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KI> T I E M P O fS. Meteoro lógico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy : Cantabria y Gal ic ia : L luv ias . 
Ret>to de E s p a ñ a : Cielo con nubes, tiempo inseguro. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 25 en Sevilla y Hue lva ; 
m í n i m a , 3 en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 16; 
m í n i m a , 8. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteo-
rológico.) 
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" ' . 2.50 pesetas a l mea 
9,00 ptaa. t r i m e s t r e 
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U N A S O L U C I O N I N A D M I S I B L E ' E L ^ c a m b i o m m m 
L a c l ausu ra de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona , acordada y l l evada a efecto p o r , ^ ^ r 56 COtiZÓ la peseta en LOM-
el c l a u s t r o de aque l cen t ro , parece que fe l i zmen te t o c a a su fin. De ello hemos dPBS 3 46,85 y 611 Madrid a 47 
de congra tu l a rnos , t o d a vez que l a s u s p e n s i ó n del curso n o r m a l de los estudios! » 
no puede hacerse s i n p o s i t i v o pe r ju i c io de l a f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a de los a lum - ¡Hoy terminará el expediente al se-
nos, y de l p r e s t i g i o m i s m o de l a U n i v e r s i d a d . A n t e s que el concepto de t o t a l i - , w R o W o „ ^ 
I L O D E L D I A S e r e a n u d a b r i l l a n t e m e n t e l a c a m p a ñ a 
O C y P A O Q E L E S W O E 
E S P i Ü I T Ü S A N I O 
 
dad o genera l idad de saberes, n a c i ó l a idea de convivenc ia de maes t ros y dis 
c í p u l o s , de los que e n s e ñ a n y de los que aprenden a ú n a d o s po r v í n c u l o s de ca 
m a r a d e r í a y c o m u n i d a d de intereses. De a q u í que l a d i s p e r s i ó n de los elementos! 
ñor Belda y el Consejo de mi-
nistros decidirá sobre él 
L o s v i a j e s d e l R e y 
Desde que el genera l Berenguer ocu-
ipó l a Presidencia del Consejo de M i n i s -
t ros, su majes tad el Rey ha hecho f r e - ; 
" m cuentes viajes de c a r á c t e r of ic ia l por 
A s e a u r a n t a m b i é n q u e h a n i n v a d í - toda E s p a ñ a . E n p r inc ip io , ap laudimos! 
j ~ o ^ n i x i • esta p o l í t i c a del genera l Berenguer . E l 
0 0 a SaO PaUlO POP t r e s pUn tOS co l l t ac to de l R e y con el pueblo, dados 
los sen t imientos que i m p e r a n on é s t e 
£ t * * Í ! & ± % * £ ¿ S & ^ ^ ^ ^ . m ^ J ^ ' H ^ ^ 6 J ^ ^ E N P A - £ | Gobiemo desmienle esta notic,a r u M 1 S S » a M S f , n . X ¿ 
table, como opuesto a l concepto b á s i c o que c r e ó l a U n i v e r s i d a d . Nos c o n g r a t u 
laremos, pues, de que se reanude el curso en B a r c e l o n a y se restablezca l a a m a -
ble paz c a r a c t e r í s t i c a de las haces de M i n e r v a . 
N o podemos de j a r de v e r que el caso de l a C i u d a d Condal no es e n d é m i c o , 
n i podemos desechar e l t e m o r de posibles reproducciones de ese sa rpu l l ido su-
per f ic ia l , pe ro i n q u i e t a n t e y moles to , que h o y padecen las clases es tudiant i les , 
en p e r j u i c i o s iempre de l t r a b a j o , de l ap rovechamien to y de l a f u n c i ó n socia l de 
las Unive r s idades . C o n dolor ven imos v iendo c u á n f ú t i l e s m o t i v o s bastan, h o y 
en u n s i t i o y m a ñ a n a en o t ro , a que algunos o muchos estudiantes se p e r m i t a n 
i n t e r r u m p i r las tareas un ive r s i t a r i a s , y como consecuencia obl igada , a l c ierre 
de las aulas p o r las au tor idades a c a d é m i c a s . U n a vez producidos los a lborotos 
p o r los estudiantes , suspendidas las clases p o r los c a t e d r á t i c o s y sancionada l a 
d e t e r m i n a c i ó n p o r el M i n i s t e r i o , no h a y m á s que esperar que pase l a m a l a racha, 
p a r a v o l v e r a l cabo de unas semanas a r eanuda r el t r aba jo . 
N a d i e puede negar que estos incidentes conver t idos en p r á c t i c a d i a r i a o m u y 
frecuente, t i enen p o r necesidad que susc i ta r u n a r e a c c i ó n social c o n t r a r i a a l a 
abus iva p a s i v i d a d que c laus t ros y au tor idades min i s t e r i a l e s h a n mos t r ado y se dis 
RIS D E L GOBERNADOR DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
y anuncia una victoria en 
Minas Ce raes 
de gentes de l M o n a r c a , no puede menos 
de t r a d u c i r s e en u n a v i v a m i e n t o de l a j 
a d h e s i ó n de los e s p a ñ o l e s a l a M o n a r -
i q u í a y en u n m e j o r conocimiento , p o r j 
A v e r l a nesela ¿ m t i t m A ™n fe m i - m . N U E V A Y O R K , 20 .—Comunican d e j a r t e de su majes tad , de las realidades 
^ r J i f L e S Í Í 5 ^ q i i o | y de log problemas de los e s p a ñ o l e s . 
d e o r i e n t a c i ó n s o c i a l 
Con un sentido religioso cambiaría el aspecto de las cuestio-
nes sociales (don Jesús Pabón) . L a sociedad no sera mas que 
lo que sea la familia (don Dimas Madanaga). Para que 
haya orden es necesario ejemplaridad en los de arriba, jus-
ticia en el Gobierno y acatamiento en los de abajo (cion 
José Luis lllanes). Las más hondas reformas sociales se 
deben a las Monarquías (don José María Peman). 
EL PÜBLICO LLENABA EL SALON, ENCLAVAOfl EN UNA BARRIADA POPULAR 
ge .e «anuda la ' ^ ^ í ^ ^ f ^ ^ M . ^ T ^ t 
ición Soc ia l" con el m e j o r de ^ . . ^ . ¿ ^ de idea]es, v ino a s u s t i t u i í 
ponen a segui r m o s t r a n d o an te los acontec imientos . L a sociedad hace a l fisco el1 ^ 2 ? * * . 48,;!<Ly 4 I ; francos- 38'85 
r e c o d a s rn^MaK S ^ t a T i103 rebeldeS b r a 3 i l e ñ 0 9 anu i l c ian ^ ^ R e c o r d e m o s que los viajes del R e y 
S « « ^ o t í a ^ en fej^ 0CUpad0 61 EStad0 de ^ S e v i l l a , a Barce lona y a g r a . pa r t e de 
48.50 po r l i b r a ; d e s p u é s l a moneda ta- ¡ C a t a l u ñ a , n o d igamos a Santander y a l _ w l c o n v i c c i ó n y 
glesa se hizo m á s bara ta , a 48,20. 48.15! ^ L - i L ^ A T „ * * * - K ^ í Sai1 Se*>*saími J " l t m a m f l L f ñ f " T ^ los é x i t o s . N o lo decimos p r i n c i p a l m e n - ! el po l í t i co , en el que apenas se oosorva 
v 48 03 i B U E N O S A I R E S . 20.—Los rebeldes1 ra, se h a n s e ñ a l a d o por el ca r ino y l a } " 0 * r o t ra cosa aue apetencia do manda. (Oran-
P o r l a ta rde c o m e n z ó l a peseta en e l | ^ a s i l e ñ o s aseguran que l a c iudad dc| e f u s i ó n puestos por el pueblo en el re - - • 
mercado i n g l é s a 47 20 p a r a d e s p u é s ' T i c t o r i a ' caPi ta l de l Es tado de E s p í r i t u c i b i m i e n t o y en l a despedida, 
pasar con m u c h a firmeza a 47 v term' -1S^mto, que se hab ia ^ ^ ^ ^ o P o r o t r a pa r te , l a d i s c r e c i ó n del ge-
n a r a 46,85. E n P a r í s se h i c i e ron las abo ra fieI a l Gobierno ha pasado a p o - | n e r a l Berenguer nos g a r a n t i z a y ase-
pesetas a 256 50 ' " ^er suyo* g u r a que en estos via jes no h a de ha-
E l Cen t ro de" C o n t r a t a c i ó n p u b l i c ó El avance en Sao P a u l ó l a en cuanto a los organizadores de 
los s iguientes cambios m á x i m o s y m í - | 
B U E N O S A I R E S , 20. 
I los mismos, e l m á s leve a f á n de p r o -
-Comunican de voca r s i tuaciones de las que pudiera 
gacr i f ic io de los reexirsos que e l E s t a d o dedica a l func ionamien to de las U n i v e r s i -
dades. ¿ C ó m o puede verse impas ib l emen te que los Claus t ros acuerden ce r r a r 
las clases, suspender los t r aba jos de c á t e d r a y r e t i r a r s e a goza r t r a n q u i l a -
m e n t e de l sueldo que p o r ese t r a b a j o rec iben? Comprendemos que en caso de 
fue rza m a y o r , nad ie e s t á ob l igado a l a a c c i ó n que en c i rcuns tanc ias o rd ina r i a s 
le compete . Pe ro l a gen te empieza a p r e g u n t a r s e q u é clase de fue rza es esa 
que obs tacu l iza l a v i d a u n i v e r s i t a r i a . M á s c l a r o : S i l a l abo r de las c á t e d r a s 
no puedo efectuarse s i n l a p r o t e c c i ó n de los agentes de l a a u t o r i d a d p ú b l i c a , los 
s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s deben ref lexionar sobre c u á l debe ser su a c t i t u d ; o invocar 
el a u x i l i o de l a P o l i c í a p a r a poder t r aba j a r , o abandonar el t r aba jo , obst inados en 
no pe la r a d i cho a u x i l i o . C i e r t o que e l segundo expediente es m á s c ó m o d o ; pero 
p rod igando el uso de semejante expediente, podemos l l ega r a ex t remos ve rda -
deramente abusivos. 
V i e n e n a darnos l a r a z ó n en e l p u n t o que t r a t a m o s las doctas opiniones 
que hombres de acendrado u n i v e r s i t a r i s m o , h a n e m i t i d o sobre el l l a m a d o fuero 
un ive r s i t a r io . A m á s d e l f o l l e t o y a c i t ado en o t ras ocasiones de l s e ñ o r T o r m o , 
acaba de p u b l i c a r u n l u m i n o s o es tudio de l a c u e s t i ó n el decano de F i l o s o f í a y 
Letras de l a C e n t r a l , d o n E d u a r d o I b a r r a , en e l que desaparece p a r a s iempre 
el f a n t a s m a de d icho fuero . E l p l a n de estudios de Calomarde , firmado el 14 de 
octubre de 1824, y p r o m u l g a d o en p l e n a r e a c c i ó n absolut is ta , f u é el ú l t i m o en 
que a p a r e c i ó el fuero u n i v e r s i t a r i o . E n 1835 O l ó z a g a des t i e r ra de A l c a l á a v a -
rios c a t e d r á t i c o s y doctores que no c o m u l g a b a n en las ideas l ibera les ; los estu-
diantes de V a l l a d o l i d , Sa lamanca y San t i ago se a m o t i n a n p id iendo iguales p ro -
cedimientos c o n t r a sus profesores desafectos a l nuevo r é g i m e n , y en este a m -
biente p resen ta el duque de R i v a s su nuevo p l a n de e n s e ñ a n z a , donde p a r a nada 
y 37,95; d ó l a r e s , 9,89 y 9,65. Es tos cam- i p o r t o A l e g r e que las fuerzas rebeldes 
bios representan con r e l a c i ó n a los de l ! avanzan en todo el f rente , habiendo a t r a -
s á b a d o v e n t a j a de 1,60 sobre l a l i b r a 
y 1,25 y 0,35 sobre francos y d ó l a r e s , 
respect ivamente . 
Hoy terminará el expe-
diente a Belda 
r e su l t a r a lgo en desdoro de l a persona 
(Jel Soberano o de l a i n s t i t u c i ó n que 
representa. M á s a ú n . Es tamos seguro 
de que el genera l Berenguer , s i a lguna 
vez llegase l a o c a s i ó n , se h a l l a r í a d is -
dez del avance, los rebeldes h a n perdi- i puesto a hacer en las a l tu ras las respa-
do con tac to con l a r e t a g u a r d i a de las l tuosas , pe ro firmes observaciones, que 
t ropas federales que se r e t i r a n apresu- i son no y a u n deber de lea l tad , sino u n a gado ayer en 
vesado s i m u l t á n e a m e n t e los r í o s P a r á n . 
P a n e m á e I t a r a r e , pene t rando en el Es -
tado de Sao Pau lo . A pesar de l a r a p i -
te por el m é r i t o de los discursos. C i e r t o : ^ ap lauso ¡3 ) 
que f ué m a g n í f i c a l a c o n f e r e n c i a — m á s 
que discurso de m i t i n — d e l s e ñ o r P a b ó n 
y de u n a s i m p á t i c a v a l e n t í a e l d i s c u r - l 
so del s e ñ o r M a d a r i a g a , in tencionado 
y fe l i z e l del s e ñ o r l l l anes y e s p l é n d i d a , 
Hace falta el sentido 
religioso 
Estamos, pues, ante una des i lus ión ma-
o p o r t i m a y b e l l í s i m a l a soberbia o r a c i ó n Uer ia l i s ta . Asis t imos a l fracaso de u n 
e r r ó el acto don J o s é M a r í a 1 i ^ a l ; o mejor, de una é p o c a de la bis 
t o n a con que 
P e m á n . 
Pero hubo algo m e j o r que todo eso. 
E n u n m i t i n , t a n t o y m á s que los o ra -
dores, i m p o r t a el p ú b l i c o . E l congre-
el Cine E u r o p a no era 
radamente , ev i t ando c o m b a t i r . 
Se con f i rma que todo el Es t ado del 
E s p í r i t u San to se encuent ra en poder A y e r , como lunes, se r e u n i ó por l a 
m a ñ a n a el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ^ 6 ^ s rebeldes 
del B a n c o de E s p a ñ a . A d e m á s de lo s | L o s rebeldes de Goyaz h a n ocupado 
asuntos de o/den i n t e r i o r del Banco, jFormoza- E n e l f ren te de Sao Paulo , los 
se ocupa ron loa consejeros del expe-;rebeldes h a n genera l izado l a ofensiva, 
d iente del s e ñ o r Be lda y se n o m b r ó una I o t r o despacho de P o r t o A l e g r e dice 
c o m i s i ó n f o r m a d a po r los condes de 
Barbate , Gamazo, He red i a S p í n o l a y 
L i m p i a s , m a r q u é s del Risca l y don F r a n -
cisco G u t i é r r e z , encargada die v i s i t a r 
a l pres idente de l Consejo, a qu ien no 
pudie ron ve r e l s á b a d o a causa de l a 
enfermedad del genera l Berenguer . 
L a r e u n i ó n de los comisionados con el 
pres idente en el m i n i s t e r i o del E j é r c i t o 
f ué m u y breve. A l a sa l ida el conde de 
que en R i o de Jane i ro y Sao Pau lo se ha 
decretado l a l ey m a r c i a l . 
El Gobierno desmiente 
R I O D E J A N E I R O , 2 0 . — E l m i n i a -
t r o de l a G u e r r a h a desment ido r o t u n -
damente l a n o t i c i a de que los r e v o l u -
cionar ios h a y a n tomado l a c iudad de 
I t a r a r e , a ñ a d i e n d o que has ta l a fecha 
no hab ia log rado pene t ra r en el Es tado 
se h a b l a del fuero, n i se v o l v i ó a h a b l a r en adelante . E r a el afio 1836. L a Fuen te de lab ios del preSidente. A p reguntag 
p u d o dec i r que el fue ro u n i v e r s i t a r i o se s u p r i m i ó p o r " r i d i c u l a a n t i g u a l l a , p rop i a !de ^ pe r iod i s t a sobre l a i n s t r u c c i ó n del 
L i m p i a s d i j o que h a b í a n ido a ofrecer | de Sao Pau lo n i u n solo revo luc ionar io , 
su concurso a l Gobierno y que s a l í a n E l m i n i s t r o e x p r e s ó su confianza abso-
satisfechos de las manifes taciones o í d a s l u t a en el E j é r c i t o . 
Una victoria en Minas Ceraes 
de t i empos f r a i l u n o s " . E l R e g l a m e n t o que c o m p l e t a y desa r ro l l a l a l ey de ¡ e x p e d i e n t e a l m a r q u é s de Cabra , m a n í -
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857, dice expresamente en su a r t í c u l o 1 8 1 : " S i ocu-
r r i e r a en u n a U n i v e r s i d a d desorden g rave , en que t o m e p a r t e l a genera l idad 
de los a lumnos , y no f u e r a n bastantes a sosegarlo los esfuerzos del rec tor , de-
canos y profesores, el j e fe a c u d i r á a l a a i i t o r i d a d c i v i l p a r a que lo r e p r i m a , 
s i n p e r j u i c i o de i m p o n e r a los culpables las penas a c a d é m i c a s que procedan." 
L l e g a a m á s l a rea l o rden de l m i n i a t r o d e m o c r á t i c o , M o n t e r o R í o s , de 3 de 
febrero de 1886, que recuerda a los rectores su o b l i g a c i ó n do m a n t e n e r el orden 
d e n t r o de l a U n i v e r s i d a d , "p id iendo a u x i l i o a l a a u t o r i d a d c i v i l , ú n i c a m e n t e en 
e l m o m e n t o en que l a s u y a p r o p i a no sea bas tan te p a r a restablecerlo, cuando 
sea pe r tu rbado , i ncu r r i endo , de no hacer lo , en l a responsabi l idad correspondiente" . 
E n esta d o c t r i n a i n g i r i ó en m a l a h o r a u n inc iso p e r t u r b a d o r el m i n i s t r o l i -
be ra l S a n t a M a r í a de Paredes; pues a d m i t i e n d o como todos los d e m á s l a p e r t i -
nencia y l i c i t u d do " r e c l a m a r el a u x i l i o de l a fue rza p ú b l i c a " , a ñ a d e " p r e v i a 
s u s p e n s i ó n de cuantos actos a c a d é m i c o s se ve r i f i quen en el edif ic io" . D o c t r i n a 
que en caso de observarse a l a l e t r a , h a r í a impos ib le l a r e a p e r t u r a de l a U n i -
ve r s idad , puesto que actos a c a d é m i c o s son las reuniones de C l a u s t r o p a r a t o m a r 
acuerdos, y l a m i s m a asis tencia del r e c t o r a s u despacho. 
P roponemos a l a sensatez de los s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s las consideraciones 
an te r io res . N o es posible de ja r l a v i d a u n i v e r s i t a r i a a merced de l p r i m e r o que 
so l e an to je g r i t a r . P a r a los actos de v io l enc ia t iene el Es t ado l a fuerza p ú b l i c a , 
y a su a m p a r o n a d a empece que se l l even a cabo las tareas c i e n t í f i c a s y l i t e -
r a r i a s . C la ro que en i n t e r é s de los c a t e d r á t i c o s e s t á el i m p o n e r p o r s í mismos 
l a t r a n q u i l i d a d d e n t r o de l r ec in to u n i v e r s i t a r i o , y n o tener que r e c u r r i r a l a 
fue rza p ú b l i c a . H a s t a nos a l a r g a r í a m o s a conceder que p o r e v i t a r ese recurso 
so p r e f i r i e r a a l g u n a vez—en casos ra ros y e s p o r á d i c o s — c e r r a r l a U n i v e r s i d a d . 
L o que no puede to le ra r se es que cada d i a se deje en suspenso e l t r a b a j o de 
clase, s i n m á s s o l u c i ó n que esperar en ocio r emunerado a que baje l a marea . 
R I O D E J A N E I R O , 2 0 . — E l Gobier-
fes ta ron que su deseo era que se repu- no a ^ c i a en u n comunicado que las 
siese a l s e ñ o r Be lda en su ca rgo ; pero 
este e x t r e m o era c u e s t i ó n de las au-
W e y l e r m u ñ o a y e r , a 
l a s d o s d e l a t a r d e 
D í a z d e M e n d o z a h a 
m u e r t o e n V i g o 
Hace pocos días recibió de manos 
del Cardenal de Tarragona los 
últimos Sacramentos 
Deja dispuesto que su entierro se 
celebre con gran modestia 
A l a s dos en p u n t o de l a t a r d e h a 
fa l lec ido el gene ra l W e y l e r , TodetAo de 
sus cua t ro hi jos, de u n padre Camilo, 
de u n ayudan te y de t o d a l a s e r v i -
dumbre . 
g rave o b l i g a c i ó n que su ca rgo de p re - el que a s i s t i ó , en l a p r i m a v e r a ú l t i m a , 
s identc del Consejo en u n a M o n a r q u í a ¡ a los ceiebrados en l a Comedia y en el 
cons t i tuc iona l le impone ¡ A l k a z a r . in ic iadores de esta c a m p a ñ a . 
Puede decirse que e l genera l B-ir^.a- • ' 
guer representa u n a s i t u a c i ó n cons^r- E ra , en su m á x i m a pa r te , el elemento 
vadera . Y es sabido que en las s i t ua -
ciones conservadoras es cuando se ha 
velado m á s p o r el p r e s t i g io de nues-
t r a i n s t i t u c i ó n p o l í t i c a f u n d a m e n t a l y 
de l a persona que l a encama . En estas 
columnas se ha recordado el caso de 
C á n o v a s del Cas t i l l o y d e s p u é s e l de 
M a u r a . A m b o s h i c i e r o n eficaces obser-
vaciones sobre hechos c u y a respoa jab i 
l i dad r e c a í a en ú l t i m o t e r m i n o sobre 
ellos en te ramente . 
Conocemos l o bas tante a l genera l Be-
renguer p a r a es tar c ie r tos de que. s i 
fuera preciso, s e g u i r í a i g u a l conducta . 
P o r lo t an to , veremos con a t i s f a c c i ó n 
que el Rey p ros iga esos viajes, on lo» 
que se pone t a n c la ramente de m a n i -
fiesto l a a d h e s i ó n de l pueblo e s p a ñ o l a 
l a M o n a r q u í a . 
U n a r e f o r m a t e m e r a r i a 
tor idades que ent ienden en el asunto. 
Todos los consejeros de Banco guar -
d a n l a m á s absolu ta reserva y se n iegan 
t e r m i n a n t e m e n t e a hacer declaraciones. 
S i n embargo , hemos sabido que en ei 
Consejo del Banco h a y u n a n i m i d a d en 
reconocer los m é r i t o s personales del se-
ñ o r Be lda y l o s servicios que h a pres-
tado a l Banco, que le debe, en t ro o t ras 
cosas, el g r a n aumen to de sus rese ivas 
de oro . Prec isamente den t ro de poco 
t i e m p o h a r á c incuenta a ñ o s que el m a r -
q u é s de Cabra p a s ó de u n m i n i s t e r i o a l 
Banco de E s p a ñ a . 
E l expediente q u e d a r á t e r m i n a d o con 
toda segur idad en el d í a de h o y y proba-
blemente el Consejo de m i n i s t r o s toma-
r á en su r e u n i ó n de esta t a rde u n acuer-
do de f in i t i vo . 
Berenguer, satisfecho 
t ropas federales h a n causado una ce-
r r ó l a de g r a n i m p o r t a n c i a a las t ropas 
revoluc ionar ias que se d e f e n d í a n cerca 
de l a c iudad de Cambuqu i r a , en el Es-
tado de M i n a s Geraes. 
L a s p é r d i d a s suf r idas po r los rebel-
des se consideran m u y i m p o r t a n t e s . 
E n l a f r o n t e r a de Sao Paulo y Para-
n á los rebeldes re t roceden en diversos 
punto::. 
y en F ranc ia , de 240 a 124,02 francos. 
Y l a h i s to r i a , salvando las p roporc io -
nes, suele repet i rse . 
L a Comisión a Londres 
popu la r de l a b a r r i a d a de C u a t r o Ca-
minos qu ien l lenaba e l local , uno de los 
m á s grandes de M a d r i d . Centenares de 
obreros recog ie ron a l a p u e r t a del "c ine" 
sus Inv i tac iones y as is t ie ron a l acto, 
respetuosos unos y entusiastas no po-
cos. S i n duda, e l p ú b l i c o no era " i n c o n -
d ic iona l " , y , s i n embargo, l a comunica-
c i ó n espir i t iual en t re los oradores y el 
a u d i t o r i o f u é í n t i m a y ostensible. 
P a r a nosotros, estos m í t i n e s son los 
mejores. M í t i n e s a los que no acuden 
t a n s ó l o los cor re l ig ionar ios y amigos 
de s iempre , donde se v e n "caras nue-
vas". E l fecundo p rose l i t i smo a c t ú a so-
bre los adversar ios y los indiferentes . 
J A los convencidos bas ta con man tene r -
se h a b l a ins i s ten temente estos d i a s j i o s en su p r o p i a c o n v i c c i ó n , y ello se 
de u n a r e f o r m a de l a Escuela Super ior | p0 r muchos medios ; sobre los ale-
del Mag i s t e r i o , que el C o í f f - ^ . ^ " | jados s ó l o se puede i n f l u i r i d e o l ó g i c a y 
t m e c i o n p ú b l i c a parece h a i n í o r m a d o J * , 0 , 
desfavora-blemente 
El fallecimiento ocurrió ayer, a las 
cinco y media de la tarde 
Y a se han recibido testimonios d e j ^ ^ 
pésame de la América española 
A ú l t i m a h o r a el genera l Berenguer 
c o n v e r s ó brevemente con los per iodis-
tas. 
L o s per iodis tas se r e f i r i e ron a l a bue-
n a o r i e n t a c i ó n que l l evaba el problema 
de los cambios, h a b i é n d o s e In ic iado una 
f r anca m e j o r í a p a r a l a peseta. 
E l pres idente se e n t e r ó de los c a m -
bios de c ie r re y d e s p u é s c o m e n t ó : 
— H a y que v e r c ó m o h a n estado j u -
gando con nosotros. 
A ñ a d i ó que h a b í a f e l i c i t ado a l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a cuando é s t e fué a ver le 
por l a t a rde . 
U n pe r i od i s t a d i j o que el m i n i s t r o de 
Hac ienda estaba recibiendo muchas fe-
l ic i tac iones de todas par tes y que pare 
Desde luego, l a r e f o r m a i n t en t ada pa-
rece inspirarse , no en n i n g ú n p r i n c i p i o 
p e d a g ó g i c o , s ino en l a conveniencia de 
u n g rupo de profesores que proponen l a 
s t i p r e s i ó n de todas aquellas e n s e ñ a n z a s 
que no son las suyas o las de sus a m i -
gos. 
N a d a que sea p a r t i d i s m o y p o l í t i c a 
de compadrazgo nos e x t r a ñ a y a en l a 
a c t u a l d i r e c c i ó n del m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . P o r eso creemos que 
no es é s t a l a o c a s i ó n de hacer r e fo rmas 
en l a Escuela Super io r de l M a g i s t e r i o | del Cinema^ E u r o p a Heno de gente—se 
n i en 
L a E 
h a f o r m a d o p o r a l u v i ó n y cada m i n i s t r o 
y cada s i t u a c i ó n p o l í t i c a h a dejado en 
e l l a su p a r t i c u l a r residuo. L o que i m -
V I G O , 20.—Esta ta rde , a las cinco y 
media , h a fa l lec ido el s e ñ o r D í a z de 
Mendoza, que e n t r ó en p e r í o d o a g ó n i c o 
d e s p u é s de m e d i o d í a . L e rodeaban en e l 
m o m e n t o de l a m u e r t e sus hi jos y ac-
tores de l a C o m p a ñ í a . 
E l alcalde de V i g o , s e ñ o r San R o m á n , 
v i s i t ó a los deudos del i l u s t r e finado pa-
E l padre M a n l e ó n v e n í a l e as is t iendo i r a dar les el p é g a m e en n o m b r e de l a 
ú e s d e hace ocho d í a s , y en l a m a ñ a n a I c iudad y 0frecerSe p a r a cuanto fuera 
ae hoy a d m i n i s t r ó l e los santos ó l eos , con | necesario. f a m i l i a r e s de don F e m a n -
a u t o n z a c i ó n de l a pa r roqu i a . E l C a r - i d o D í a z de Mendoza agradecieron l a 
ü e n a l V i d a l y Bar raque r , unido a W e y - | ateTlci5n de l a p r i m e r a a u t o r i d a d local , 
i e r con los lazos de u n a a m i s í a d a n t i - i p e r 0 n0 j m ^ o l u g a r a aceptar los ser-
gua, f u é l l amado expresamente p o r é s t e y[Ci03 p o r l a modes t ia con que se v e r i -
a M a d r i d . E l s á b a d o , d í a 1 1 , se confe-! ficará diCho acto f ú n e b r e . 
66^ el duque de R u b í y el d o m i n g o r e - ! E1 p á r r o c o de l a ig les ia de Santa M a -
—Debe e s t a r l o — c o m e n t ó el pres iden-
te—porque estos d í a s pasados h a n sido 
m u y amargos p a r a é l . 
El riesgo de los especuladores 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde de ayer, 
Londres e n v i ó el cambio de 46,85 pese-
tas l i b r a . Parece, pues, que l a firmeza 
y c o n t i n u i d a d de l a r e a c c i ó n v a l u t a r i a 
se pros igue . Y los verdaderamente en-
terados creen que se p r o s e g u i r á . Po r 
ahora hace u n a ñ o que publ icamos u n 
fondo t i t u l a d o " E l riesgo de los especu-
ladores". F u é exactamente el 15 de oc-
tubre de 1929, y a lgunos bolsistas cre-
y e r o n v e r en él l a m a l é f i c a inf luencia 
de u n a s u g e s t i ó n oficiosa. E s t a b a n equi -
vocados. E l r iesgo e ra a l a s a z ó n p ro 
p o r t a es que a l s u p r i m i r y poner c o t o j E i cine E u r o p a es uno de los locales de 
a t a l desorden n o i m p e r e l a m i s m a par-
c i a l idad que p r e s i d i ó a su f o r m a c i ó n . 
Esperamos que e l Consejo de m i n i s -
t ros , a qu ien compete l a r e s o l u c i ó n de 
este asunto, c o n s i d e r a r á lo expuesto a 
graves errores que s e r í a u n a r e f o r m a 
fraguada, po r elementos interesados, a l 
amparo de autor idades min i s t e r i a l e s que 
les son adictas . 
L a g l o r i f i c a c i ó n d e l c r i m e n 
P A R I S , 2 0 . — E l representante de la 
Agenc i a F a b r a en P a r í s ha sol ic i tado 
del gobernador del Banco de E s p a ñ a 
unas declarac ones acerca de su viaje a 
P a r í s , h a b i é n d o l e hecho e l s e ñ o r Bas ¡ a s 
manifes taciones s iguientes : 
" D u r a n t e m i estancia en P a r í s Le ce-
lebrado c u a t r o o emeo conferencias con 
el presidente del Banco I n t e r n a c ona l 
de Pagos, y como resul tado de ."istaa 
conversaciones, nues t r a C o m i s i ó n de-
s i s t i ó de t ras ladarse a Basi lea. T a m b i é n 
me he en t rev i s tado con el s e ñ o r i l c -
ret, gobernador del Banco de F r a n c a 
A ñ a d ó el s e ñ o r Bas que c ie r tas con 
ferencias se v e r i f i c a r o n en l a Emba ja -
da de E s p a ñ a , y con este m o t i v o e l g ^ 
bernador del Banco hizo u n cumpl ido 
e l o g o de l a l abor del s e ñ o r Q u i ñ o n e a 
de L e ó n , quien—dijo—defiende con g r a n 
celo los intereses e s p a ñ o l e s y c o n t r i b u 
ye en g r a n pa r te , median te su decidida 
c o l a b o r a c i ó n , a l é x i t o de l a m ' s i ó n ea 
p a ñ o l a . t 
C o n f i r m ó d e s p u é s el s e ñ o r Bas que 
en l a m a ñ a n a da hoy lunes v i s i t a r á el 
Banco de F ranc i a , teniendo p o r obje to 
esta v i s i t a hacer u n estudio de los ser-
vicios e c o n ó m i c o s y de l a s e c c i ó n de 
Cambios de este es tablecimiento, cuyo 
jefe, M r . C a r r i g u e l , h a p r o m e t i d o a l ¡íe-
ñ o r Bas expl icar le su func ionamien to . 
T e r m i n a d a esta v i s i t a , e l s e ñ o r Bas a l -
m o r z a r á con el gobernador del Banco 
de F r a n c a y el Consejo de a d m i n i s t r a -
c ión, i n v i t a d o por esta en t idad . 
L a m i s i ó n e s p a ñ o l a m a r c h a r á a laa 
cua t ro de l a ta rde con d i r e c c i ó n a I . o n , 
dres. a f i n de v i s i t a r e l Banco de I n . cont rabando de l alcohol , p is to lero f a m o -
g la t e r r a y p e r m a n e c e r á en l a c a p i t a l i n > 0 y a m ^ 0 de P-Stolero3. " A m i g o s Lan 
glesa has ta m a ñ a n a mar t e s p o r ' a no-
H u b o u n t iempo en que la v i d u t ema 
u n sentido religioso. Se rezaba menos, 
pero todo en la v ida estaba impregnado 
de u n c a r á c t e r rel igioso: l a Fami l i a , el 
Orden, l a Propiedad, todo. Se rezaba me-
nos, pero se pensaba m á s , en que ei hom-
bre venia de Dios y en que todo debfa 
tener u n fin sobrenatural . 
L a filosofía humanis ta d i jo que la v ida 
tenia u n sentido puramente humano y 
el c a r á c t e r religioso de la v ida q u e d ó re-
ducido a una o r a c i ó n m a t u t i n a sin in-
flujo apenas en los actos del rc¿iO del 
dia. ( M u y bien.) 
Y de u b i a r ranca el fracaso del hom-
bre, que puso en si mismo su propio fin. 
Porque poner en uno mismo su propio 
fin, es como no tener fin n inguno. 
Todos loa ideales se vienen abajo cuan-
do se pierde el ideal religioso. Cuando la 
f a m i l i a deja de ser u n v í n c u l o sagrado, 
para conver t i rse en u n negocio .social, 
la f a m i l i a fa ta lmente se derrumba. Y 
lo mi smo ocurre con l a Pa t r i a , concopto 
que se eleva cuando pensamos que por 
pncima del reino de las naciones e s t á el 
reino de Dios . E n la E d a d Media, cuan-
do todo t e n í a u n c a r á c t e r religioso, se 
pensaba que por encima de las; luchas 
{emporales que d iv iden c i rcunst ruic ia l y 
m o m e n t á n e a m e n t e a los pueblos, hay una 
u n i ó n e sp i r i tua l y una j e r a r q u í a suprema 
que los une a todos. 
E l orador , a l l legar a este punto , dedi-
ca unos bellos p á r r a f o s a l a figura s i m -
bó l i ca de Juana de Arco , que r e p r é s e n l a 
—dice—el pensamiento c a t ó l i c o do l a 
existencia, en una é p o c a de la h i s to r ia . 
Juana de A r c o s imbol iza l a fe v ig >ro^a 
que es la base de todos los éx i to s . Y mer-
ced a esa fe, supo l i b r a r a su pueblo del 
enemigo opresor, y merced a esa ta supo 
m á s : i:upo dar u n subl ime ejemplo con 
su muer te . , 
_ Y a pa ra t e rmina r , el s e ñ o r P a b ó n se-
ñ a l a c u á l debe ser el fin de esta campa-
ñ a úf. o r i e n t a c i ó n social: hacer que ¡&=i 
gentes o igan y sigan tiin v a c i l a c i ó n la 
voz de Cris to. ¡ C u á n d i s t in to s e r í a todo 
si l l e n á r a m o s l a v i d a de sentido re l i -
gioso. L a c u e s t i ó n social, por ejemplo, 
¿ n o e n t r a r í a en cauces bien dist intos? 
Hagamos que l a v ida tenga u n s e n t í -
do rel igioso; pero u n sentido religioso 
que sea algo m á s que u n a o r a c i ó n ma-
Con é x i t o b r i l l an te—el a m p l í s i m o loca! tu t ina , y que por cada hombre que nic-
1̂ Cinema. E u r o n a l leno de ¡ r en t e—se ' ?ue a Dios , sean muchos los que le con 
cord ia lmen te p o r l a propaganda o r aL 
M u y de veras encarecemos a los en-
tus ias tas organizadores de esta campa-
ñ a que en el la no cejen y que p rocu ren 
l l e v a r l a a muchas ciudades de E s p a ñ a . 
Queremos esperar que de é s t a s vengan 
of rec imientos y colaboraciones que per-
m i t a n hacer lo asi . 
£ 1 a c t o 
n i m S n o t m ^ n t r o m a d r í í e ñ a 1 Teanu^^rdommgo la camp¡Ra de orlen- « e s e n ( G r a n o v a c i ó n . E l orador, una v e . 
- « ^ ^ J ^ r ^ M á S S S T S t a c i ó n social. Desde media h o r a antes « t i r a d o de la t r ibuna , tiene que levan-
S f ^ ^ ^ ^ S ^ * c o m e n z ó a a f lu i r el p ú b l i c o a l local, y nuevamente a saluuar.) 
D o n D i m a s M a d a r i a g a 
poco antes de las once, ante la puer ta 
p r i nc ipa l , h a b í a congregada g r a n canti-
dad do p ú b l i c o que pugnaba por en t ra r 
e s p e c t á c u l o s de m á s capacidad de Ma-
d r i d , enclavado en el c o r a z ó n de la po-
pulosa b a r r i a d a de Cuat ro Caminos, emi-
nentemente obrera . 
A l aparecer en u n palco los s e ñ o r e s 
L a presencia de este p a l a d í n de la sin-
d i c a c i ó n c a t ó l i c a es acogida con una ca-
r i ñ o s a salva de aplausos. 
E l s e ñ o r Mada r i aga habla con el b r í o 
del orador formado en el ambiento cal-
deado del m i t i n . Y v a a t r a t a r del hc-
conde de Guadalhorce, Yanguas y Calle- gupdo p r inc ip io a defender en la cani-
jo , estal la en l a sala una o v a c i ó n que paSa: la. Famiba-
E n estos momentos—dice—en que la 
p a s i ó n po l í t i c a sectaria lo envenena todo. 
se p ro longa la rgo ra to . E l m i t i n e m p e z ó 
con unos m i n u t o s de retraso porque a 
causa de u n a a v e r í a se q u e d ó l a sala 
sin luz. 
en que los hombres no respetan n i lo 
m á s santo n i lo m á s grande, en que la 
l c a t e d r á t i c o E ^ ^ ^ 
s e ñ o r Plans y los oradores. E n los palco 
hay bastantes damas. 
D o n J e s ú s P a b ó n 
E l t ema R e l i g i ó n , p r i m e r punto de esta 
c a m p a ñ a de o r i e n t a c i ó n social, correa-
T o d a l a Prensa del mundo ha popu-
l a r i zado en las ú l t i m a s semanas u n 
n o m b r e : J a c k D i a m o n d . D i a m o n d , h u í -
do de N o r t e a m é r i c a ; D i a m o n d , v ia je ro 
t r a s a t l á n t i c o en barcos de l u j o ; D i a -
mond , a qu ien los paises de E u r o p a se, 
n i egan a r e c i b i r ; D i a m o n d , que v u e l v e | £ £ d e t r a t a r l 0 a don Jesus Pabon * ^ 
a su p a t r i a , y f i na lmen te , D i a m o n d , 
g ravemente her-do de var ios balazos en 
al cua r to de l h o t e l . P o r todas par tes 
D i a m o n d , rodeado de e x p e c t a c i ó n y cu-
rios idad, cercado en el buque por gente 
"snob", sol ic i tado—dice a l g ú n p e r i ó d i -
co—por s e ñ o r a s elegantes que le p e d í a n 
f i r m a s p a r a á l b u m e s y aban.cos. 
¿ Y q u i é n es D i a m o n d ? U n bandido. 
en estos momentos 
graves es preciso que cuantos sientan 
los p r inc ip ios b á s i c o s que defendemos, 
dejando a un lado pesimismos y miedos, 
salgan a la plaza p ú b l i c a y en contacto 
de codos con sus hermanos, den la cara 
a esa r e v o l u c i ó n que tanto se cacarea 
y que seria el an iqu i lamien to de la Pa-
t r i a . ( M u y b ien) . 
N o debemos, con indiferencia culpable, 
Su discurso, en tono elocuente y re- ocul tar el pe l igro que amenaza a l a so-
posado a l a vez, t iende a demost rar eomoiciedad, n i tampoco con pes'mismo des-
la v i d a es imposible si no va in f lu ida ] t ruc to r exagerarlo. P o r eso sin duda na-
por u n sentido sobrenatura l . ció esta c a m p a ñ a de o r i e n t a c i ó n , ajena 
Todos en l a vida—dice—hemos tenido I a toda b a n d e r í a po l í t i ca , organizada y 
che, p r o p o n i é n d o s e es tar de regreso en 
P a r í s a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a del 
m i é r c o l e s . , 
E n su c o n v e r s a c i ó n con el represen-
sido precisamente los que p a r a sa ldar 
a l g u n a cuentec i l l a a t rasada h a n puesto 
a D i a m o n d a l a muer t e , d i s p a r á n d o l e 
va r ios t i r o s en su p r o p i a h a b i t a c i ó n . 
T a l es el " h é r o e " . N a d a hay en él que. C D.O ae manos del C a r d e n a l l a Sagra-• r íaj que h a b í a administrado l a E x t r e - j bablei el Gobierno luchaba con 
í i ^ S S ? ^ o r o s a m f ^ t. Jmaunción al señor D í a z de Mendoza^ a l : la ^ de la e6tabilización. Pero al flúalWte de la A g e n c i a Fabra , el señor Bas en m e d o t de « " ! err1ores 0 de sus £ f -
m a ^ r . 3 í í f T n o t ó ^ < i u ¿ a : enterarse del fallecimiento, se persónó ¡no tuvo suficiente coraje acome- hizo s a l t a r que deben tenerse en c u e n - r T 3 ' de manera T o -
m t u ™ ^ C71 e l eufe rmo ' ^ lo.s ^ l a cámara mortuoria para rezar v*\teTlSL Hoy el riesgo de los que han ¡ta las variaciones introducidas en la'do tl6ne ^ alre s ^ n o de encrucijada. 
( V > n ^ A mterpretaion como mejoría, responso. especulado a l a baja de l a peseta y ¡técnica económica y financiera después iDiamond pertenece a ese bandolerismo 
^onversó mejor que de o rd ina r io , p e r o i D e A m é r i c a se recibían un V ^ o tes- ti grandes posiciones po r liquidar de l a guerra, v que mientras todos no ciudadano moderno, huildido en !0S 
u n P r ^ f h0ra.3 de V * ? * 1 6 f ^ ^ V i m o n i o s del interés con que el publico, xnayoiTi-oique exis te lo que ^ a d a m e n a e l l¿ h ^ de ser coSde- timos á* la escala social y de 
un embotamiento cerebra l y la p e r d í - ' y l a prensa seguía allí la enfermedadL „ñn ™ M ^ - > Q i t 0 T « . i m * AfniHAn ™ i s a i _ ! ^ - . £ Z 1 _ - _ , r Í _ Í - _ _ _ : 2 ~ T i T ~ | e l a ñ o pasado f a l t a b a : u n a d i f u s i ó n m á s i radas comQ fuera de las real idades p re -
r! grande de l a idea de l a e s t a b i l i z a c i ó n , 1 Sentes. 
R e f i r i é n d o s e a su v ia j e a I n g l a t e r r a , 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Bas que se propone 
da consiguiente de l habla, que y a n o ; del s e ñ o r D í a z de Mendoza y se 
r e c p b f ó - ^ _ * ÍM i r o n y a not ic ias de l a pena que ^ ^ " i me jo r comprend ida t a m b i é n y m á s ge-
A laa t res de l a m a d r u g a d a n o t ó s e , el f a l l ec imien to . nerahnente acatada. Y sobre este a m -
u a n m a y o r a g i t a c i ó n y disnea; e l pe- ; D e j u n t o a l c a d á v e r n o se separan ibiente ^ a l a fuerza, m á s 
nodo a g ó n i c o c o m e n z ó a las ocho; pero ^ deudos y ios a r t i s t a s de l a compa- ^ men03 vac i l an te como ^ 
l a fuer te n a t u r a l e z a del enfermo h l z o ; ñ í a del ü u s t r e finado. L a orques ta de l , d e ; m ¿ s nosotrog l a i c .ón del ^ 
que e l c o r a z ó n r e s i s t i e r a he ro icamente ; c a f é donde se hospedaba s u s p e n d i ó es-!bieTno p a r t i c u l a í r o e n t e l a del s e ñ o r 
du ran te seis horas l a sobrecarga de una i t a noche el concier to en s e ñ a l de duelo. l „ r . . _ J 
r e s p i r a c i ó n angus t iosa y d i f íc i l . A las ( C o n t i n ú a en 1 
doce y cua r to los s í n t o m a s de asf ix ia | r • m r o m 
se acen tuaron y el c a p e l l á n r e z ó l a r e - i l a que, s e g ú n nos 
COLan1r i^ te n o t S ^ d e b i d o p r i n c i p a l - ! ^ ^ e l ' t es tamento se dispone que e l | ble :__el_ tomVar 1 m u m _ 4 é i a , 1 . ^ J s | «1 j a l o f de j » moneda 
i Wais . 
Q u i s i é r a m o s que las posiciones es-
di jo , le une g r a n 'pecula t ivas a la ba ja de l a peseta re-
Iflexionasen sobre este hecho ind i scu t i -
v i s i t a r e l Banco de I n g l a t e r r a y es tu-
d i a r a l l í las proposiciones que pud i e r an 
hacerse a l B a n c o de E s p a ñ a p a r a l a 
c r e a c i ó n de u n a S e c c i ó n de Es tud ios Es -
t a d í s t i c o s , a n á l o g a a las que ex is ten y a 
y func ionan n o r m a l m e n t e en las g r a n -
des entidades bancar ias mundia les , cuyo 
obje to p r i n c i p a l es a c t u a l m e n t e sostener 
momentos de des i l u s ión , que son f r u t o 
de l a d e s o r i e n t a c i ó n . Es la eterna his-
t o r i a : el padre que lucha por l ab r a r a 
sus h i jos u n p o r v e n i r e c o n ó m i c o . E l mu-
U n bandido s in atenuantes . Personaje!chacho Q116 con l a inconsciencia de loa 
p rominen te de esas famosas bandas ñ o r - P00?? c i f r a en « n a mu je r su mayor 
teamer icanas entregadas a l negocio d e l l " u s l ° n ' etc. Y cuando todo se d e r r u m -
ba, viene l a d e s i l u s i ó n por d e s o r i e n t a c i ó n , i 
A h o r a m i s m o — a ñ a d e — a t r a v e s a m o s u n í 
momento de d e s o r i e n t a c i ó n . Bas ta obser-
v a r esa Inqu i e tud esp i r i tua l que se h a I 
apoderado de todos los pueblos. 
Las naciones h a b í a n puesto sus mayo-1 
res ilusiones y sus mayores esfuerzos 1 
en l a g r a n guer ra . T u v i e r o n u n a g r a n i 
' l u s i ó n nacional is ta , porque cada pueblo i 
c r e í a que su causa era la causa de l a ] 
c iv i l i zac ión . 
P a s ó l a cont ienda y todas laa l lusio- j 
nes se de r rumbaron . V i n o l a d e s i l u s i ó n 
e c o n ó m i c a porque se convencieron a ú n i 
los pueblos vencedores de que l a guerra 
ha h a b í a qu i t ado mucho m á s de lo que-
p o d í a n sacar a los vencidos. V i n o tam-! 
b i én l a d e s i l u s i ó n nacional is ta porque; 
algunos v i e r o n que n i s iquiera se con-
taba con ellos a l a ho ra de concer tar l a 
paz. ( M u y bien.) 
Pe rd ie ron los pueblos l a fe en la, bon 
dad de aquel la guerra , porque d e s j n ó s 
de m o r i r muchos hombres, sus h e i m a -
alentada por quienes creen que non ella 
cumplen sus deberes como hijos de la 
Iglesia y de E s p a ñ a , porque ante una 
c a m p a ñ a disolvente no hay otro camino 
que oponer o t r a de a f i r m a c i ó n de p r i n -
cipios de orden; con t ra i a utopia y el 
embuste, l a verdad. (Aplausos.) 
Me toca a mi—dice el orador entran-
do ya en el tema—hablar de l a fami l i a , 
cuyo nombre santo y bendito responde 
I n d i c e - r e s u m e n 
^ l o s ^ ^ ^ Pe rmi te H " 0 1,UrSátÍ1 de S Iibra ^ b3j0 d* 131 f i s i ó n , l i m i t á n d o s e a e x p r e k r su ab-
T r a b a ^ ft^rnn S i a , n r i m e r a - nerso-lse le r i n d a n loa honores m i l i t a r e s i n - l í n e a de los precios; pero pensamos que so lu ta confianza en el p o r v e n i r de Es -
el do - herentos a l cargo. A s í lo man i f e s t a ron i t ampoco se h a r á "por enc ima" . E l su-1 p a ñ a , y a ñ a d i e n d o que h a b í a recibido 
los f a m i l i a r e s a l genera l Goded, encar- puesto es fecundo en buenos consejos, i l a v i s i t a de diversos representantes de 
gado de disponer los p repa ra t ivos o f i - ÍY de los buenos consejos s á q u e n s e c o n - ¡ B a n c a s p a r t i c u l a r e s y l a de D e l e g a d o -
l a escala m o r a l . ¿ Q u é puede j u s t i f i c a r , 
pues, l a e x p e c t a c i ó n que h a desperta-
do su f i g u r a ? 
N o h a y m á s remedio que a t r i b u i r l a a 
u n a r e l a j a c i ó n del c r i t e r i o m o r a l , que 
se m a n i f i e s t a repe t idamente en nuestros 
d í a s en casos de cur ios idad morbosa y 
de sensacionalismo enfermizo, como el 
que comentamos. Ser ia r i d í c u l o que q u i - , 
s i é r a m o s i n v e s t i g a r y exponer en dos nos se convencieron de que .quella flan 
I ' á ? . 
Pag-
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gre v e r t i d a no h a b í a servido para adelan-
tar apenas u n paso en el camino de l a 
paz. 
Y a aquel muchacho que antes se pre-
c í a l e s 
E l 
na.3 que depos i t a ron t a r j e t a en 
m i c i l i o m o r t u o r i o . 
A p a r t i r de las seis c o m e n z ó al des 
file de personalidades oficiales y de mu-
chos jefes de l E j é r c i t o 
E l 
b r e ' d e l P r t ^ i p e V A s t ^ J t . ' ~ ¡ due lo , parece que p r i v a d a m e n t e 
E l subsecretar io de l a Presidencia . | d ispuesto que sea a las cua t ro de l a 
«efior B u m l e z de L u g o , p e r m a n e c i ó l a r - ta rde . 
Bú r a t o a c o m p a ñ a n d o a la f a m i l i a , c o n l ( C o n t i n ú a en q u i n t a p lana . ) 
secuencias p r á c t i c a s , 
en t ie r ro , a l parecer, se v e r i f i c a r á \ Grande f u é el r iesgo de los especula 
l í n e a s l a causa de l complejo f e n ó m e n o 
M u c h o h a y en él, a nues t ro j u i c i o , de 
cr is i s de l sent ido m o r a l . 
M u c h o de ese fa l so ambiente l o ha 
creado el "c ine" con las p e l í c u l a s del I guerra , v i n o a sus t i t u i r eate o t r o m u 
bandidaje en las cuales f recuentemente | ? ^ ? » r m • » . . . . • • . . . T O x J T m x M . ^ 5 r o j 
se exa l t a y g l o r i f i c a a quienes son. ¡ a c u d í a n a D i a m o n d , en el barco, en so-1 
p u r a y s implemente , unos malhechores , a c i t u d de a u t ó g r a f o ? . 
F ina lmen te , ¿ e s t á l a Prensa l ib re de p o r m a n e r a confusos en el te r reno i 
c u lpa? ¿ N o c u l t i v a n mudhos p e r i ó d i c o s , i d e o l ó g i c o y m o r a l son los t i empos que: 
de buena g a n a el sensacionalismo que! corremos. Pero l a Prensa t iene en ellos 
conv ie r t e en h é r o e s a los c r i m i n a l e s ? ¡ u n a l t o deber que c u m p l i r . Porque l o ! 
T e r m i n ó mani fes tando , a r e q u e r í m i e n - ' Hace poco h a n aparecido en F r a n c i a i m i s m o puede c o n t r i b u i r a la confus ónj 
morbosas del sen-] 
que e levar te con- i 
y l l ena r una noble mi s ión ! ; 
s o ^ a l . L a e l e c c i ó n no es dudosa pa ra 
la Prensa que t e n g a conciencia p lena 
de su papal en l a sociedad. 
Mundo c a t ó l i c o 
De sociedad i>ag. 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . l ' . 
ÍJÜ v ida en M a d r i d 
Deportes P á " . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
L a ob je t iv idad h i s t ó r i c a , por 
i Z a c a r í a s G a r c í a V i l l a d a . . . 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
I por " C u r r o Vargas" l ' ag . 13 
i Las espinas t ienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ablancour t j o 
• P R O V I N C I A S . - S ^ U e r o hundido a 
la a l t u r a de Cabo E s p a r t e l . - D o s obre-
ros intoxicados en V a l e n c i a . - A l a r m a 
en u n " c i n e " en M u r c i a . - N u e v o cam-
'nea de o t ros p a í s e s . 
d iamos en nues t ro fondo del domingo , que no se p r o p o n í a presentar su candi - m í n a l e s buscan probablemente l a popu 
que en B ó l g i c a l a l i b r a i>asó de 240 f r a o - d a t u r a p o r A l i c a n t e en las p r ó x i m a s l a r dad de las co lumnas p e r i o d í s t i c a s y 
eos a 175; ca I t a l i a , de 150 l i r a s a 92,46,1 elecciones l eg i s la t ivas . j les a t rae el irecuerdo de las s e ñ o r a s que 
paraba pa ra las grandes h a z a ñ a s de l a P0 para exPloradore3 en M á l a g a ( p á -
gina 3). 
E X T R A N J E R O . — - U n proceso cont ra 
toa que propalan noticias a larmistas 
en la Bolsa de P a r í s . - B a j a l a recau-
d a c i ó n en N o r t e a m é r í c a . - L o s rebel-
des b r a s i l e ñ o s dicen que han con-
T h ^ 0 ^ í ^ 0 de Santo 
y han mvad ido el de Sao Paulo por 
tres puntos; el Gobierno niega esto 
y dice que PUS tropas han alcanzado 
una impor tan te v i c t o r i a en el pa to . 
n"s 1 Í T 5 G c r a " - E a las elecclo-
! ? I UeSa han sid0 derrotados 
los laboristas ( p á g i n a s 1, 3 y 12). 
Mar tas 21 de oc tubre i l c 1930 (2) 
E L D E B A T E 
M A D K i n . — A f l f » X X . — V f l m 
* Tas pr imeras y suporlorea necesidades 
del hombre. 
» el s e ñ o r Mada r i aga entona u n can-
\0 a la fami l i a , p r i m e r templo de la ni-
ñ e z y p r i m e r a escuela donde se reciben 
las luces y las verdades pr imeras . 
Y eso es lo que combaten y lo que quio-
pada o v a c i ó n al final de su interesan-
te discurso. 
D o n J o s é M a r í a P e m á n 
Y c ier ra el acto con el tema Monar-
q u í a el joven y elocuente orador don 
ron destruir , porque saben sin duda J o s é M a r i a p e m á n i a quien el audi to . 
r io s a l u d ó con calurosos aplausos. 
Vengo—dice, a exal tar y defender a l a 
M o n a r q u í a . Y a se que ahora no e s t á esto 
m u y de moda entre ciertos intelectuales 
y que son bastantes los que se s int ieron 
heridos de s ú b i t o , no por un rayo de luz. 
como San Pablo camino de Damasco, sino 
por un rayo de republ icanismo acomoda-
t ic io . (Aplausos.) 
Vengo—dice—a exal tar y defender a la 
M o n a r q u í a . Y,o que no soy pa la t ino del 
Rey, pero que tampoco soy un pa la t ino 
del pueblo, porque el pueblo, desde que 
lo h ic ie ron soberano, t iene t a m b i é n su 
c a m a r i l l a de pala t inos aduladores. ( M u y 
bien.) 
E n o t ro t i empo se d iv id i e ron los pue-
blos en to rno del d i lema l ibe r t ad o con-
i s t a sociedad es l a base de todas las de 
m á s sociedades. 
Cuando o í m o s — e x c l a m a con e n e r g í a el 
orador—que la f a m i l i a tiene que desapa-
recer, porque es cosa de reaccionarlos 
hemos de protes tar con todas nuestras 
fuerzas, s o b r é todo, los que sabemos de 
las ternuras que encierra un hogar cris-
t iano. L a sociedad s e r á n i m á s n i menos 
que lo que sea la f a m i l i a ; si queremos 
Una sociedad ind isc ip l inada y rebelde, 
destruyamos la f a m i l i a . 
Dos focos de rebeldía 
H a y en l a a c t u a l i d a d — c o n t i n ú a — d o s 
focos de rebeldes: l a j u v e n t u d y el cam 
po obrero. 
¡ L a j u v e n t u d ! H o y y a uo se respeta 
a nada n i a nadie; n i al maestro, n i a l í s e r v a c i o n . y de a h í nacieron los grupos 
padre, porque las c á t e d r a s se han con- de progresistas y moderados; liberales 
ver t ido de c á t e d r a s del saber en casinos 
s í c t a r i o s . ( G r a n o v a c i ó n . Voces do ¡duro , 
duro! y ¡ ah í e s t á el m a l ! ) 
E l orador : Cuanto tenga que decir lo 
d i r é ; no os p r e o c u p é i s . (Aplausos.) 
Y v e m o s — a ñ a d e — t í o m o s in duda por 
miedo a una cencerrada se abren las 
puertas de l a Un ive r s idad para que en 
«Ha se ataque a los fundamentos mismoa 
de l a sociedad y se c i s r r an . en cambio, 
a los padres de f a m i l i a , que quieren v i -
g i l a r l a e d u c a c i ó n y l a f o r m a c i ó n que 
a l l í se da a sus hijos. Y se abren las 
puertas de l a Univers idad a algunos es-
tudiantes y se c i e r r an a otros, los c a t ó -
licos, que cometen el del i to de defender 
los p r inc ip ios fundamentales de orden y 
m o n a r q u í a . 
De l segundo foco de rebeldes, se ocupa 
el orador : el campo obrero. 
L a v i d a de f a m i l i a en el campo obre-
ro—afirma—no existe en muchos casos 
Las complicaciones de la v i d a moderna 
h a n hecho que las esposas y los hijos 
t engan que sal i r t a m b i é n a t rabajar , con 
l o cual de hecho queda ro t a l a vida 
de hogar. 
Fuente este estado de cosas de g ra 
ves males, es preciso remediar lo , acu-
diendo, en p r i m e r t é r m i n o , a rehacer !a 
y conservadores. Pero esto p a s ó a s e g ú n 
do t é r m i n o y el d i lema de hoy es pa-
t r i a o comunismo, orden o a n a r q u í a . De 
a h í que esta c a m p a ñ a de o r i e n t a c i ó n so-
cia l estudie esas nociones que t ienen que 
ser los puntos do coincidencia y u n i ó n 
del bloque de la derecha: R e l i g i ó n , Fa-
mi l i a , Orden y M o n a r q u í a . 
Bondad absoluta de 
L a Monarquía 
Pasa ya a t r a t a r concretamente el te-
m a y dice que v a a expl icar l a bondad 
"absoluta" del r é g i m e n m o n á r q u i c o , f ren-
te a los que lo defienden sólo como algo 
que es producto e i m p o s i c i ó n de nues-
t r a h i s t o r i a y de nues t ra p s i co log ía . L a 
M o n a r q u í a es por sí l a m á s perfecta for-
ma de gobierno, 
Los p u e b l o s — c o n t i n ú a — p u e d e n ser por 
su vo lun t ad liberales, proteccionistas, fe-
derales, un i ta r ios , e t c é t e r a , pero hay co-
sas que e s t á n sobre esta vo lun tad , que 
pertenecen a su v ida o r g á n i c a y que no 
pueden var ia r , E s p a ñ a , por encima de 
todo, t iene que ser E s p a ñ a , y para que 
puedan apoyarse los m ú l t i p l e s adjetivos, 
tiene que permanecer el sujeto. Eso es 
v i d a dé hogar en l a clase obrera, d á n d o l e ¡ p r e c i s a m e n t e lo que s imboliza la M o n a r 
medios para ello. q u í a : l a permanencia del sujeto, la con 
Y a l l legar a este punto, el s e ñ o r M a - | t i n u i d a d de l a v ida elemental , 
dar iaga aprovecha l a o c a s i ó n pa ra salir E l orador va enumerando las ventajas 
a l paso de una p a t r a ñ a : H a y a l g u n o s ' p r á c t i c a s de l a M o n a r q u í a : el monarca es 
que dicen que los problemas obreros solo j el ú n i c o poder que no se debe a l favor 
t i enen s o l u c i ó n en los par t idos izquier- de nadie y que no e s t á , por tanto , l igado 
C U E N T O S D E C A C E R I A 
M R . M A C D O N A L D A N T E S Y D E S P U E S 
("Glasgow B u l l c t í n " . ) 
d« embarcar de nuevo en l a o t ra o r i l l a 
cuando amaina el t empora l . ( O v a c i ó n . ) 
L a Monarquía no es 
distas y cuanto m á s izquierdistas mejor, 
cuando la verdad es que en el campo 
c a t ó l i c o es donde se estudiaron y se es-
t u d i a n los problemas que afectan a la 
clase obrera. 
a las gra t i tudes de ayer y a las esperan 
zas de m a ñ a n a . E l Monarca es el ú n i c o 
poder que no puede ceder a la t e n t a c i ó n 
del éx i to m o m e n t á n e o , porque es el po-
der cont inuo que asiste a todas las l i -
( U n oyente que se sienta en una de laslquidaciones defini t ivas. E l monarca es el 
p r imeras filas de butacas, gr i ta* m e n l i - supremo func ionar io que le entrega a la 
ra . E l p ú b l i c o , u n á n i m e m e n t e , protesta ¡ P a t r i a , no ocho o nueve horas de t raba-
y pide la e x p u l s i ó n del au to r de la i n - i j o , s ino l a v ida entera, op r imiendo i n -
t e r r u p c i ó n . Sin embargo se ¡ r a t a s'Mo dejeluso su v ida afect iva en las rigideces de 
una con fus ión y el mi smo que d io la voz i una f u n c i ó n permanente. L e l lamamos 
antiprogresiva 
Pero no se crea—arguye—que por esta 
c a r a c t e r í s t i c a de permanencia, la Monar -
q u í a es u n poder iner te , a n t i r r e f o r m i s t a 
y an t iprogres iva . Eso parecen creer esos 
obreristas, socialistas o par t ida r ios de 
cualquier doc t r ina de r e fo rma social que 
se creen obligados a ser republicanos. Es 
funesta para el socialismo esa al ianza con 
el Republicanismo, ajeno por completo a 
la sustancia e c o n ó m i c a de su doct r ina . 
L a r e p ú b l i c a es el gobierno de la socie-
dad por s í m i s m a y a s í no hay re fo rma 
posible, ya que toda r e fo rma requiere una 
fuerza externa que la Impulse. 
L a H i s t o r i a nos e n s e ñ a que las m á s 
hondas y permanentes reformas sociales 
y el s e ñ o r Madar iaga , que se d io cuenta 
del verdadero sentido de l a i n t e r r u p c i ó n , 
r ec laman ca lma para expl ica* el i n c i 
dente.) 
L o que ha quer ido decir este s e ñ o r -
dice el orador—es que es m e n t i r a eso de 
poder irresponsable y en def ini t iva , ha de 
responder de todo. Su responsabil idad no 
se escribe con t i n t a en las Const i tucio-
nes, pero se e s c r i b i ó muchas veces con 
sangre en el curso de l a h i s to r ia . (For-
midable o v a c i ó n y entusiastas vivas al 
que los problemas obreros se estudien Rey.) 
en el campo de la izquierda. (Aplausos.) I N o se o lv ida el orador de a tacar a los 
EL 16 D E M DE PDBLICAÜSE LOS 
"HOTICIEKOS DE LDS L Í E S " 
Concurso para la publicación de 
las "Hojas oficiales" 
N o t a oficiosa. — "De acuerdo con l a 
reSI orden de 13 de j u n i o pasado, l a 
C o m i s i ó n h a propues to y el Gobierno 
h a aceptado que los actuales " N o t i c i e -
ros de los Lunes" dejen de publ icarse 
def in i t ivamente el d í a 16 do noviembre 
p r ó x i m o . 
D e b i é n d o s e , pues, proceder a l a con-
c e s i ó n de publ icaciones d é las fu tu r a s 
"Hojas Of ic ieües" de los lunes, y a fin 
de que l a C o m i s i ó n pueda e x a m i n a r o 
son debidas a la M o n a r q u í a . A h í e s t á n . ' i n f o r m a r r á p i d a m e n t e sobre las pu t ic io -
si no, las m o n a r q u í a s m á s conservado- nes qUe se f o r m u l e n , encarece a t>dos 
res del mundo—Ing la t e r r a y B é l g i c a - los que lo g o ü c i t e n que tenga en cuenta 
dando paso a l socialismo y a l laboris- ^ . t requis i tos : 
mo. Y lo hacen precisamente por espi- " 0 „ ° 6 W ° / , M , , , 
r i t u de c o n s e r v a c i ó n ; porque el v é r t i c e l P r i m e r o . Só lo pod ran ped i r l a con-
de oro de la corona es como la aguja del c e s i ó n de p u b l i c a c i ó n die las "Hojas O f l -
u n s i s m ó g r a f o , que por la elemental son- c í a l e s " de los lunes las entidades p r o -
N O T A S P O L I T I C A S 
Esta tarde se celebrará Consejo de ministros. En él quedará 
designado el nuevo presidente del Tribunal Supremo. 
, - , , I b ió Jas siguientes visi tas 
La mañana del presidente' 
T [ i i l l l L y S i 8 L [ f t D F U 
D r a H E G I I l l i L 
E l presidente r e c i b i ó a los gobe rna - | y don j u l l o G a r c í a H u g o n i . 
dores de Zaragoza, Gerona y T a r r a g o -
embajador 
de Franc ia , m a r q u é s de Valero de Pal- A Y p p o c A P R O B A R O N T O H A c i 
ma. mis ter Bar lmr . don Rafael Luengo A Y t K b t M r K U D M K U l N l U Ü A S L 
BASES DE O R G A N ZACION 
na. D e s p u é s el genera l Berenguer rec i -
b ió a l genera l M i l l á n A s t r a y , que ha 
regresado de Mé j i co , Estados Unidos y 
Cuba; a l subsecretario de Estado, s e ñ o r 
De las B á r c e n a s ; a l consejero de l a E m 
Una instancia de los Es-
As 
tudiantes Católicos 
U n a C o m i s i ó n de l a J u n t a Suprema 
bajada de Cuba, s e ñ o r P ichardo, a quien ¡de l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Ca 
Procurará que se produzca en Va, 
lencia un movimiento de todas ' 
las fuerzas conservadoras 
V A L E N C I A , 20.—Se ce lebró la sesión 
a c o m p a ñ a b a u n a c o m i s i ó n de of i c i a l e s j tó l i cos de E s p a ñ a ha entregado a l pre- do clausura de la Asamblea de la D e r ¿ 
aviadores de su p a í s , y , por ú l t i m o , reci-!sidente del Consejo una ins tancia , de cha regional valenciana. E l acto tuvo iu. 
bió a l c a p i t á n genera l de M a d r i d . ¡la que entresacamos los p á r r a f o s que.gar 
El presidente sigue r e s f r i a d o | ^ : C o p f e d e r a c i 6 n Nac iona l de E s t u - I ^ t r a ^ r e s i d ^ d ^ ^ L u c í a , ^ , 
E l presidente no s a l i ó ayer del min i s - 'd ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a celebra des- ta ^ toda la iabor de las secciones S 
' - ' o d»l E j - r c i t o P o r l a ta rde rec ibi i^de hace diez a ñ o s su Asamblea anual | l a Asamblea. Se aprobaron todas las bJJ 
en su despacho oficial a los min i s t r o s i r eg l amen ta r l a , y s iempre antes, duran-Uea de o r g a n i z a c i ó n . E l s e ñ o r Lucia dió 
encont raba t o t a l m e n t e restablecido de ¡ u l t i m a f ué en l a de Barce lona . Ls te „ _ u _ , - , ci 
su i n d i s p o s i c i ó n . S in d u d a — a ñ a d i ó son-|curso se ha convocado l a I X Asamblea 
r iendo—, se l a he t ranspasado a l p re - jpa ra los d í a s 31 de octubre a 3 de no-
sidente. porque le he encontrado con v iembre en l a Un ive r s idad de M a d r i d , 
u n fuer te ca t a r ro . 
T e r m i n ó diciendo que no esperaba l le -
v a r a l Consejo de hoy n i n g ú n asunto de 
i m p o r t a n c i a . 
en É l presidente m a n i f e s t ó que si b ien 
se encont raba a lgo mejor , s e g u í a a ú n 
fuer temente resf r iado. 
A ñ a d i ó que era u n d í a de t r a n q u i l i 
Pa r a demandar el opor tuno permiso d i -
r i g i m o s una Ins tanc ia el 12 del cor r ien-
te a l r ec to r de esta Un ive r s idad y ahora 
se nos comunica , aunque no por escr i to !c¡nan consciente de su o rgan izac ión y 
que l a J u n t a de gobierno, por m a y o r í a . ^ au fuerza| se Ci.ee en el deber y en 
pr imero se manifiesta el anhelo de llegap. 
a una F e d e r a c i ó n con todas las organi. 
zaciones s imilares de E s p a ñ a , para la 
defensa de los pr incipios comunes, sin 
perjuicio de la independencia en lo re. 
gional . L a derecha regional valenciana, 
al fijar concretamente su posic ión fren, 
te a las elecciones generales que se ave. 
ha acordado denegar nues t ra p e t i c i ó n . ; e | derecho de declarar que como entidad 
N o deja de ser e x t r a ñ o este acuerdo.jque nace a la v ida coincidiendo con un 
por el que los locales de la Univers idad!momento h i s t ó r i c o caracterizado por la 
c la2"yUquel lhas ta" los conflictos socialeside M a d r i d se nos niegan p a r a c e l e b r a r ] c o n f u s i ó n de ideas y la desor ientacióa 
h a b í a n l e r m i n a ^ o a fo r tunadamente . jnues t ra I X Asamblea nacional c u a n d o j - u d a d a n ^ n a d a h a b . ^ d c ^ r e s a r s e ^ 
lucha electoral con candida tura cerra4a T e r m i n ó diciendo que hoy se r e u n i r í a | consue tudinar iamente se 
?1 Consejo de m i n i s t r o s a las cinco y o t ras Asociaciones escolares que y a no 
ned ia de l a tarde , como de costumbre . 
— S e r á — c o m e n t ó sonr iendo—un Con-
cejo s in i m p o r t a n c i a y s in crisis , que 
/a me e x t r a ñ a que no me lo h a y a n pre-
guntado ustedes. 
Conflictos resueltos 
reca tan bajo una falsa neu t ra l idad , n i 
su marcado m a t i z sectario a n t i c a t ó l i c o 
( v é a n s e las conclusiones de su I Con-
greso pidiendo l a l a i c i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a ) n i su a c t u a c i ó n p o l í t i c a f ranca-
men te repub l icana ( l é a n s e el discurso 
escolar p ronunc iado el 1 de oc tubre en 
en la capi ta l y candidatos propios en log 
dis t r i tos de la r eg ión para demostrar a 
ia op in ión l a realidad de nuestro núme' 
ro y la eficiencia do la labor por ella 
realizada. 
Sin embargo, como el e s p í r i t u de la 
derecha regional valenciana nada tiene 
de e g o í s t a , la Asamblea declara que en 
a t e n c i ó n a l a gravedad del anormal pe, 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n c o n - ¡ e l Pa ran in fo m a d r i l e ñ o y l a p roc lama; r iodo en que nos encontramos, se halla 
Bibi l idad del e g o í s m o , reg is t ra finamente 
Los á n i m o s — c o n t i n ú a — e s t á n u n poco'que son enemigos de la M o n a r q u í a , por- i todos los temblores e inquietudes del 
excitados en estos t iempos, y m u y p r o - ¡ q u e ven u n m a l en el azar del nacimiento . ¡ cue rP0 naci0nal- (Aplausos.) 
pensos. por tanto , a tomarse la jus t i c ia Como en toda f o r m a de se l ecc ión h u - i M r m s n - n n í i t r n m n t r n H i r i n n 
por su mano, pero tengamos calma, que i m a n a - d i c e el s e ñ o r P e m á n - h a y u n por- | L a M o n a r q u í a COITIO T r a a i C l o n 
s a l d r á n todas las cosas mejor . centaje de error . Pero en e l azar de laj , M n n a r m n a es buena en absoluto 
Enfoca el s e ñ o r Madar iaga nuevamente l f lecc ion . ese porcentaje se aumenta p o r ^ J * ^ e f j f f f g 
el t ema y aboga po r lo que considera j ia i n t e r v e n c i ó n per tu rbadora de las pa 
una de las p r imeras necesidades paraisiones y concupiscencias humanas. ( M u y 
que haya vida de hogar en la clase ob rn |blen. m u y bien.) 
r a : habitaciones confortables. Y a esto 
respecto se mues t ra pa r t i da r io de qucl < 
en todas las viviendas caras qu • se cons-
s l c lón t r ad i c iona l 
N o admi te el orador l a doc t r ina de 
que estas cuestiones puedan someterse 
Qué es e l P o d e r ? i a una v o t a c i ó n en Cortes. E s p a ñ a no 
' puede acostarse un d í a siendo m o n á r q u i -
A h o r a bien, para comprender la M o - l c a . V levantarse republ icana al d í a si t r u y a n . haya unos cuartos modestos, des A n ° r a ^ c " . Paia comprenaer ia f 0 - ̂ i / n t ^ N o D u e d e n decidirse en u n mi -tinados a obreros, con lo cual se esta ^rquia. como f o r m a de Gobierno, h a y i ^ ente N o pueden deciduse «n u n m i 
'bteccfíc-nn- 'ben*íkn-OBOr- contacto entre 
utias clases y otras . 
De esta manera, con soluciones p r á c t i 
cas—dice y a para terminar—atacaremos 
a las ideas disolventes y formaremos c iu 
fesionales o de clase p e r i o d í s t i c a o las 
Ins t i t uc iones de Beneficencia del Es ta -
do, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o con l a res-
pec t iva personal idad lega l que ostenten. 
Segundo. L a s sol ic i tudes d e b e r á n re-
m i t i r s e por escr i to antes del d í a 6 de 
noviembre a l s e ñ o r subsecretar io de 
Traba jo y P r e v i r ó n . en M a d r i d . 
Tercero . A l a sol c i t u d d e b e r á acom-
p a ñ a r s e , s i se t r a t a de entidades p r o -
fesionales o de clase p e r i o d í s t i c a , re-
g l amen to o es ta tu tos por que se r igen , 
personas que componen l a J u n t a d i rec-
t iva , d isponibi l idades e c o n ó m i c a s con 
qííé'' c , t í éh té i í ' p# t ia ' ' i íü ' xKífarrWla ' y •fines 
ferenc ó extensamente con el goberna-
dor de Zaragoza. Luego f a c i l i t ó las s i -
guientes no t i c as: h a quedado resuel ta 
l a hue lga de fo tograbado res de Barce-
lona y M a t a r ó . T a m b i é n l a de l a f á b r i c a 
de g é n e r o s d ©punto de M i n i a , .1a del 
r a m o de l a m a d e r a de V a l e n c i a y , po r 
ú l t i m o , con i n t e r v e n c i ó n del C o m i t é pa-
r i t a r i o de l a p a n a d e r í a , ha quedado re-
suel ta l a anunciada hue lga p royec tada 
pa ra el d í a 19 en V i z c a y a po r el r a m o 
de l a a l i m e n t a c i ó n . 
La Presidencia del Supremo 
E l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c i a re-
g r e s ó anoche a M a d r i d p a r a a s i s t i r a l 
Consejo de hoy, a l cua l l l e v a r á l a p ro -
puesta del n o m b r a m i e n t o p a r a nuevo 
presidente del T r i b u n a l Supremo. 
El ministro de Fomento, 
al l í r e p a r t i d a firmada por su veterano 
pres iden te ) . 
Es te t r a t a o desigual e in jus to es cons-
tante, pues estas Asociaciones que re-
presentan só lo una f r a c c i ó n de l a cla-
se escolar m a d r i l e ñ a , no só lo d i s f ru t an 
de carteleras, locales y bibliotecas, ce-
didos por l a Univers idad , sino que el 
dispuesta a los m á x i m o s sacrificios de 
los que juzga derechos indiscutibles de 
su o r g a n i z a c i ó n , y como consecuencia de 
ello p r o p u g n a r á con sus propagandas y 
con la fuerza del n ú m e r o a que se proi 
duzca en Valencia un movimien to de to* 
das las fuerzas conservadoras para lie-
gar a la f o r m a c i ó n de un frente único 
en las p r ó x i m a s elecciones generales BO 
repuesto 
Respuesto y a de su a f e c c i ó n g r i p a l , 
ayer m a ñ a n a ha acudido a su despacho 
oficial el m i n i s t r o de Fomen to . N o re-
c ib ió n i n g u n a v i s i t a , l i m i t á n d o s e a des-
pachar con los di rec tores generales y j e -
fes del m i n i s t e r i o . D e s p u é s c e l e b r ó una 
a m p l i a conrerencia con el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a . 
m i smo s e ñ a r rector , que ahora recha- ib re las bases siguientes: a) Defcnsá j 
za nues t ra j u s t a p e t i c i ó n , les o t o r g ó el ¡ robustecimiento del p r inc ip io de autor!, 
pa r an in fo un ivera i ta r io , pa ra que con dad; b) Defensa del concepto cristiano 
m o t i v o de u n improvisado Congreso f u n - d f la Propiedad f rente a l socialismo y 
A*„t™0\ roft_«n*!i- o ^ n A . -.oQm al comunismo; c) A m p l i a y generosa po-
ht ica social sobre la base de la libertad 
Los expositores españoles q u e r e r .una, n o c i ó n c M m , .de ,1o que e s s ^ t o cosas que p e r t e n e c e ^ los siglos el Poder. Porque el Poder no es una á t r i - í 1 ^ 3 « a c l o n c á 'ntf son R o W p á o n e í r ' « r u é 
b u c i ó n absoluta del Rey. n i del pueblo, laParfcen G7 u"a ,sJa desierta y tienen i a dest inen los beneficios que l a p u 
n i de nadie. Poder es la facu l t ad que to-ft"* improv i sa r lo todo. b l i c a c i ó n de las " H o i a s " les reporte , y 
do fin n a t u r a l y l e g í t i m o tiene de rea l i - Y aqu . el orador entona i i n canto ^ \ ̂ C ^ ? ^ I ^ ^ L ^ de Benéfi - I 
- - 7 - •> — • r - ¡ /a rce cen indenendeneia N n hav mii»«; ^ u e n t í s l m o a las mas grandes epopeyas s i se t-rata ae i n s u m c i o n e s ae oenen-
dadanos y fami l ias preparadas para e j e r - ^ a r ^ iN0 p ^ k e l a raza realizadas a la sombra de la ¡ c e n c í a del Estado. P r o v i n c i a o M u n i c i - . t a r o n l a s iguiente n o t a oficiosa 
cer sus funciones como u n sacerdocio y ;P ^ ^ ^ 1 ™ ^ rccur re el s e ñ o r p ^ M o n a r q u i a . Y hace desfilar ante el au-jpios. cerUficados de los acuerdos de las | " S e g ú n comunica el comisa r io gene 
en Lleia 
dacional (26-30 de a b r i l de 1930) p ro-
yectasen u n a p e l í c u l a marcadamente 
i n m o r a l y a n t i r r e l i g i o s a y o t r a de cla-
r a in temeión p o l í t i c a . 
Y a ú n m á s . E n fecha bien reciente 
la m i s m a J u n t a de gobierno c o n c e d i ó 
por u n a n i m i d a d el 10 de octubre co-
r r i en te el an f i t t e a t ro grande de l a Fa -
c u l t a d de Med ic ina pa ra que se reunie-
es l a F . U . E . de l a misma, y all í se 
a c o r d ó , ent re o t ra s cosas, pedir l a des-
t i t u c i ó n del decano." 
Acto de afirmación 
monárquica 
S E V I L L A . 20—Han regresado de Ma-
d r i d el m a r q u é s de Esquivel y don Joa-
q u í n Sangran, que fueron a t r a t a r del 
impor t an te acto m o n á r q u i c o que se ce-
l e b r a r á en Sevil la en los pr imeros d í a s 
de noviembre. Inmedia tamente comen-
z a r á n los preparat ivos de este acto, en 
y jus ta recompensa del t rabajo y del 
respeto absoluto a la au tor idad e inde-
pendencia del pat rono en la gerencia y 
d i r e c c i ó n de la empresa; d) Defensa de 
la f a m i l i a con t ra toda clase de propa-
gandas disolventes; e) Af i rmación ro 
tunda de l a personalidad de la región 
valenciana dentro de la unidad do Es» 
p a ñ a y frente a la c o n s t i t u c i ó n centra-
l is ta d^ l Estado; f ) Honda y constante 
p r e o c u p a c i ó n por los problemas econó 
micos que afectan a la agr icul tura , a la 
indus t r i a y a l comercio valencianos. 
L a derecha regional valenciana, si este 
movimien to de r e a c c i ó n ciudadano í i » | 
¡ c a s a r a y en t e n c i ó n a la gravedad de la' 
circunstancias mencionadas t odav í a ha. 
b ía de aspirar a una c o n c e n t r a c i ó n de 
m á s reducido c i rcu lo de todas aquellas 
fuerzas po l í t i c a s , que, como los demás 
part idos l lamados t a m b i é n de derecha o 
centro, le son doct r ina lmente m á s aflMl 
Si por no l legar a una concordia las or-
ganizaciones a que nos referimos tampo-
co fuera posible esta asp i rac ión , 1& 
Asamblea de la derecha regional valen-
í O r n a n d o le? neeP^ Ho m á n a l del juez, el alcalde y el cent ine-dl tor10. u n arranque de poes ía , a Co-; Corporaciones o de sus correspondientes r a l de E s p a ñ a en l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
la. E l juez puede encarcelar a l alcalde s i p ó n y a H e r n á n Cortes y a FhWOTO y p a t r o n a t o s y fines a que dest inen ios nac ional de L i e j a . h a n sido concedidos 
é s t e del inque. E l alcalde a su vez puede a tantos otros gigantes de l a h is tor ia . beneficiOS. v 
m u l t a r a l juez s i va con su coche a m á s i , E l publ ico en pte le ovaciono con de-
velocidad de la debida. Y el cent inela 1lr,0 al nnal dei p á r r a f o 
Defendemos, pues, l a M o n a r q u í a — a ñ a -
E l orador fué largamente aplaudido. 
D o n J o s é L u í s I l l a n e s 
E l s e ñ o r I l lanes l lega a l local u n mi-
nu to antes de que le correspondiera ocu-
par la t r i buna . 
Es to si que se l lama—dice, con su sim-
p á t i c o "ceceo" sevil lano—llegar y pegar. 
L a Proy idenc la ha. puesto bastante de su 
puede m a t a r a l alcalde y a l juez, si des-
obedecen su voz de al to . E l Poder abso-
lu to no reside en n inguno de los tres, si-
no que cada uno tiene la can t idad de po-
der necesaria para c u m p l i r su fln. 
Todo el problema e s t á , pues, en saber 
si hay unos fines natura les y l e g í t i m o s 
que para poderse c u m p l i r requieran la 
existencia de ese poder que es la Mo-
n a r q u í a 
de—por a l to e s p í r i t u d e m o c r á t i c o . Por-
que es u n impe ra t i vo de l a t r a d i c i ó n y 
la t r a d i c i ó n es la democracia proyecta-
da hac ia a t r á s . Seamos fieles al escruti-
n io de los siglos. Respetemos, sí, el votn 
de nuestro portero, que puede votar 
l a r e p ú b l i c a ; pero respetemos t a m b i é n 
el vo to do nuestro padre, de nues t ro jmo mes 
abuelo y todos nuestros antepasados, que! ¿¿E 
par te para evitaros la molest ia de o í r m e , 
pero no ha podido ser, y, a pesar de una 
a v e r í a en la m á q u i n a del e x p r é s de Se-
v i l l a , aqu i me t e n é i s aunque con g r a n "^Z™ñnaá a f l rma seeil idamen-!votan { i n á n i m e m e n t e por la M o n a r q u í a 
retraso, cosa bastante censurab e en , tjiíQS n"e9 e*lsten. a n r m a seguitmmen : t e ñ e - a m o s en cuenta aue las ins t i tu -
nu ica vionc a . . aWaro , de. o , .de„ . ( ^ ^ ^ ^ ^ J . ' ^ ^ ' ^ S ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
brevedad, haciendo antes u n t r a t o con 
vosotros: cuando yo me canse me senta-
r é , y si y o os canso antes a vosotros, 
beneficios; y 
Cua r to . Se encarece a toda ent idad 
so l ic i tan te de l a c o n c e s i ó n de publ ica-
c ión de las "Ho jas Oficiales" de los l u -
nes que antes de hacer l a so l i c i tud se 
impongan b ien de las reglas contenidas 
en l a real o rden de 13 do j u n i o pasado, 
de l a Presidencia, n ú m e r o 259, publ ica-
da en l a "Gaceta" del d í a 14 del mi s -
mo a v i s á i s y me siento inmedia tamente . 
E s t a m o s — c o n t i n ú a — e n el p a í s de la 
paradoja. SI observamos el orden po l í t i -
co, veremos c ó m o nos han resul tado re-
volucionarios dos J ó v e n e s Inexpertos: los 
s e ñ o r e s S á n c h e z Guer ra y Burgos Mazo. 
Los c a t e d r á t i c o s de Derecho, en vez de 
e n s e ñ a r derecho, e n s e ñ a n lo torc ido . A l -
gunos abandonan l a r e p ú b l i c a de las le-
tras y van a o t r a r e p ú b l i c a , m á s o menos 
i le t rada. Loe m é d i c o s pulsan a l a op in ión 
r o n m á s frecuencia que a los enfermos. 
Y cosa rara , no teniendo medicinas para 
las enfermedades del cuerpo, recetan pa-
ra las enfermedades del cuerpo social un 




E l orden—dice el s e ñ o r Illanes—es el 
man ten imien to de cada cual den t ro de 
su esfera j u r í d i c a . U n pensador a l e m á n 
d e c í a que p r e f e r í a el orden a l a jus t ic ia . 
Y o por m i p a r t e — c o n t i n ú a — n o puedo 
entar conforme con esta t eo r í a , porque la 
Justicia es precisamente el fundamento 
del orden. Sin Justicia, no hay orden po-
sible. ( M u y bien.) 
P a r a que el orden exista, es necesario 
que se cumplan estas tre-s condiciones, 
en las clases directoras, e jemplar idad ; en 
Ins gobernantes. Justicia, y en las clases 
gonernadas, acatamiento. 
Las olases altas son las que m á s me-
dlog t ienen pa ra luchar en l a v i d a Y 
M ellas no cumplen con largueza sus de-
heres en la sociedad, m a l ce puede es 
porar que los cumplan las d e m á s clases. 
«ín los gobernantes, jus t i c i a , que es 
dar a cada uno, lo suyo; colocar las co-
sas en su si t io . Los que sepan c ó m o se 
desarrol la la v ida en los pueblos, saben 
que era corr iente admin i s t r a r la Justicia 
o Z 'tl^S? 31 4raje 0 a Ia A q u e t a del 
qup; la pidiera . Pero el Gobierno si quie-
re tener autor idad, y debe tenerla, es ne-
oesariQ que diga en cada caso: tienes 
feSÍn^W te la d0y 8in Preguntarte c omo le l lamas. 
Y si hay ejemplar idad en los de a r r l -
b.i y jus t i c i a en los gobernantes, tenea-
S » . , * S r i d . a a en E s p a ñ a no 
f a l t a i a acatamiento en las clases gober-
nadas, porque la ha habido siempre. 
(Aplausos.) 1 
E l orador, que se p r o p o n í a ser breve, 
c u m p l i ó su promesa. Y a lo a d v i r t i ó é! 
ITismo antes de re t i rarse de l a t r ibuna . 
Es to son unos cuantos puntos de me-
d i t a c i ó n que quiero someter a vuestra 
c o n s i d e r a c i ó n para que los a m p l i é i s des-
p u é s " . 
Nosotros—dice—debemos estar siempre 
al servicio de la j u s t i c i a y de la verdad 
Pa ra la defensa de é s t a s debemos estar 
siempre en l a vanguard ia ; como en la 
vanguard ia estaremos para combat i r el 
desorden y el atropello. 
E i ¿ e ñ o r I l lanes e s c u c h ó una prolon-
eendrar responsabilidades. Y entonces es' _ , 
necesario u n poder ú l t i m o que no nazcaj E l acto t e r m i n ó a l a una y el p u b h 
de los otros ¿ o d e r e s v sea como l a pie- c? sal,a en e*ti:emo entusiasmado de los 
d ra clave, con frase de Bona ld . que cíe- discursos y de l a o r g a n i z a c i ó n , 
r re la b ó v e d a social. 
Las formas puramente electivas donde 
el Poder nace del pueblo y só lo ante el 
pueblo responde, t ienen eso v ic io funda-
m e n t a l : el pueblo es juez y par te en los 
conflictos del Poder. Si las m a y o r í a s ap l i -
can a l Gobierno la pena de muerte , ellas 
mismas recogen la herencia del a jus t i -
ciado, l í e a q u í una incompa t ib i l i dad mo-
r a l que rechazan todas las ramas del 
Derecho y subsiste en el derecho po l í t i -
co de las democracias republicanas. ( M u -
chos aplausos.) 
E n los momentos d i f íc i l es y c r í t i c o s , es 
el Rey el que se mant iene firme en su 
puesto, a solas con su conciencia y con 
la H i s t o r i a , porque los hombres púb l i cos , 
como no e s t á n obligados a una func ión 
R o s c a d o r a U n i v e r s a l 
Compro en buen estado. 
A p a r t a d o 7 . 0 0 1 . — M A D R I D 
el que t o m a r á n par te los dis t intos par 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a f a c l l i - l t i d o s m o n á r q u i c o s . Se c e l e b r a r á en uno lc l ana , l ibre de toda culpa en el fracaso, 
de los locales de m á s cabida de Sevilla. | r e iv ind ica la in tegr idad de su programa 
, . . . y recaba la m á s absoluta l iber tad de ao-
LOS r ep i ID l ICanOS ¡ción para l a lucha electoral que se apro-
x i m a . 
A L I C A N T E , 19—A las once de la m a - l A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a la eleo-44 grandes premios , 40 d ip lomas de ho 
ñ o r , 23 medal las de oro. 11 de p l a t a y 
t res de bronce a los exposi tores espa-
concur r ldo a l re fe r ido 
ñ a ñ a d i ó una conferencia en el M o n u - l c ' ó n de jefe de la derecha regional va-
menta l Cinema Marcel ino Domingo . H i - genciana. F u é nombrado don Luis Lucía, 
ñ o l e s que h a n 
Cer t amen . " 
P e t i c i ó n d e Zaragoza 
zo la p r e s e n t a c i ó n del orador el abogado 
a l i can t ino don A n t o n i o P é r e z Tor reb lan 
co. E l conferenciante, d e s p u é s de expo-
ner las ventajas que. a su ju i c io , repor-
ta la r e p ú b l i c a y ondear la bandera ds 
las responsabilidades, ataca a l C á r d e n a ' 
Segura. 
Defiende una r e p ú b l i c a conservadora, 
y a f i rma que el comunismo no es u n pe-
l igro , porque s a b r í a n contenerlo. Se mues-
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio. — A y e r fue-
ron aprobados los diez siguientes: N ú -
mero 142, don Migue l Serrano Rub io . 10 
puntos; 144, don Leocadio Pedro P e ñ a 
Pastor, 14; 151, don A l b e r t o G o n z á l e z 
G o n z á 
Rey 
Se encuent ra en M a d r i d u n a C o m i s i ó n 
de fuerzas v ivas de l a p r o v i n c i a de Za-
ragoza, compues ta po r el gobernador c i -
v i l , s e ñ o r D í a z Caneja ; presidente de l a , . 
D i p u t a c i ó n y de l a C á m a r a de Comer- ^ . f 0 " 1 ? 1 ™ a l separatismo nacionalis-
. R - „ , J , J , i-. ta de C a t a l u ñ a . Af i rmo que nos bal amos 
cío, s e ñ o r Blesa: de l a C á m a r a de l a P r o - dent ro del per5odo reVoiucionario, que di 
piedad U r b a n a , s e ñ o r C l a r a m u t ; v icepre- Ce e m p e z ó en 1917, y so l ic i tó la confianza 
sidente de l a C á m a r a a g r í c o l a , s e ñ o r de la o p i n i ó n para realizar l a reforma 
M o n s e r r a t ; v i ced i r ec to r de l a Rea l So- jde l r é g i m e n . 
c í e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s . j L a au tor idad a d o p t ó precauciones, pe 
s e ñ o r L a s í e r r a ; concejal s e ñ o r L i r i a , y i r o mu.v discretamente, no advirt iendose 
los d iputados p rov inc ia les s e ñ o r e s C í e - P r e f n d a * fJuerza P ú b l i c a en los 
^ ^ t » T*Í™ A i ^ a ^ H a T omina A•»<->_ alrededores del teatro. 
por a c l a m a c i ó n . E l s e ñ o r G a r c í a GuiJ*. 
r r o p r o n u n c i ó un vibrante discurso, al 
que c o n t e s t ó el s e ñ o r L u c í a . 
A propuesta de u n a s a m b l e í s t a se acor-
dó d i r ig i rse al Gobierno para que se COPr. 
p ía el precepto const i tucional por el cual 
corresponder a la c i r c u n s c r i p c i ó n do Var 
lencia seis diputados. 
B I B L I O G R A F I A 
mente, I ñ i g o , A l m a r e d a , L a g u n a A z o -
r í n y Sinues. 
E s t a C o m i s i ó n ha venido a M a d r i d p a 
r a ent revis tarse con el jefe del Gobierno 
A l m e d i o d í a fué obsequiado el s e ñ o r 
D o m i n g o con u n banquete. 
« * * 
V A L E N C I A , 20.—Ayer se c e l e b r ó en la 
T U R I S T A S A L E M A N E S 
B A R C E L O N A , 20—De Valencia han lle-
gado en a u t o m ó v i l var ios directores de 
Agencias de viajes y representantes de 
la Prensa alemana. F u e r o n recibidos por 
! l ^ t t t Í & 1 d 6 ^ ! ^ Í & A ^ ^ t Í S J r ^ r don A u r e l i o M o n d é j a r l D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l cobro de deter- ^ ^ ¿ ^ 
repi esenianies ae loaas las • ^ e n c í a s j Ev e l i 7 166 don A n t o n i o Morales i minadas cont r ibuciones del Es tado. 
r e S S ^ %\*o*m. I * ™ . ^ M w o Her re ro ! Con los beneficios, calculados en unas 
t ras ladaron a la Plaza de Toros para 
7 7- i f i ? ^ pa ra r e i t e r a r l a p e t i c i ó n y a hecha conl 1VAÍJ^J>I^A' ^ — A y e r se celebro en la 
xonzalez. 7 7 162. don F e m a n d o ^ n t _ r i o r i d a d df> J Z sea concedido a l a Plaza de Toros el anunciado m i t i n de 
^ 16?U Y10 republicana. E l locai estuvo 
presenciar l a cor r ida . E s t a m a ñ a n a nan 
v is i t ado las oficinas del T u r i s m o y des-
p u é s m r c h a r o n a Montse r ra t , donde han 
sido obsequiados con un banquete. E n el 
s a l ó n Or iente han sido obsequiados con 
permanente, suelen ser m u y aficionados | una comida por l a sociedad de hotelc-
a desembarcar y dejar solo a l p i lo to ape-'ros. M a ñ a n a v i s i t a r á n el A y u n t a m i e n t o 
ñ a s se in ic ie la to rmenta , s in per ju ic io y la D i p u t a c i ó n . 
Z A H A R A 
L a i n s t a l a c i ó n g r a m o f ó n i c a de este c a f é , ú n i c a en 
su g é n e r o , hace s iempre amena eu estancia en é l 
M a r t í n , 7,7; 168, don Francisco S i r v e m quinientas m i i pesetas anuales, que ob 
B e r m ú d e z . 12.8. y 174. don Francisco Fer 
n á n d e z de los Mmros. 11,2. 
Fue ron suspendidos los n ú m e r o s 141, 
143, 145, 146, 148. 150. 153, 154, 155. 156. 
157. 158. 159. 160. 161. 164. 171, 172 y 175. 
N o se presentaron, q u e d á n d o s e para 
segunda vuel ta , los n ú m e r o s 144, 147, 152. 
169, 170 y 173. 
H a s t a ahora h a n sido aprobados en 
el p r i m e r ejercicio 55 opositores. 
H o y ' e s t á n convocados del n ú m e r o 176 
al 210. 
P r o p a r a c l ó n oposiciones Magis te r io . Ins-
í i t u c i ó a Tereslana. Alameda, 7. T e l . 11237. 
t e n d r í a como p remio de cobranza l a Cor-
p o r a c i ó n zaragozana, p o d r í a a q u é l l a da r 
una s o l u c i ó n r á p i d a a l p r o b l e m a hospi-
t a l a r i o que t a n t o preocupa a l a p r o v i n -
cia . 
E l presidente del Consejo, genera l Be-
renguer , r e c i b i r á h o y a las once a la Co-
m i s i ó n , a l a que a c o m p a ñ a n los per io-
distas zaragozanos s e ñ o r e s A l f a r o y G á -
mez. 
Por los Ministerios 
Estado.—El m i n i s t r o de Estado reci-
H a b l a r o n don Fernando Valora , don 
Vicente Marco Mi randa , don Mar iano 
G ó m e z , don Rafael S á n c h e z Guerra , dor. 
Pedro R ico y don Ale jandro Le r roux , to-
dos los cuales se expresaron en t é r m i n o s 
de g ran m o d e r a c i ó n , s in que sus discur 
sos l legaran a despertar el entusiasmo 
Valora y L e r r o u x lograron ar rancar ova-
de los oyentes. Unicamente los s e ñ o r e s 
cienes en algunos momentos. E l acte 
t r a n s c u r r i ó y t e r m i n ó dentro del mayor 
orden. 
Aunque se t e n í a la seguridad do que 
é s t e no so a l t e r a r í a , las a u t o r i d a ^ s , er 
p r e v i s i ó n , ex t r emaron las precaucionea. 
Fuerzas de la Guardia c i v i l fueron dh 
t r i bu idas en loa lugares e s t n - t é ^ l c o s y 
se enarenaron las calles. 
— A y e r aseguraste l a casa, ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
Y s i h o y l a quemases..., ¿ q u é saca-
r í a s ? 
Pues creo que son cinco a ñ o s de pre -
s id io . 
( " K a r i k a t u r e n " . Oslo.) 
— D i c e us ted que sospecha que este h o m b r e m a t é y r o b é t ros de BUS ga l l inas . 
¿ P o r q u é lo sospecha us ted? 
—Pues porque o í ru ido en el c o r r a l , b a j é , v i que me fa l t aban t res ga l l inas , v f a 
esle hombre que se hab la in t roduc ido al l í y que echaba a cor re r , lo p e r s e g u í , le d i a l -
cance y le e n c o n t r é muer t a s y colgando del c l n t u r ó n l a » t r es ga l l inas que m e fa l t aban . 
( " L u s t l g e K o l n c r Z c i t u n g " , Colonia . ) 
E L L A . — P a r a hoy , como d í a 
de t u c u m p l e a ñ o s , he encarga-
do u n a m a g n í f i c a sorpresa. 
E L . — ¿ Y q u é es ello, quer ida 
m í a ? 
. E L L A . — A g u a r d a u n ins tan-
te y m e lo p o n d r é . 
("Pasalng Show" , Londres . ) 
— M a m á , quiero un vaso de agua. 
— ¡ A ca l l a r y a d o r m i r ! 
—Bueno ; pero dame u n vaso de agua. 
— ¡ S i subo t e doy u n par do a z o t e » I 
— B i e n , cuando subas a da rme el pur 
de azotes t r á e m e un vaso de agua . 
( "The H u m o r i s t " , Londres . ) 
Acaba de publicarse: G. M a r a ñ ó n 
" E N D O C R I N O L O G I A " 
Segunda ed i c ión , 1930. 9 pesetaa. 
F o r m a parte del Manua l do Medlctn» 
in terna , d i r i g ido por los doctores T. H w 
nando y G. M a r a ñ ó n , en su nuevo plaB 
de p u b l i c a c i ó n en m o n o g r a f í a s . 
R U I Z H E R M A N O S , E D I T O R E S 
M a d r i d , Plaza do Santa Ana , 13. 
T e l é f o n o 13627. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la l inot ip ia , d» 
tan b r i l l an te porvenir , 
" I N S T I T U T O R E Ü S " 
abro clases exclusivamenic para señítf 
tas. a cargo de un reputado profesor d» 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d ía perdbe 
un buen l i no t i p i s t a oscila entre 12 y ^ 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la perfeC" 
c lón en la O r t o g r a f í a y cu la Mecan* 
g r a f í a . S e r á n preferidas las solicitant» 
que posean conocimientos de Taqulg ' 
f ia . 
Las solicitudes, con referencias, 
janse a l D i rec to r del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Solí 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorar ios : 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Disponemos do varias l inot ipias nioocr 
naa para una completa p r e p a r a c i ó n . 
I 
Si toma esle laxante maravillosa 
no le atormentara más el 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
J U A D K I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.635 
E L D E B A T E (3) 
Mar te s 21 de oc tubre de 1930 
P e s q u e r o h u n d i d o f r e n t e a l C a b o E s p a r t e ! C a e u n a v i ó n d e l a 
A e r o n á u t i c a N a v a l 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Dos obreros mueren intoxicados en Valencia. Varios heridos 
graves por una alarma en un "cine" en Murcia. 
N U E V O C A M P O P A R A L O S E X P L O R A D O R E S E N M A L A G A 
RESULTARON HERIDOS E L PILO-
TO Y E L MECANICO 
L a c o n s t r u c c i ó n d e d o s p u e n t e s 
B I L B A O , 20.—Hoy v i s i t ó el alcalde a l 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p a r a hablar-
le de l a c o n s t r u c c i ó n de los puentes de 
Deusto y B e g o ñ a . T r a t a r o n en l a entre-
vis ta de la c o o p e r a c i ó n de ambas Cor-
poraciones pa ra l a c o n s e c u c i ó n del pro-
yecto. 
— E n D u r a n g o chocaron dos a u t o m ó v i 
les, resul tando lesionada gravemente en 
el encontronazo l a v i a j e r a de uno de 
ellos. Nicolasa Te l le r ia , que i n g r e s ó en el 
Hospi ta l . 
L a c r i s i s d e t r a b a j o e n F e r r o l 
F E R R O L , 20.—El m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á una asamblea de entidades para 
buscar soluciones a l a cr is is de t raba jo 
en esta f a c t o r í a nava l . Con t a l objeto 
ha quedado cons t i tu ido u n c o m i t é per-
manente, f o rmado por el alcalde, el pre-
sidente de l a C á m a r a de Comercio, el 
Los viajeros de un tren creyeron 
U n grupo e s c o l a r e n T o l e d o que iba a caer sobre el convoy y 
T O L E D O , 20.—Ayer, a las cuatro , se tocaron los timbres de alarma 
colocó l a p r i m e r a piedra de u n grupo es-1 » 
S ü U n " jS isMeTOñmja3dlutor idSet r^ í ! r , ^ , 1 1 PROXIMO SE ABRIRA 
p r e s i d i ó el d i rec tor general de Primera 'LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
e n s e ñ a n z a . A las siete de la noche, en » 
el tea t ro Rojas, hubo una fiesta i n f a n t i l , KATÍPT^T OTMA 
organizada por el A y u n t a m i e n t o para r e - ' l a f ^ H m ? ^ , h^^^^^ 611 
candar fondos con objeto de coonerar a f prin?erfs horas, se elevo en el aero-
la compra de n « i t e r i a l N a v a l dc P r a t p i — u n a v i ó n p i lo t do por el
e" maestro Juan Morera , y como observa 
cinco escuelas de reciente c r e a c i ó n 
s id ieron el d i rec to r sreneral. el alcalde VIJ-T^T 
el gobernador. Los dos p r i m e ™ p ? ^ ™* ^ de rea-; 
c ia ron discursos elogiando el a f á n de To- Y ^ L unas Practlcas- Cuando j e cncon 
ledo pa ra su progreso m o r a l y nmter ia l , ! " 7 " t ^ L ^ T V 6 Castelldefell , al 
y su generosa c o o p e r a c i ó n a las o h v ^ ? ^ ^ ^ £ la e s t a c i ó n , el apa-i 
cul turales . t r o p e z ó con los t i ran tes de uno dc 
los anuncios por a l l í situados y c a y ó 
violentamente a t i e r r a . E l a v i ó n q u e d ó 
destrozado y sus ocupantes h e r i d o ü . E l 
D o s o b r e r o s i n t o x i c a d o s 
V A L E N C I A , 20.—Esta m a ñ a n a , a las¡„t(lHy5Ho , 
ocho, el p rop ie ta r io de una t o n e l e r í a d é l K S * ® í l sucedió en el preciso 
I . l a " A s ~ o c i a c i ó n ' P a t r o : | G r a o , M i g u e l e r n á n d e z I ranzo . b a j ó con c r e v e S d ^ a u e ^ e l a v Y ^ 
dos operarios a repasar uno de los va.- i t í ' cuales, creyendo que el a v i ó n 
gones cubas, que se emplean en los f í l I S . ^ ^ . ! ^ - ^ . * ! 6 ? } Süü*? & 
nal, U n i ó n I n d u s t r i a l , C á m a r a de l a Pro-
piedad y representantes de l a C. N a v a l 
y A s o c i a c i ó n de obreros de edi f icac ión . 
— E n c o m i s i ó n de servicio ha marchado 
a M a d r i d el a l m i r a n t e m a r q u é s de Ma-
gaz, a c o m p a ñ a d o de su secretario, don 
Lu i s V ie rna . De l mando del depar tamen-
to se ha encargado duran te su ausencia 
el v icea lmi ran te Suances, que hoy regre-
só de M a d r i d . 
A r r o l l a d o p o r u n t r e n 
H U E L V A , 20.—En l a e s t a c i ó n de G i -
b r a l e ó n , u n t r e n especial a r r o l l ó , a l des-
cender del convoy, a l obrero J o s é R o d r í -
guez G ó m e z , de veint is ie te a ñ o s , que re-
su l tó con ambos brazos amputados. E n 
estado desesperado i n g r e s ó en el Hos-
r rocar r i l es del N o r t e . D e s p u é s de cala- p á n i c o , h ic ie ron sonar el t i m b r e de alar-
fetear por l a par te exter ior , M i g u e l y ^ L Í í J ^ Í S S S detUV^ 61 c?nv?y • 
B a r t o l o m é A s í n , se i n t rodu je ron en el ^ a n r.eS f^Uer^n rec,0^ldos ? t rasla-
v a g ó n y a los pocos m ^ J ^ d í L S í ^ d t ^ ^ ^ ^ les pratÜCO UIT 
daban aux i l io . Acud ie ron a p r e s t á r s e l o ; ^ ^ , L H H ^ L Se 168 aPreciar01} al-
otros obreros y avisado u n retePn de g ^ r ^ ^ ¿ S S ^ ^ M S considera-
beros, se p r e o c u p ó de r o i « ? e r por uno ? ^ 2 e S l ^ f Í K S l ^ í 0 3 a la base 
de los costados el v a g ó n ^ % a n d d ? ! £ ^ S j ^ ^ „ ? ; ^ í i 5 i 5 ? ^ 
fueron e x t r a í d o s M i g u e l H e r n á n d e z y B a r 
p i ta l . 
— E n l a car re te ra de H u e l v a a Gibra-
león, cuest ionaron los vecinos de esta 
capital , J uan Cast i l lo y Feder ico Ol iver , 
de t r e in t a y ocho a ñ o s ambos, que l le-
garon a las manos. Los dos resu l ta ron 
heridos de var ias p u ñ a l a d a s , el p r i m e r o 
de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . I n g r e s ó en el 
Hospi ta l . 
L o s e x p l o r a d o r e s m a l a g u e ñ o s 
M A L A G A , 2 0 — E n el Parque de los 
Mart i r ices , los Exploradores m a l a g u e ñ o s 
Inauguraron su nuevo campamento con 
una fiesta que t e n í a n preparada pa ra el 
dia de la Raza y que hubie ron de sus-
pender a consecuencia de l a huelga. 
Asistieron representaciones de las A u 
toridades. Cuerpo Consular y numerosas 
personalidades. 
Los Exploradores dedicaron u n home-
naje a l poeta Salvador Rueda. 
A l a r m a e n u n " e m e " 
M U R C I A , 20.—Al producirse en l a calle 
de San A n t o n i o u n co r toc i r cu i to se i n -
' oendió l a l í n e a de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a 
y q u e d ó a oscuras u n a etxensa zona de 
la p o b l a c i ó n . E n el Cine Popular se d ió 
l a voz de fuego, que produjo una t u -
m u l t u a r i a salida, a consecuencia de la 
cual resu l ta ron var ios lesionados graves, 
especialmente n i ñ o s . 
— E l conocido induse t r i a l de Espinardo , 
d o n E n r i q u e Cano N a v a r r o , secretario 
del g remio de exportadores de p i m e n t ó n , 
so a r r o j ó inopinadamente por el puente 
de piedra y q u e d ó muer to a l estrellarse 
c o n t r a las piedras. E r a persona m u y co-
nocida . 
l o l o m é A s í n s u f r í a n t a n grave i n t o x i -
c a c i ó n , que fa l lec ieron a los pocos mo-
•nentos. 
D o s m u e r t o s y t r e s h e r i d o s g r a v e s 
e n u n c h o q u e d e " a u t o s " 
V A L E N C I A , 20.—A las tres y media 
de haber perdido el p i lo to los mandos del 
aparato. 
El lunes, apertura 
de la Universidad 
B A R C E L O N A , 20—Hasta el lunes de 
l a p r ó x i m a semana no se a b r i r á n las cla-
de esta madrugada u n g rupo de j ó v e n e s ses en l a Univers idad por haber en esta 
de la a l t a sociedad valenciana se d l r l - ' semana dos fiestas, y considerarse este 
g í a a l Pue r to en u n a u t o m ó v i l propie-lPlazo necesario pa ra aquietar los á n i m o s . 
dad de uno de ellos. Mediada l a Aven i - i 
da del Puer to , el " a u t o " c h o c ó con una; 
camioneta . 
Resu l t a ron muer tos el p rop ie ta r io del 
a u t o m ó v i l , don Rafae l Gargal lo , y don 
Manue l Jordana, y heridos graves don 
Gonzalo N o g u é s , don Rafae l Guadalaja-
r a y don Ale j and ro Tortosa, 
Toma posesión e! 
nuevo rector 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a a las 
once en el s a l ó n de re t ra tos de l a U n i -
E Í s e ñ o r " N o g u é s " s u f r e l a f r ac tu r a del!versidad se ha celebrado el acto de to-
c r á n e o y de ambas piernas. Su e s t a d o j ^ 1 ^ Pose s ión del cargo^ el ^nuevo rec tor 
es desesperado doctor Soler y Ba t l l e . As i s t i e ron e l rec-
¡ to r saliente, doctor D í a z , los vicerrecto-
ires y casi todos los c a t e d r á t i c o s . 
E l rec tor saliente, doctor D íaz , p r o n u n 
¡ció u n discurso, en el que hizo la rgamen 
! te h i s t o r i a de su g e s t i ó n al f rente del 
V I G O , 20.—En u n a u t o m ó v i l de t u r l » - | rectorado y d i jo que h a b í a procurado 
m o sal ieron de e x c u r s i ó n de esta cap i ta l i s iempre desterrar l a p o l í t i c a de l a U n í -
var ios amigos. A I l l egar el coche cerca, vers idad y que su finalidad t u v o siem-
E l F r a n c o l í , d e s b o r d a d o , Z a m o r a t r i b u t a a l R e y u n 
i n u n d a a T a r r a g o n a r e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a 
H a y c a t o r c e m u e r t o s y 
m u c h o s h e r i d o s 
La ciudad quedó a obscuras y los 
trabajos de salvamento se hicie-
ron con hachones y reflectores 
MAS DE T R E S MILLONES 
DE PERDIDAS 
El público aglomerado en las calles, 
ovacionó delirantemente 
al Soberano 
Se calcula que han llegado veinte 
mil personas de la provincia 
D I S C U R S O S D E L R E Y 
L a R e i n a y las I n f a n t a s h a n m a r -
c h a d o a L o n d r e s 
E l domingo, a las once menos ve in te 
de l a noche, s a l i ó el M o n a r c a p a r a Za -
ora. . . . , 
F u é despedido p o r los m i n i s t r o s de 
Hacienda, G o b e r n a c i ó n , E c o n o m í a , T r a -
bajo, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Wanna , 
subsecretarios de Presidencia, E j é r c i t o , 
Hac ienda y Trabajo , di rectores gene'-a-
les, c a p i t á n genera l gobernadores m i -
l i t a r y c i v i l , alcalde, presidente de l a 
A u d i e n c i a y d i r ec to r genera l de O. P . 
Duques de T o v a l y Pinohermoso, m a r -
q u é s de Quin tanar , Camarasa y Si lve-
arras t rados por las aguas .el gua rd i a d e i l a con<3es de Casal, Cas t i l lof ie l y B á r -
Seguridad A n t o n i o Sant iago y el m a r i - | ' j de de Saicedo B e n n e j i l l o , 
ñ e r o Juan G a r c í a , cuyos cuerpos no h a n ¡ ^ c " 7 y , " 1 _ aa*nTt>a r i r r e ^ a 
sido encontrados a ú n . L a d u e ñ a de u n ! b a r ó n del Sacro L i n o y s e ñ o r e s Or te a 
ba r establecido frente a l Club N á u t i c o j M o r e j ó n , Crehue, Araoz , A r u c m , í i e u -
r e s u l t ó con las dos piernas f rac turadas I dez V l g o y Moreno Osorio. 
E n l a c a t á s t r o f e h a n resul tado doce 
personas heridas, que son Teresa I n g l é s , 
con l a f r ac tu r a de ambas piernas, gra-
ve; Josefa Roste, con f r a c t u r a de una 
pierna, grave, y D o m i n g o Pedrol , Tere-
sa B r u l l , V i c t o r i a n o Sano, Josefa Mateu , 
Josefa Juan, J o s é Juan , J o s é Mateu , Ma-
g í n Marcet , M a g í n P e r e l l ó y Vicente 
Claus i l l . 
T A R R A G O N A 20.—Durante l a noche 
'del s á b a d o a l domingo el r í o F r a n c o l í 
(desbordado a consecuencia de los conti-
nuados temporales de estos d í a s , ha inun- m o r a 
jdado l a comarca m a r í t i m a del Serral lo 
y los terrenos de ambas m á r g e n e s del 
¡río. T a m b i é n ha resul tado inundada la 
f á b r i c a de Tabacos y numerosas casas 
par t iculares . 
H a n resultado muer tos a consecuencia 
de l a i n u n d a c i ó n V icen t a Lapul lade , sus 
hijos J o s é y Santiago, L u i s a Pedro y 
Juana R e c a s é n s . Los c a d á v e r e s han sido 
hallados al decrecer la i n u n d a c i ó n . D u -
rante los t rabajos de salvamento fuerofí 
Entusiasta recibimiento 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó destrozado. 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s e n 
u n v u e l c o 
D o n J o s é M a r í a V á z q u e z Sese l l e , m a e s t r o n a c i o n a l , a q u i e n se h a 
i m p u e s t o l a m e d a l l a d e l T r a b a j o y a q u i e n se h a r e n d i d o c o n 
es te m o t i v o u n h o m e n a j e 
Z A M O R A , 20.—A las nueve y media l le-
g ó esta m a ñ a n a el t r e n real. E n l a esta-
c ión esperaban todas las autoridades, co-
misiones y representaciones de entidades 
y fuerzas v ivas de la provinc ia . L a ma-
qu ina del convoy estaba adornada con 
U , banderi tas nacionales y en el frente, os-
p O D l a c i O n a O b s c u r a s tentaba u n enorme escudo de E s p a ñ a . 
» I C o n d u c í a l a locomotora el duque de Za-
Inmedia tamen te de o c u r r i r l a c a t á s t r o - | r a g O Z a . E l a n d é n estaba t a m b i é n ador-
fe comenzaron los t rabajos de salvamen-i na(j0 con banderas y tapices. E n pr ime-
;to, t r a s l a d á n d o s e a l b a r r i o del Serral lo | r a ^ de autoridades, figuraban el capi-
llas autoridades, bomberos. Gua rd i a c i v i l ¡ t á n general de la r e g i ó n , s e ñ o r Saro; ni 
y de Seguridad, mar ine ros y soldados, i Arbobispo de V a l l a d o l i d , doctor G a n d á -
Los trabajos de salvamento se h ic ieron !segU¡; e l duque de Sotomayor, y el Chis-
c ó n muchas dificultades porque inmedia- lpo de l a d ióces i s , doctor Arce . E n t r e las 
tamente de desbordarse el F r a n c o l í se personalidades figuraban todos los alcal-
produjo u n a a v e r í a en l a f á b r i c a de elec- ¿ e 3 de l a provinc ia . A l detenerse el t r e n 
que c o n d u c í a a l Monarca , e s t a l l ó una 
g r a n o v a c i ó n , mezclada con v í t o r e s y 
aclamaciones. L a banda del reg imiento 
de Toledo, t ocó l a M a r c h a Real . 
P r i m e r o d e s c e n d i ó del v a g ó n real _ el 
gobernador c i v i l de l a p rov inc ia , s e ñ o r 
Delgado I r i b a r r e n , que h a b í a ido a espe-
r a r a l Soberano a l l í m i t e de la p rov inc ia . 
t r i c idad , por lo que q u e d ó a oscuras la 
p o b l a c i ó n . \ 
J u n t o a l puente de obras p ú b l i c a s el 
agua llevaba, s e g ú n los t é c n i c o s , una ve-
locidad de m á s de t r e i n t a mi l l as , y en 
este s i t io fueron m u y emocionantes los 
t rabajos de salvamento, y a que las aguas 
¿e estrellaban en los pi lares del puente 
¡y p r o d u c í a n un ru ido espantoso. A d e m á s . | D e s p u é s " b a j ó el ' R e y , " a c o m p a ñ a d o del 
D o n J o s é M a n a V á z q u e z Sese l l e n a c i ó e n l o 5 o e n las V i n a s d e i como la oscuridad era completa, los s a l - ¡ m a y o r d o m o m a y o r de Palacio, duque dc 
S a n M a r t i n d e J u v i a . R í a d e l ' F e r r o l . C u a n d o , c o n t a b a t r e c e a ñ o s , a l T S Z ^ I ^ r ^ i Z Z ? ^ I S S S ^ S S 
de Babante, c h o c ó con t ra una cuneta, re- |pre como base que el pensamiento se ex-i q u e d a r s e su p u e b l o n a t a l c o n l a e s c u e l a c e r r a d a , p u e s t o q u e e n a q u e - j e n las aguas, p r o d u c í a n efectos f a n t á s t i -
sul tando muer to A n g e l Gallego, y g r a v e - ¡ p u s i e r a s in t rabas n i cortapisas. H a b l ó ^mnna ¿m ^ . ^ i , „n ^ k ^ k o r , „ ; lOQ m a ^ f r r v » n i l o e r l e m á - ü ' c o s - E n este *e rea l izaron actos de 
mente heridos, Olimpio^ G a r r á n , Manue l | de l a labor que debe hacer l a Un ive r s i - 1,os t i e m p o s d e r e v o l u c i ó n n o c o b r a b a n m l o s m a e s t r o s n i l o s d e m á s ¡Rran he ro ¡ í .mof t an to ^ par te de 
f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o , se e n c a r g ó Sese l l e e n su m i s m a casa d e l a ' m a r i n e r o s y soldados como del paisanaje, 
e n s e ñ a n z a d e t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l a c o m a r c a . E n 1 8 7 8 f u é g-| Q ^ , ^ Máutico arrasado 
n o m b r a d o m a e s t r o i n t e r i n o d e D o s o y P e d r o s o , y d e s d e e n t o n c e s se 
A r r o j o y o t ro l l amado Luque G a r c í a , to- |dad en pro ú n i c a m e n t e de la e n s e ñ a n z a 
dos m u y conocidos en V i g o . y d i jo que por las c i rcunstancias t an 
— E l acuerdo de l a D i p u t a c i ó n provin-1 graves por que atraviesa hay que evi tar 
c la l . de t ras ladar l a m i s i ó n b io lóg i ca de: ia p a s i ó n de los t i ranos y la t i r a n í a de 
l a Gran ja Salcedo, ha causado m a l efec-iias pasiones. S a l u d ó y fe l ic i tó a l nuevo 
to en toda l a p rov inc i a . E n t a l sentido Rector del que hizo u n g ran elogio y d i -
se ha telegrafiado a l m i n i s t r o de Econo- j jo que le t e n d r í a a su lado en todo lo 
m í a , a l C í r c u l o M e r c a n t i l , F e d e r a c i ó n ¡que redunda en favor de l a Univers idad . 
A g r a r i a de V i g o y otras entidades l o c a l e s . ¡ p o r ú l t i m o e x p r e s ó su firme e inquebran-
B u q u e h u n d i d o :table a d h e s i ó n a l Rey. 
^ E l nuevo rec tor le contesto con u n dls-
V I G O , 20.—A l a a l t u r a del Cabo Espar- jcurso lleno de elogios para el rec tor sa-
tel , u n vapor f r a n c é s a b o r d ó a l pesquero,iieDt.e, del que d i jo h a b í a hecho una obra 
de esta m a t r í c u l a " N u e v o Silvestre", que ¡ m u y provechosa pa ra l a Univers idad , 
se h u n d i ó en pocos momentos. L a t r ipu - j A ñ a d i ó que no t e n í a p r o g r a m a definido 
l a c i ó n se s a l v ó . E l barco era propiedad j sino luchar por el pres t ig io de a q u é l l a 
d e d i c ó p o r c o m p l e t o a l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , p a r a n o i n t e r r u m p i r l a n i I ed5flc'o del Club N á u t i c o desapare-
, ^ " K , n • » i i - i i • j j iC10 completamente bajo las aguas, y al 
u n s o l o d í a . E n 1 8 / 9 se p o s e s i o n o d e d i c h a e s c u e l a e n p r o p i e d a d , decrecer la i n u n d a c i ó n pudo observarse 
nera l L ó p e z Pozas, e intendente de los 
reales palacios, s e ñ o r A s ú a . 
A c t o seguido se a d e l a n t ó el alcalde don 
Va le r i ano Ribera , que d ió l a bienvenida 
a l R e y en nombre de l a c iudad y pre-
s e n t ó a las autoridades a l l í presentes. 
E l M o n a r c a e s t r e c h ó l a mano de todas 
las autoridades y personalidades, para 
las que tuvo amables palabras. Seguida-
mente r e v i s t ó las fuerzas del r eg imien to 
que le r i n d i ó honores. 
de una f á b r i c a de conservas. y que en este aspecto s e g u i r í a l a r u t a 
Ovaciones al Monarca 
.uva^.w!». ^ . i Rey presencio ^. ~. 
1 9 0 2 c o n s i g u i ó p o r o p o s i c i ó n u n a p l a z a e n l a E s c u e l a N o r m a l d e O r e n - ^ n ^ ^ ^ fuerzas y fe l ic i tó a l . gobernador m i -
0 \ . • i j . . - j i i\/T ^ : ». ^ c. ^ „ • ttHmero ^ i«-m.iids aibj«.uas en sus por el buen estado y marc i a l idad 
se. S u a c t i v i d a d e n e s t a p r o v i n c i a e n p r o d e l M a g i s t e r i o r u é m u y n o - domici l ios por l a i n u n d a c i ó n t uv i e ron queLjg ¡ a s tropas 
t a b l e . E n 1 9 0 7 se t r a s l a d o a l a N o r m a l d e O v i e d o y f u é e l p r i m e r o j g j S S Í T I S ? T & Z & S T J Z 
q u e s o l i c i t ó p a r a l o s m a e s t r o s e l s u e l d o m í n i m o d e t r e s m i l pese tas . I J e j ada del ba r r io del Serral lo, navegan bar-
marcada por el doctor D í a z , y t e r m i n ó ] O v i e d o n a s ó a Z a r a g o z a , v , f i n a l m e n t e , e n 1 9 1 7 se p o s e s i o n ó d e l c a r g o |cas y Por t o á ^ la. capi ta l flotaban boco-j D e s p u é s s u b i ó con el alcalde a u n 
diciendo que él no se p r e o c u p a r á m á s . f . j i i ' V ^ ^ ' l ^ p • J^iV'63 ' carros, maquinas de coser y much i - ¡ .<au t0 ' . y seguido de m á s de 50 coches 
A m m m B a r s S ^ R " ^ r \ r - k • i ^ e de l a e n s e ñ a n z a , como siempre ha j a c t u a l d e . m a e s t r o d e s e c c i ó n e n e l g r u p o e s c o l a r C a r m e n l \ o ] o , ^ |« imo8 efectos que, a l - re t i ra r se las-aguas, m 
A í n T K 1 < W l I 1 1 f 3 h i S # = \ / r i A 7 n r í r 7 I f t ¡ b e c h o den t ro de su c á t e d r a s in que leí ec ta C o r t e . H a s i d o s o c i o f u n d a d o r d e l a p r i m i t i v a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l fueron arras t rados hacia el m a r . cipales a la Catedral . E l paso por las 
y . * l - J W V f c L A ^ V ^ U b ¿ # I C ¡ i n t e r e s e n otras cuestiones. Los dos fue-l , , R/f . . . i _ 1_ j . i i _. j c - „ : ^ _ J _ c „ r - i ^ i . calles fué t r i u n f a l . E n var ios sit ios so 
h a b í a n colocado arcos de t r i u n f o con sa-
doctor Soler d ió p o s e s i ó n del cargo al 
nuevo decano de l a F a c u l t a d de F a r m a -
l e l ^ r i t o r ^ s a l ^ A S S I I l b l 6 c l (IC1^ JUZGADO B U S C A \ |J)S y ^ r a S r a i ^ 
el n o m b r a m i e n t o de rec tor honora r io de 
l a Univers idad . 
L a F i e s t a d e l I n s t i t u t o d e 
A g r i c u l t u r a e n R o m a 
E l P a p a h a r e c i b i d o a l o s d e l e g a -
d o s e s p a ñ o l e s 
EL ESTUDIO OE UN NUEVO TRATADO DE: 
G01RCI0 CON FRANCIA 
de tres toneladas 
Los delegados hispanofranceses! 
estuvieron ayer tres horas reunidos i Agrupación de arquitectos 
l a U n i ó n d e R e m o l a c h e r o s 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 2 0 . — E l P a p a h a rec ib ido a los 
delegados e s p a ñ o l e s que v i n i e r o n a Ro-
m a p a r a las fiestas de l 25 an ive r sa r io 
de l a f u n d a c i ó n de l I n s t i t u t o I n t e r n a -
c iona l de A g r i c u l t u r a , presididos p o r el 
duque de F e r n á n N ú ñ e z . En P o n t í f i c e 
c o n v e r s ó con ellos acerca de l a m i s i ó n 
beneficiosa de l a a g r i c u l t u r a en E s p a ñ a 
y les i n c i t ó a perseverar en s u t a rea . 
E l embajador de E s p a ñ a en l a Santa 
Bede h a ofrecido u n " l u n c h " a los dele-
gados. A l " l u n c h " as i s t i e ron los duques 
de San ta L u c í a , el s e ñ o r T o r o n delega-
do de E s p a ñ a en las negociaciones co-
merciales con I t a l i a y su esposa, e l m i -
n i s t r o p len ipo tenc ia r io s e ñ o r Ojeda, el 
c ó n s u l gene ra l de E s p a ñ a en R o m a y 
los func ionar ios de l a E m b a j a d a . 
E n los salones de l h o t e l P l aza l a De-
l e g a c i ó n e s p a ñ o l a h a ofrec ido u n t é a 
las d e m á s Delegaciones ex t ran je ras que 
han as is t ido a las fiestas de l an ive r sa r io 
del I n s t i t u t o . A s i s t i e r o n los dos emba-
jadores de E s p a ñ a en el Q u i r i n a l y en 
e l V a t i c a n o , el presidente del I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , el v icepre-
sidente y los m i e m b r o s del C o m i t é per-
manente , m o n s e ñ o r Peroa, r e c t o r de l a 
ig les ia de E s p a ñ a en R o m a , el p res i -
dente de l a Casa de E s p a ñ a y o t ra s per-
sonas. 
L o s delegados e s p a ñ o l e s s a l d r á n de 
R o m a m a ñ a n a . — D a f f i n a . 
Acuerdan fijar en 82 pesetas el 
precio de la tonelada 
| B A R C E L O N A , 20.—Se ha fo rmado en 
A y e r S9 c e l e b r ó en el ministerio de Barce lona una a g r u p a c i ó n de arqui tec-
Bs tado u n a nueva r e u n i ó n de los d e l e - t o s filial de la o r g a n i z a c i ó n in ternacio-
gados hspamofranceses p a r a es tudiar l a s ;na l Cjrpao, cons t i tu ida en toda Europa ^v l í1«* jaA;^Ut»*A r io ! 
basps Tiara u n m i ^ v o T r a t i d n <te r o con el fin de entender en e l desarrol lo Se pide 61 robustecimiento 0 0 las 
bases p a r a un nuevo i r a t a d o de co- y s o l u c i ó n de ioa problemas cons t ruc t i -
merc io en t re ambos paases. |vos ¿ e j a a rqu i t ec tu r a c o n t e m p o r á n e a , 
L a r e u n i ó n d u r ó desde laa-cinco has-1 dentro de las orientaciones y normas _ ^ 
t a las ocho de l a noche, y al s a l i r se modernas. L a en t idad e s t á in tegrada por CREACION DE FABRICAS AZUCA-
nega ron a hacer m a n i f e s t a c i ó n de n in - ' a rqu i t ec tos j ó v e n e s de las ú l t i m a s pro-
« m n a clase. ¡ m o c i o n e s . Los arqui tectos catalanes han 
0 -D^- io -nA^o, „ „ , u „ , nnWí'nn.'h*litf..ái ¡v i s i t ado a l alcalde y le han dado cuenta 
Po5^_n^e_^^_Rea€ga^^S ^ U e l a finalidad de l a ent idad c o n s t i t u í i Z A R A G O Z A , 20. — Organizada por la 
Comisiones arbitrales 
RERAS COOPERATIVAS 
A i m i S T A S D E L A 
B O L S A D [ PAHIS 
lutaciones al R e y y todos los balcones 
de las casas estaban adornados con col-
gaduras nacionales. Desde una t r i b u n a 
donde h a b í a muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas, se a r r o j a r o n flores a l paso del Mo-
narca, que a g r a d e c i ó sonriente con l u -de peso. L a iglesia de San Pedro, en pie 
no ba r r io del Serral lo, f ué hab i l i t ada d e a - ¡ c l i n a c i o ñ e s descabeza este homenaje. Los 
jde los pr imeros momentos pa ra deposl-iaplausos y v í t o r e s fue ron i n i n t e r r u m p i 
t a r a los numerosos heridos que al l í fue-idos hasta l legar a l t emplo . Las calles e 
¡ ron atendidos por l a Cruz Ro ja . A d e 
j m á s se u t i l i za ron las velas del d e p ó s i t o 
'de la iglesia pa ra a l u m b r a r a los que 
I t rabajaban en el salvamento. 
taban abarrotadas de púb l i co , pues ade-
m á s de estar todo Z a m o r a en l a v í a p ú -
blica, se calcula que han llegado de los 
pueblos de l a p r o v i n c i a m á s de 20.000 
personas. p i n f l o n i m í M O Inc m i 1 I jas P é r d i ( l a s se calculan en m á s de 
r r e s e n i a r o n i m a D e n u r i C I d lUb m i - tres mil lones, pues ha quedado encena-i A l l legar a l a Catedral , el Rey fué 
n l s t r O S de Hacienda y de JUStlCia gada g r a n parte de la vega del F ranco- recibido por el Cabildo. E n t r ó bajo p«, 
• • • | l i . Se cree que hay m á s v í c t i m a s que las l io l levado por c a n ó n i g o s . Seguidamente 
P A R I S , 20 .—A p e t i c i ó n de los min ' s - ; citadas. Los heridos son m u c h í s i m o s . Se c a n t ó u n solemne Tedeum por \x ca 
t r o s de Hac ienda y J u s t i c i a se h a d is - j O t r n c r l n c al-»ftfVQ^ncJPilla de l a Catedral , en e l que ofició de 
puesto l a a p e r t u r a de u n a i n f o r m a c i ó n | v ^ r o s , u o b «ogaaos |pontiflcal el Arzobispo ^ Valladolid Des 
•c , . , ~~: TTT- 7, , . . , i pues el Monarca , t ras o ra r unos momea 
E n el pueblo de Sohvella, debido a j tog en e l a l t a r mayor> p a s ó a ve r M 
so-
ron, obsequiadas con u n a o o m á d a p o r eljdaj e x p l i c á n d o l e que van a trasladarse U n i ó n de_Remolacheros de A r a g ó n . N a - | e l mercado f inanc ie ro , 
m i n i s t r o s de Estado, E c o n o m í a y H a - i e s t t u t o s ' q u e t ienen formados y consti- |denoia l a d i r ec t i va con las representa 
con el f i n de buscar y p e r s e g u r j u d i -
c i a lmen te a los au tores de de t e rmina - ias inundaciones han ñ e r e c i d ó aho^ada l I i , 8 en e l a i rar ayor , paso a ve r 
,bre todo los r i q u í s i m o s tapices que encic-
Palou y su h i j a A n t o n i a A r m e n g o l , que rl.a p j Rev. JL^Q e l cuidado v el b i íon 
embajador de F r a n c i a en e l d o m i c i l i o de |a 'Zaragoza p a r a ' e l establecimiento d e m a r r a y R i o j a , se c e l e b r ó el domingo lal A consecuencia de esa denuncia, e l t i b a n montadas en u n bu r ro , j u n t o o q a L , ^ c o J ^ J cab i ldo conserva e s t á s 
l a E m b a j a d a . A s i s t i e r o n t a m b i é n l o s i l a A r g u p c i ó n nac ional , dar l ec tu ra a los Asamblea Remolachera . O c u p ó l a presl-j j uez de i n s t r u c c i ó n h a dado las opor-!su mari t l0- Est<5 se s a l v ó de una muer te riQUezas 
_„-_.-i . J - ^ - x . ^ . -r* — l ^ „ * * . , 4 . ^ o / i ^ „ ^ n a t i J ^ ^ ^ » io A\ .art\™ ins rPT.rfispntft- i / i r r i M i M ni r n m ^ n r i n inHininl nn icierta- Por ^ crecida del r í o F r a n c o l í 
t unas oraenes a i c o m s a n o j u d i c i a l Pa- |han resultado con grandes d a ñ o s los t r a -
na r las responsabi ldades que puedan 
Gabanes checos l e g í t i m o s y 
T R I N C H E R A S 
ci€inda y los subsecretar ios de los d o s i t u i r a s í ,baj0 l a i n i c i a t i v a cata lana la i ciones de otras Uniones regionales de re-
„ "1 JUin¿**iHntMttsm ¡ a g r u p a c i ó n e s p a ñ o l a . Los vis i tantes han |molacheros . 
p r imeros oepa i ramenios . | sol ici tado del alcalde que cundo se tra-! T o m a r o n par te , el secretario de la 
« » « te por el A y u n t a m i e n t o de proceder a l I U n i ó n , s e ñ o r Hueso, que exp l i có l a po-
L Y O N 2 0 — L a C á m a r a de Comercio estudio de l ensanche y enlace de l a s l s i c i ó n de l a U n i ó n ante la p r ó x i m a con-^ X U Í N . ^ Ü . — I ^ c á m a r a oe c o m e r c i o futuras v íag no gea egte pi.oblema pa-1 t r a t a c i ó n en el asunto de las Comisiones 
de L y o n h a e x a m m a d o e l estado de las j t l . imon,0 exclusivo de los facul ta t ivos Arb i t r a l e s 
relaciones comercia les f r a n c o e s p a ñ o l a s , ; municipaieS) sino qUe mot ive el que se 'operat iva 
y h a dedlarado t ene r confianza e n l a convoque u n concurso para que puedan i s e ñ o r P i t a rque 
D e l e g a c i ó n f rancesa de l a Conferencia 'presentarse a él todas las d is t in tas t e n - ¡ a g r a r i o de la Cooperat; 
de M a d r i d n a r a l a defensa de l a i n d u s - í d e n c i a s y orientaciones. tantes de las Uniones de T e r u e l ; s e ñ o r comprobado 
Roger ; de Madr id-Toledo , s e ñ o r Carmena {determinadas _ 
L a réplica del barón y de A lava -Mi randa , s e ñ o r V i n ó s ; los de- 'causar per turbaciones en el m i s m o 
legados de las comisiones r e m o l a c h é r a s 
r a que se operen las aver iguaciones ne-ibajoa de lo8 servjcio3 h i d r o l ó g i c o s de l a 
c e s a r í a s a f i n de r ea l i za r determinadas!cuenca de F r a n c o l í . 
comprobaciones que t i enden a deten-mi- Hallazgo de cinco cadáveres 
Una recepción popular 
E l Monarca , con su comi t iva , d i r i -
g ió desde la Catedral a la D i p u t a c i ó n . 
Su paso por las calles f ué de apoteosis. 
t r i a francesa, y m á s especialmente de 
l a de L y o n , 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s i a c h o : H U E R T A S , 
T e l é f o n o 19834. 
identificados a ú n . 
de Viver |de V a l t i e r r a , V i l l a í r a n c a y Caparrosoj yj 
leí presidente de l a U n i ó n s e ñ o r A r d i d , U n a p a l o m a m e n s a j e r a 
B A R C E L O N A , 2 0 . - C o n m o t i v o de lajque r e s u m i ó y exp l i có los aspectos tec-' 
l e b r ó u n a r e c e p c i ó n popular a l a que 
acudieron mi l la res de personas. E l R 
Entierro de las víctimas ¡se detuvo a hablar con muchos y se m r -
• t r ó siempre satisfecho de esta a ^ h ^ é ' ' 
Acaba de celebrar-, e s p o n t á n e a que le r e n d í a el pueblo dc T A R R A G O N A , 20 
t desarrol lada por el teniente de ^ c a l - ^ ^ s i ^ r o ^ u n a j d a c i ó n . A l acto asis t ieron las a u t o r i d a - | E l públ ico^ a g o l p a d ¿ T n T a c a l í e , " n o ceSA-
r é p l i c a del b a r ó n de V i v e r a la conferen-jnico y financiero de l a ^ 20.—En poder del vecino de'se el en t ie r ro de las v í c t i m a s de la ^ m i - i Zamora . L a r e c e p c i ó n d u r ó la rgo rato 
de s e ñ o r Mayues', se va a d i r i g i r u n es- Re&Íonal ^ t ^ ^ ^ r ^ ^ c ' ^ - J r ^ ' K PaIoíma mensajera, que tiene las siguien-|des y un numeroso g e n t í o . E l acto c o n 5 - l b ¿ de ¿ p l a u d i r . " 
' randa de Ebro ; don pregono ca rmena y ¡AA tnirttoiao. ««ITÔ OSO QOÍIO A OA»» J l*«4-»<rA , ,«0 i , - . , . . , - . . , .-. ( - . . . - t . - r * . , c r i t o a l f i sca l "Sjcltando BU c « l o p « r a 1™. Redondo, do l a Regional de Ma-
7 0 | 5 S ^ ' S ¿ ^ S ^ » ^ ! l ¡ S - T ^ J don Alber to Roeer. do 1. 
F e d e r a c i ó n Teruel- A d e m á s , representado-
Inglesas, t res y cua t ro telas, desdp 40 pe- S E V I L L A , 20.-
XL.1 A v u n t a m i e n t o de Barce lona d e b í a 
p e r c i b í de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a ^ e j ^ P ^ 0 9 Je Sobradiel, Pinseque. 
de esta p r o v i n c i a \ t can t idad de pese- Gr i sén Rueda de J a l ó n , Urrea de J a l ó n 
* « - T i Q f l «T7 K1 imnnr tA dp una l i a u i d a - l B á r b o l e 3 ' Epi la , Calatorao, aSahllas de 
S S B . ^ T & t l S S S q u e T l ^ m e S - ! J a l ó n , Calatayud Cetina, M o n t ó ^ Daxoca, 
c onada can t idad ingresaron en las ar- i Camlnreal Teruel, í uentea C aras Saon-
i T A c a d e m i a de E s t u - ¡ c L munic ipales 560B912.62 pesetas. ¿ E s Per de Calanda, L a Zaida, Celsa. Fuentes 
CONFERENCIAS SOBRE fl. OE SE1ÍILLR 
•v.i~ „.,o, ni/.uiHo HÓ Rarpplnna aun- de Ebro, L a Cartuja Baja, Santa Isabel, La 
setaa; recibido u n v a g ó n de todas for- dlos Sevillanos se propone i naugu ra r en I posible que un a l ^ l ^ ^ Alflnden, V i l l a í r a n c a de Ebro, San 
mas v ta l lns s M ° ñ » . r i n i T . S«: K»- „i „ í ,0 ^ á t ^ d r a « a r t i c u l a r que sea accidental , hubiexa pomao orae- . p * , ^ ' 7 , . ^ T.t«iib«i Arr«hMi as y tal las . Casa S e s e ñ a : Cruz, SO; Es-
poz y M i n a , 11. U n i c a sucursa l : Cruz, 27 
D e c l a r a c i o n e s d e P i l s u d s k i 
el presente mes una c á t e d r a p a r t i c u l a r ; y ^ ~ W r ^ o ^ a ' ' t o d a s " " l u c e s t a n j ñ e r - ^ a t eo de Gál lego. Zuera, Juslibol, Ar raba l sobre H i s t o r i a de Sevil la a cargo del ca - 'nar u n ingreso a todas luces t a n m e r ^ Zai.agozaj M o n t a ñ a ) Movera) pastriz, 
t e d r á t i c o de l a Univers idad , ^ " . ^ ^ H l " ! ™ ^ ' , „ , ^ « i h i í . OHP «¡1 nrosnera el es-IVillamayor, Utebo, Monzalbarba, Casa 
A z a ñ a s I l a r r ú a , con objeto de intensif l - Es g K r ó n de V i v e r Blanca. Alagón, Marlofa . L a Joyosa, Re-
car el conocimiento de l a h i s to r i a de l a c n t o < i ^ i g i d o j i W J s c a l _ , b ^ ^ £ £ ¡ L Ta-
V A R S O V I A , 20 .—El m a r i s c a l P i l s u d -
ha celebrado u n a i n t e r v i ú con u n 
periodista, a l que r e p i t ó las ideas y a 
expuestas en an te r io res en t revis tas 
acerca de sus planes p a r a l a c o n f e c c i ó n 
del presupuesto, a l que desea dar una 
elast icidad de que h a carecido has ta 
ahora. E n o p o ü ó n del mar i sca l , una 
vez f i j a d a l a c i f r a t o t a l de gastos del 
Presupuesto, se debe d i s t r i b u i r é s t e en-
íTe los d i s t i n t o s min i s t e r ios , dejando 
a u t o n o m í a a cada m i n i s t r o p a r a hacer 
las d atr ibuciones de l a c i f r a as ignada a 
los respectivos min i s t e r io s . 
E l ma r i s ca l P i l sudsk i v o l v i ó a insis-
t i r en sus ataques a los abusos pa r l a -
mentar ios , d ic iendo que n o se h a b í a 
preocupado en lo m á s m i n m o del aten-
tado p repa rado c o n t r a é l . M a n i f e s t ó 
Que este a tentado era u n a prueba de la 
d e s c o m p o s i c i ó n que a t r av ie sa el p a r t i -
do socialista polaco, cuyos jefes v e n í a n 
e n t r e g á n d o s e de t i e m p o a t r á s a exce-
sos d e m a g ó g eos. D i j o po r f i n el m a r i s -
cal que este hecho ha venido a d a r l a 
í 'azón a su p r e v i s i ó n , que le h izo p r o h i -
b i r toda clase de manifes taciones p ú -
bl'cas. 
c iudad. Las c á t e d r a s 
C í r c u l o de los Luises. 
se d a r á n 
r ^ t c ^ o y ^ L r - i y t k t 
. el a c l a r a r á y a m p l i a r á ante los Tr ibuna les molinos. Luceni Gallur Tauste, Borja, Ta 
¡ todo el alcance de sus frases. I razona, Cabamllas. Va l t i e r ra , V i l l a í r a n c a 
| _ E I a'salde ha celebrado u n a nueva'de Navarra , Marci l la , Peralta, Funes, Aza-
conferencia con el teniente de alcalde igra, Caparroso, Santacara, Berbinzano, 
s e ñ o r Maynes, que hab la ron de asuntos' Sartaguada, Ler ln , Andosil la, Mendavla, 
admin is t ra t ivos . Ambos s e ñ o r e s i r á n a Lodosa, Calahorra, R incón de Soto, Cala-
M a d r i d para hablar con el jefe del Go-i borra, y Al fa ro . Todas estas representa 
ct 
D É I f c i m i l h W U ^ t L E X i l O 
D t T V C O N U ^ L t C b N C i l ^ 
zumo de ^vaa concenfrado a' vac'O 
2"T f en farmecias droque^iaj 
-' } coiriesfibleí 
prosudo d» b nplofeoon agncoU de Veraneé delC^la 
C a m i o n e s 
M R R C A R E O S 
tes inicia les : " E s p a ñ a 9293,-A. 30", y dos t i t u y ó una imponente m a n i f e s t a c i ó n de E l Mona rca h a b l ó con el presidente 
letras i legibles en una de las alas. Iduelo. ¡de la D i p u t a c i ó n sobre los problemas de 
. Comunican de Maspu jo l que l a Inun- ia provinc ia , y d i jo que cuando se ter-
, d a c i ó n soi-prendio a u n ind iv iduo a p e U l - m i n a n las obras de los Saltos del Duero 
dado L l a v e n a y a su h i j a , pereciendo e n a m o r a y toda la r e g i ó n t e n d r á una gran 
anegado. « » » ¡ t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l gobernador c i v i l de Tar ragona , a l Visita al CU a r t e l 
; v i s i t a r ayer a l jefe del Gobierno, le d í c — _ 
¡ c u e n t a de que, s e g ú n las ú l t i m a s n o l i - i A l a salida de l a D i p u t a c i ó n , el p ú b l i c o 
cias, e l desbordamiento del r í o F ranco ¡ovac ionó de nuevo al Monarca . Desdo 
¡lí h a b í a causado 11 muer tos y m á s d c i a l l í y a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n general 
i 20 heridos. ,gobernador m i l i t a r , autoridades y séqui -
i E l general Berenguer le e n c a r g ó que1}0 se t r a s l a d ó a l cuar te l de V i r i a t o don 
s t r á b a l o s realizados ñ o r | e x p i a s e a l l á la condolencia del Gobier-jde se aloja el reg imien to de Toledo. E n 
d i recUva d r i l U n i ó n p a r a la c r e a c i ó n U 0 ' 61 CUal h f r a CUa^t0 eSté de SU pa r -61 ^ r<^ i s tó las b e r z a s que d a t ó l a " °Í " K ^ . ^ Í * ^ Para Prestar aux i l i o . ¡ ron ante él y d e s p u é s v i s i tó todas las 
Muerto por un r a V D f i S S ^ ^ ! " asidamente, hasta el 
r J ^ i p u n t o de que en l a cocina p r o b ó el ran-
A L I C A N T E , 2 0 . - C o m u n i c a n de Elche i f ^ ^ ^ . ^ « s ! e x iba a servi r a la 
NUEVOS MODELOS 
exrosicios 
Glorieta d< 6an Bernardo, S. 
May plcias dc r<puc»!o. 
de f á b r i c a s azucareras cooperativas. 
En tend iendo que estos son los ú n i c o s ! 
medios eficaces y contundentes pa ra l a 
s o l u c i ó n completa del problema remola- l -njjj.wvr<n.CJ, ^U.—^umumuau a  -Cjicne;trooa. r f r ü~- " 1 " "  »« 
chero-azucarero, se acuerda o to rga r u n ! que durante la t o r m e n t a que d e s c a r g ó i e imien to ™ r l h • coronel del re-
voto de confianza a l a d i r ec t iva pa ra que! en dicho pueblo u n rayo m a t ó a l obre Tna fiiQt..,ü 1 n t r a t o que se da a 
s y la marc ia l idad de é s t a s . bierno y e l m i n i s t r o de Hac ienda acerca cienes con gran n ú m e r o de adh'exldos, a u - í p r o a i g a su t raba jo y designar u n C o m i - j r o Jenaro Seller. Í D e s n u é s en oí ri7ar+""'V"°'u"tt^ 
de estos asuntos t a n vitales pa ra l a c iu - maban un total de m á s de 2.000 personas. | s i ó n f o rmada por los delegados de V a l - j D o s 0 C U p a n t e s d e u n ' c i a l i d a d o b s e q u ^ I f R ^ y Con ^ ^ 0 ° ^ para 
L a s conclusiones aprobadas son las s i - ¡ t i e r r a , Azagra , Pera l ta . Caparroso y San-
— E l alcalde m a n i f e s t ó que h a r e c i b í - , g u i e n t e s : | tacara y Cabani l las ; Ca lahor ra y R i n c ó n 
'do la v i s i t a del ingeniero i n d u s t r i a l dom P r i m e r a . Teniendo en cuenta el pre-.de Soto; Terual y Caminreal, Zaragoza, So-
Juan Soliguer, que le ha most rado u n ¡ d o alcanzado po r el a z ú c a r , a s í como ei |bradiel . Cetina. Calatorao, Tauste y Tara-, 
m a g n í f i c o esmalte fabr icado en Barcelo- |de los elementos necesarios p a r a el cul- zona que cooperen a esta labor de la d i - B A R C E L O N A , 20. -
na en u n a f á b r i c a recientemente insta- t i v o y p r inc ipa lmen te el de los abonos, rec t iva . | Ru idoms que el puente 
lada. Es una i n d u s t r i a que no tiene an- | s e ñ a l a r el precio de 82 pesetas l a tone-
tecedente en C a t a l u ñ a , E l e jemplar que lada. Conforme a este c r i t e r io , se reco-
se ha exhibido a l alcalde recuerda a d m i - mienda a los remolacheros, no se apre-
rablemente los esmaltes de L imoge . Ma- ' suren a con t r a t a r p a r a expresar mejor 
ñ a ñ a el conde de G ü e l l v i s i t a r á l a f á - | s u c r i t e r i o y defender las gestiones que 
br ica . I pudiera real izar la U n i ó n 
"auto", ahogados 
honor. 
D e s p u é s del v ino de honor ofrecido 
por la oficial idad del reg imiento de S 
Comunican de t Í l ^ e l ' e l C 0 ^ s e ñ o r De Fé l ix , 
ti el que expro-
icción que a la 
l u c í a n el honoi 
nartel, y a ñ a d i t 
su idea y es tudiar las zonas de i m p l a n - dicho puente ha sido ha l lado el c a d á v e r g i m i e n t o ' ^ " r ^ i t A r " K i0Si oflciales del re-
t a c i ó n . ayudando a d i cha propaganda y l de u n a mu je r cubier to con piedras 1 leal tad v a d h ^ i A n n q u e b r a n t a b l e 
que existe en la i ^ r ^ M L ^ ^ f 1 1 ^ 0 l * l ^
e Sarroa. en el o f i cS l id ,a s a t l s f ^ - — - " 
j s t ru ido por las de la vi 
ganda de las Cooperativas para d i f u n d i r l luv ias c a í d a s en estos ú l t i m o s d í a s E n ouo Pn n / tmi» . . J - r • ' 
tA~n „ _ , „„ .. , . - _ \*,Ju x , . 1 nombre de los i   n 
Igua lmen te se reconoce precisa y ur-1 car re te ra del parque de rr ,  l j f l i a l idad^v ^ i  s a t i s f a c c i ó  la 
gente una intensa c a m p a ñ a de propa- k i l ó m e t r o 4, h a sido des t ru ido por las de la vic-ta ^ l> P r o d í   r 
._ n , ,» JaJVe!- ^ .al cu r t l , a a i ó 
i l a n 
, 3 
gestiones con cuantas colaboraciones de; maderos y brozas. Ident i f icada, r e s u l t ó 
, _ .. Segunda. A p r o b a r y adoptar l a r e c o - t c a r á c t e r social y e c o n ó m i c o estime pre- Spr 0\ , Ana V i l a r o h i F r a n ^ i u ^ ^« r o m n p i 
El Centro de Dependientes 'mendación de l a U . R . C. BL de no vo l - cisas l a d i rec t iva , a cuyo objeto se a m - i ^ e z v siete ¿ o s de edad 
ver a las comisiones arbi t ra les dada eu |p l ia e l voto de conf ianza que le o t o r g ó ^ ^ 
E l Monarca a g r a d e c i ó las frases del 
i^rancisoo, de coronel y r e c o r d ó la h i s t o n a HPI rpo.; 
i . E s t a mucha- c i e n t o de Toledo. D i j o que segu r á g" 
ío A n t o n i o L l a . ' " ' e n d o el honor de m n ^ r l r L ^ ^ t l T B A R C E L O N A 20. — P a r a el p r ó x i m o ineficacia, mien t r a s no tengan a t r i b u c i ó n en este sentido l a J u n t a general ce lebm- ^"Ha * e ° t i ? ?1L,!a' za d ^ ^ ¿ e mostrarse a l a cabe-
d í a 18 de noviembre, se v e r á ante el Su- para in t e rven i r en el estudio y r e d a c c i ó n da el d í a 5 del ac tua l . 2 ™ en4un autoi»0.vl l l ? s ^ o r P ^ ^ i M o n a r L n a de I n f a n t e r í a . A ñ a d i ó el 
premo el recurso interpuesto por el Con- de los contra tos , que es uno de los fi-i Por ú l t i m o , se recomienda a l a d i r e c t i - f i a el;a 3ue^ ^ n i c i p a i de Almoster , > ciernpn c^ erl t l momento actual se 
sejo d i rec t ivo del Centro au tonomis ta de nes para que fueron creadas, s e g ú n l a ' v a y a la C o m i s i ó n l a m a y o r dil igencia1 todavia no ha s'do encontrado su c a d á - i b . . . ^ °0ü re el hor izonte algunas n u -
dependientes de Comercio con t ra l a real ley de O r g a n i z a c i ó n Corpora t iva A g r a - i e n la u l t i m a c i ó n de los Es ta tu tos y R e - i v e r - , E n un i on oe su sobr ina h a b í a sa l idolof i j , 3' P̂ ?"0 espera que los jefes y los 
orden de la D i c t a d u r a que le d e s t i t u y ó r i a ; otorgando a l a J u n t a d i r ec t i va unjglamentos d - las Cooperativas, a l objeto, el s á b a d o , a las cua t ro de la tarde, en I p ü r á n enn « ^ V ^ e n t o de Toledo, cum-
v n o m b r ó a elementos de los Sindicatos ampl io vo to de confianza para l a adop-|de que puedan en sus detalles ser apro-: d i r e c c i ó n a Bor jas del Campo, y a lk HJUt -uI^S i oeber para el prest igio del 
' t ^ l . ? 7 d« E s p a ñ a . E l o g i ó el buen es-jLibres . E l Centro au tonomis ta ha desi 
¡ n a d o como abogado al s e ñ o r Ossorio, y 
' los Sindicatos L ib res , a l s e ñ o r Cierva, 
c ión de cuantas medidas estime proce-jbados en lo que resta de a ñ o y puedan duda al pre tender salvar el puente fué
dentes, incluso las de c a r á c t e r legal . ¡ t r a b a j a r dent ro dc dos c a m p a ñ a s o seaj a r ro l lado el a u t o m ó v i l po r las aguas y 
Tercera . .Ver y ap robar con g r a n sa-hacer la c o n t r a t a c i ó n 1931-1932." arrastrado, pereciendo sus dos ocupantes yeaen* en ' r u i n ^ 
d H o n L l a disciP1^a defreglíníenTo^y 
Í Í Í S - ^ aui^ue 103 buenos cuarteles ca-
sería suficiente ftue se 
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cumpliese con el deber, como lo hace el 
r e g i m i e n t o de Toledo. 
Las pa labras del M o n a r c a fueren aco-
gidas con g r a n entusiasmo, v i t o r e á n d o s e 
a l R e y y a l a M o n a r q u í a . 
A este acto no t u v o acceso l a P r e n s a 
Cuando estaba el Rey en el cuar te l , pa-
só p o r la p o b l a c i ó n el " a u t o " en que iba 
el i n f an t e don Jaime, de regreso de L e ó n , 
donde p r e s i d i ó la ceremonia de corona-
c i ó n de l a V i r g e n del Camino . E l coche 
no se de tuvo, y s i g u i ó d i rec tamente a M a -
d r i d . 
D e s p u é s de l a v i s i t a a l cuar te l , e l Rey 
m a r c h ó a l a una de la ta rde con las au-
tor idades y s é q u i t o , en a u t o m ó v i l e s , para 
v i s i t a r los Saltos del Duero . 
Visita a los Saltos 
del Duero 
Z A M O R A , 20.—El M o n a r c a l l egó en 
las p r i m e r a s horas de la ta rde a Pue-
bla, de Sanabria , recor r iendo todaa las 
obras de los Saltos del Duero . E n l a ca-
p i l l R a de las obras o r ó breves momentos . 
Discurso del Rey 
D e s p u é s se c e l e b r ó ü n banquete, a l 
que as is t ieron las autoridades, s é q u i t o , 
don H o r a c i o Echeva r r i e t a , el d i rec tor ge-
nera l do las obras, s e ñ o r Orbegoso, y 
o t ras personalidades. 
A l f ina l del banquete, p r o n u n c i ó el Rey 
el s iguiente discurso: 
"Es p a r a m i un honor rec ib i r el salu-
do afectuoso que acaban de d i r i g i r m e los 
s e ñ o r e y E c h e v a r r i e t a y Orbegoso, amigos 
ntios. m u y c a r i ñ o s o s y si ese es u n ho-
nor p a r a m i , es m u y sincera l a satis-
f a c c i ó n que me produce v i s i t a r esta obra 
que representa el esfuerzo del genio es-
p a ñ o l , de este Cuerpo, t a n prest igioso y 
por m i t a n admirable , de los Ingenieros 
de Caminos e s p a ñ o l e s , que honran a Es-
p a ñ a y l o g r a n con su ciencia vencer las 
dif icul tades por c i rcuns tancias t o p o g r i f i -
cas e s p a ñ o l a s , que t i enen estas grandes 
obras, que son, y puedo asegurarlo, ad-
m i r a c i ó n de los ingenieros extranjeros . 
H a c e y a diez y seis o diez y siete a ñ o s 
que celebramos el s e ñ o r Orbegoso y yo 
la p r i m e r a entrevis ta , y el p r i m e r lau-
do. L o s a ñ o s nos envejecieron, pero fe-
l iz vejez, que al cabo de ella, vemos lo-
grados unos proyectos que son orgu l lo 
de nues t r a p a t r i a y de l a n a c i ó n herma-
na, t a n p r ó x i m a a nosotros ahora : Por-
t u g a l . A l i e n t a y confor t a este t raba jo y 
estos proyectos. A seguir t raba jando afa-
nosamente por E s p a ñ a y y o s é bien, có -
mo v e n c e r é i s ingenieros de Caminos es-
p a ñ o l e s las dif icultades a que antes me 
he re fe r ido . Y o sé c u á n d i f í c i l m e n t e te-
n é i s que vencer esas adversidades que 
nacen de preferentes condiciones c l i m a 
' t o l ó g i c a s , pero si el vu lgo no ve de vues 
t ros proyectos m á s que la par te especta 
cuJar, y s i acaso la l u m í n i c a a t r a v é s de 
los h i los conductores, personas m u y re-
.presentat ivas de la ciencia, t r a t a n de atia-
ba r la* m a g n i t u d de esta y de parecidas 
empresas y os h a r á n l a j u s t i c i a que ye 
a h o r a os hago, diciendo que ingenieros 
viejos y j ó v e n e s enaltecen y h o n r a n a 
E s p a ñ a . 
Seguro estoy que p o r enc ima de l a j 
inquie tudes del momento , y un iendo a 
todos, m o n á r q u i c o s y republicanos, e s t á 
l a idea de pa t r i a , y p o r e l engrandeci-
m i e n t o de el la h a b r á orden , paz y p ro 
greso. Y o estoy seguro que todos les 
e s p a ñ o l e s , unidos e inspi rados en l a e;:al-
q u é s de B e n d a ñ a . E l gobernador c i v i l 
a c o m p a ñ ó a las augustas damas desde 
Z u m á r r a g a hasta la f ron te ra . L a m á q u i -
na del t r en era conducida por el duque 
de Zaragoza. E n la e s t a c i ó n r i n d i ó ho-
nores una c o m p a ñ í a del reg imien to de 
Sici l ia . Las egregias damas fueron cum-
pl imentadas por las autoridades, comi-
siones de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , 
damas de la Cruz R o j a y personalidades 
Duran t e la parada del t r e n l a R e i n a y 
las In fan tas , asomadas a la ventan i l la , 
conversaron con las autoridades y da-
mas. F u é presentado a la R e i n a el corre-
dor h o l a n d é s V a n Hulzen , que, casi re 
puesto de su accidente en el c i r cu i t o au 
tomovi l ' s ta , ha comenzado a sa l i r a la 
ral le . E l alcalde e n t r e g ó preciosos ramo? 
a la Reina e In f an t a s . L a i n f a n t a Bea-
t r i z e n t r e g ó a l a s e ñ o r a de R e z ó l a un 
donat ivo con dest ino a l a L i g a a n t i t u -
berculosa. A l p a r t i r el convoy se v i t o r e ó 
a la Re ina e In fan tas . 
En Bayona 
B A Y O N A , 20.—Su majestad la Reina 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d a de sus altezas 
las infantas d o ñ a Beatriz, y doña. Cris-
t ina , l l egó esta, m a ñ a n a , a las ocho y 
cuarenta, a la e s t a c i ó n de Hendaya . 
L a Soberana e s p a ñ o l a fué cumpl imen-
tada por las autor idades locales, a l fren-
e de las cuales f iguraba el s e ñ o r A n t e l -
me, subprefecto de Bayona, quien o f rec ió 
la Re ina V i c t o r i a u n magn i f i co r amo 
de flores adornado con cintas de los co-
lores nacionales e s p a ñ o l e s y franceses. 
El paso por Burdeos 
D E S O C I E D A D 
C I N E S A N C A R L O S 
B U R D E O S . 20—La Re ina de E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d a de sus hi jas las infantas 
d o ñ a Cr i s t i na y d o ñ a Beat r iz , ha llegado 
a la e s t a c i ó n de Burdeos, de paso para 
P a r í s , siendo saludada por el prefecto del 
Depar tamento del Gi ronda en nombre 
del Cobierno f r a n c é s , por ei c ó n s u l de 
E s p a ñ a en Burdeos , po r las autoridades 
locales y por loa miembros de la colonia 
e s p a ñ o l a . 
L a Reina llega a París 
Santa Ursu la 
H o y celebran su santo las s e ñ o r a s de 
Alonso S a ñ u d o y v iuda de M i r a n d a . 
Santa M a r í a S a l o m é 
y E l a d i a 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n sus d í a s las s e ñ o r i -
tas do N ú ñ e z y Topete y U r z á i z . 
Boda 
E n Sevil la se ha celebrado l a boda de 
la encantadora s e ñ o r i t a P i l a r G a r c í a del 
Cid y L e ó n , con el m a r q u é s de Montana . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la parro-
quia de San Vicen te ; bendijo su u n i ó n 
el superior de los Domin icos de C ó r d o b a . 
L a nov ia v e s t í a elegante t ra je blanco 
y velo de encaje, y el novio un i fo rme de 
la. Maest ranza de C a b a l l e r í a de Sevilla. 
Fue ron padrinos, don J o a q u í n G a r c í a i g . 
del C id y C é s p e d e s , padre do l a contra-
yente. y la abuela de él, condesa de Pe- W 
ñaf lor , y firmaron el acta, como testigos, j | * 
por ella, su t ío , el conde de H a l c ó n ; los 
marqueses de l a R e u n i ó n de Nueva Es-
p a ñ a del Va l l e de la Reina, y el vizcon-
de de l a Montes ina ; y por él, su t ío , don 
Carlos H a J c ó n y Espinosa de los Monte-
ros; en r e p r e s e n t a c i ó n del m a r q u é s de 
Monsalud, decano de la f a m i l i a ; el mar-
q u é s de AJbentos, teniente de hermano 
mayor do la Maest ranza sevi l lana; don 
Carlos H a l c ó n y H a l c ó n , he rmano del 
novio y el m a r q u é s de San G i l . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la I n t i m í -
|dad por reciente desgracia de l a f a m i l i a 
del nov io ; los fami l i a res e í n t i m o s amigos 
que asist ieron, fueron obsequiados en ca-
sa del conde de H a l c ó n y los nuevos mar-
queses de Montana , han pasado por M a -
d r i d de paso para l a Costa A z u l . 
P r ó x i m a boda ^ 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á l a boda d e i ^ 
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R i g u r o s o r e e s t r e n o 
P A R I S , 20.—A las siete y media de la 
ta rde l legó a l a e s t a c i ó n del Quai d'Or-
say de esta cap i ta l el t r e n que c o n d u c í a 
a su majestad l a R e i n a de E s p a ñ a y a 
sus augustas hi jas las Infantas d o ñ a Cris-
t i n a y d o ñ a Bea t r i z . Se h a b í a tendido 
una m a g n í f i c a a l f ombra r o j a desde el 
a n d é n a l a pue r t a p r i n c i p a l de l a esta-
c ión . N o ee r ind le i 'on honores por v ia ja r 
la Soberana de r iguroso i n c ó g n i t o . Des 
de la f ron t e r a a c o m p a ñ a b a a las i lustres 
viajeras el embajador de E s p a ñ a en Pa-
r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
C u m p l i m e n t a r o n a l a r e ina d o ñ a Vic -
to r i a , el coronel A u d i v e r t , de l a Casa 
m i l i t a r del presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en nombre de é s t e ; el jefe-adjunto del 
protocolo, s e ñ o r A n d r é C a r r é , en nombre 
del s e ñ o r B r l a n d , por hal larse ausente 
M . de Fouquleres , que a c o m p a ñ a al pre-
sidente en su v ia je a Marruecos ; el per 
sonal de l a Embajada , l levando a l fren-
te al minis t ro-consejero s e ñ o r Caro; los 
agregados m i l i t a r y nava l con sus espo 
sas, el c ó n s u l general de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Cubas; el secretar lo del embajador s e ñ o r 
Doreste y numerosos a r i s t ó c r a t a s de pa-
so en P a r í s y personalidades de l a colo-
n i a e s p a ñ o l a , entre los que figuraban la 
.duquesa de D u r c a l , l a vizcondesa de l a 
t a c i o n de l a pa t r i a en su progreso, R0chefoucauld, la s e ñ o r i t a de Ar teaga , 
su l i b e r t a d , en su t raba jo , nadie qu ie i e 
que E s p a ñ a se hunda y nadie puede que-
r e r que t r i u n f e n las .'deas destructoras . 
Y o p o r eso estoy seguro de que a s í pien-
san los e s p a ñ o l e s m á s apartados de n ú e s 
t r o credo. Conf ío , pues, s e ñ o r e s o n que 
en plazo r e l a t ivamen te cor to veremos 
t e r m i n a d a esta obra, que prometo a los 
s e ñ o r e s E c h e v a r r i e t a y Orbegoso y se-
ñ o r e s todos v e n i r a inaugura r . B r i n d o , 
s e ñ o r e s , p o r E s p a ñ a . " 
E l M o n a r c a s i g u i ó recorr iendo t o d a la 
comarca , ent re el entusiasmo de loa pue-
blos, que s a l í a n a r e c i b i r al Rey. Des-
p u é s de v i s i t a r P u e n t e ' d e l ' P i n o < 'la'co-1 
m i t i v a c o n t i n u ó a l a comarca de B e r m i -
11o de Sayago. 
Banquete y función de gala 
Z A M O R A , 20.—A las seis y med ia de 
la t a rde r e g r e s ó e l R e y del pue r to del 
P i n o y se d i r i g i ó a l a D i p u t a c i ó n . Des-
p u é s de descansar, d o n Alfonso c o m i ó 
en e l C í r c u l o de Zamora , banquete orga-
nizado p o r e l A y u n t a m i e n t o . T e r m i n a d a 
la cena, su majes tad se d i r i g i ó a l tea.-
t r o , donde se c e l e b r ó una f u n c i ó n de gaia, 
en que a c t u ó l a R e a l Cora l , mereciendo 
muchas fe l ic i taciones del Soberano por 
su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . A las doce y cua r 
to se d i r i g i ó a pie a l palacio de i a D i p u -
t a c i ó n y se r e t i r ó a descansar. D o n A l -
fonso, a su paso p o r las calles, f u é ob-
je to de del i rantes ovaciones y e l p ú b l i -
co le s i g u i ó hasta l a D i p u t a c i ó n , no ce-
sando n i u n momen to de v i to rea r l e . 
Al paso del tren rea! 
A l paso de l convoy r ea l po r todos los 
pueblos de l a p rov inc ia , los vec indar ios 
en masa, con sus autoridades, sa l i e ron a 
las estaciones, acudiendo t a m b i é n los de 
los pueblos l i m í t r o f e s . E l Rey d e s c e n d i ó 
en muchos pueblos, y s a l u d ó a los a lca l -
des y a las autoridades. 
E l r ec ib imien to hecho por l a p r o v i n 
c í a de de Z a m o r a ha sido verdaderamen-
te t r i u n f a n t e ,y no se recuerda hace a ñ o s , 
u n ac to de a d h e s i ó n a l M o n a r c a t a n fer-
voroso como e l de hoy. 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s , 
a L o n d r e s 
E l domingo , a las nueve y ve in t e de 
l a noche, emprend ie ron su anunc iado 
v ia je a Londres su majes tad l á R e m a y 
sus altezas las In f an t a s . A c o m p a ñ a n ' a 
las augustas personas, f o rmando t u a i t o 
s é q u i t o , l a duquesa de San Carlos, con-
desa del Puer to y m a r q u é s de B ' n i d a t a . 
P o r v o l u n t a d de l a Soberana no h u . 
c o m p a ñ í a de honores n i se n o m b r a r o n 
Comisiones oficiales m i l i t a r e s n i c ivi les . 
A c u d i e r o n a la e s t a c i ó n a despedir a 
las augustas via jeras e l M o n a r c a y los 
in fan tes don Al fonso de O r l e á n s y don 
F e r n a n d o y d o ñ a M a r í a Lu i s a con SUP 
h i j o s ; e l Gobierno, menos el presidente, 
po r encontrarse enfe rmo, y e l m i n i s t r o 
de G r a c i a y Jus t ic ia , p o r ausencia; Obis-
po de M a d r i d ; c a p i t á n genera l ; a lca lde; 
gobernador c i v i l y m i l i t a r ; subsecretarios 
de l a Pres idencia y E j é r c i t o ; presidente 
de l a Aud ienc i a y d i r e c t o r general de Or-
den p ú b l i c o . 
Duquesas de A l b a , Abrantes , Parcen t , 
h a n t a Cr i s t i na , A l m a z á n y M o n t e l l a n o ; 
marquesas de Hoyos, G u a d - e l - J e l ú . Q m 
ros, Bendana . Pons, Santa C r i s t i n a y M i -
raf lores ; condesas de las B á r c e n a s , AKUI-
^ar f e Ines t r i l l a s , F lo r idab lanca . Pare-
dea de Navas , v iuda de A g u i l a r de Ines-
t n l l a s ; vizcondesas de F e f l ñ a n e s y Casa 
S l S f r 5 ¿ e n ? r ^ áf M a t o s ' s e ñ o r i t a s do 
Hered ia , B e r t r á n de L i s y Ca rva i a l - du-
ques de Monte l lano , V i s t ahe rmosa y A l -
iSn**15 i ^ ^ e ^ s d e Pons. M i r a v a l l e s ; 
C a m í v n ? / . 1 8 - 1 1 ^ Q u i n t a n a r C a m a i a s a ; condes de F lo r idab lanca , B a i -
v i ? ; n n H a Í ' C T a I ' V ^ a r c i e l . Cas t i l lo f le l ; 
nes / A ^ M 6 0 0 Y Ber™e3i i lo , F e f i ñ a l 
& o C L i H o A S U l l a r y Cubas: b a r ó n ^ 
Embajadores de F r a n c i a e I n c l a t e r r a 
c o n sus s e ñ o r a s , a l to personal d f ambas 
Embajadas , y d i s t inguidas p c r s o n S . -
n a ' v S a í t e h v í n N o Í n g l e S a : d o c t o r e T C o d l 
y (- 'astcllvi. Nogueras, Luque v Verdes 
M o n t e n e g r o ; s e ñ o r e s Or tega K r e j ó n A ^ 
meida , A s ú a , S á n c h e z Or-TrisT I 3 * 
degu l , Coello y P é i 4 f d ^ S a ^ C r e u s " 
Sa lanova y Maqucda . ^ ' v-reU£" 
E l M o n a r c a , al l l egar , c o n v e r s ó unos 
m o m e n t o s con los m i n i s t r o s de H a r t e n " 
<la y G o b e r n a c i ó n . n a c ^ t n 
Paso por San Sebast ián 
h i j a de los duques del I n f a n t a d o ; los 
marqueses del M é r i t o , los condes de Ga 
v í a y de Cast i l le jo de G u z m á n , el conde 
de Guaqul , el ex m i n i s t r o conde de los 
Andes, el abogado de l a Embajada , s e ñ o r 
Bote l la , el super ior de l a M i s i ó n espa^ 
ñ o l a de l a r u é de l a pompe, padre P l n l -
11a y otras d is t inguidas personalidades 
francesas y e s p a ñ o l a s . 
Su majes tad la Re ina y sus augustas 
hijas se t r a s l ada ron en a u t o m ó v i l a l H o -
te l Meur ice , donde r e s i d i r á n durante su 
estancia en P a r í s , de donde c o n t i n u a r á n 
a Londres . 
" EYT'ló'^álfedfedó'rfefs de l á efetacíón ha-
b í a congregado u n numeroso p ú b l i c o , 
femenino en su m a y o r í a , que t r i b u t ó a l a 
Re ina de E s p a ñ a una c a r i ñ o s a o v a c i ó n , 
o y é n d o s e algunos vivas a " l a Re ina gen-
t i l " . 
El infante don Jaime 
mez-Rojas, h i j a del d i rec tor de la Escue- |^ 
la de Minas , con don A n t o n i o E c h e v a r r í a , ' 
h i jo de la marquesa v iuda de Santa Ca-
silda, 
P e t i c i ó n de mano 
P o r la s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e F e l l ú , v i u -
da de R l p o l l , y para su h i jo , el c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a don Albe r to R l p o l l FeliVi, 
ha sido pedida a los s e ñ o r e s de Fajardo, 
l a mano de su encantadora h i j a M a r í a 
del P i l a r ; l a boda se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o dic iembre . 
Via jeros 
Procedentes de Oviedo h a n estado en 
L e ó n , en l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n del 
Camino, el m a r q u é s de l a Vega de A n -
zo y l a condesa de Santa B á r b a r a de L u -
gones; de M a r q u i n a a San S e b a s t i á n , el 
conde de U r q u i j o ; de Granada a Sevi-
l la , los condes de Aponte . 
H a n l legado de... 
Barcelona, el conde ,de Maceda; Jerez, p 
la duquesa de A b r a n t e ; Oviedo, los mar-
queses de Aledo e h i j a y el m a r q u é s de 
Vi l l av lc iosa de A s t u r i a s ; P a r í s , l a du-
quesa de A l b a y su h i j a Cayetana, los 
s e ñ o r e s de A l a r c ó n (don Pedro Pablo) , 
los de Escorlaza y los de M o r a (don Ger-
m á n ) , e h i j a ; A v i l a , l a s e ñ o r a v iuda de 
C a s t a ñ e d a , d o ñ a M a t i l d e Torregreso; L a 
Granja , don A n t o n i o G ó m e z H e r r e r o ; Ba-
llsa, d o ñ a Isabel Redondo; E l Escor ia l , 
d o ñ a R a m o n a R o d r í g u e z ; P a r í s , don R u -
perto de Besga y Zamora ; S I g ü e n z a , do-
ñ a Isabel A tance ; V i t o r i a , s e ñ o r i t a s de 
A r t a j o ; Va ldemoro , d o ñ a Clot i lde Mele-
ro y de Infantes , don A n d r é s Rebuelta . 
T o d o s l o s d í a s g r a n -
d i o s o é x i t o d e 
A T O L I C n 
desarrollo de esta preponderante por-
c ión de la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E s p l é n d i d o remate de las dos Asam-
bleas nacionales fué la grandiosa y con-
movedora s e s ión en honor del Soberano 
Pon t í f i ce y en tes t imonio de agradeci-
miento por la memoranda e h i s t ó r i c a E n -
cíc l ica sobre la e d u c a c i ó n c r i s t i ana de la 
juven tud , l a cual , aun cuando tuve por 
generosos promotores los j ó v e n e s ca tó l i -
cos c o m p r o b é c laramente que no fué so-
lamente la j u v e n t u d la que l l enó l a In-
mensa y hermosa Iglesia de Santiago con 
su presencia y con sus entusiastas aplau-
sos, sino que la invadieron t a m b i é n cuan-
tos h a b í a n tomado parte en las sesiones 
c a t e q u í s t i c a s y hubo en sus discursos, es-
tudios o simple asistencia, demostrado 
el sagrado i n t e r é s que todos t ienen por 
H 
C H E V A L I E R 
V I L C H E S 
A R G E N T I N I T A 
E s u n f i l m 
P A R A l 
en Madrid 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde l l egó ayer 
a Palacio e l in fan te don Ja ime de re-
greso de L e ó n . Seguidamente p a s ó a las 
habitaciones del P r í n c i p e de Astur ias , con 
el que t o m ó e l t é y a l que r e l a t ó e l b r i -
l lante acto celebrado en la cap i t a l leo-
nesa. 
» » « 
A S T O R Q A , 20.—Procedente de L e ó n 
l l egó de r iguroso i n c ó g n i t o el Infante don 
Jaime con sus profesores y mayordomo. 
A c o m p a ñ a d o del conservador del pala-
cio Rea l de Pedralbes r e c o r r i ó l a po-
b l a c i ó n y v i s i t ó los monumentos . Des-
p u é s s i g u i ó su v ia je a M a d r i d . 
e g a n t e S a s t r e r í a 
m á s barata . Gabanes desde 25 pesetas. 
Pantalones, 10. Tra je de estambre a me-
dida, 85. S A N B E R N A R D O , 56 (frente 
a la Unive r s idad) . 
Fa l lec imien tos 
E l domingo fa l lec ió en M a d r i d d o ñ a 
Leonor R ico de Castro, siendo su muer te 
m u y sentida y const i tuyendo su ent ier ro 
celebrado ayer, una sentida manifesta-
c ión de pesar. A su viudo, don A l v a r o de 
Castro, y d e m á s f ami l i a , enviamos n ú e s 
t r o p é s a m e . 
— L a s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e Gallastegui 
de Esteve fa l l ec ió ayer. E l entierro, se 
v e r i f i c a r á esta t a r d é , a las cuatro," desde 
la ca^a m o r t u o r i a . Castellana, 80, a l ce-
menter io de N u e s t r a S e ñ o r a de la Almu-
dena. A l v iudo y d e m á s d i s t ingu ida fa-
m i l i a enviamos sentido p é s a m e . 
An ive r sa r io 
H o y se cumple el p r i m e r aniversar io 
del f a l l ec imien to del respetable s e ñ o r 
don Pedro Cangas V a l d é s . E n sufragio 
del cual se d i r á n misas en diversos tem-
plos de esta Corte. A l a v iuda , d o ñ a A n a 
M a r í a Le tamend i , a sus hi jos, nietos y 
d e m á s i lus t re f a m i l i a , renovamos n ú e s 
t r o sentido p é s a m e . 
—As imi smo el 23 h a r á dos a ñ o s qu( 
d e j ó de exis t i r l a v i r t uosa y ca r i t a t i va 
s e ñ o r a d o ñ a Adela S á e n z , esposa del 
i lus t re a c a d é m i c o don F é l i x B o i x . 
E n diferentes templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n sufragios por l a d i funta , a c u 
ya f a m i l i a re i teramos sentido p é s a m e . 
PELETERIA 
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O U N T 
L a I g l e s i a P o n t i f i c i a 
c o n s a g r a d a B a s í l i c a 
Ofició de consagrante el Nuncio 
de Su Santidad 
A y e r fué consagrada b a s í l i c a la Iglesia 
pon* iftcia de San Migue l , que por rescrip-
to pont i f ic io g o z a r á de las p r c r r o g a t i v d í 
inherentes a t a l d e c l a r a c i ó n . L a solemn? 
ceremonia l i t ú r g i c a t uvo por min i s t ro 
consagrante al N u n c i o de Su Santidad 
m o n s e ñ o r Tedeschini, a ^ y a J u n ^ 
o o n pertenece con e x ü a t e r r U o r i a L d a l a e s B ^ gatec}sm0 dicha 
d i p l o m á t i c a la mencionada iglesia. E n mvOr . 
exter ior de é s t a ondeaba la bandera pon 
t l f ic ia . 
E l Nunc io l legó a .»s ocho de la rn 
ñ a ñ a y fué recibido por la Comunidad Je 
Padres Redentoris tas que t ienen el tem-
plo bajo su custodia. Esperaban t a m b i é n 
los sacerdotes afectos al clero catedra-
l ic io que hablan de oficiar de ministros, 
ayudantes y varios seminaristas. 
D e n t r o del templo, a cuyas puertas ha 
c í a n gua rd ia cua t ro parejas de Segu-
r idad, se encontraban contadas p-'-sonas 
de las que habi tua lmente acuden a los 
actos del culto. 
E n el a t r i o estaba preparado u n recli-
na to r io pa ra el consagrante y una mesa 
con las especies a bendecir , agur- pan 
sal, ceniza y v ino . 
Inmedia tamente que ei N u r X o hubo 
revestido de capa p l u v i a l y m i t r a blanca 
p r o n u n c i ó las palabras ue r i t u a l para 
que los fieles despejaran o' templo, y 
mien t r a s tan to fueron e n c e n d i ó o s doce 
r,:rios colocadas en las ocras tantas c ru-
ces murales . Quedaron cerradas las puer-
tas principales, y el ^ c u t . t 1 con (i clero 
y cantores salieron en p r o c e s i ó n precedi-
dos de l a cruz hasta el exterior , atrave-
sando la calle de P u ñ o n r o s t r o . 
Los fieles que poco antes abando-
na ron e l templo, se s i tua ron frente a 
O D A S 
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T e l é f o n o S6263. 
E n c í c l i c a corren. 
Nada, pues, p o d í a ser m á s consolador 
m á s agradable y m á s honroso para el 
pontificio representante y l lenar de ma-
yor a l e g r í a su c o r a z ó n , que estas jornadas 
del amor al c o r a z ó n del c o m ú n padre, 
imperecederos acontecimientos desarro-
llados en Zaragoza bajo la Inv i t ac ión , 
i n s p i r a c i ó n , y p r o t e c c i ó n de! c e l o s í s i m o 
s e ñ o r Arzobispo. Po r lo tanto, a l rogar 
a vuecencia tenga la bondad de aceptar 
por f.ú mismo este tes t imonio de m i pro-
funda complacencia y de m i efusiva gra-
t i t u d y rogar t a m b i é n se complazca en 
hacerlo honrosamente extensiva a todas 
las autoridades religiosas, civiles y m i l i -
tares de esa capi ta l , a l Clero, al pueblo, 
a todas las Asociaciones c a t ó l i c a s que con 
tantas muestras de fe y con el entusiasmo 
propio de A r a g ó n recibieron al represen-
tante del Padre Santo e hic ieron en ex-
tremo g ra t a y memorable su estancia en 
lá c iudad do la S a n t í s i m a V i r g e n del 
Pi lar . 
Y o por m i parte, como hice en las gra-
das del milagroso t rono de la V i r g e n San-
t í s i m a del P i la r , a s í c o n t i n u a r é pidiendo 
a Dios y a su t auma tu rga madre que 
a todos y a cada uno y en pa r t i cu l a r a 
Vuecencia, o torguen en f o r m a o m n í m o d a 
la g r a d a en obsequio de sus bondades 
y que derrame cada d ía m á s l a g lor ia 
de esa ciudad santa, centro luminoso de 
l a puer ta , en tan to se desarrol laban en el j ia fe c a t ó l i c a de E s p a ñ a y llene de ben-
a t r l o las ceremonias l i t ú r g i c a s de la con-1diclones los cr is t ianos hogares de Zara-
s a g r a c l ó n . M o n s e ñ o r Crespi, aud i to r de la,go?:a y las almas de cuantos t uv i e ron el 
N u n c i a t u r a , a d v i r t i ó a l p ú b l i c o que a t p i é - p r i v i l e g i o de nacer a l a fe en el mismo 
lias eran m u y p r ó l i j a s , y a d v i r t i ó que la . ¡venerab le lugar donde la fe fué sembra-
iglesia no s e r í a franqueada a los fieles;da por la Madre de Dios, 
hasta cerca del m e d i o d í a . Aprovecho gustoso l a opor tunidad para 
E l N u n c i o e n t o n ó en el p ó r t i c o las l e - ¡ r e i t e r a r m e con los sentimientos de ma-
t a n í a s de los Santos, que p r o s i g u i ó el jyor est ima de Vuecencia r e v e r e n d í s i m a , 
doble coro de cantores. Bend i jo el aguajatento s. s. y a f e c t u o s í s i m o hermano, Fe-
y la sal, y mojando u n hisopo de y e r - ¡ d e r i c o A . de Lepanto, Nunc io Apos tó l i co , 
bas verdes, r o c i ó tres veces los muros ¡ M a d r i d 13 de octubre de 1930.—Excelen-
del t emplo por su par te exter ior , que f u é l t i s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Rigober to 
rodeada procesionalmente. Hecho esto, Domenech Val l s , Arzobispo de Zara-
goza.'' 
L a comunión tradicionaüsta-
integrista 
S E V I L L A , 20.—En el Inmediato San-
tuar io de Lore to se celebraron ayer d i -
versos actos de l a c o m u n i ó n t rad lc iona-
l is ta- integris ta . 
Por la m a ñ a n a hubo misa de comu-
nión , y d e s p u é s , el mag i s t r a l de Sevilla, 
don J o s é Roca y Ponsa, d ló una medi -
t a c i ó n d iv id ida en tres puntos, acerca de 
la o b l i g a c i ó n de los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s 
u ñ a cruz de S a n ' Á n d r é s r A c o n t i n u a c i ó n , en las actuales circunstancias. D i j o que 
y con los sacerdotes asistentes, p a s ó a l espera que no fal te nunca la fe en Es-
a l t a r mayor , en cuya a ra h a b í a sido . p a ñ a y que todos los males que p a d e c í a 
abier to u n p e q u e ñ o sepulcro para a lojar la Pa t r i a se d e b í a n a los excesos del l i 
las re l iquias patronales de l a nueva Ba-
S o l e m n e c o r o n a c i ó n de !a 
V i r g e n d e l C a m i n o 
Ofició ei Primado y asistió el n. 
fante don Jaime en represen 
tación del Rey 
Treinta y cinco mi! personas con 
currieron al Santuario 
L E O N , 1 9 . - E n medio de gran entuRl 
mo se ha celebrado ol acto do la com 
ción de la V i r g e n dol Camino. ^ 
E n el r á p i d o do ayor l loraron el r 
denal P r i m a d o y los Obispoy no ls;jnVar-
der, Cor ia y V i t o r i a . tí i-
L a aduoncia. rio forasteros es enorm 
Todos los trenos han llepado abarrotad1'' 
y durante toda la noche del sábado 
d e s p u é s del tercer exorcismo, el oficiante 
g o l p e ó repetidas veces el suelo con su 
b á c u l o , y r e p i t i ó tres veces l a f ó r m u l a : 
"Abr ios , puertas". 
Estas fueron abiertas, y penet raron en 
l a iglesia, con el consagrante, los min i s -
t ros asistentes y e l a c o m p a ñ a m i e n t o de 
clero. Seguidamente, vo lv i e ron a cerrar-
se las puertas, s in que fuera p e r m i t i d a 
l a en t rada a n inguna persona seglar, ex-
c e p c i ó n hecha de dos guardias de Segu-
r idad . 
A l canto del " V e n l Creator" , el Nunc io 
e s p a r c i ó ceniza por la Iglesia, dibujando 
Conva lec ien tes , v u e s t r o o r g a -
n i s m o e s t á d e b i l i t a d o . Es una 
pue r t a ab ie r t a a la i n f e c c i ó n ; ce r -
r a d esa p u e r t a . L a S O L U C I Ó N 
P A U T A U 8 E R G E os a y u d a r á , ai 
fo r t a l ece r v u e s t r o s p u l m o n e s y 
todo v u e s t r o o r g a n i s m o . 
© S T C R I A 
S A N S E B A S T I A N . 2 0 . - E u el . ^dexpre -
•O. ocupando el sa.oQ real , pasaron con 
d i r e c c i ó n a Londres 1? Re ina y las I n -
fantas , a c o m p a ñ a d a s de la duquesa de 
S a n Carlos, condesa del Pue r to y mar^ 
07 kms. dé Sevilla y o 7 de 
fiue/vo por el camino más di-
recio, en el histórico li'gár co-
lombino,/ia emplazado el P a -
fronofo N a c i o n a l de l Turis-
mo su f í o s fe ría de la R á b i d a 
con servicio de restorán en Iré-
gado para su explolación a l 
mejor establecimiento onuben. 
se de esta clase. Se encuentra 
a 100 metros del Monosterio 
de L a Rábida en delicioso y 
pintoresco lugar. E n el itinera-
rio de Sevilla a íiuelva pueden 
admirarse espléndidos paisa-
íes y pueblos singularmente tí-
picos, por carretera que no 
desmerece de todas ¡as demás 
carreteras andaluzó Í. 
s i l lca 
E n el a l t a r a m a s ó agua, pan, v i r o y 
ceniza, s imbolismos de la L i t u r g i a Cris 
t i ana , y con el - resul tante s i g n ó sobra 
el a l t a r cinco cruces. D e s p u ó s r.^ció cen 
e í agQ»l'»»ai'fttT>teendwidft^^"«f>4«mo-al'ÜI 
mien t ras los cantores entonaban el sai 
mo "Miserere" . Seguidamente el ofleian 
te bendice el cemento con que luego se-
r í a cerrado el sepulcr i l lo del ara. Prepa-
rado estOi vo lv ie ron a ser abiertas las 
puertas y se o r g a n i z ó una nueva prece-
s ión hacia el p ó r t i c o , para rec ib i r solem-
nemente las rel iquias. Son de los Santos 
m á r t i r e s Clemente, A u r e l i o y F lo r iano , 
y estaban depositadas en la mi sma igle-
sia. Previamente cua t ro d i á c o n o s las ha-
b í a n l levado procesionalmente a l u m b r a l 
Recibidas que fueron por el Prelado con-
sagrante, é s t e , d i r i g i d o a l pueblo, l e \ ó 
en el mi smo p ó r t i c o el " S e r m ó n a l pue-
b lo" , bello pasaje de a l e g o r í a s alusivas a 
la c o n s a g r a c i ó n de la iglesia. 
T e r m i n a d o esto, la comi t iva , seguida 
de los fieles, e n t r ó en el t emplo acom 
"autos" de linea no han cesado deliap 
viajes De V i t o r i a , donde so tione 
cha devoc ión a la V i r g e n del ¿ a mu 
han llegado m u c h í s i m o s forasteros y"!!!10' 
blOS nr̂ i ̂  *~r*c Acrkoní a 1 tn on f o /I« i - ' -
ca 
venir 
les par roq 
i enteros, especialmente do la com» 
del Orbigo, se han despoblado r,^ 
i r con sus pendones, cruces y (SS 
parroquiales. ' ' •^ 
Siitre las personalidades que han vem 
a presenciar el acto figuran loa pr¡^ 
infante don Jai 'no, a c o m p a ñ a d o ' ¿ 
ipe l l án , s e ñ o r U r r i n . : uhió al San. 
io a, las ocho de la m a ñ a n a y comé, 
(n la misa que c e l e b r ó el Obispo X 
do 
cipes de P i i m a t o l l i ; duquesa de Dato, ni. 
pertenece a la Hermandad de la Vi r^n i 
duque de Hornacl-molos; <-ondo do ]a o-' 
mora, y el leonés do;] Manuel Luengos' 
intendente del Real Palacio de Barr»! 
lona. 
E l i f te 
su 
t u a r i 
gó e
León 
Miles de fieles se trasladaron po r ] , 
m a ñ a n a en centenares do automóviio! 
desde la. capi ta l al Santuario, y fueron 
m u c h í s i m o s los (pie ac vieron precisados 
a hacer el recorr ido a pie, por carencia 
de v e h í c u l o s . So calculan en treinta y du, 
co m i l las personas que asintieron. 
En el Santuario 
A las diez de la m a ñ a n a , llegaron al 
Santuario los Obispos do Santander, Ca-
lahorra , B u r g o de Ó s m a , P a l e n c í a , Vitoria 
y el de Coria. Este ú l t i m o , antiguo párro-
co de Santa M a r í a de León , donde su 
labor a p o s t ó l i c a de jó g r a t í s i m o s recuer-l 
dos, fué objeto de grandes pruebas de| 
s i m p a t í a . Momentos d e s p u é s llegaban el i 
Cardenal P r i m a d o y el Arzobispo de Bur.I 
gos, y a c o n t i n u a c i ó n , su alteza, a quieil 
se t r i b u t ó una clamorosa ovac ión , acom-1 
p a ñ a d o de su profesor s e ñ o r Capdeponyl 
el c a p e l l á n s e ñ o r U r r i a . E l Infante doñl 
Jaime v e s t í a un i fo rme do gala de maes-i 
t rante de Sevilla. 
E n el p ó r t i c o N o r t e del templo, ants 
el que se extiende una inmensa expla-
nada, se h a b í a n levantado las tribunas y 
el al tar , y se coloraron varios altavoces 
Acto seguido, se o r g a n i z ó la proceslóa 
presidida por su alteza. Marchaban al 
frente los faroles y cruces parroquiales 
de las sesenta y dos parroquias de los ar-
ciprestazgos que t ienen derecho a "votar 
la V i r g e n " , es decir, que los alcaldes pue-
den au tor izar el t raslado de la imagen a 
León , requis i to sin el que no se puede 
bajar a. l a capi ta l , cosa que se hace muy 
pocas veces. 
Los c l á s i c o s pendones do p a ñ o rojo y 
verde, algunos de m á s de ocho - Z j ^ H 
de a l tura , ondeaban al aire, presidido! 
por el l lamado " P e n d ó n de la tierrad» 
Valverde del Camino" . 
Cerraba la comi t i va un b a t a l l ó n del4 
beralismo. 
E x c i t ó a todos a f o r m a r el frente ú n i -
co, diciendo que es u n deber de los ca-
tó l icos i n t e rven i r en buena po l í t i ca , co-
mo manda la c i r cu l a r del Cardenal P r i -
mado, y a que se u n a n todos los que 
piensan ep una E s p a ñ a regida por los 
ideales tradicionales, para hacer frente a p imien to de I n f a n t e r í a de Burgos, 
la r e v o l u c i ó n y defender los derechos del Duran te la p r o c e s i ó n volaron las escua-
la Iglesia en sus relaciones con el Estado. 'dr i l las del a e r ó d r o m o de la Virgen del 
D e s p u é s , se c e l e b r ó en la explanada del Camino 
convento u n acto en el que se p r o c l a m ó 
jefe regional de l a C o m u n i ó n t rad ic iona-
l ls ta- integr ls ta a don Manue l F a l . H a b l a 
ron este s e ñ o r , el s e ñ o r Agea y don M a 
Un coro de seiscientas voces 
Ofició en i a misa el Cardenal Prima-
nuel S e ñ a n t e , que g losó la c i r cu la r derdo- U n coro de seiscientas voces, alter-
Cardenal P r i m a d o a que a l u d i ó el Ma- |nando con el pueblo, que t amb ién can-
gis t ra l , diciendo que cree que en estos taba' e n t o n ó la. Misa de Angehs. Ter-
momentos se deben u n i r todos los c a t ó - minado el Santo Sacrificio el Cardenal 
lieos para luchar cont ra los males del U-l Segura p r o n u n c i ó una vibrante alocuciot', 
beralismo, que nos conduce a l a revo lu- T06 fué m u y aplaudida, y a continua-
ción. H a y necesidad de proc lamar l a fe 
ca tó l i ca , los derechos de l a Iglesia, el 
orden, la f a m i l i a y l a M o n a r q u í a , y se-
ñ a l ó e l grave deber de todos los c a t ó l i -
cos que deben abandonar el quiet ismo en 
p a ñ a n d o las sagradas re l iquias entre los I " 6 han « s t a d o hasta ahora, para labo-
r a r como m a n d a n las E n c í c l i c a s . Fue ron 
todos m u y aplaudidos. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete y se 
c a n t ó una Salve ante la V i r g e n de L o r e -
to antes de abandonar el Santuar io . 
Las obras del Pilar 
c á n t i c o s l i t ú r g i c o s hasta el a l ta r . A q u í 
fué consagrado e l sepulcr i l lo y u r ¿ i d o 
repetidas veces, lo mi smo que las cru-
ces murales . Q u e d ó cerrado el sepulcri-
l lo con el cemento bendecido y colocada 
la losa de m á r m o l sobre la cual se que-
m a r o n granos de incienso. Con este ac-
to se d ló por t e r m i n a d a la ceremonia. 
A c o n t i n u a c i ó n f ué cantada una s o l é a m e 
misa en la que ofició el rec tor de l a Ba-
sí l ica , R . P. G i l , y los PP . A r l z y A m u -
r r l o . , 
Carta del Nuncio al Arzobispo 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 20.—El Prelado ha reci-
bido l a ca r ta s iguiente del N u n c i o de 
Su San t idad : 
Lis tas n ú m e r o s 80 y 81 de l a suscrip-
c ión ab ie r ta en M a d r i d para c o n t r i b u ü ' 
a las obras del P i l a r . 
Suma an te r io r : 172.ñl7 pesetas 40 c é n 
timos.—Una joven s i rv ien ta (g i ro de A t 
c a l á de Henares ) , 5 pesetas; s e ñ o r a del 
doctor Valdovinos , 25; tres devotas de ia 
Vi rgen , 5; d o ñ a M a r í a Or t iz , 1 ; s e ñ o r e s 
J o a q u í n C a t a l á n y T r i n i d a d C e r é z u e l a e 
hijos J o a q u í n y Manue l , 25; u n m é d i c o 
e x t r e m e ñ o , 50; B . R., 1; f a m i l i a D . , 25;, 
una devota, 2; J . A. , 5; una devota, 5, ífP113.1- Mi l l a res de fieles, cantando e 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L l e n a el a l m a ' u n zaragozano, 2; don Vicente Alonso v | f -osano , rodeaban sin orden, en compás 
'' to grupo, la imagen de la Virgen » 
c ión p r o c e d i ó a coronar a la Virgen ayu-
dado por el infante don Jaime. 
L a corona de la V i r g e n , m u y valiosa, 
y que, como el man to de terciopelo azul 
bordado en oro y hecho en este Hospl' 
c ío p rov inc ia l , ha sido adqui r ida por SUS" 
c r i p c i ó n popular, fué presentada por el 
alcalde de L e ó n , s e ñ o r S á n c h e z Chic* 
r ro . 
E l momento de l a c o r o n a c i ó n resultó 
de una grandios idad indescriptible, pro-
r rumpiendo l a muchedumbre en vítores 
y aplausos ensordecedores. 
D e s p u é s de presenciar el desfile de lW 
tropas, se r e t i r ó el In fan te , siéndole tri-
butadas las mismas muestras de carino 
que a su llegada. 
Traslado de la ima-l 
tal gen a la capí 
Por l a tarde, a las dos y media, f\ 
veri f icó el t raslado de la Virgen a 1>¡ 
de las profundas impresiones que me ha i f ami l i a , 25; d o ñ a Clot i lde Sancebes, 2-
producido el viaje a esa amada c iudad 'una devota, 1; u n m a t r i m o n i o , 100; por 
mar iana , me es sumamente g ra to expre- una promesa, 5; don Juan Cervantes, 5; 
sarle toda m i g r a t i t u d por la bondad con M . P. de O. L . , 5; una devota, 2; u n ma-
que me ha hecho el honor de rec ib i rme I d r l l e ñ o , 5; d o ñ a E n c a r n a c i ó n Llanos de 
y de ofrecerme su venerable palacio, y Sanz e hi jos, 150; don J u l i á n F o r n l é s y 
m u y v i v í s i m a complacencia por los her- f ami l i a , 25; una devota ( A l m e r í a ) , se 
mosos e impor tan tes actos a los cuales i Hos, 5; una devota (g i ro de Casar de Pa 
he tenido l a d icha de asis t i r y de tomar ' ' .omero) , 5; s e ñ o r a de L ó p e z Buoso, 10; 
parte, como l a solemne clausura del u n c a t ó l i c o , 20; don R., 25; f á b r i c a de . . ,„ re. 
I I I Congreso C a t e q u í s t i c o Nac iona l y lal vinagres " L a A u r o r a " , 25; d o ñ a A u r e a * ^ de. San*0 d o m i n g o Aquí 1 a i 
KV.O ;̂O®O ,.«10^0 „ „ 0 ^ TT n K « ! ™ x V r - _ •Rprrr.Ain 9n- riemifn r 0 v i a K- ^ í W o J c l b l 0 el Obispo de L e ó n j un to con el w 
bre el enorme g e n t í o se elevaban Jo' 
pendones de damasco, llevados por W 
mozos m á s fuertes, que se relevaban d« 
vez en cuando; las cruces y los faroleí-
Cerca de las seis l legó el cortejo * 
puente de San Marcos, de esta c a p i t » | 
donde,los Ayun tamien tos de Va!v?rdc S'-" 
cieron entrega de la V i r g e n a loa 4 B L 
cejales leoneses. Estos la l levaron hastH 
m a g n í f i c a velada que el I I Congreso Na-
cional de la Juven tud C a t ó l i c a ha te-
nido la delicada a t e n c i ó n de ofrendar a l 
Papa P i ó X I como tes t imonio de su no-
ble g r a t i t u d por la p u b l i c a c i ó n de l a En-
cíc l i ca sobre la e d u c a c i ó n c r i s t i ana de 
los j ó v e n e s . 
N o se b o r r a r á t a n f á c i l m e n t e de m i 
memor i a l a Imponente majestad del Coi\-
greso C a t e q u í s t i c o , que a la i m p o r t a n c i a 
de los que lo precedieron en Va l l ado l ld 
y en Granada, ha a ñ a d i d o aquello que 
sólo Zaragoza puede dar, o sea l a pre-
sencia, la p r o t e c c i ó n y la gracia de aque-
lla excelsa V i r g e n M a d r e de Dios , que 
sólo a Zaragoza se d i g n ó ven i r en carne 
m o r t a l y por la cual m u y acertadamen-
te el Congreso hizo votos con g r a n acla-
m a c i ó n para que fuese declarada Pa t ra -
ñ a de los Congresos C a t e q u í s t i c o s , como 
Maest ra que fué de la honda fe c a t ó -
l ica de E s p a ñ a . Y la V i r g e n S a n t í s i m a 
del P i l a r ha patent izado su soberana 
p r o t e c c i ó n sobre el Congreso y los con-
gresistas, sobre l a c iudad y sus au to r i -
dades, t a n ident if icada con la magna 
Asamblea, sobre los estudios y las deli-
beraciones inspirados todos en las ne-
cesidades de los t iempos y en la p r á c -
finalmente, sobre el 
Bermejo, 20; Genl to Cavia, 5; senorrai- . 
de G a r c í a P e ñ a . 25; una devota, 0,50; ,fante' ^ ^ i n ^ 7 n r a r o n el Cardenal 1 ^ 
d o ñ a Josefa G a r c í a A l v i s , 15; d o ñ a rnado y los 0b5sPos-M . J., 2o; u n m a t r i m o n i o devoto del Pi-1 - L a comi ( iva se d i r i g i ó a la Cátedra; 
lar, 5; don Lu i s Vi las , 25; d o ñ a P i l a r P é -
rez O s t a l é , 25; una s e ñ o r a , 20. T o t a l : 
173.305 pesetas 90 c é n t i m o s . 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de la m a ñ a n a , v b t o en r e ó n ^ d e ^ o u r e r ^ r b U c o T ^ l 
en la C o l e c t u r í a de l a pa r roqu ia de San l lenaba f ^ t o W r , ^ Ai V „r,iaud» 
siendo l levada la imagen a hombros P"? 
los c a n ó n i g o s . E n el trayecto, adorna?"! 
con colgaduras y profusamente HunaiD»'. 
do, se agolpaba un enorme gent ío . \ 
E n l a Catedral se dió el caso nunc*f 
G i n é s , Arena l , 13. 
« « « 
Z A R A G O Z A , 20.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del templo del P i l a r asciende 
a 2.489.581,30 pesetas. 
Un sarcófago para Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.— U n grupo de sacerdotes 
ex a lumnos del Colegio de R o m a que 
fueron ordenados po r el Cardenal Me-
r r y del V a l (q. e. p. d.) han decidido 
cons t ru i r para el t ú m u l o de la c r i p t a 
vat icana u n s a r c ó f a g o de m á r m o l negro 
y ón ix . E l proyecto ha sido encargado 
a l a rqu i tec to de la Santa Sede. Lucas 
B e l t r a m l . — D a f í l n a . 
Sacerdotes muertos en Rusia 
R O M A , 2 0 . - H a llegado la no t i c i a de 
t ica de la vida, y , 
glorioso porven i r que el Congreso abre 
y reserva a la n a c i ó n c a t ó l i c a , cuya p r i - , 
macla ha confirmado y cuyos d iv inos !^ue Ias autoridades sovletistas hicieron 
destinos en la m á s t i e rna f o r m a de anun |tys,1í,ar ^ n Krasnoda r a l sacerdote Juan 
ciar e l verbo del S e ñ o r , ha puesto una " o i n e ' a4e.cano del K u b a n y adralnis t ra-
vez m á s de relieve. fe * ™ ,? 1C£ y al sacerdote Juan Wol f , 
I m p r e s i ó n igualmente h a l a g ü e ñ a llevo Parroco ae ^ovorosslska.—Daffina. 
en m i c o r a z ó n de los hermosos actos ce-i i j n p, .» . 
lebrados por la Juven tud C a t ó l i c a espa-| w n 1 • " ' C i p e indio 
ñola , l a cual , sabedora de las í n t i m a s y R O M A , 20.—El Papa ha recibido hov 
sustanciales relacicnes que entre l a en- a l p r í n c i p e Indio Too Moon Meridas onn 
s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , por u n a parte, y su s é q u i t o . L a c o n v e r s a c i ó n d u r ó ri-
la J u v e n t u d y su cristiana, e d u c a c i ó n por ^ n " * " » — T » « * « — 
la o t ra , existen, ha tenido el acier to de 
escoger para la c e l e b r a c i ó n de au I I Con-
greso Nac iona l los mismos d í a s , l a mis-
ma c iudad, las mismas celestiales p r o 
tecclones. alentada y a t r a í d a a su auto-
rizada d e l i b e r a c i ó n por la a l t a y pater-
nal so l ic i tud con que vuecencia m i r a d 
minutos.—Dafflna. 
El Cardenal de Riojaneiro 
c a S Í 2 í ! ^ ^ ' d f ^ a Í ^ ^ 0 ^ ^ S t a ^ V i ^ n - ^ 
Cardenal Lemc al nuo ^ f fl l a ciudad. P r e s i d i ó el Prelado ¿ V * - i * 
un c a r i ñ o s o y C ¿ n V u ^ y asistieron ei gobernador c l ^ ^ 
Associated Press. iCL1D,mien« ' .—KondadeH locales y numeroso c 
l lenaba to ta lmente el túmulo , apla^; ' , 
con g r a n entusiasmo a la Virgen bast» 
el momento de ser depositada en el ^ 
tar . 
Por l a noche, la D i p u t a c i ó n obsequ]", 
con un banquete de cincuenta cubierw 
al I n f an t e y a los Prelados. 
Solemne septenario 
L E O N , 20.—Ha empezado en la CatJ¡ 
o r a l el solemne sentenario en honor ^ 
la V i r g e n del Camino. P r e d i c a r á / " 
Prelados, empezando por el de Pa"161^,. 
que p r e d i c ó hoy. Por la m a ñ a n a , el 
mado d ió la c o m u n i ó n en la Catedral- * 
Qcercaron a la Sagrada Mesa tné* " 
000 fieles, hasta el punto de que s6^-,-
acercar  ^ ^ 
3.  i l ,  t e ag 
ta ron las Formas consagradas y Dg, 
necesidad de t raer los copones del p 
- ' na r io y de otras iglesias próxiniaB. • 
E n el Seminar io se c e l e b r ó por Ia 
Com-una velada en honor del de Burgos y de los d e m á s Prelados. ^ 
mot ivo de estas fiestas, el per iódico ^ , 
r io de L e ó n " p u b l i c ó un magnifico ^ 
mero ex t rao rd ina r io de 40 páginas . ^ 
las que se ocupa pr incipalmente o6 g?. 
progresos de la Prensa ca tó l i ca en 
p a ñ a . ei 
A m e d i o d í a m a r c h ó en el rápld 
Cardenal Segura. 
Procesión en Mondoñodo ^ 
M O N D O Ñ E D O , 20.—Ayer se cele Jo 
una solemne p r o c e s i ó n con lajB^fú'o 
Ha comarca. 
M a r t e s 21 de oc tubre de 1950 
di0" 
E L D E B A T E ( 5 ) 
I V I A D K I D . - A f l o X X . - N ú m . 6.635 
¡ n g u n a c e r e m o n i a o f i c i a l e n e l e n t i e r r o d e W e y l e r 
E l G o b i e r n o q u i e r e r e s p e t a r l a v o l u n t a d d e l d i f u n t o , y l o s m i n i s t r o s 
a s i s t i r á n c o n c a r á c t e r p a r t i c u l a r . P o r l a c a s a m o r t u o r i a d e s f i l a n p e r -
s o n a s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
que y a h a b í a cobrado m i paga de coman-r 
dan to : 85 duros" . 
Con el p remio de aquel la L o t e r í a , ad-1 
q u i n ó W e y l e r l a casa n ú m e r o 29 de laj 
calle de l a Paz en P a l m a de M a l l o r c a . 
" Y y o t a m b i é n , m í g e n e r a l " 
U n a de las acciones m i l i t a r e s m á s i n - ¡ 
teresantcs en l a v i d a de W e y l e r f u é l a | 
l l a m a d a del r í o Jaina, que le v a l i ó l a 
laureada. Se l i b r ó , con m o t i v o de l l e v a r 
E L C A D A V E R D E D I A Z D E 1 N D D Z A S E R A T R A S L A D A D O A W I A D R I 
V e n d r á e n e l r á p i d o q u e s a l e d e V i g o e s t a t a r d e , a l a s t r e s . T o d o 
s e h a r á s i n p o m p a a l g u n a , p o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n d e l f i n a d o . M a ñ a n a 
s e l e t r a s l a d a r á d e s d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e a l c e m e n t e r i o . 
N O S E I N V I T A A L E N T I E R R O N I S E A D M I T E N C O R O N A S ™ ¡ a * i ¡ n e a s P c n e m i g a i a a g e « S | D E S C A N S A R A A L L A D O D E L C A D A V E R D E M A R I A G U E R R E R O 
[ G á n d a r a , a cuyas ó r d e n e s estaba W e y -
j le r , entonces dispuso que p a r a rea l izar , 
V I G O , 20 .—El s e ñ o r D í a z de Mendo-d e l u b r e n ' s u ^ t ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ i o - I c b e de San J u a n de 1926. F a é p rocesa -d i cha o p e r a c i ó n d e s í g n a s e l a suer te el] 
a u í i o 41 s / ha ¿ v i d t i o e ^ o s d e n a r ^ d o s n ^ r su1 l a í o r m i l l t a r al do ? ^ l ib remente absuelto. jefe de Es tado M a y o r que d e b í a c u m - za L a dejado dispuesto que su c a d á v e r 
S n f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Z ^ T ^ S t í t u l o s y c o n d e c o r a c i o n e s ^ ^ ^ ^ 
l l á m e n t e con crespones mura les p a r a ; M a r í a C r i s t i n a . De regreso en l a Pen-
c a p ü l a ardiente . E l f é r e t r o es de c a o - ' í n s u l a q u e d ó en M a d r i d como «¡pnadnrL 
~ „ u „ . - ™ I . - J 1 . ^ a u r m como senaoor de m a r q u é s de Teneri fe , concedido por mas jefes de su cua r t e l genera l que p r o - a r e s de l a ta rde , en el r á p i d o s e r á l l e -
E l general W e y l e r p o s e í a los t í tu los1 dara ' a l VGr l i b r e del r iesgo a los de-i esta ú l ü m a v o l u n t a d , m a ñ a n a , a las1 
£ r e n e r a l ; v pl ^ n ' d p a ^ i - n Ha VCOQ'̂ TX — r — i d e m a r q u é s de Teneri fe , concedido por mas jefes de su cua r t e l genera l que pro- ; t res de l a ta rde , en el r á p i d o s e r á 
" Z A ? y SODn° ae ,imeas- H . S ^ e r a l ^ el 30 de agosto de 1893 fue n o m b r a - k u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n n las Is las C a - ¡ c e d í a n con l de Cuba y con taban con suj vado l c a d á v e r a M a d i d , y una v z 
W e y l e r v a amor t a j ado envuel to eu l a do c a p i t á n general de Burdos , N a v a r r a 
capa blanca del Santo Sepulcro, de cu -
ya Orden fué Cabal lero. 
E n l a p o r t e r í a se h a colocado u n a v l 
eo que dice : 
v VaQ^cTQdac • na-rias cuando fué c a p i t á n genera l de las m a y o r afecto y s i m p a t í a , no pudo r e p r i - en ia Corte , desde l a e s t a c i ó n del N o r t e 
y las Vascongadas. Poco d e s p u é s , en di-!mi3rnas poseia C r i s m o el de duque de m i r u n gesto de s a t i s f a c c i ó n . 
c iembre, t o m ó p o s e s i ó n del c a r - o de c a - l o 1 \ 7 .abimi5mo ej 
n i t á n ^Pnorai ñ ^ Z o ^ L ^ l R u b l ' ^ le f u é concedido en 1920 p o n — — & 
^ n f S l ^ f J ^ l ^ S l a ClU- ™ ma jes tad el Rey. E r a coronel bono- designado W e y l e r dad Condal estuvo hasta 1396 en oue 
c a p i t a n í a genera l de Cuba. 0 rd ! . n ^ ^ 0 f s ó n dc Or0 ^ " Y y o fa l lec ido en l a t a rde de hoy. P o r e » 
presa v o l u n t a d del ñ n a d o no se i n v i t a r á 
al en t i e r ro n i a d m i t i r á n coronas." 
E l acto, pues, de í a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a l p a n t e ó n de l a f a m i l i a en l a 
Sac ramen ta l de San Lorenzo s e r á m u y 
sencil lo y s in asistencia de n i n g u n a re -
p r e s e n t a c i ó n of ic ia l . 
U n h u m i l d e a m i g o d e l g e n e r a l 
E n t r e l a selecta afluencia que a c u d í a 
a firmar en los pl iegos muchas veces 
renovados en l a p o r t e r í a v imos u n h o m -
bre que, temeroso y af l igido, e s t a m p ó 
t a m b i é n su firma con m a n o poco se-
g u r a . 
Se l l a m a J o a q u í n del Pozo y es sega-
dor del Parque de l a MoncJoa, cercaaio 
a l a casa del genera l . Muchos d í a s , a l 
pasar j u n t o a él W e y l e r m o n t a n d o su 
caballo, e x p a n s i ó n cuo t id i ana que has ta 
hace poco t i empo no a b a n o n ó a pesax 
de su l a r g a edad, cha r l aban j u n t o s l a r -
gamente . J u l i á n nos h a d icho que le 
debe muchos f avores pa r t i cu la res y que 
el c a p i t á n genera l t e n í a u n g r a n co-
r a z ó n . 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
D o n ValerTamo W e y l « r y N l c o l a u na -
eíó en P a ñ m a de M a l l o r c a e n 17 de sep-
tiembre de 1838. E r a h i j o de l m é d i c o 
m i l i t a r d o n Fed l e r í co W e y l e r y D a v i ñ a , 
y su madre , d o ñ a Mair ía , p r o c e d í a de 
f ami l i a msl lorquAna. L a f a m i l i a de l ge-
neral W e y l e r es de o r i g e n prus iano. 
E n su c iudad n a t a l p a s ó los p r i m e r o s 
a ñ o s de su v ida . C u r s ó las p r i m e r a s l e -
t r a s en Pa lma , en l a escuela de Be r -
nardo H o m a r . Luego , a l ser t ras ladado 
su padre a Granada, c o n t i n u ó s u á es tu-
dios en e l Colegio de Sn B a r t o l o m é y 
Santiago, de aquel la d u d a d . A los qu ln r 
ce a ñ o s i n g r e s ó em e l Colegio de I n f a n -
t e r í a de Toledo; a los diez y ocho f u é 
promovidio a l empleo de subteniente y 
a los ve in te a l de teniente . F u é des t i -
nado entonces a M a d r i d , a l r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a de l a Reina, y a p r o v e c h ó 
l a o p o r t u n i d a d de s u dest ino p a r a p re -
pararse a ingresar e n l a A c a d e m i a Es -
pecia l de Es tado M a y o r , donde f u é d is -
c í p u l o de M a r t í n e z Campos y de donde 
s a l i ó con el n ú m e r o 1 de su p r o m o c i ó n . 
Dos a ñ o s m á s t a rde a s c e n d i ó a cap i -
t á n y f u é dest inado a Baleares. Pero 
en 1863, a p e t i c i ó n p rop ia , m a r c h ó a l a 
Is la de Cuba. Pa t J eo ió entonces, poco 
t i empo d e s p u é s de desembarcar, l a fie-
bre a m a r i l l a . 
S u p r i m e r a a c t u a c i ó n e n 
E l g e n e r a ! W e y l e r e n ' Ia M i l i t a r de S a n ' F e r n a n d o . P o s e í a las 
grandes cruces e s p a ñ o l a s de p r i m e r a c í a 
t ras ladado a l cementer io p a r a ser en 
— " M e a l e g r o " — e x c l a m ó delante del t e r rado a l lado del de su esposa. COTÍ 
este m o t i v o m a ñ a n a s e r á embalsamado; 
A lo que est , s in poder contenerse, el c a d á v e r . 
# * # 
t a m b i é n , m i genera l" . V I G O , 20.—Desde que c a y ó enfermo 
E l a scenso q u e m á s e s t i m a b a el s e ñ o r D í a z dc Mendoza el M o n a r c a 
p e d í a lodos los d í a s no t ic ias acerca de 
l a g u e r r a d e C u b a j s e del M é r i t o M i l i t a r y del M é r i t o Na-1 E l ascenso que el general W e y l e r r e - ' l a sa lud del paciente. A l o c u r r i r el í a 
" - ¡va l , rojas, de Carlos I I I , San H c r m e - ¡ c o r d a b a en su l a r g a v ida con m á s sa - ' l l e c imien to se c o m u n i c ó inmedia tamen- l 
A l encargarse en enero de 1896 el g e - ' n e g í l d o y M a r í a Cr i s t ina , y entre las e x - j t i s f a c c i ó n , f ué el de mar i s ca l dc campo,i te l a n o t i c i a a M a y o r d o m i a de Palacio.! 
ne r a l W e y l e r del mando supremo de l a ¡ t r a n j e r a 3 las de San Ben i to de A v i s y : c a t c g o r i a que ahora se l l a m a genera l do! Desde el Reg.o A l c á z a r p r e g u n t a r o n la i ; 
I s l a de Cuba, l a s i t u a c i ó n era ve rda - |C r i s to de P o r t u g a l , G r a n C o r d ó n de l a d iv i s ión . L e fué o to rgado por l a a c c i ó n hora del sepelio pa ra que a él aslst ie- \ 
de ramente g rave . L a i n s u r r e c c i ó n se h a - j L e g l ó n de H o n o r de F ranc ia , del Cam-'de Boca i rcn te . E l Gobierno h a b í a dispues- <ra u n rcprcsenLante de l Pwcy. y se con-
b í a genera l izado en toda l a I s l a h a s t a l b ó d g e . Pon t i f i c i a del Santo Sepulcro, del to que por aquel la a c c i ó n se concediera t e s t ó pa r t i c i pando que el en t i e r ro i e 
el p u n t o de recor re r l a en m a r c h a t r i u n - j E l e f a n t e B lanco de Siam, de San M a u - el ascenso a todo el que hubie ra c u m p l í - j v e r i f i c a r á s i n p o m p a alguna, 
f a l el cabeci l la Maceo. M á x i m o G ó m e z | r i c i o y San L á z a r o de I t a l i a y del m e - d o con su deber. Wey le r , propuesto para D o n Fe rnando Diaz dc Mendoza d é -
se ha l l aba a su vez en L a H a b a n a con r i t o de p r i m e r a clase de Chile . ¡ m a r i s c a l de campo, era a ú n m u y j o v e n j ó dcgpuesto que no se h i c i e r an fo tog ra -
crecidas fuerzas. W e y l e r d i ó s e n s a c i ó n W e y l e r h a sido consejero dc Estado, p a r a t a l cargo. Cuando el genera l Zaba-: f i a s / n i dibujos del c a d á v e r , 
de e n e r g í a desde el p r i m e r m o m e n t o . ¡ s e n a d o r po r derecho prop io y desde el ; la , entonces m i n i s t r o dc l a Guerra , exa.-
m i n ó l a propuesta , f u é adve r t ido po r a l -
.•.v.v.:XO;:.::;.:.-::,-.:.v.. 
C u b a y S a n t o D o m i n g o 
Weyle r , p r o m o v i d o y a a comandante, 
f ué dest inado v o ü i u n t a r i a m e n t e a Santo 
D o m i n g o , a las ó r d e n e s del genera l G á n -
dara, y a l l í t o m ó p a r t e en diversas ope-
raciones m i l i t a r e s . P o r l a a c c i ó n de D o -
fia A n a ob tuvo l a C r u z de Car los m 
y p o r l a del R í o Ja ina , que l i b r ó con 
m o t i v o de l l e v a r u n p l iego a l a c a p i t a l 
de l a I s la a t ravesando las l í n e a s ene-
migas , l a l aureada de San F e m a n d o . 
D u r a n t e l a g u e r r a de Santo D o m i n g o 
c o n o c i ó a M á x i m o G ó m e z , eü caudi l lo 
Insu r rec to d « Cuba, y hubo noche en 
que d u r m i e r o n ambos bajo e l m i s m o te -
cho. A l abandonar Santo D o m i n g o re-
g r e s ó a E s p a ñ a , y t r a s u n a c o r t a es-
t anc i a v o l v i ó a l a i s la de Cuba. Al l í , 
con m o t i v o de l a conqu i s ta d é Bayamo, 
fué ascendido a coronel . A l es ta l l a r l a 
I n s u r r e c c i ó n de los depar tamentos o r i e n -
t a l y c e n t r a l de Cuba f u é nombrado 
Jefe de Es t ado M a y o r de las t ropas en 
operacáomes . A s i s t i ó a va r ios combates 
y le f u é concedida l a C r u z R o j a de se-
gunda clase p o r m é r i t o s m i l i t a r e s . E n 
octubre de 1872 se l e c o n c e d i ó el empleo 
de genera l de b r i g a d a p o r l a defensa 
de l a p laza de H o l g u í n . 
W e y l e r e n E s p a ñ a 
ü 
D a t o s b i o g r á f i c o s 1 
N a c i ó don Fernando D í a z de Mendo-! 
r i z o d e a l m u e r z o 
gunos dc l a poca edad del agraciado. E n -
tonces p r e g u n t ó : " ¿ S e r i a esto u n a ate-
nuante en el caso dc tener que juzgar lo1 
en u n Consejo de G u e r r a por haber per- fe Aguado en M u r c i a el 7 de j u n i o de 
dido l a b a t a l l a ? " - N o , s e ñ o r m in i s t r o . | S2ml^ ra a vh l J T? r i ^ ̂ « ^ I ^ J S S S ¡ _ . . ' • , Mendoza y Unbe , y de dona M a n a de —Pues entonces, h a y que ascenderlo. ^ c o n c e p c i ó n A g u a d o y Flores, de la 
U n v i a j e a p i e y u n c h o - í ^ 3 - 8 3 - los condes de V i l l a r de Felices. 
Po r fall-ocimiento de su padre, en 1907, 
h e r e d ó los t i tu les de conde de Balazote 
y L a l a i n g y m a r q u é s de Fontanar , con 
dos grandezas de E s p a ñ a . 
Como ea sabido, el genera l W e y l e r po- | A t r a v é s de su j u v e n t u d d « p r i m o g é n i t o 
s e í a en l a p r o v i n c i a de Toledo u n a ñ n - l T i c o se a d v e r t í a en él una sensibil idad 
¡ca, donde s o l í a i r de cuando en cuando | a r t í s t i c a que lo d e f e n d i ó de l a v i d a ano-
a pasar una t emporada . Se cuenta que •dina v a c í a y fácil . Es te deseo de ar te lo 
una vez e l genera l a v i s ó a su a dmin ' s - i n c l i n ó decididamente hacia el teatro, 
t r a d o r que le esperase, como dc c o s t u m - E r a u n a é p o c a de verdadero auge en 
bre, en l a e s t a c i ó n cercana con el a u t o - ™es<;ra c s c ^ a ; verdadero apasiona-
„ „ „ „ - r ^ c u , , T.„t.„>. j ; o n „_ mien to por el tea t ro que l legaba a todaa 
móv i l , pues pensaba pasar unos d í a s en l M de l a 6ooi^dafl ¿ a l v 0 y V ic0 
E n 1873 W e y l e r regresa a l a Pen-
í n s u l a , Se le des t ina entonces a l e j é r -
c i t o del Cen t ro y opera en l a g u e r r a c i -
v i l a l as ó r d e n e s d e l gene ra l Palacios, 
en el Maes t r azgo y M o r e l l a . E n esta 
c a m p a ñ a l a a c t u a c i ó n de W e y l e r es b r i -
l l a n t í s i m a . S u p r i n c i p a l é x i t o f ué l a de-
r r o t a del cabecil la S a n t é s en Boca i ren-
te, que acaudi l laba fuerzas ca r l i s t a s t res 
veces superiores a las suyas. T a l a c c i ó n 
le v a l i ó el ascenso a mar i sca l de campo. 
E n a b r i l de 187é d e s e m p e ñ ó i n t e r l n a -
Jnente e l cargo de c a p i t á n genera l de 
Valenc ia , y p a s ó en j u n i o a d e s e m p e ñ a r 
el cargo de segundo cabo de las p r o v i n -
cias Vascongadas. U n mes d e s p u é s se le 
c o n c e d i ó el mando de l a segunda d i v i -
Bión del e j é r c i t o de l N o r t e . 
W e y l e r se n e g ó a t o m a r p a r t e en el 
go lpe de estado de Sagunto y p o r este 
m o t i v o de n o queretr secundar a M a r t í -
t e z Campos d i m i t i ó el m a n d o de l a d i -
Visión, a cuyo f ren te estaba y se t r a s -
l a d ó a Baleares , donde a d q u i r i ó e l p re-
dio de Son Roca, que h a sido desde en-
tonces s u residencia de verano . 
E n 23 de enero de 1878, a los t r e i n -
t a y nueve a ñ o s de edad, f u é p r o m o v i -
do teniente genera l po r su a c t u a c i ó n en 
la g u e r r a ca r l i s t a . Se le n o m b r ó enton-
O r d e n ó que se fo rmasen sus famosos 
campos de c o n c e n t r a c i ó n y a s í cons t ru -
y ó l a I s l a fo r t i f i cada desde M a r i e l H a -
m a j a n y d i ó p r i n c i p i o a l a t r o c h a de 
J u c a r ó , A m o r ó n y San F e m a n d o p a r a 
paci f icar l a s p rov inc ia s occidentales. 
D e s p u é s r e u n i ó en P i n a r de l R í o unos 
40 bata l lones , b a t i ó a Maceo en e l R u b í 
o b l i g á n d o l o a h u i r y a c ruza r l a l í n e a de 
M a r i e l p o r m a r . 
S i g u i ó d i r i g i e n d o personalmente las 
operaciones de c a m p a ñ a en las p r o v i n -
cias de L a Habana , Matanzas , Santa 
C l a r a y P u e r t o P r í n c i p e y se h a l l ó en 
1897 en l a s operaciones de L i n a r e s y 
T u m b a , L o m a Candela, San t a Cla ra , 
Mana j anabo y L o m a P i m i e n t a . A r t i l l ó 
e l p u e r t o de L a H a b a n a y r e a l i z ó el es-
t u d i o de l a defensa s u b m a r i n a que ha-
b í a de Ins ta larse en caso de confl ic to 
con los Es tados Unidos . 
E n oc tubre del a ñ o 1897 f u é relevado 
de s u c a r g o de c a p i t á n genera l de Cuba. 
Se d ice que in f luyó en este re levo e l 
Gobierno de los Es tados Un idos ,que 
o f r e c í a no seguir p ro teg iendo a los i n -
surrec tos a cambio de l a s u s t i t u c i ó n de 
W e y l e r . 
S u v i d a p o l í t i c a 
D e regreso a E s p a ñ a f u é nombrado 
c a p i t á n genera l de Cas t i l l a l a Nueva . De 
este cargo p a s ó a ocupar el de m i n i s -
t r o de l a Guerra , p o r p r i m e r a vez, en 
1901, en e l p r i m e r M i n i s t e r i o que se 
f o r m ó d e s p u é s de l a m a y o r í a de edad 
del Rey . V o l v i ó a serlo en 1905 y de S e n t í a especial p r e d i l e c c i ó n po r l a H i s 
a ñ o 1925 era m i e m b r o de l a A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a . 
E n t r e las obras que ha publ icado figu-
r a n : " M e m o r i a s j u s t i f i c a t i va s de las ope-
raciones e n Va lenc ia , A r a g ó n y C a t a l u -
ñ a " , " M í m a n d o en Cuba" y " V a l o r de 
l a H i s t o r i a de l A r t e m i l i t a r " , que f u é 
su discurso de r e c e p c i ó n en l a Acade-
m i a de l a H i s t o r i a . 
E r a finalmente h i j o p red i lec to de P a l -
m a de M a l l o r c a e h i j o adop t ivo de l a 
c iudad de Manresa y M a n i l a ( F i l i p i -
nas ) . L l e v a b a se tenta y siete a ñ o s efec-
t ivos de servic io en el E j é r c i t o . 
A n e c d o t a r i o 
E l genera l W e y l e r i n g r e s ó de ' cadete 
en el Colegio de I n f a n t e r í a en 1853. Ha-
b í a cumpl ido los catorce a ñ o s . N o se l i -
b r ó entonces de l a c l á s i c a nova tada con 
que los ve teranos a c o g í a n a los nuevos 
a lumnos. A l e n t r a r en el colegio, los c h i -
cos m á s t raviesos le h ic i e ron creer que 
t e n í a que a y u d a r a m i s a el domingo, y 
que si no, lo expulsaban. E l j o v e n cadete 
se lo c r e y ó ingenuamente , y no pudo dor-
m i r en toda l a noche. N o s a b í a ayuda r a 
misa y no acer taba a l ib ra rse del com-
promiso . P o r fin, cuando l l e g ó e l d o m i n -
go, momentos antes de empezar l a misa, 
lo d e s e n g a ñ a r o n . 
L a s a f i c i o n e s d e l g e n e r a l 
su p o s e s i ó n . E x t r a v i a d o el aviso, el ge-
nera l W e y l e r se e n c o n t r ó con que no 
lo esperaba nadie. S in inmuta r se , e c h ó a 
andar por l a car re te ra , en d i r e c c i ó n a su 
finca. E n el camino se e n c o n t r ó con u n 
entusiasmaban a los p ú b l i c o s y el jo -
ven a r i s t ó c r a t a s i n t i ó qu'e sus aflclonea 
a r t í s t i c a s se d i r i g í a n hac ia el a r t e de t ^ / 1 ? ^ ^ ser f h<>n}bre de moda en h i s t ó r i c a s , e s t u d i ó la é p o c a de cada co-
la r e p r e s e n t a c i ó n E n var ias casas d« Ma<Lr d ' ^ f ^ J A de r rocha a manos I le-lmed.a y, no contento con l a realidad y 
la grandeza h a b í a teatros en los q u e | n a 3 - ] a esplendidez de g ran s e ñ o r fue una c o n ¿ busco el l u 
car re tero , y e n t a b l ó c o n v e r s a c i ó n con el . c o m p a ñ í a s de aficionados a r i s t o c r á t i c o s g ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ £ i ^ u i d a c S n 
E l hombre : desconociendo a su i m p r o v i - p r e s e n t a b a n comedias, «1 no con m á s ¡ [ ^ f ^ ^ ¿ S r ^ " ^ a c i o n to 
arte con mas lu jo y propiedad e s c é n i c a 10 " 7 ; a l . „„ív,rQTV,íiri+. ,r Atí_ 
que las de profesionales v ? fát* H ™ > v a m e n t e y de-
E n t r e estos - - « — J c i d e dedicarse a el por completo con ca 
verdadera 
sado c o m p a ñ e r o de viaje , e m p e z ó a ha 
b la r m a l del p rop io Weyle r , c r i t i c a n d o 
acerbamente su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . E l 
genera l lo e s c u c h ó sonriente, s in descu-
b r i r su personal idad, m i e n t r a s a l m o r z a -
ba u n chor izo con un paneci l lo . 
A l l l ega r a l a finca, uno de los c r i a -
dos r e c o n o c i ó a Wey le r , y el ca r re te ro , 
sonrojado y tembloroso, no sabia q u é de-
c i r . E l genera l l o s a c ó dc su t u r b a c i ó n , 
l o i n v i t ó a pasar a su finca y le a d v i r -
t i ó que só lo con m u c h a sobriedad, a l -
morzando a veces ú n i c a m e n t e u n chor izo 
y u n paneci l lo es como se c o n s e g u í a te-
ner una p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
" P a r a d o r m i r n o h a c e f a l -
S t o S ^ t e a ^ p r l v a d c M i l ü C W t ó f f l ^ ^ S J ^ S " COmpleto 
f ama el t ea t ro " V e n t u r a " , en ^ f e l t ^ ^ S f ' 
l a m á s q u e s u e ñ o " 
el j a r d í n del palacio de la duquesa de 
la Tor re , v iuda del general Serrano. 
E n aquel tea t ro que t u v o por aseso-
res a los m á s grandes autores asisten-
tes a las reuniones de l a duquesa, hizo 
sus p r imeros papeles Fernando D í a z de 
Mendoza, y t an bien los hizo que su 
f ama sa l i ó dc los l í m i t e s de la r e u n i ó n 
y lo hizo popular en M a d r i d , donde era 
constantemente sol ic i tado para que to-
m a r a p a i t e en ben^fleios y funciones 
de car idad . 
Traba jando r-nn e l la e n a m o r ó dc 
Ven tu ra , h i j a dc l a duquesa de l a To-
Sl a lguna prueba se necesitara de su 
e n e r g í a , de su valor y de su entereza de 
c a r á c t e r , t o d a v í a esta d e c i s i ó n que l levó 
a cabo sin dudas, n i vacilaciones, a pe-
sar dc las oposiciones famil iares , de los 
prejuicios que se o p o n í a n a que un g ran-
de dc E s p a ñ a se presentara ante el p ú -
bl ico en cal idad de comediante. Tantas 
dificultades y discusiones, porque la reso-
luc ión dc D í a z dc Mendoza a l b o r o t ó a l 
mund i l l o tea t ra l y a p a s i o n ó a las gentes, 
no hic ieron m á s que espolear su entu-
siasmo. En tus iasmo sincero y fervoroso, 
porque su ent rada en el teatro no fup 
pagatosa y t r i u n f a l , s ino tan modesta 
r re , t i t u l a r del t e a t r i l l o dc lo^ pr imeros que, cont ra tado en una c o m p a ñ í a dis cs-
t r iun ros y con t ra je ron ma t r imon io , , en 
Jo. M a g n í f i c o s muebles de su casa, ver-
daderas piezas dc arte, a rmaduras a u t é n -
ticas, cuadros, telas r i q u í s i m a s , tapices, 
s i rv ie ron de fondo a sus comedias. 
E n los ensayos, s in ser demasiado m i -
nucioso, cuidaba los detalles que para él 
t e n í a n una impor t anc i a capi ta l . U n de-
talle de sobra, la fa l t a de él pueden des-
luc i r una r e p r e s e n t a c i ó n . A l leer la co-
media la v e í a y la o ía representada. A 
veces ent raba dc improviso en el pa t io 
para juzgar el efecto, otras se vo lv ía de 
espaldas! í;;c encerraba en un palco y des-
de al l í v e n í a su voz. ¡No me suena! ¡Yo 
no lo he sentido a s í ! K n muchas oca-
siones era M a r í a Guerrero compenetra-
da con él quien con una o b s e r v a c i ó n a 
los actores, u n consejo o una exp l i cac ión 
c o n s e g u í a que "aquel lo" sonara como de-
b í a sonar. E n los ensayos se h a c í a pa-
tente la profunda c o m p e n e t r a c i ó n , e l 
hondo sentido de c o l a b o r a r i ó n que u n í a 
E l genera l W e y l e r era u n h o m b r e sen-
tencioso, que en su lenguaje acos tum-
braba p r o f e r i r frases ro tundas y e n é r g i -
cas. Se cuenta que en c i e r t a o c a s i ó n h i -
zo uno de sus h i jos unas compras de ca-
misones de d o r m i r . E n el c s tab lcc imien- l por lo tan to , no se le h a r á n honores n i 
t o d i ó orden dc que pasaran l a f a c t u r a ! i r á n tampoco a l en t i e r ro comisiones del 
ISSg: <)(•< aquel m a t r i i n ó n i o n a c i ó don 
F e m a n d o D í a z dc Mendoza y Serrano. 
Poco t iempo d e s p u é s q u e d ó v iudo Diaz 
dc Mendoza. Andaba entonces por los 
veint iocho a ñ o s . Acaso para a turd i rse d 
marques de Fontanar , vuelve a su v ida 
a casa dc su padre . 
E l v ie jo genera l e x a m i n ó l a n o t a y se 
n e g ó a paga r l a . Luego l l a m ó a s u h i j o 
y le r e p r e n d i ó p o r aquel gas to que con-
sideraba excesivo: " P a r a d o r m i r , l e d i jo , 
no hace f a l t a m á s que s u e ñ o " . 
De W e y l e r es t a m b i é n esta frase que 
se dice p r o f i r i ó en Cuba: " L o p r i m e r o 
que hace f a l t a p a r a comer es h a m b r e " . 
E j é r c i t o 
A p regun ta s de u n periodista , el ge-
ne ra l B e r c n g u e r respond ó que el Go-
bierno no e n v i a r á n i n g u n a representa-
c ión o f i c i a l , y que cuantos asistiesen al 
en t i e r ro , incluso los min i s t ros , i r í a n con 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r respetando a s í las 
ú l t i m a s disposiciones del f inado. 
casa , importancia hizo u n a - c a m p a ñ a d i f í - i aL mat i i jmonio a r t i s t a . 
c i l y t rabajosa por p rov inc i a 
Su a s p i r a c i ó n era ingresar en la com-
p a ñ í a del E s p a ñ o l , que d i r i g í a don R a m ó n 
guerrero, y en la que era p r inc ipa l figu-
ra su h i ja , l a g r an ac t r iz M a r í a Gue-
rrero. 
D c l a a d m i r a c i ó n a l a m o r 
Fernando D í a z Or Mendoza b a h í a t r a -
bajado con ella. Acababa de, t r i u n f a r : es 
decir, h a b í a empezado el g ran t r i u n f o , 
que d u r ó toda su v ida y era proclamada 
como 
L a c o m p a ñ í a , Guerrero-Mendoza a c t u ó 
en el E s p a ñ o l , donde durante esta épo-
ca se l iabia implan tado la novedad del 
a lumbrado e l éc t r i co , que (anta flexibili-
dad da a l juego e s c é n i c o , desde 1896 has-
ta 1908. 
Lo m á s saliente del teatro de Eche-
garay, de G a l d ó s , dc Benavcnte y de los 
Quintero, que alcanzan el éx i to enorme 
de " E l genio alegre", tuvo a Fernando 
y a M a r í a como i n t é r p r e t e s . 
Kn 1910 c o m p r ó e r teatro de la Tv in -
cesa, que alhajado con ex t raord inar io rn  una dc - las m á s ilustres actr ices r . H n ' v T r ; ~ Z . AUH.M.U.MMU 
e s p a ñ o l a s . E l nervio , el temperamento! 
d r a m á t i c o dc M a r í a entusiasmaron a l / , 0 , ' ^ 8 anatoc.rHtlco de M a d r i d y desde 
Díaz dc Mendoza. Como un homenaic t C Í r ^ r ^ w S ^ J " * - 0 r a ^ 1 f 8 - 5 ° $ * * 
ignifleaba be. reProscnto cl teatro poé t i co de Mar 
L a s f r u t a » y l a l o n g e v i d a d P Q S T A L M I L I T A R 
E l genera l W e y l e r e ra u n h o m b r e so-
b r i o en sus comidas . P o r l o menos, las 
h a c í a con r e g u l a r i d a d . A m e d i o d í a so-
l í a comer abundantemente , pero en l a ce 
N i l a f iebre a m a r i l l a que W e y l e r t u -
su arte, consciente de lo que 
para cl pres t ig io dc l a actr iz , h a b í a t r a -
bajado con ella, antea dc ser actor pro-
fesional, en una func ión de beneficio, en 
la que h ic ie ron " M a r i a n a " , de Echega'ray. 
Acaso el recuerdo de a.qiiella func ión le 
h a c í a desear el ingreso en l a c o m p a ñ í a 
del E s p a ñ o l , acaso t a m b i é n , la admira 
en l a i s la de Santo D o m i n g o , en l a de 
na era parco en e x t r e m o . Sobre todo, e r a 'Cuba , en F i l i p i n a s y en las guer ras c i -
conocida su af ic ión a las f ru t a s . Todos viles dc E s p a ñ a pud ie ron dar en t i e r r a 
los a ñ o s s o l í a pasar u n a t e m p o r a d a al i-1 con ese h o m b r e t a n menudo de cuerpo 
m e n t á n d o s e exc lus ivamente de ellas. L a como recio de e s p í r i t u . L o que no p u -
r a z ó n de este r é g i m e n vege ta r i ano que: d ie ron n i balas n i f iebre lo ha podido 
se i m p o n í a a sí p rop io e l genera l , e r a su e l t iempo, que todo l o dest ruye. ¡Y su 
c o n v i c c i ó n man i fes tada en va r i a s ocasiO' 
nes de que a las f r u t a s d e b í a en g r a n 
pa r t e su fo r ta leza y su longevidad. 
P e n s a b a v i v i r p o r l o m e -
n o s c i n c o a ñ o s m á s 
vo en Cuba n i las balas que o y ó silbar c,on Por ,a g e n t i l í s i m a y b r i l l an te act r iz , 
se b a h í a conver t ido ya en amor. 
F u é - c o n t r a t a d o a l f i n : se p r e s e n t ó con 
la comedia de T i r so " E l vergonzoso en 
Palacio", donde el ar te y la. d igna comi -
cidad graciosa dc M a r í a l legaban al pro-
digio. Su g ran éx i to personal lo obtuvo 
haciendo un papel secundario en el es-
treno de "Rosa M a r í a " , d rama de don 
Angel G u i m e r á . 
H u b o a lguien que n o t ó c l fuego, l a 
vehemencia y la " v e r d a d " que los j ó v e -
nes actores p o n í a n en las escenas de 
amor ; se h a b l ó de enantorani ienlo y de 
boda, y las mismas voces que h a b í a n ha-
blado con t ra la en t rada del m a r q u é s 
Fon tanar en el t ea t ro se p ronunc ia ron 
contra la boda dc un grande dc E s p a ñ a 
t r aba jo le h a costado!... 
Weyle r , n i e to de u n prusiano, eoten-
d í a l a g u e r r a como los prusianos l a en-
t ienden; como debe entenderse: hecha 
con e n e r g í a , que n i s in r a z ó n hay que 
i desenvainar las e s p a d á i s n i s in hon^r 
deben v o l v e r a las vainas, y cuando la 
Recientemente acababa dc cesar en s u i m a n o de ^ greneral t i e m b l a se v a ca-
E l genera l W e y l e r f ué en su n i ñ e z u n 
chico estudioso y sumamente aplicado. 
nuevo en 1906, s iempre en Gobiernos de 
c a r á c t e r l i b e r a l . T a m b i é n d e s e m p e ñ ó 
una vez l a c a r t e r a de M a r i n a . 
D e s p u é s de l a semana t r á g i c a de Ba r -
celona en oc tubre de 1909, s u s t i t u y ó a l 
t o r i a y las M a t e m á t i c a s . Pero, en gene-
r a l , todo lo que s ignif icaba c u l t u r a , le 
gus taba en ex t r emo . 
Hace algunos a ñ o s , u n per iodis ta t u v o 
o c a s i ó n de p r e g u n t a r l e q u é e n s e ñ a n z a 1c 
g e n e T á l " ¿ a n t i a g o en el m a n d o m i l i t a r de gus taba m á s . E l v ie jo general v a c ü ó u n 
C a t a l u ñ a , que d e s e m p e ñ ó cua t ro a ñ o s y 
medio. E l 23 de enero de 1910 se le p ro -
m o v i ó a l empleo de c a p i t á n genera l del 
E j é r c i t o , a pesar de l o cua l s i g u i ó en l a 
C a p i t a n í a genera l de C a t a l u ñ a has ta 
poco, pero luego, r e s p o n d i ó resuel tamen-
te : " A m í lo que me ha molestado s iem-
p re m u c h o h a sido l a m ú s i c a " . 
Como diversiones infant i les , p r e f e r í a 
j u g a r a los soldados, m o n t a r a cabal lo y 
ca rgo su ayudan te po r haber c u m p l i d o m i n o del deshonor y de l a de r ro t a . Te 
c l plazo r e g l a m e n t a r i o de c inco a ñ o s . U n , nicníi<) al gene ra l W e y l e r por u n ' e ó n , 
conocido jefe d e l E j é r c i t o f u é , r e c i é n ^c&ú11 frase de Romero Robledo en las 
o c u r r i d a l a vacante , a v i s i t a r a l general:(-:or!:cs. 1c m a n d a r o n s iempre a l l í donde 
Weyle r , y le r o g ó que le d i s t i n g u i e r a c o n ! c r e í a i i que l a dureza s é i m p o n í a : a C u -
e l n o m b r a m i e n t o . ba; a C a t a l u ñ a . . . Y cuando el genera l 
N o t engo inconveniente p o r m i par- , e s t a b l e c i ó sus c é l e b r e s campos de con-
t é , l e c o n t e s t ó e l genera l . Pero repare j c e u t r a c ó n cubanos, los g r i t o s de ho-
us'ted en que e l cargo es s ó l o po r c i n - | r r o r se oyeron en el cielo. L a g u e r r a 
co a ñ o s , y u n a vez cumpl ido , h a b r á u3 - ino se hace con coplas. A Marruecos de-
ted de cesar t a m b i é n . b ió ser enr iado, como él a p e t e c í a , ¿ p e t o 
W e y l e r estaba entonces p a r a c u m p l i r j n o hablamos quedado en que l a os t ra tra;'e 
los noventa y dos a ñ o s . | a f r i c ana í b a m o s a a b r i r l a por l a per-
D , i | p ¡ s u a s í ó n ? i Y f ué a balazos como a l f m 
m é s a m e a e i K e y ^ ab r imos ! E l m a n d o de W e y l e r en 
E l Rey, cuando se e n - l ^ C * « ? ü d o .a,COrtar l a en m u -
con una ac t r iz , grande y d i g n í s i m a , pero 
de modesto nac imiento . 
D í a z de Mendoza d ió entonces prueba 
de la misma e n e r g í a y dec i s i ón que cuan-
do se d e c i d i ó a ingresar como actor. E n 
esta o c a s i ó n le apoyaba con su pres t ig io 
qui l la c n obras de tanto é x i t o como: " E n 
Flandes se ha puesto el so l" ; d r á n i á s «to 
Benavcnte como " L a malquer ida" , obra 
cumbre del au to r y de lo.s i n t é r p r e t e s ; 
dc Linares Rivas, " L a j au l a de la leona". 
Allí c o m e n z ó F e r n á n d e z A r d a v í n con 
"La. dama del a r m i ñ o " , "Cyrano dc Ber-
gerac" y " L a marcha de las antorchas", 
de, Paul H e r n é , que v ino a presenciar la 
r e p r e s e n t a c i ó n de su obra, t raduc ida por 
Benavcnte. 
L a s e x c u r s i o n e s t e a t r a l e s 
Constantes temporadas en provincias , 
m á s de veinte viajes art íst ico!» a A m é -
rica, representaciones en P a r í s , en B r u -
selas, en M i l á n y en Nueva Y o r k , siem-
pre con c L mi smo é x i t o fu lminante de 
a d m i r a c i ó n , dc sorpresa. A t r a v é s de to-
das las noticias, c r í t i c a s y comentarios 
parece leerse esta pregunta : ¿ P e r o a á í 
se hace tea t ro en E s p a ñ a ? 
E n A m é r i c a , cada temporada era u n 
paseo t r i u n f a l del ar le , c l teatro y el pen-
samiento e s p a ñ o l ; se les a p l a u d í a , se les 
aelamaba, aun fuera de la escena. I n f i -
nitas veces se les l l a m ó embajadores ex-
traoficiales de E s p a ñ a . L levaban por to-
das partes u n servicio del amor a l a 
pat r ia , especialmente en l a Argen t ina , 
t an t raba jada por influencias francesas 
c i ta l ianas. 
E l t e a t r o C e r v a n t e s 
t e r ^ d e ^ f a í l e ^ f ™ " t en i a de á r a b e quien 
Algu ien que los v ió pasar en el m i smo 
coche fué quien c o r r i ó por las t e r tu l ias 
teatrales la no t i c i a del acontecimiento. 
teZhízo m a ^ e s t a c l 6 i ^ t d f r 8 ^ t o i é n U . l « B Í l S o é l amaba sobre todo l a m u j e r y Jpl Publico v ió con gusto l a boda y du-
Scguidamente c o n f e r e n c i ó con Palac io y e l caballo.. . F u é s iempre todo u n b o m - ™ • T 1 * n92hcs l l e "0 cl E s p a ñ o l 
d i ó e l p é s a m e a l a f a m i l i a de Weyle r . i bre : u n caso m a r a v i l l o s o de e n e r g í a , y í ^ a de a r S ! canno:303 aPlausos a l a Pa-
Su majes tad p r e t e n d i ó que pres idiera el ; a s í se exp l i ca que a los ochenta y t res 
el duque de Tamamcs, p r ó c e r popu la r i -
simo. á r b i t r o dc la elegancia, de gzan 
prest igio entre la ar is tocracia . E l con l a 
condesa de Humanes apadr ina ron l a bo-i -por rr.tn m*,M^Z „ 1— 
da, que se e f e c t u ó el 10 de enero de 1 8 9 6 . L i H r r ^ f i h ? W S qUe la Capital 
F u é una sorpresa. N o hubo en ella, n i ^ n i * . P ca tuXlera .c l teatro espa-
sto n i lu jo . Los desposados v e s t í a n > ^ ' " " a I , ropia ^ . s e c o m e n z ó la 
- j e dc calle. ¡ vP f ? Slonoca y e c o n ó m i c a m e n t e des-
A q u c l l a tarde acudieron, como todas, u * ; , ^ dcl teat.r„0 Cervantes, que asom-
al E s p a ñ o l , donde ensayaban " L o POSÍ-'HM SU n i a ^ l í l c e n c i a ; fué un alarde 
t i v o " , que se reestrenaba aquella noche. « S L f i r ^ ^ I f ? ' ya que ÍOflo: ' '"s ele 
faiis 
en t ie r ro del i lus t re general u n I n f a n t e ; a ñ o s , y en o c a s i ó n de d í a s luctuosos na - i ' - a C o m p a ñ í a C l i e r r e r O - i V i e n d o z a 
de E s p a ñ a , y como le mani fes ta ran lo r a E s p a ñ a se s i n t i e r a con b r i o i n a r a i ' " • — — — 
dispuesto po r e l duque de R u b í , vo lv ió ; iin'a l i a „ f S o ^ e . „ „ „ f „ L P ^ T _ l Q u e d ó fo rmada a s í la C o m p a ñ í a t ea t r a l 
m a s í a . A m o n t a r a caballo a comunicar a Palacio para v e r ' s i hay: ^ a l * z a r ^ h a z a ñ a de mosquetero. N o ¡ G e r r e r o Mendozai , 
.o de 1914. Por estas fechas le ^ i z o , n a c e r ^ g m a u a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nRNNNHA A 1 uos ibi l idad de que le represente en el f u l s u y a l a culpa si n o l a l l evó a cabo . i f iu j i rr„ie!Ar, Oro l a p r e n d i ó en u n picadero de Granada. A pos ib i l idad de que el R e y merced del T o i s t o de^ Oro ^ ¡ f ^ ^ i m buen -inete. E n . en t ie r ro un I n f a n t e 
n e t a T w e y l e ' r e l ^ t r ^ l a % s o f l t r e sus l ec tu ras de joven , las, prefer idas 
, vveyie i ca ^ Oio-;artr. He eran "Los t r es mosqueteros , " E l v i z -
' ^ ^ ^ ^ ^ M o n t e c r i s t o " , y unos l ib ros que toda p o m p a oficial , na s t a que en J-Í-Í , JX „ , ^„ „ „ ^ n ^ n i . 
E l que f u é cadete 
montos decorativos eran dc p r o d u c c i ó n 
5 n ? ^ r V P - 0 Cl r c s u l t ^ o e c o n ó m i c o 
f e d é s a a t r o s o ; esto, unido a la decaden-
cia del arte d r a m á t i c o y a la de^orien-
p i r U Í 1 p f l b l i c ^ f u é " n B ú J ^ m i 
pata una c o m p a ñ í a hecha para el dra-m a y que c n cl ^ * 
de ser. 
E l a c t o r 
> « £ U r a y de na tura l idad, l i r a cn l a es-
u i r en las costumbres e s c é n i c a s y tea-
a los quince a ñ o s j t r a l e s , en la d i g n i f i c a c i ó n del teatro y emeena lo oue n 
P a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e ^ 0 S í S S ^ S S y ?ene ra i a 103 t r e i I l t a l a dLfusLón d ? NUE-STRO ARTC P01' todo e i H a y q u e q Í L o n t a r s e aa:T1lír-gl^n senor-
y c u a t r o ; marques y duque; va l i en t e ,mundo durante mas de t r e i n t a a ñ o s deia Carlos Latcure an RM*ea o 
A l r e c i b i r anoche a los per iodis tas como Pocos ( t en i a l a c ruz de San F e r r r ? r * n * ü ^ | * * constante- como 61 haya hecho'rnei iCOntrar ,quicn 
Se h a b í a n un ido una eminente a c t r i z j d e hombre el^ J n f " c,.0" « « f c a ei t ipo 
n n i n o s : \ i ? <l e que ae ü a t ) e r querido, a BU quist to gusto y de f i n í s i m a sens ih i i idar i .ñn i t .n i a a aPlaudir por la manera 
- E n cuanto l o supe e n v i é a su d o - ¡ v u e l t a de Cuba, hubiera , antes que P r l - i a r t i s t i c a ^ que k é una ti S ? ' 5 C 1°' &ua"tes- Romea 3 
icUio a l subsecre tar io de l a Presiden-I n10, de R ive ra , de r r i bado e l t i ng l ado tusiasta. ÍMendo7a ^ 1 ° V 0 , una siIla- D í a z de 
fué m u y m e r i t o r i a su labor . . .e!de l a C a p i t a n í a genera l de Ba-rcelona &o 
W e y l e r y l a l o t e r í a 
ü c b e ^ e d l ñ c a c l ó n de l a C a p i t a n í a y M l ^ r ^ ^ ^ ^ T ^ f S r e s ^ 
• H o s p i t a l m i l i t a r en San ta C r u z de Te-ilafce^saUmC10n 06 i a ; E ! gCneral W e y l e r f ué en su j u v e n t u d 
D e 1917 a 1922 f u é j e fe de l Es tado agraciado 
M a y o r C e n t r a l del E j é r c i t o y en 1923 se juna cosa 
lo n o m b r ó o t r a vez p a r a el m i s m o car-1transcurso 
r u é aespues ^ « y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' r : 'e0 E l 14 de agosto de este a ñ o m a r c h ó i aficionados ¡ 
herife. E l cargo lo o c u p ó has t a n o v i e m - defensa, 
bre de 1883 y m e r e c i ó e l n o m b r a m i e n t o 
h i jo a d o p t i v o de aquel la p r o v i n c i a . 
F u é d e s p u é s W e y l e r c a p i t á n genera l 
^ ¿ t 1 ,e ag03X0 Qe 7 ^ A ^ í W r a con obje to de redac tar unas M e m o r i a s 1 ve in t i c inco a ñ o s y h a b í a salido p a r a C u - - J — ^ , a i v u ^ v 
n o m b r ó d i r ec to r gene ra l ^ ^m3nif r.a" ^ f i ^ . "b r e el t e r r eno las poseslo-lba. F u é u n m o m e n t o de c o m p e n s a c i ó n . ' d e ponerse de acuerdo p a r a los efectos 
c ión y Sanidad M i l i t a r . E l 1 1 de P ^ ^ f d e b í a n ouedar en l a zona c o n - E l entonces c a p i t á n h a b í a so l ic i tado ocu.! de los honores m i l i t a r e s que h a b í a n de 
res. L a fa ja l a l o g r ó W e y l e r siendo u n ' r o dc que lo que d i j e ra se iba a in te r - 'dc 
de 1887 po r los servicios prestados en las 
Canarias r e c i b i ó e l t í t u l o de m a r q u é s 
de Tener i fe . E n 1884 fué senador y 
volvió a serlo en 1886 p o r M á l a g a . A u n -
Qu© no m i l i t a b a , puede decirse en po l í -
t i c a vo taba con el p a r t i d o l i be ra l . A ñ o s 
toas tarde f u é dest inado a l a C a p i t a n í a 
p n e r a l de F i l i p i n a s y a l f ren te de aque-
j a s Is las d e d i c ó s u m a y o r a t e n c i ó n a l a 
nes que d e b í a n quedar 
quis tada. A l a ñ o s iguiente f u é n o m b r a -
do presidente del T r i b u n a l Supremo de 
Guer ra y M a r i n a . 
E n l a a c tua l i dad l o e r a del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Caja de H u é r -
de Es tado M a y o r vacantes en Cuba, que 
mozo; l a m o r t a j a l a logramos todos. 
(JCS L-ctUlLctil uekuxcb cy\jiL\SiK.<*\-L\J u.~ —: — - i — — T_J ^ . , . . . 0 
pa r una de las dos plazas de comandante t r i b u t á r s e l e . Pero e l genera l W e y l e r ha-j J ^ 1 1 1 0 5 ] 6 l a j u s t i c i a de que r e u n i ó las 
' b i a dejado dispuesto en s u t es tamento | condiciones esenciales que deben 
que no se le t r i b u t a r a n honores de n m - i a d o r n a r l a personal idad de un gene ra l : 
gruña clase, y como a d e m á s poco antes, ÍIlt;eli;?encia y c a r á c t e r , 
de m o T i r i n s i s t i ó cerca de BU L i j o don | P i d á m o s l e a Dios que siempre los ge-
Fernando p a r a que se c u m p l i e r a cs ta inera lcs e s p a ñ o l e s , como Weyler , se s'en-
su tes tamento, e l Go-! tan nietos de prusianos. 
A r m a n d o G U E K R A 
nadie so l ic i taba por miedo a padecer l a 
fiebre a m a r i l l a . R e a l i z ó e l v ia je r á p i d o , y 
a l desembarcar, supo que le h a b í a n to -
f a n ¿ s de l a ' Guerra . D u r a n t e ' l a D ic t adu - i cado diez m i l duros . " F u é ese dinero 
ra f ué acusado de haber sido uno d e . s e g ú n d i jo cn c i e r t a o c a s i ó n a u n peno- i d i s p o s i c i ó n de 
los p romoto re s de los sucesos de l a no- dista, la base de m i fo r t una . P o r c i e r to i bierno r e s p e t a r á su ú l t i m a v o l u n t a d y, 
p rc ta r con entera l iber tad , ame 
gant i s imo de 
segunda mu-
mbre maduro y 
~ "arela", saca-
hubo quien 
hidtor ia de 
infaba só lo como h o m b i 
t o l d á n d o l o S . ^ T i F£ Rosía , En l a Do-
n el tea t ro . ldol n ^ h M ^ *IalSue^da". hacia tipoa a los elementos que hubiera e  e ú ^ l n ™ „ ^ ^ q u e r m  ', í s. 
Fe rnando D í a z de Mendoza r e a c c i o n ó ' u ñ a m : o f n n f ) ^ V a N}}SMA- verdad y con 
cont ra este estado de cosas. N o era la - | Su r n i l ^ l i 6mocion-
bor fác i l . T e n í a que a r remete r con t r aUico le h a r í a ^ A ' a , n u ? 3 t ™ tea t ro c l á -
ostumbres t radicionales , cont ra c o n c e p - l e s n e c i a l í s i m o hast ^ .dicción de modo 
ÍÍWS ^ ^ a J g ü n S t ^ S éxito 
con ex t rao rd ina r i a 
tos arraigados. Hombres de g ran efttere-ce* a la r iai- i? i * ?a9nfic;:,r muchas ve . 
u a a ü , l g ú n efec o de 
rsificaba   
biaba en verso por d rama , 
buen gusto, con su sentido 
za y dc exquisi to gusto, actor de gran | ro r=ona l V o r S u 
sensibil idad que necesitaba para e n t r a r facilidad h * u ¿ \ l 
en s i t u a c i ó n sentirse rodeado por c l am- a . í con , a h ^ 
biente de l a . o b r a , hizo Investigaciones'del teatro. puSo h f c  
cr refundiciones del 
E L D E B A T E 
Martes 21 de octubre de 
Ôatro clásico. Muchas de las cuales r,c nan reprcaentaclo íucra de su compañia. 
El hombre 
ûé en la vida privada, como en la escena, un gran señor. No daba impor-tancia al dinero. Si sus hábitos persona-su afición al lujo y al arte que ha les cía de su casa un magnifico musco lo obligaba a gastar grandes sumas, no fue-ron menores las que empicó en dádivas 
¡ N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE IA MUSICA, 
"la intrusa" 
Poco, muy poco podemos decir de 
6,30: El amante de madame Vidal (tres horas de risa).—A las 10,30: L*3 brujas (creación suprema de Pepita Meliá) (11-10-930). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore (o-Chicote.—6,30-10,30: Las pobrecitas mu-
y obras de caridad, hechaa con delicade-l esta pobre, muy pobre, película. Y na- 3eí̂ -J^V°- IÍ^J^ T„I y cordialidad. |da bueno, i>or deegrada. » argumento,IR*^;^?11-4^-001"^11^ LIRICA LUL5 Su compañía ha sido la única que ha fie ^ más sabido, a basa de un matrimo-
m ,̂? retlr0S y, Jubl,aci0,?ef- * * J ™ 1 * nio que se hace y so deshace, y se vuel-que su hmosna tipo eran las cincuenta ^ ^ ^ pesetas y se daba esta limosna a todo el que la pedía a poco que pudiera ale-gar en la petición algún antecedente tea-tral. Higido en la disciplina la hacía com-patible con tal bondad, que a poco de in-gresar en la compañia, era para el neó-fito don Fernando el único, como algu-
ese juego inmoral 
"La intrusa" es una obra de argu-
mento disparatado, llena de un sentimen-
talismo ramplón y cursi, que se Lace 
verdaderamente aburrida y pesada. La 
interpretación es también muy deficien 
30 y 10,30: El "cine" sono-ro (éxito Inmenso) (17-10-980). PAVON (Embajadores, 11).—Compañía de dramas policíacos Caralt.—A las 6,3u: K-29.—A las 10,15: Los misteriosos (exi to Inmenso).—Aviso: Se advierte al pá blico que la explosión y derrumbamien-to en el tercer acto obedecen a un tru co maravilloso, no ofreciendo en abso-luto peligro alguno. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Comp̂. 
Un hombre se arroja p o r ' N i ñ o m u e r t o p o r un1 Entre M a r c i a l y Bienvenida matan 14 toros 
la ventana al palie 
TENIA PERTURBADAS SUS 
FACULTADES 
a u t o m ó v i l 
Un hombrecito lesiona a dos mu-
jeres. Tarifa reducida para 
ir a Córdoba 
. moverse -
Santiago, Ernesto Vilches y Rosario Pl-j h cedi<;i0 naturalmemte el puesto a 
otras que le han segu do con más ju-
ventud y no menos talento. Todos los 
personajes inspiran profunda antipatía. 
Moralmsnte, d'gna en su ejecuc'-ón, ofre-
ce un seaatido de versatilidad matrimo-
n al censurable. 
C. N. 
no, de tan saliente personalidad que se h cían aplaudir siempr. 
A n e c d o t a r i o 
Para demostrar que el lujo y la pro-piedad de escena conseguida por Díaz de Mendoza era cosa nueva, no sólo eEspaña, sino fuera de ella, basta cono-cer el efecto que causó la presentación de su compañía en Buenos Aires. Tra-bajaban entonces en la capital argen-tina agrupaciones teatrales de diversos países, entre ellas una francesa y una italiana, que se presentaban con el "atrez-zo" tradicional. Al dia siguiente de la ^ presentación de la compañía española I noche, la grandiosa obra "La danzarina comenzaron las extranjeras, con verda-lroja". El éxito más grande de la tem dera furia, a cambiar telones, decora- perada dos, muebles y servicio de escena. Díaz de Mendoza comentaba risueño: "Se van a arruinar. Esto no se improvisa, es cuestión de años y de dinero. Pero, en fin, ganaremos la gratitud de Buenos Aires; nunca han trabajado tanto los escenógrafos y los mueblistas de aquí." 
GACETILLAS TEATRALES 
Reina Victoria 
Ultimos días de actuación de la "Com-pañía de Teatro Americano". Tarde y 
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Teléfono 72827. La sober-bia producción Fox, totalmente hablada en español "Del mismo barro", por Mo-na Maris, se proyecta desde ayer en este La Verdad del tapiz elegante salón con formidable éxito. La i-o. TWIWIU.W I.U,JJI*. | inafaiariñn snnm-a. Western E 
Trabajando en París, le preguntaba un director de escena francés: —/.Cómo con sigue usted que ese tapiz del fondo pa-rezca tan de verdad? —Pues poniéndolo de verdad—contes-tó socarronamente Díaz de Mendoza—, y llevó al francés a que lo viera. El bom bre se quedó asombrado; el tapiz no sólo era de verdad, sino una joya de Museo. —¡Ah, monsicur le marquis!— Muy di fícil. Hay que ser marqués de Fontanar y tenerlo en casa. 
Una "españolada" 
mejor instalación so ora estern Elec-
tric. 
Unico recital del famoso 
pianista Rock Ferris 
930) CIXvCO DE T'RICE (Plaza del Rey, 8» A las 6 y 10,30: grandes funciones do circo. Exi tazo de la segunda compañia fémina con sus 50 bellísimas artistas y de Pompoff y Thedy. CINE RíALTO.—Hoy, tres sesiones. Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 10,30: El sueño de un artista (varieda des sonoras Paramount). Revista Sono-! ce,rra-da y nadie contestara ra Paramount. La barca de Noé Cdibu ¡ rimientos judiciales, se jos animados sonoros) y Galas de la Pa- cerrajero la abriera. Al 
El niAo de tres años Jacinto Asenjo 
Segovia, domiciliado en Corulla, 20, por-
tería, iba con su abuela por dicha ca-
lle, y al llega*- cerca de la de la Salud 
el automóvil 34.547 entró en la acera y 
le arrolló. 
El juez encuentra muerta a la mu-
jer sin señales de violencia 
En la posada del Peine se arrojó el 
domingo por una ventana al patio Gre-
gorio Mlnguez López, de cincuenta años, 
domiciliado en la calle de Tetuán. 36. 
Conducido a la Clínica de Urgencia de 
la plaza Mayor, el médico de guardia, 
doctor TInier, le apreció la fractura del 
fémur, magullamiento general y con 
moción visceral, pronóstico gravísimo. 
Después de la primera cura, el hende 
fué trasladado al Hospital Provinoal.j S r̂al. 
El juez de guardia se personó en la Choca con una columna Clínica para tomar declaración n Gre-gorio y acto seguido marchó al domici lio de éste, a fin de interrogar a la 
En Barcelona y Sevilla, respectivamente. Marcial cortó ocho ore-
dos Bienvenida. oreja^Carn.cento en Madrid. 
jas y 
Ensalada taurómaca 
Toros bueyes, orejas, cohetes 
y silbidos 
Con los primeros fríos del otoño con vistas al invierno, celebróse el domingo „ la corrida extraordinaria, que tuvo mu-Sufnó el pequeño lesiones Jan graves!cho de 0l.dinar¡0. cinco toros de Tovar que falleció en la Casa de Socorro deil un0 de Aleas salieron por el chiquero Centro. i para morir a manos de Carnicerito, Mae El chofer, que se presentó en la Co I ra y Andrés Mérida, este último confir-misaríai fué enviado al Juzgado ds , mante de su alternativa en Madrid, guardia. Se llama Máximo prada Re-| El programa, como P";̂ .̂ ;86' "a0 
1 era para que la aflcion ee forjase naia 
güeñas ilusiones. Toreros desentrenados ¡en varios quites, 
por falta de corridos y ganado de saldo 
01 automóvil 20.166, l Por.fln de ̂ P 0 ^ W ™ " ™ 0 nacla 
Mario Sánchez Ruiz 
alguno, cayéndose en su mayoría repetí das veces. Cumplieron en varas. Manolito Bienvenida, que actuaba de ftm, co espada, en los tres primeros estuvo perior con el capote; banderilleó dos te. ros superiormente, escuchando música y repetidas ovaciones, e hizo tres soberbia", faenas de muleta, que entusiasmaron u respetable, tirando de su extenso reper. torio y mostrAndoso artista consum̂ foj Mató al segundo muy bien, cortando lajj dos orejas y el rabo. 
En los cuatro routantes no fué su laboi tan lucida como en las anteriores. Ea el sexto, por estar este bicho reparado de \̂  vista, estuvo bastante mal. El séptima toro se lidió a petición do Bienvenida. El sobresaliente Eduardo Gordllo actuí 
Ceballos. 
Como la puerta del 
PIUMKUA 1>E F E R I A E V JAEN 
JAEN, 20.—Primara corrida do feria. Gtu nado do Aliplo Pérez Tabernero, que re. sultó mediano, para Antonio Posada, ĉ , .gancho y Amores IJ. Posada estuvo en «( nueve años, sueco, domiciliado en Ge-igupla ]a insuficiencia técnica de un es-|primero regula,-, y en el segundo muy blê  
que 
Zortrilla, y que 
hacía  eperar. En estos casos el espectador sólo con-
mujer, que se llama Ramona Rodrigue?i 0CUPaban John Mlblestron, de ve'ntl- ria en el impreV-sto rasgo de valor qu 
rumount (18-10-930) PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209). ~Á las 6,30 y 10,30: Noticiario Periquito, filarmónico. La Intrusa (Glo-ria Swarison). CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: Un bello adolescente (cómica). Noticiario sonoro Fox. El tiempo de nieve (dibujos sonoros). Saliy (opereta en color, por Ford Sterling y Marilyn Miller). CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por Maurlco Chevaller (en español). El des-file del amor ("film" sonoro Paramount, por Maurice Chevaller) (3-4-930). GRAN METROPOLITANO. — A las 6,30 y 10,30: ¡Pobre infeliz!, por Harry Langdon. Broadway Melody, por Anita Page, Bessie Love y Charles Klng (2¿-1-930). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: SI me volviera a casar. Rosa de los vientos. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— fí,30 y 10: ¡Oh, el campo! Redención (Corinne Griffith y Edmund Lowe). E' padrino Ideal (Dolly Dawls; dos joma-
Este joven planista norteamericano, discípulo del célebre Leschetlzky, que re corre actualmente Europa, obteniendo los más resonantes triunfos, ofrecerá una ^ sola audición en la Comedia el próximo 5as> compieta) (26-11-929) lunes 27, con interesantísimo programa j CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121 clásico y moderno. Localiddaes: "DA- Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,15 
-I 
Estaba anunciada la presentación do la compañía en l'Athcnce de París con "Casa con dos puertas". Se había ven-dido todo. Pero la enorme impedimenta no había llegado. Se pudo salir del paso de cualquier modo, con el mismo deco-rado del teatro. Díaz de Mendoza se opu-so. Era preciso presentarse bien. Se anunció la suspensión y se devolvió el dinero en taquilla. Francls Sarcey, el crí-tico de "Le Temps", no se enteró y fué al teatro. Había allí bastante público que no se había enterado. Sarcey, en su indignación. Inició una protesta, y desde el pescante del coche que lo había lle-vado comenzó a gritar diciendo que era una españolada, una Informalidad carao terístlca. Al día siguiente, ante la mag-nificencia de la representación, se decla-ró vencido y fué su crítica la más lau-datoria y la más grata para los autores españoles. 
Un crítico comprensivo 
NIEL", Madrazo, 14. 
CINEMA B I L B A O 
R I O - R I T A 
sonora, por Bebé Daniels. 
Cartelera de espedacnlos 
Era en mayo de 1926. Actuaba la com-""""pañia Guerrero-MendfflBft "fcrr el Mana-than Opera House de Nueva York, enor-me teatro, capaz para cuatro mil espec-tadores. Da Idea del éxito conseguido con "La malquerida", "La propia esti-mación", "Doña María la Brava" y otras obras el hecho de que el contrato de siete funciones fué ampliado a once. El crítico de un periódico, desconoce-dor en absoluto del castellano, fué a ver la obra, no se enteró de nada y con esa Ingenuidad Infantil tan yanqui y en for-ma un tanto descortés, se extrañaba en su crítica de que María Guerrero se "en-fadara tanto". Díaz de Mendoza contestó sin Inmu-tarse: "Hombre, lo primero es suponer que "tlé sus motlvitos" y lo segundo en-terarse." 
La actuación en este teatro produjo un dineral; pero surgieron dificultades pa-ra el cobro y la compañía se vió en pe-ligro de quedar abandonada en los Es-tados Unidos, sin contrata ni teatro en que actuar, como quedan tantas compa-ñías por ahí, que tienen que ser repa-triadas por nuestros cónsules. Díaz de Mendoza no se arredró. Con lo poco que le quedaba llevó la compañia a Méjico y se presentó con gran éxito. Don Femando no se acordó siquiera del dinero perdido. Su comentario fué: "¡Gra-cias a Dios, la compañía no ha perdido más que dos sueldos!" 
Para enamorar a doña Juana 
LOS DE HOY ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita Xlrgu.—Tarde: no hay función.— 10,30: Fortunata y Jacinta (17-10-930). ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-no León—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me emborracho!! (18-9-930). CALDERON (Atocha, 12).—Compañia Enrique Borrás. 10,15: La espada del hidalgo (estreno). FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-men Díaz—A las 6,30 y 10,30: Mariqui-11a Terremoto (23-2-930). REINA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: La danzarina roja (éxito grandioso) (19-2-930). ALKAZAR.—A las 6,45: Papá Gutié-rrez y exhibición de modelos.—A lae 10,45: Papá Gutiérrez (16-9-930). COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30: Concierto Ember.—A las 10,15: La Pe rulera (20-9-930). ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— A las 6,30 y 10,30: Las niñas de cuota n̂ e enolrlAGÍ i (comedia de alta sociedad), de Nicolás uos suemos. iJord¿n de Urríeg dg.̂ .̂ ). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).~ 6.30: La negra (gran éxito cómico).— 10,30: El padre Alcalde (formidable cxl-to de Muñoz Seca) (11-10-930). INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 45).—A las 6,30 y 10,30: Béseme usted (creación sin igual de Fernando Soler). AVENIDA (Pi y Margall 15. Empre-sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
y 10,30 noche: Revista Pathé (sonora). Un mal bailarín (cómica). Río Rita (so-nora, por Bebé Daniels) (9-10-930). CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Del mismo barro (comedia dramática Fox. totalmente hablada en español, por Mo-na Maris, Roberto Guzmán, Carlos Vi-narias y Juan Terena; asunto altamen-te conmovedor) (7-10-930). CINEMA ARGUELLES (Marqués di Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine ' sonoro): El terror de las Pampas. Re-vista Pathé. La canción del cosaco (16-6-930). CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 6,15 y 10,15: El capitán Sansón (Gabriel Gabrlo). CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).—A las 6,15 y 10,15: Los muñecos de Floridor. Hermanos S!lm. Maniobras 
encontró muerta a la mujer de Grego 
rio. El juez ordenó que un médico re-
conociera el cadáver, reconocimiento 
que fué efectuado sin hallar ninguna 
señal aparente de violencia. Se procedió 
al levantamiento y traslado al Depó-
sito Judicial, donde le será practicada 
la autopsia. 
Vivía el matrimonio en constantes so-
bresaltos y azares desde hace muebe 
t'empo hasta el punto de que en más 
de una ocasión dió lugar a Intervencio-
nes judiciales y policíacas. Al parecer, 
Gregorio tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
El mes pasado se presentó el maride 
en la Com'saria y manifestó que acaba-
ba de estrangular a su mujer. En efec-
to, la mujer fué encontrada en prave 
estado, con síntomas de asfixia. Curó 
prontamente, y ya en libertad Gregorio, 
no volvieron a rcanudair la vida habi-
tual. 
Según las diligencias practicadas, am 
frieron lesiones de relativa importan-1 midos en la holgada ampatud 
cia los dos hombres y Emma. de ca- dldo sIn apreLuias.̂  ^ 
ráctar leve. 
El coche sufrió serios detípe'ríectos. 
Le cae encima una ventana 
Antonio Aguado, de veintiséis años, 
que vive en Fernando el Católico, 24, 
La actuación del doctorante Andrés He-rida, fué corta y de escasísimo relieve. Aquella florida alegría de sus primeros tiempos novlllerlles, ha cedido el paso a un torco despegado y movido de capa y muleta, muy explicable en lidiador como 
sufrió lesiones. de relativa importancia ei maiagueño de infrecuente práctica en 
los ruedos. Así Andrés, luego de recibir los trastos de manos de «u paisano Carnicerito, ha-lló insuperables dificultades en el primee tovarefto, animal terciado, que no tema Otra dificultad, que salir suelto de las va-ras y recibir una lidia nada recomenda-ble. Su escaso brío más que defecto era ventaja para un torero do pocos rec. i-sos. Y éstos se redujeron en Mérida í<. trastear por la cara antes de meterse a herir, saliendo empitonado por el mus o derecho por no despegarse la muleta, en un constante codilleo. Otras tres veces en-tró a matar el nuevo doctor y las tres 1c hizo con alivio y pinchando bajo. En la enfermería se le dió de baja, tras de apreciarle una extensa herida do diez centunetros en el muslo derecho, que afortunadamente, no ofrece gravedad 
al caerle encima una de las veacanas 
de la caseta de exploradores, en el 
Monta de El Pardo. 
Serie de tres robos 
Celestino Rodríguez García, de cin-
cuenta y c'nco años, que habita en la 
calle de Fernández de la Hoz, 16, de-
nunció que irnos ladrones v olentaron 'a 
puerta de su domicilio y se apoderiron 
de dos mil pesetas en joyas y 500 en 
metálico. 
« * » 
También denunció Antonio Muñoz Te 
na, de c'ncuenta y seis años, que vive bos hechos son completamente Indepen- en San Agustín, 7, que los "cacos" le 
dientes. Gregorio soVcltó el viernes al-¡yantaron los cierres de una imprenta da 
bergue al portero de su casa, Tetuán, la calle de Cervantes y se llevaron mil 
36, y no le fué dado, por temor a ni i trescientas pesetas que estaban en el 
' cajón de una mesa. 
« » » 
De un estanco de la calle de Ventura 
Rodríguez, 13, han desaparecido 1.200 
sellos de 0,25. Se sospecha que "ha ha-
bido ladrones". 
del amor. CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 10,30: Un plato a la americana y La mu-jer del torero (sonoras) (14-3-930). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: Araqulstaln y Narru I contra Quinta na IV y Jáuregui. Segundo, a remonte 
estado anormal. Entonces marchó a 3a 
posada del Peine. 
No sa aciertan a comprender las cau-
sas que pudieron producir la muerte a 
Ramona y, a juzgar por las circunstan-
cias, parece que fué natural por an ata-
que cardíaco. El dictamen de autopsia 
aclarará estos extremos. 
Una vecina afirma que en la madru-
gada la oyó quejarse, pero no dió im-
portancia a ello. 
REsrR.ÍÁDOS F Q D i i i y 
Hallazgo de un ahogado 
La Guardia civil del Puente de Se-
gov:a comunicó a la Dirección que en 
el Manzanares, frente a la Casa di, 
Parque de Bomberos, que extrajo el ca-
dáver de un hombre. Se avisó al tercer 
Parque de Bomberos, que ejtrajo el ca-
dáver y poco después llegó el Juzgado 
de guardia, que ordenó el traslado al 
Depósito. Hasta ahora no ha s do idea-
tificado. 
OTROS SUCESOS 
Herido en riña.--Fellpe Llamas Bláz-
La corrida suspendida el sábado ao dice que la lidiará sólo Cagancho. 
CORRIDA SUSPENDIDA 
ZARAGOZA, 20.—Para ayer tardo ê&i ba anunciada una corrida extraordinaria con ganado de Miura para Fortuna, Fuen, tes Bejarano y Torres. Estuvo toda la mañana lloviendo y por la tarde llovió a ratos. Al Ir los alguacililloe a sacar las ciuu drillas para el paseo los matadores ex*, minaron el ruedo y ao negaron a torear, Hubo conferencias durante largo rato entre el presidente y la Empresa y pop fin fué suspendida la corrida y dctenl. dos de momento los matadores. La plaza estaba llena y hubo las con. siguientes protestas. 
Novilladas 
EN ARANJUEZ 
ARANJUEZ, 20.—Novilos de Arjona, re, 
guiares. Morateño, valiente y bien con la 
muleta. Lalanda tuvo una mala actúa, 
ción. 
EN JEREZ DE LA FRONTERA 
JERE52 DE LA FRONTERA, 30.—NovI-Tuvo'rpor íó 'tánto, que matar Bornpr-jllos de Candon, mansos. Niño de Tomarei, do Muñoz (Carnicerito) el último tovo¡ superior y bien y decidido con el esto, de la jornada, un Aleas recclojo repa-ique. Niño de las Ventas, artista coa «] rado de la vista y con una mala liuialcapote y muleta. Cortó la oreja y el rabo gue le hizo refugiarse en tablas, en elide su primero, y en el segundo estuvo último tercio con el mo.' ííllo quemado por'"' las banderillas de fuegj. Allí hubo de rematarle el diestro tiran 
Depositarios municipales 
Convocatoria con número Ilimitado de plazas. Edad: 23 años. Titulo: profesor o'quez, de veinte años, que vive en Doña perito mercantil, depositarlo interino o ayudante de Caja, cajero de Sociedades y otros. Instancias: durante los meses de enero y febrero de 1931. Exámenes: en mayó. Edición oficial del Programa, en cuanto aparezca. Circular con detalles, gratis. PREPARACION a cargo de nuestro 
Paslegulto y Vega contra Lasa y UgarteJ competente Profesorado en materia mu-nicipal. En preparación: "CONTESTA-CIONES REUS", -que empezarán a pu-blicarse por entregas en cuanto sea co-nocido el Programa. (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de publica-ción de EL DEBATE de la critica do la obra.) 
Academia "Editorial Reus" 
Urraca, 9, riñó con un sujeto, del que sólo sabe que se apellida Roldán, el cual le causó heridas de pronóstico resenrado. El sexo fuerte.—Narclsa Benito Galle-go, de treinta años, domiciliada en Ca-latrava, 11; Estanislao Benito González,, . de cincuenta y siete, con el mismo domi-ique de todos modos muleteó cerca y va cilio, y María Teresa Rodrfguez Martí- Hente, recreándose luego a la hora de 
dolé al pescuezo y descabellándole a la centésima. Como compensación a este "hueso", habíale tocado a Carnicerito un ;ote "ja-món". El tercer toro, bravo y suave, se po-día torear con un pañuelo, siendo el que le hizo los honores el peón Arpargat-ri-to con dos magnos pares de banderillas. Con el bravo burel estuvo Carnicero valentón, arrimándose con la muleta, aunque no toreando con el gusto que el bicho requería. Caló algo torcido con el pincho, pero se le aplaudió con cariño por la voluntad que puso en su trabajo. Ya animado por las palmas, lanceó Ber-nardo de capa muy ceñido al cuarto de la tarde, más bravo aún que el otro y con tipo de toro hecho y derecho. La pelea de varas fué firme, pero los piqueros, velando por su matador, apre-taron con la vara más de la cuenta, de-jando a la res demásiado aplomada. Ello quitó gracia a la faena de Carnlo ito, 
bien. 
NOVILLADA BENEFICA 
OVIEDO, 19—A beneficio de la 
"Gota 
nez, de quince, que vive en Aguila, 17, ri-
PERITOS A P A R E J A D O R E S 
nerón un poquito en la calle de Bailón y resultaron las dos mujeres lesionadas; Narclsa, de pronóstico reservado, y Ma-ría, levemente. Fuegos.—En la calle de Columela, nú-mero 3, se produjo ayer un Incendio en Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6|la medianería con la finca número 5. Los Apartado 12.350.—MADRID bomberos tuvieron que realizar grandes trabajos para dominarle. Las pérdidas son 
de alguna importancia. 
En la calle de Juan de Olías, 1 (Gua-
la verdad y cobrando una magnífica es-
jada enorme, desalentadora, capaz de sa-car de situación a Taima y hacer que allí terminara la obra. Díaz de Mendoza no se inmutó; hizo un ademán amplio, dijo con energía el ¡Silencio! ¡Silencio; ¡Oid! y se apoderó del público, que siguió escuchando con la misma emoción de 
Academia Vegas .Talón. San Ber-nardo, 7. Colegio Aristotélico. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
tocada en todo lo alto, que tiró al toro sin puntilla. Hubo oreja, naturalmente, y la vuelta entre aplausos por toda la plaza. A Maera le tocó bailar con la más fea... y, no es todo metáfora esto del baile. Porque el baile fué lo usual en el to-rero sevillano, lo mismo con la bayeta que con la percalína. Apuntemos en su descargo que le guar-tro Caminos), hubo otro fuego en un|̂ aron en los toriles una yunta para des-
La familia 
Se ponía en escena "Locura de amor".!antes Díaz de Mendoza interrumpió su charla en el saloncillo antes que de costumbre. Es—dijo—que tengo que ponerme muy guapo, que ya es difícil, para enamorar De m̂ rimon̂  con dona Vera Se a doña Juana. nano tuvo a don Fernando, que actual 
-Hombre, pero si estás casado conimei?te/s Profes?r j16 Jn^s la Eíi' ella, señal de que la has enamorado ya. cue1?- de Comercio de Sevilla. De su sc--Sí; en la vida, pero la realidad escé- e?Posa a don Luis Fernando y don nica es otra y si no salgo guapísimo no|Carlos: Eran sus hermanos don Mana-habrá quien crea, no que María, sino doña1"0; actor m̂bien fallecido; dona Mana 
Juana do Castilla, se vuelve loca Voi ^ e y C a T - n ' ^ ^ \ r ^ J ^ ^ r •mj r ¡Luis; dona Mana de la Concepción, y 
doña María, viuda del duque de Tetuán. 
El autor desconocido Los títulos Un infeliz hambriento dió en el truco de escribir dramones tremendos exclusl- Data el título de conde de Balazotc vamentc para don Fernando. Desdo lal̂ 1 an° ̂ P' cn qû fu5 creado_ para don prfVncra escena so adivinaba la intcn-l J1131} de -Alfonso y Mendoza, señor de Ba-ción. El actor devolvía la obra con las lazotc' tltul0 Aclarado perpetuo en fc-consabidas cincuenta pesetas. Las obrasibl'cro de 1694, * al ûc sc concedió la mcmideaban. Don Fernando tuvo que de- grancIcza (le Eppana cn 8 de mayo de cidle que no podía dedicarse exclusiva-'1861, estando cn posesión de el el abuelo mente a su producción porque iban te ¡dcl ilustre artista ahora fallecido, don niendo celos los autores de la casa ¡Fernando Díaz de Mendoza y Valcarccl, , ' . conde de Lalaing, grande de España, ca-La elegancia ballero de la Maestranza de Sevilla. _ • 1 El condado de Lalaing fué creado cn Medrano, el amigo entrañable que, 11522 a favor do don Carlos de Lalaing, arruinado, oncontro un refugio en la com-¡barón de Escornaix, caballero del Toisón, pama, murió con su monomanía de ves- gentilhombre dcl emperador Carlos V; la l'iL Í̂1!̂  de_c?"occr lo? n̂ jores sastres,¡grandeza de España honoraria se le con-cedió a don Bruno de Lalaing, conde de como i Lalaing, en 1792, y la grandeza cn pro-
e s t o H a g a 
V e a e n t o n c e s 
m s n s a m i g o » n o t a n s n s 
d i e n t e » m á s b o n i t o » 
piedad, cn 9 de julio de 1793, Ambos títulos estuvieron en posesión de las casas do Alfonso, Lalaing, Valcár-cel y Díaz de Mendoza, con abolengo se-ñorial en toda la provincia de Murcia. El marquesado do Fontanar se creó cn 1761. 
El dolor de don Felipe Carsi 
zapateros y sombreros del mundo. A menudo decía a Fernando, quien reprocha una falta imperdonablê  —Fernando, he visto que has salido a escena con un sombrero que no es Lock por ejemplo. Y todos se reían. Un dia le dijo Díaz de Mendoza: —Mira, Medrano; déjame de tontería? de Locks, de Slyk, do Weyman. La ele-gancia consiste cn salir con un sombrero de Pérez y unos zapatos de Rodrísruez hacer que caigan bien v convencor E1 veterano actor, que ha cumplido r. u r wv",ít'M4'w« noventa y tres años, sólo tema noticias UnaiTIDerl por Fuencarral de la gravedad; al enterarse de la muer-_ • • _ te so afectó tanto que sus familiares tu-Esta anécdota da idea no sólo de su vieron que darle tila, nutondad como autor, del dominio de sus 1 —El consuelo que tengo es el de que nervios, sino de su poder para Imponerse ha muerto cristianamente. Hizo tanto al publico. bjen qUe ĵ i0f} ¡¿Q I0 ha tenido en cuenta. Me dijo que Iba a enterrarlos a todos y acertó. Ya no vive ninguno de los que fueron compañeros míos... ¡Veintisiete años con él!... Y con lengua borrosa habla de el: —Dios 1c ha premiado lo que hizo con miHmo ataque que el; hasta su pueblo, desde Tan oportunamente fué dicho, que cliCoruña a Alicante, y le pasó el sueldo público, por reacción natural contra lojhasta la muerte, dramático dcl momento, soltó una carca- ¡Dios lo tenga cn glorlal 
Si Vd. quiere dientes má« 
blancos, más bonitos,haga esta 
prueba. Le quedarán los dien-
tes de una hermosa blancura. 
DIENTES OCULTADOS 
POR LA PELÍCULA 
üsted tiene cubiertos sus dien-
tes por la película.,. Pase su 
lengua sobre «us dientes y la 
sentirá... una capa resbala-
diza, viscos». 
Se adhiere a los dientes y p«r-
manece allí. Deja a sus dien-
tes expuesto» a toda clase de 
molestias. Los dentífricos ot di-
narios no pueden combatirla, 
AHORA - UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉBELA 
Ahora nuevos métodos son 
asados Un dentífrico deno-minado Fepsodent—diferente en fóiniuU, acción y efecto de todo» lo» utios conocidos. La ciencia dental de to.io el mundo ha elegido este mé-todo. Remueve la película. 
Pruébelo. Note como se siente la dentadura limpia después de usailo. Mire como *c han vuelto más blanco* «us dien-tes asi que la película ha desaparecido. Adquiera un tubo de Fepsodent ahora o escriba pidiendo «no grafía par» 10 días a: Busque!t Hermanos y Cía., Sec-ción 625 • 94 Corles, 591 • A. Barcelona. 
local donde había almacenada buena cantidad de trapos. No llegó a tomar in-cremento merced a la rápida interven-ción de los bomberos. Riña núm. 3.—Julián Jiménez Gil, de treinta y cuatro años, y Máximo Fernán-dez Martínez, de treinta y dos, riñeron en la calle de Caracas y el primero que-dó vencido y con lesiones de pronóstico reservado. El agresor fué llevado al Juzgado de guardia. ¡Buen viaje I—'Luis Sáenz Sánchez, de treinta y ocho años, denunció a un clien-te que se negó a abonarle 450 pesetas, importe de un servicio de "taxi", que conduce el denunciante. El cliente fué en el coche a Córdoba y volvió, nada más. Desaparece ua jreloj. — Sicilia García Barberán, ¿e vefntir- ho años, con domi-cilio en Lope de Vega, 30, denunció que de la habitación que ocupa le ha desapa-recido un reloj que no es ninguna ton tería puesto que vale 250 pesetas. El último timo.—-En la calle de Grana-da, dos sujetos, por el método del sobre, timaron 160 pesetas a Magdalena Rico Rico, de cuarenta y cinco años, vecina del Puente de Vallecas. Atropellos.—El automóvil del Servicio público que conducía Alberto Rojas atre-pelló en la calle de Alcalá, frente a Par-diñas, a Encarnación González Otero, de treinta y siete años, con domicilio en Marqués de Santa Ana, 1, y le causó le-siones de gravedad. La lesionada ingresó en el Hospital de la Princesa. 
—En la calle Real del cercano pueblo de Aravaca, el automóvil M.S80-M.. guia-do por Vicente Linares Osorio, de vein-tiocho años, atropello a Teodora Avila Bautista, de veintiún años, vecina de di-cha localidad. 
de Leche" se celebró una novillada, en la que se lidiaron cuatro reaea do Camero Cívico. Alternaron los mejicanos Carnicerito y Contreras. El que rompió plaza, grande, bravo, no» ble y con poquísimo poder, dió ocasión a que Carnicerito se luciera con el capote. El novillo lo engancha, sin más coase» cuenclaa que la rotura de la chaquetilla. El público, entusiasmado con la valentía del mejicano, a pesar de que hizo una faena de muleta mediana, en la que no puso más qua temeridad, y le despacito de un pinchazo y una estocada en la pa-letilla, le concedió la oreja. En su segundo, qua era defectuoso i% la vista, no hizo nada digno da mención. Contreras despachó a su primero, pr«« via breve faena, de una estocada tendeo* closa. A su segundo le hizo una faena que resultó algo pesada, con abundantes In-tervenciones del peonaje, y lo mató d« dos pinchazos y una estocada, echándose 
FESTIVAL TAURINO LEON, 20.—Se ha celebrado un festival taurino. Alfonso Reyes rejoneó dos toros> en los que hizo cuanto pudo, dadas las malas condiciones del ganado. La banda cómica El Enlace", cosechó aplausos ai U* diar un becerro. 
# » * JAEN, 20.—Con un lleno completo ac-tuó la banda de El Empastre. Después el novillero Parejito, gravemente herido «8 esta plaza, a principios de esta temporadBi lidió dos novillos. esperar al más pintado. Fué el segundo toro burriciego y el quinto, bronco y de nervio, Y uno y otro poderosos, que en estos casos, llevan apa-rejada una lidia desordenada y contra-producente. Es claro que todas estas dificultades debe vencerlas un torero. Pero... ¿quién exige tal cosa a un matador de cuarta ¡fila, cuando los ases huyen de los utre-ros, en las ferias de postín? (Zaragoza,]̂ Trsula V compañeras, vírgenes; Asterlo, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21.—Martes.—Santos Hilarión, ab.! 
1930). En fin... que Maera, entre varias ve-rónicas vulgares, cuajó una buena, en su primer toro, cuya lidia fué una mala capea, y cuyo remate, una faena por la cara y dos sablazos de travesía. No mejoró Maera su trabajo ante el quinto astado, que pegaba duro al escua-drón, sin dejarse castigar con la garro-cha. Luego toreó sin método. Refugio del bicho en tablas. Faena por delante y cuatro mandobles bajos y torcidos. Maera, sin embargo, en el cuarto to-ro, el toro noble y bueno, realizó un qul te primoroso, pura esencia sevillana. Pa ra los buenos paladares, lo único torero de la corrida. 
Curro CASTAÑARES 
EN PROVINCIAS 
MARCIAL CORTA OCHO OREJAS BARCELONA, 19.—En la Monumental. Más de media plaza. Seis toros de Anto-nio Sánchez, de Coqullla, de Salamanca, y uno de regalo de la ganadería de Pero-
.•.'--•.to, para Marcial Lalanda. Sobresaliente, Vaquerln. El ganado bueno. El mejor, el segun-do, un toro noble, excelente. El último tiraba a manso. El más Inquieto y tral La muchacha resultó gravemente le-jdor, el tercero. El de Perogordo, un toro sionada. Después de asistida en el referi-̂ arado y receloso, tirando a manso do pueblo fué traída a Madrid e ingre6Ó| Marcial estuvo superior durante toda la en un sanatorio. tarde. Inteligentísimo, valiente, demostró —En el kilómetro 4 de la carretera.dê uo todos los toros son buenos, cuando se Extremadura el "auto" 1.963-TO., condu-|ies hace una lidia adecuada. Lo que ha cldo por BU propietario, Pedro Cánovas hecho esta tardo Lalanda raya en lo in-Lafont, vecino de Domingo López (Tole-!creíble. En quites, con la capa y con la do), atrepelló a Aquilina Gutiérrez Pala-1 muieta ha trabajado de modo Insupera-cios, de sesenta años, domiciliada en erble. Con el trapo rojo, sobre todo ha es-47 de aquella carretera, y la causo graves, tado maravilloso. En su segundo' ha es-
lesiones. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy; 
tado sencillamente colosal. En los demás, dosificándose sus lances para no repetir-se, ha demostrado que el toreo no tiene misterio alguno para él. En el cuarto, que era el más difícil, ha hecho una labor Intellgentíeima, consiguiendo reducirlo. Ha cortado las dos orejas y el rabo al segun-do, orejas de los tercero y cuarto, dos 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, W Z -exto En el De 8 a 9, Diario hablado ''La!^/^^^J^11 ha magnifica la-11,45, Sintonía. Calendarlo astro ™::B?nP°*" de SV manifiesta fatiga. Ha 
cortado asimismo la oreja del séptimo 
Se estrenaba la obra de Guevara "Rei-nar después de morir" cuando aparece la reina degollada y don Pedro la pro-clama reina de Portugal. Díaz de Mendoza, viviendo por com-pleto su papel, dió el grito: "¡Portugal por doña Inés!" Un bromlsta dcl paraiao!Cardona; tuvo el contestó: "¡Chamberí por Fuencarral;"|le pagó el viaje 
<Va% mmmmmmmmmmmmmmm» R G T D A R 
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E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
6'J5 
metros).-Palabra" nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. Música. Bolsa da trabajo.— 12,16, Seflale» horarias.—14, Campanadas. o1 Seftales horarias. Cambios de moneda. Con- i, tVrc.rn. ^ Plmeroj un pinchazo en 
ntorin Rnlatfn Tn*t«nm1<\cHnn. TnfnrmaoliSri i ̂ . ditero, QOS pinchazos en el Cuarto 
l̂ s entrada  para matar han sido per-fectas; pero han deslucido su tarea un 
cierto. Boletín meteorológico. Informaciónjpinchazo teatral. Revista cine atográfica.—15,25, No-ticias. Cambios de moneda.—19, Campana» das. Bolsa. "La Palabra".—19,30, Música de baile.—20,25, Noticias. — 21,45 Lecciones de pronunciación inglesa. — 22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Música de cáma-ra.—24, Campanadas. Noticias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
un 
M quinto, cuatro pinchazos En finXt?; y f0,8 Pincha*o» en el séptimo. En fin, Marcial se ha superado a si mis-mo en una corrida en que ha lidiado ma-glstralmenta siete toros. 
BIENVENIDA MATA SIETE TOROS 
SEVILLA, 19.-Con un Heno rebosante 
prebítero; Vlator, Obispo; Maleo, monj*? Cllnla. La misa y oficio divino son de San Hl* larión, con rito simple y color blanco. 
A. Netuma.—S. Marcos Evangelista. 
40 Horas.—Carmelitas de Sta. Ana (T©" rrijos, 63). Corte de María.—Buena Dicha, en BU iglesia, y S. Antonio de la Florida. Parroquia de S. Glnés.—Continúa » novena a N. Sra. de Valvanera. 10, mi* mayor, con Manifiesto; 6,30 t.. Exposi-ción, estación, rosarlo, sermón P- ga-rrón, SS. CC, ejercicio, reserva y salve. Parroquia de Covadonga.—Novena » Ntra. Sra. de la Medala Milagrosa. 5,»' tarde, Exposición, estación, rosarlo, ser-món, señor Martínez, ejercicio, bendicloB y reserva. Parroquia de Nuestra Señora del OW* men.—Novena a Santa Teresa de Jesús-6 t., Exposición, rosarlo, sermón, senw Sánz de Diego; ejercicio, reserva 9 himno. Parroquia de San Ildefonso.—Î ef* ídem. 5,30 t. Exposición, estación, rosarw. sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio bendición, reserva y letanía. . Parroquia de S. Luis Empieza el nario a Ntra. Sra. de Covadonga. w f ' misa solemne; 6,30 t.. Exposición, eit*; ción, rosario, sermón, P. Díaz Valdej*' res, O. P.; ejercicio, reserva, letanía 7 salve. Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena « Sta. Teresa de Jesús; 5,80 t., cstacio"; rosario, sermón, señor García 0010»°» ejercicio, reserva y gozos. Capilla de Cristo Rey (P. de la Direo* ción).—Novena en honor de su Titu»*' 7 y 8, misas; 6 t, ejercicio con sermo» P. Antolín, pa sionista. , . . Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas)-8, Exposición; 10, misa solemne; 5,áü " estación, rosarlo y reserva. l . ..,„ Asilo de S. Rafael.—Empieza el trio"* a su Titular. 4,30 t., ejercicio, sermón, ñor Sanz de Diego, y reserva. Ntra. Sra. de la Consolación (V^Jl de, 19).—Novena a su Titular.—8,30, sa y Exposición; después de la miea 11. rosarlo; 5,30 t., estación, corona,»̂  món, P. Sánchez, gozos, reserva, S»1 solemne y despedida. ¿e\ Olivar.—Novena a Nuestra Señora ^ Rosarlo. 7 y 12, rosarlo, ejercicio, y misa solemne, con Exposición; 6 ̂  jp., nifiesto, rosarlo, sermón P. Muñiz, reserva y salve. „ .Mnó* S. Antonio de los Alemanes.—Cont" la novena a S. Rafael. 10, misa caní<* 6,80 t, estación, rosarlo, sermón, señor radeda, y procesión de reserva 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).-IflcJtê la CruÍRoĵ  "«rt Plaza ÜT De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recl-|Maestranza. PlttZa áo la tal de canto. Cotizaciones do Bolsa. MÚBI-| SO lidiaron siete toros de A ca de baile. Noticias de Prensa. Cierre. Moreno Santamaría, chicos y sin Rufino poder 
Templo Nacional do Sta. Teresa (P-fe-España).—Novena a Sta. Teresa ao sús. 8, ejercicio y Exposición; 5,30 t., _J„A cicio, sermón, P. Esteban de C. D., y reserva. 
* « • 
(Este periódico se publica con ce eclesiástica.) 
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MADRID.—Afio XX.—Nám. « 053 
E L D E B A T E ( 7 ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Academia d i spensa r io m é d i c o escolar sin e l debi-
do y obligado ooncur»© y p r e g u n t a r 
por qu6 no ha apaxecido t o d a v í a l a acla-
r a c i ó n que se les h a b í a prometido so-
bre el decre to de r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
I n s p e c c i ó n médico escolar. 
Boletín meteorológico 
de Bellas Artes 
A y e r c e l e b r ó su h a b i t u a l s e s i ó n se-
m a n a l l a A c a d e m i a de Bel las A r t e s de 
San Fernando . E n t r e los asuntos que 
ocuparon l a a t e n c i ó n de los a c a d é m i -
cos figura u n i n f o r m e favorable de l se-
ftor M é l l d a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de a l -
goinas escul turas r o m a n o v i s i g ó t i c a s p r o -
piedad del m a r q u é s de Monsalud, en A l -
mendraJejo. 
E l s e ñ o r O r u e t a l l e v ó u n a p ropos i -
c i ó n p a r a que sean efectuadas excava-
clones m e t ó d i c a s en Santo D o m i n g o de 
Silos ( B u r g o s ) . Se t r a t a de comproba r 
. el , c o n t r a l a o p i n i ó n sus ten tada po r 
muebos, e l mencionado monas t e r io fué 
o b r a de a r t i s t a s e s p a ñ o l e s o franceses, 
pues se a t r i b u y e m á s a é s t o s . S i n em-
bargo, h a n aparecido capiteles de l a 
m i s m a é p o c a que los famosos de l claus-
t r o , y y a an t e r i o rmen te f u e r o n hechos 
a n á l o g o s hal lazgos, todo lo cua l , co r ro -
borado p o r nuevac excavaciones, po-
d r á t a i vez ser u n a d e m o s t r a c i ó n de 
que el re fe r ido m o n u m e n t o f u é o b r a de 
e s p a ñ o l e s . E l conde de Giraeno, pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de Excavaciones, 
p r o m e t i ó l l e v a r e l asunto a l a p r i m e r a 
r e u n i ó n . 
L a A c a d e m i a se b lzo ca rgo de u n a 
denuncia d i r i g i d a p o r e l vicepresidente 
de l a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s de B a -
dajoz a l a c a d é m i c o s e ñ o r F r a n c é s y r e -
lac ionada con de t e rminada e x p o r t a c i ó n 
de* obje tas a r t í s t i c o s . E l denuncian te 
dioe que, a pesar de e x i s t i r u n a p r o h i -
b i c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de Be-
l las A r t e s p a r a l a v e n t a y sa l ida de 
E s p a ñ a d e l c l a u s t r o conven tua l de los 
(Caballeros de Sant iago en L a Ca le ra de 
L e ó n , d icho c l aus t ro h a sido expor tado 
a A m é r i c a en u n i ó n de u n a po r t ada 
p la teresca de l s ig lo X V I per teneciente 
a l c a s e r ó n de L o s Grajeras , en R i b e r a 
de l Fresno . L a denuncia fué t o m a d a en 
c o n s i d e r a c i ó n y l a A c a d e m i a a c o r d ó ele 
v a r s u p r o t e s t a a l min is te i r lo de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r A n a s a g a s t l se 
m o s t r ó d i sconforme con l a m a n e r a como 
h a n sido res tauradas las c é l e b r e s casas 
colgadas de Cuenca, pues, a su j u i c i o , 
l a r e s t a u r a c i ó n les h a qu i t ado t o d o sa-
bor popu la r . 
Reparto de cartillas del M. de 
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Es tado genera l—No hemos rec ib ido 
observaciones de A m é r i c a . A l N o r t e de 
Escocia s© h a l l a el cen t ro d© u n a zona 
de m a l t i e m p o cuyo i n f l u j o a lcanza has-
t a las costas francesas del C a n a l de l a 
Mancha . E x i s t e n al tas presiones en R u -
sia, y sobre L a s Azores h a y t a m b é n 
u n cen t ro a n t i c i c l ó n i c o . 
E n n u e s t r a P e n í n s u l a e l c i« lo e s t á 
en genera l con bastantes nubes y se 
r e g i s t r a n precipi taciones, aunque de es-
casa i m p o r t a n c i a en el N o r t e y Cen-
t r o . 
K u t a s a é r e a s — D e M a d r i d a Barce lo-
na, c ielo con nubes. 
A g r i c u l t u r a . — L l u v i a s en el N o r t e , n u -
bes en el resto de l a P e n í n s u l a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a , — M a r e j a d a en 
el C a n t á b r i c o . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . 
E n C á c e r e s , 5 m m . ; Burgos , 1 ; A v i l a , 
0,2; Badajoz, 0,1; Sevi l la , Logvof io , V a -
l l ado l id , Sor ia . San S e b a s t i á n , G i j ó n y 
C o r u ñ a , inaprec iable . 
Para hoy 
Colegio de Abogados.—7 ta rde . Profe-
sor Ernes to Rabel , sobre: " L a unif ica-
c i ó n del derecho de ven ta de cosas i n -
muebles". 
B e a l Colegio de F a r m a c é u t i c o s . — S e i s y 
media tarde. J u n t a general p a r a t r a t a r 
del p r o g r a m a del centenar io de l a Fa-
cu l t ad do F a r m a c i a y s e s i ó n c ien t í f i ca . 
A m i g o s del A r t e . — i tarde. A p e r t u r a de 
l a expos i c ión de escul tura Cruz Collado. 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — M . Lap lane : " E l 
tea t ro social", " A l e j a n d r o Dumas , h i j o " . 
Otras notas 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e c e l e -
b r a r á e n e l S e n a d o l a d e a p e r t u r a 
S e d i s c u t i r á n s e i s p o n e n c i a s s o b r e 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , e s -
t a t a l e i n t e r n a c i o n a l 
E s t a tarde , a las cua t ro , se celebra-
r á en e l s a l ó n de sesiones de l Pa lac io 
del Senado l a solemne s e s i ó n de aper-
t u r a de l I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
Cienciaa A d m i n i s t r a t i v a s . E n ausencia 
de l Soberano p r e s i d i r á e l ac to e l i n -
fante d o n A l f o n s o de O r l e á n s , que lo 
h a r á en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n A l f o n -
so xm. 
E l dü-scurso I n a u g u r a l corresponde y 
e s t a r á a ca rgo de l conde de T o r r e - V é -
lez, pres idente de l a C o m i s i ó n I n t e r n a -
c iona l Pe rmanen te de Congresos de 
Ciencias A d m i n i s t r a t i v a s , que l o s e r á 
a l a vez de l Congreso. Seguidamente 
h a r á n uso de l a p a l a b r a : M . Deveze, 
m i n i s t r o de Es t ado de B é l g i c a , en re-
p r e s e n t a c i ó n de laa naciones con t inen-
tales y de las delegaciones oficiales ex-
t r an j e ra s ; e l m i n i s t r o de C o l o m b i a en 
M a d r i d , en n o m b r e dte las naciones y 
delegaciones amer icanas ; e l s e ñ o r Gas-
c ó n y M a r í n , como delegado of ic ia l de 
Ei Estado coroorativo, consecuen-
ESTAN APROBADAS LAS BASES PARA EL CONCURSO OE AUTOBUSES cía dei individualismo del 
Estado liberal 
Piedad a hijos de obreros 
E l d í a de ayer t u v o u n i n t e r é s espe-
c i a l í s i m o en lo que se re laciona con la 
denuncia presentada c o n t r a los au to-
m ó v i l e s t a x í m e t r o s que c i r c u l a n s!n l a 
debida d o c u m e n t a c i ó n . 
E n el A y u n t a m i e n t o se h i c i e ron m u l -
t i t u d de c á b a l a s y comentar ios a l te r -
m i n a r l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ab ie r t a 
por t res d í a s po r e l j uez i n s t r u c t o r , se-
ñ o r Soler, p a r a que ante é l depusieran 
cuantas entidades o pa r t i cu l a re s t u v i e -
r a n a l g ú n da to que ofrecerle . Se h a ce-
r r ado d i cha i n f o r m a c i ó n s in que haya 
comparec'-do nadie. 
E l gobernador c i v i l y e l alcalde-pre-
sidente, que ce lebra ron u n a de ten ida 
en t rev i s t a acerca de este asunto, ent re-
g a r o n a los in fo rmadores munic ipa les 
para su p u b l i c a c i ó n sendas notas en las 
que exponen sus pun tos de v i s t a sobre 
problemas m á s o menos d i rec tamente 
relacionados con l a denuncia de refe-
rencia . 
L a del gobernador c i v i l dice as i : 
"Loa propie ta r ios de " t a x i s " entrega-
r o n una ins tanc ia a l gobernador sol ic i -
tando s t an re t i rados de la c i r c u l a c i ó n los 
segunda enseñanza 
Una nota de la Comisión técnica 
tic la F. A. E. 
Recibimos para su publicación la . » 
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E s p a ñ a y m i e m b r o de l a C o m i s i ó n or-i^0tches del servicio p ú b l i c o que prestan 
gan izadora de l Congreso; el m i n i s t r o 
que fue ron propuestas por el ingenie-
ro d i r ec to r de los Servicios e l é c t r i c o s , . o r o , a n ¡ z ; i c ¡ ó n c o r o o r a t i v a e s p a - ia r e f o r m a del Dacnuicmv.-, -
s e ñ o r Colomina , con p e q u e ñ a s m o d i f i - L a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a l . v * 0.a> : " ble y urgente pa ra 
caciones. Es tas son las s iguientes : ¡ ñ o l a , n e c e s i t a d a d e l i n a ^ V l S l ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a can t idad que con c a r á c t e r de fian-1 • madurez organizado por las U n i v e r -
za ha de en t regar e l conces ionaro co-1 E n el C i r cu i0 de l a U n i ó n M e r c a n t i l sjdadeS, al menos en el momen to ac tua l 
m o g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o de l a ¡ e i n d u s t r i a l d i se r t a ron anoche los s e -de l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a . 8eran ^ f ^ ' 
c o n c e s i ó n s e r á de medio m i l l ó n de p e - . ñ o r e s M a r t i n A r t a j o , Ca lab ia L ó p e z > tuosos todos los esfuerzos pa ra resolver 
setas en vez de las 250.000 en u n p n n - . y a r e n t e acerca de los t emas " E l Estado e¡ p rob lema un ive r s i t ano . 
c ipio consignadas. L a f i anza que l » p jajenaT, " E l Es tado s ind ica l i s t a " y ? m E n t e r a d a por l a Prensa l a ' - o ™ ' ^ 
de deposi tar todos los concursantes l i a s - ;Es tado Corporat :vo", respect ivamente , t é c n i c a de l a F . A . E . de que se e»l<l 
t a l a a d j u d i c a c i ó n de l concurso sigue j H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores estudiando el escalonamiento acj pmn 
siendo de 200.000. e l presidente de l C í r c u l o , s e ñ o r S a l - j c i d i c o , se cree en el deber de e m i u r su 
Se s u p r i m e n las c l á u s u l a s referentes, gad0i quien n o t a r en su discurso o p i n i ó n . tx i - ^ 
a t a r i f a s con ob je to de que los con- i a c i rcun3tanc ia de que i a t r i b u n a de la! j u z g a , pues, l a C o m i s i ó n t é c n i c a ac 
cursantes puedan redac ta r sus pl 'egos ent idad, que has ta ahora v e n í a siendo l a F . A . E . : 
den t ro de l a m a y o r l i b e r t a d posible. En!ocupada po,, hombrea avezados, s i rv le - Que en el momen to ac tua l de nucs-
el p l iego p r m i t i v o se e s t a b l e c e r í a la r a en esta o c a s i ó n de por tavoz a t r e s j t r a r e f o r m a y pa ra no caer de nuevo 
t a r i f a m á x i m a de ocho c é n t i m o s po i j hom]jres j ó v e n e s , y ello, no sólo por t r a - e n el cen t ra l i smo d i c t a t o r i a l n a p o l e ó m -
k i l ó m e t r o y l a o b l ' g a c i ó n de reduc i r la Uarse de elementos estudiosos y com- co. t a n funesto al o rgan izar centros de 
a l a m i t a d d u r a n t e las p r i m e r a s horas i peteiiteB. sino porque ante los p r o b é ¡ e d u c a c i ó n , se debe reg lamenta r bien el 
de l a m a ñ a n a . A l desaparecer todo ello.¡maJB p i n t e a d o s en l a ac tua l idad, y que examen de madurez, no en f o r m a r i -
el concursante queda en l i b e r t a d p a r a ¡ ] o s viejos no a c i e r t a n a resolver., « g ida . , , , 
f i j a r l a t a r i f a que est ime conveniente!necegar io 'escuchar q u é ideas, q u é solu-1 E n cuanto a l escalonamiento del plan, 
y se ob l iga a cons ignar condiciones de:ciones apor t a l a j u v e n t u d . Idebe a cada a g r u p a c i ó n de centros de 
_ , . ¡ e n s e ñ a n z a d e j á r s e l e es tudiar e i m p l a n -
E l i n d i v i d u a l i s m o t a r el suyo propio . 
E s decir, l a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a 
do l a G o b e r n a c i ó n , como representante 
de l Gobierno, y e l i n fan te d o n Alfonso 
abono p a r a obreros, e m p l e a d ó s y esco 
lares. 
E l peso m á x i m o de los coches, a ple-
n a carga, no p o d r á exceder de las ocho 
teriales y ordenanzas munic ipales . E l | toneladas, pero p o d r á haber v e h í c u l o s 
conde del V a l l e del Súch i l , de acuerdo 
con el s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos, y pre-
Como p r e p a r a t o r i a de las labores del v io i n fo rme de la Je fa tu ra I n d u s t r i a l de 
Congreso, aye r tarde , a las cua t ro , ce- la- p rov inc ia , que depende di rec tamente 
l eb ra ron u n a r e u n i ó n en l a S e c c i ó n de |de l gobernador c i v i l , y tiene a su cargo 
Presupuestos d e l Senado l a o m i s i ó n ^ s e 7 i c i ° d« c o m P r o b a c i ó n y v ig i l anc i a 
Permanente I n t e r n a c i o n a l y l a S e c c i ó n | d e * P a r a t ° s . de t a x í m e t r o s , ha ordenado 
*L ^ J L « o T ^ ^ A . , l ^ " ¡a d icha of ic ina que, in te rpre tando la real 
E l s e ñ o r M a ' r t í n A r t a j o comienza ; j r A . E . cree que es p r á c t i c o , v e r b i g r a -
agradeciendo, en n o m b r e del C í r c u l o de;cjai ei s is tema de la C o n f e d e r a c i ó n H e l -
de proporciones m á s reducidas p a r a l Es tud ios de Derecho C o r p o r a t i v o , l a v é ü c a , empleado en los e x á m e n e s do 
aquellas l í n e a s que t engan su p r i n c i p a l 
r ecor r ido p o r calles estrechas o m a l pa-
v imentadas . Su po tenc ia h a de ser t a l . 
que puedan s u b r , a p lena carga, ]a 
E n l a C á m a r a O f i c i a l de Indus t r i a s , 
y en c o n m e m o r a c i ó n de l a F i e s t a do l a 
Raza, se c e l e b r ó ayer t a rde e l r e p a r t o 
de c a r t i l l a s de l M o n t e de P iedad a los 
h i jos de los obreros indus t r i a l e s que 
h a n c u m p l i d o doce a ñ o s en el mes ae 
oc tubre . 
P r e s i d i e r o n e l ac to e l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i ; 
a lcalde y gobernador c i v i l de M a d r i d ; 
©1 subsecretar io de E c o n o m í a , s e ñ o r L e -
quer ica ; el d i r e c t o r de I n d u s t r i a , s e ñ o r 
Casanova; los presidentes de l a C á m a -
r a O f i c i a l de I n d u s t r i a y del C i r cu lo de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , sefiores V a l l e j o y 
Salgado, respec t ivamente ; d o n Car los 
P r a s t y d o n H i l a r i o Crespo. 
E l pres idente de I f i C á m a r a l e y ó unas 
c u a r t i l l a s exp l icando l a s i g n i f i c a c i ó n 
de l ac to y agradeciendo a las au to r i da -
des s u asis tencia. 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o de Eco-
n o m í a e n s a l z ó e l hecho de u n i r a las 
exal taciones l í r i c a s actos p r á c t i c o s . Can 
t a a l descubr imien to y c o l o n i z a c i ó n da 
A m é r i c a ; e logia el ahor ro y t r i b u t a u n 
aplauso a l a C á m a r a de I n d u s t r i a por 
esta i n i c i a t i v a . 
T e r m i n a d o el discurso de l s e ñ o r Ro -
d r í g u e z de V i g u r i , el secretar io, s e ñ o r 
C a r v a j a l y M a r t í n , f u é nombrando , p r i -
m e r o a las 20 n i ñ a s y d e s p u é s a i g u a l 
n ú m e r o de n i ñ o s , los cuales rec ib ie ron 
de manos del m i n i s t r o l a c a r t i l l a , de 
50 pesetas, de l M o n t e de P iedad y u n 
paquete de caramelos. , 
Es este e l q u i n t o a ñ o que l a en t idad 
d i s t r i b u y e en t r e los h i jos de los obre-
ros de sus asociados estas ca r t i l l a s , p a -
r a tener derecho a ellas bas ta s ó l o ser 
h i j o de obre ro i n d u s t r i a l y haber na-
cido en M a d r i d . E n el r e p a r t o v e r i f i -
cado aye r se p resen ta ron dos n i ñ o s , 
h u é r f a n o s en l a ac tua l idad y acogidos 
e n e l Colegio da l a Pa loma . De los 40 
c i t ados s ó l o dos, u n a n i ñ a y u n n i ñ o , 
de j a ron de presentarse. 
Homenaje a un maestro 
Casa de Cuenca.—La Casa de Cuenca 
ha elegrido l a siguiente d i r ec t i va ; S e ñ o r 
L ó p e z Fontana , presidente; don T o m á s 
S ie r ra Rustarazo. don E u l a l i o R a m í r e z 
Sáiz , don J o s é M i g u e l do Pr iego, don 
•"•laHio Bugeda Bono , don J u l i o Delga 
do Par iente , y s e ñ o r e s C a s t e j ó n , G a r c í a 
R o l a n í a , Sá iz , Balsalobre, Vlcens , Colme-
nar, L ó p e z Mon te ro y D o m í n g u e z Herrera , 
Clases p a r a adultos.—Queda ab ie r ta l a 
m a t r í c u l a pa ra las clases noc turnas de 
adultos, en l a escuela nac ional de l a calle 
de C á d i z , 9. 
Comedores de Car idad Montero.—Como 
en a ñ o s anteriores, el d í a 1 de nov iem-
bre p r ó x i m o t e n d r á l uga r l a ape r tu ra de 
estos Comedores. Se s e r v i r á n todos los 
d í a s , a las doce de l a m a ñ a n a , doscien-
tas comidas, ya pa ra consumir las en el 
local , y a pa ra l l e v á r s e l a s a casa, a' los 
portadores de vales emit idos po r don Ga-
br i e l M o n t e r o Labrandero , fundador y 
sostenedor de esta obra . 
acogida dispensada p o r e l C í r c u l o de 'madurez confederales, que p e r m i t e n la 
l a U n i ó n M e r c a n t i l . l i b e r t a d de a c o m o d a c i ó n del p lan a cada 
E l f e n ó m e n o del c o r p o r a t i v i s m o — d l - i c e n t r o de Segunda e n s e ñ a n z a , no p rc -
ce—es 'd igno de l a a t e n c i ó n del estu-! ocupando a l a C o n f e d e r a c i ó n el camino 
cuesta de San Vicen te a l a velocidad de j dioso, t an to , p o r lo menos, como ha seguido, sino el t é r m i n o del v ia je . 
X., . , , , T. ^ T.| 20 k i l ó m e t r o s , en vez de a los 12 p r l - podido serlo e l f e n ó m e n o s indical is ta , | Dos normas f w & i a M I l t l l M . 3 ^ tyAcV 
de T o ^ ^ ^ 1930v; " ^ V 1 m e r a m e n t e f i jados . P y a u n t a i vez m á s , y a que a l a cur o- das en el p royec to de reforma, y v igen -
m J T ^ b l e y i ^ c T < L ^ y S . ^ ^ ^ ^ \ ^ S f f i d S % 5 t Í m — a n t e d e t e r m i n a r á en su p l f e - i s i dad c i e n t í f i c a se une l a i m p ^ t a n c ^ t e s con grln u t i l i d a d en ot ras naciones, 
le con el apara to s in comprobar , a ino i&0 l a l i 8 t a de lajB l l I ieas en Q116 se com- P01111^ como f e n ó m e n o h i s t ó r i c o ¡ p u d i e r a n resolver cier tos inconvenicn-
t a m b i é n cuando no vaya p rov i s to de l i 
c e n c í a m u n i c i p a l o patente nacional , de-
biendo ser depositados los aparatos que 
se levanten por no c u m p l i r lo legislado neas pa ra se rv i r a de te rminadas b a r r i a -
en la Je fa tu ra I n d u s t r i a l , s in per ju ic io i das. se e s t a b l e c e r á n , pero a c o n d i c ' ó n 
Cuadros. Ga le r í a s Ferreres. Echeparay, t i . 
t ranjeros , ent re el los l a m a y o r pa r t e de 
los m i e m b r o s que i n t e g r a n las mesas de 
d i s c u s i ó n de las Secciones. D i c h a r e -
u n i ó n se l i m i t ó a d a r cuen ta de los 
t raba jos p repara to r ios , asi como del o r -
den de d i s c u s i ó n y de las d i ferentes po-
nencáias que hoy, probablemente , s e r á n 
discut idas , impresas en castel lano y 
f r a n c é s , en t re los congresistas. 
U l Congreso e s t á d i v i d i d o en seis 
Secciones y o t r a especial. L a s seis Sec-
ciones responden a loe s iguientes enun-
ciados: " A d m i m s t r a o l ó n m a i n i c i p a l " ; 
" A d m i n i s t r a c i o n e s in t e rmed ias en t r e e l 
Es tado y e l Mtmdc ip io" ; " A d m i n i s t r a -
ciones cen t ra les" ; " A d m i n i s t r a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l " ; " P r e p a r a c i ó n p a r a las f u n -
ciones p ú b l i c a s ; per fecc ionamiento de 
los m é t o d o s a d m i n i s t r a t i v o s " y " D o -
c u m e n t a c i ó n a d m i n i i s t r a t i v a " . E s t a r á n , 
respect ivamente , p r e s l d l d í a s p o r los se- Servicio p ú b l i c o necesitan. Pa ra poner 
C A F E S G U I L I S ^ 
promete a p res ta r servic o. Si el A y u n - 1 presenta 
t a m í e n t o estinpase, u n a vez hecha l a 
c o n c e s i ó n , que deben instalarse o t ra s l i -
tes. L a p r i m e r a es fijar b ien l a edad 
E l Es tado l i b e r a l t u v o sus d í a s de i m í n i m a pa ra dar el examen de madurez , 
d o c t r i n a sa lvadora y v i n o a s u s t i t u i r . ' L a segunda e^ que todos los centros, 
como p r i m e r t i po de Es tado moderno, i t a n t o l ibres como oficiales, organicen de 
a l Es tado p a t r i m o n i a l . F u é t a m b i é n e n ' l a mane ra que m á s les convenga el i n -
lugar3 8anciones gubGrnatlvas a ^ haya de que. s i l a r e c a u d a c i ó n p o r k i l ó m e - j s u t i empo una revoluc ón. es dectr, una 'g reso de los alumnos, aun en loa curso 
Los agentes munic ipa les y gubernat ivos t r o 7. coche no l le&a a L 3 0 peseta, p a - | s u b v e r s i ó n del orden establecido. ¡ I n t e r m e d i o s 
d e b e r á n hacer las denuncias de los co-'S116 l a d-ferencla el M u n i c i p i o 
ches que no e s t é n debidamente au tor i - j ^ a a d j u d i c a c i ó n se hace, como c x c l u 
zados a l a J e fa tu ra I n d u s t r i a l , Mon ta l - i siva. p o r u n p lazo m á x i m o de ve in te 
b á n , 16." 
L a n o t a d e l a A l c a l d í a 
Pasa luego a es tudiar sus o r í g e n e s . 
y dice que r e su l t a d i f íc i l en ra iza r en 
la E d a d M e d í a el Es t ado l ibe ra l , y a 
,da) , en l a que se concreten las condi-
E n cuanto a l a de l m a r q u é s de H o - i clones de r e v e r s i ó n cuando lo es t ime 
yos. es l a s igu ien te : | conveniente el A y u n t a m i e n t o . E l con-
" E l alcalde viene p r e o c u p á n d o s e de l a | ces ionar io se o b l i g a a establecer nue-
a n o r m a l s i t u a c i ó n que h a b í a or iginado,! vas l í n e a s , a p ropues ta del M u n i c i p i o 
antes de que se posesionase de la Alcal-1 
d í a , la f o r m a de conceder las d is t in tas l i -
cencias que los coches a u t o m ó v i l e s de 
a ñ o s . E n e l p l i ego se c o n s i g n a r á , s in que é s t a se ca rac te r za p o r ser un Es 
embargo, un base t i p o ( a ú n no u l t i m a - 1 tado social por excelencia. C i t a a este 
p r o p ó s i t o palabras del ins igne j e s u í t a 
P. Gier the . 
Tres factores fundamenta les p repa ran 
ei advenimien to de l i n d i v i d u a l i s m o : uno 
j u r í d i c o , el Derecho r o m a n o ; o t ro r e l í -
¡¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa . Santa Engrac ia , 1J8. 
M o n t e r a , 34 
M C D M C l R n i l C m a r r ó n g l a s é , t a r tas a l -
IflLnlflLLNUAü mendra , avel lana. L i b r o : 
" L a s Tres Cocinas". 
I 
SígliSter38»! 
" I M N F R I A " 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r ec to r : A . de L a n l n a g a , 
P e n s i ó n completa , Inc lu ida asisten-
c ia m é d i c a , de 80 a 60 pesetas» 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X U , 44 .—Teléfono 16704 
ñ o r e s G. Posada, E l o r r l e t a , M a r f i l , Gas-
c ó n y M a r í n , R o y o Vi l l amova y conde 
de San t a M a r í a de Paredes, y l a espe-
c i a l po r e l conde de l V a l l e d e l S ú c h i l . 
L a s ponencias ve r san sobre los te-
mas s iguientes : " R é g i m e n de las g r a n -
des ciudladefl"; " L í m i t e r a c i o n a l m á x i -
m o y m í n i m o de las a u t o n o m í a s a d m i -
n i s t r a t i v a s m u n i c i p a l , p r o v i n c i a l y r e -
g i o n a l " ; " O r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l " ; " L a 
c o n d i c i ó n j u r í d i c a de los o rgan i smos de 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 B R A V F 
P i e l e s p a r a m u e b l e s 
C O N D E A B A N D A , 1 4 
S. A . A U T O W A G O N 
g i m e n y o r g a n i z a c i ó n de l t r a b a j o b u -
r o c r á t i c o " y " C ó m o las unidades a d m i -
pa ra se rv i r a las ba r r i adas de nueva Igioso, l a Reforma , y o t r o e c o n ó m i c o , clj 
c r e a c i ó n o de r á p i d o desarrol lo . i cap i ta l i smo. 
Subsiste, finalmente, l a c l á u s u l a en S i q u i s i é r a m o s personi f icar el l ibera- j 
la que se d e t e r m i n a que el ad judica ta - l í s m o lo p o d r í a m o s hacer en Rouseau.j 
r i o n o p o d r á asociars'e n i e fec tuar n i n - padre del i nd iv idua l i smo y po r ende dell 
g i m a combinac ó n financiera de se rv i - • Estado l ibe ra l , aunque t a m b i é n se pue-1 
cios s in p r e v i a a u t o r i z a c i ó n m u n i c i p a l iden encont ra r en él los comienzos del so-| 
con l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , l a del c ia l ismo, lo que no es e x t r a ñ o dadas lasi 
Í T d e l M u ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i . ^ g ^ a . q u e explote grandes c o n t r a d í c i o n e s que se observan 
cintos de los aparatos que hub ie ran sidojservlclos de t r a c c i ó n de via jeros en el en las doc t r inas " r o u s s e a u n í a n a s " . Y no; 
puestos an te r io rmen te s in esa autoriza-i n t e r i o r de M a d r i d . [sólo es Rousseau l a ú n i c a fuente, sino 
c ión . E l s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a . i+ ^ i I t a m b i é n e l Es tado cons t i tuc iona l d e 
d i c t ó en j u l i o u n a d i s p o s i c i ó n acordan- L a s m u l t a s 0 6 l a S e m a n a i Montesquieu . 
do lo p r imero , pero no lo segundo, por- . ZIZ*ZZ ,-!+• 1 T T Su8 c a r a c t e r í s t i c a s se pueden s in t e t l -
que la c o l o c a c i ó n de los citados aparatosj D u r a n t e l a semana u l t i m a h a n s ido!zar diciendo que ej As t ado l i b e r a l es1 
t é r m i n o a esta s i t u a c i ó n , so l i c i t ó del se-
ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a que dispusie-
ra que no se colocase en coches de Ser-
vic io p ú b l i c o n i n g ú n nuevo apara to de 
r e l o j e r í a s in l a p r e v i a l icencia del A y u n 
Enfermos de/ 
e s t ó m a g o ! 
después de muchos años 
desufrímientossehan cu» 
rado en poco tiempo con 
el famoso 
l a A d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l " ; " P o r - ^ . e u i i n u t i l i z a C T 6 n , en su caso, depende de^imptrestas p o r - S H H " ^ n ^ i f v T " fTfSwT' i V f 7 c " ^ 
m a c i ó n de func ionar ios p ú b l i c o s y mé- la Je fa tura I n d u s t r i a l de la p rov inc ia , guientes m u l t a s : l _ f : ^ „ „ r ? w ^ ^ . f ^ f l " 0 ! ? 
Pa ra m e j o r conocimiento del p ú b l i c o 
se hace presente que la i n s t a l a c i ó n en los 
coches de Servicio p ú b l i c o de los apara 
Ü ~ _ , . n i s t a y estat ls ta , aunque esta u l t i m a ca-P o r pan f a l t o de peso, cua t ro de 250 ,x J J • J nnh ¡Li ? ;EX h f i c a c i ó n parezca u n a redundancia , pesetas, c inco de 200, siete de 150, diez c „ ~ „J£7A' " 4„ , i „^„ i , i« +v.0 Su a p a r i c i ó n es indudable que t r a j o 
sentar en f o r m a v i sua l los datos, l a j d e r e l o j e r í a po r determinados relojeros,! de 100. P o r leche adul terada, u n a oe h h H rnTnnn 
o r g a n i z a c i ó n y l a s i t u a c i ó n a d m i n i s t r a - j y el segundo t e r m i n a con l a co locac ión ! 200, cua t ro de 150 y doce de 100. Por1 
A c t ú a n de ponentes, r e spec t iva - ' 1 t i v a " . 
mente, los s e ñ o r e s P é r e z Serrano, G o n 
z á l e z ( d o n T o m á s ) , Ba rc i a , conde de 
Al tea , P I y Sufler y Riaza . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
E s t u d i a a c o n t i n u a c i ó n l a e v o l u c i ó n 
S a i * 0 ' 
1*) 
M a ñ a n a : a las once, c o n s t i t u c i ó n de 
las Secciones. 
T a r d e : a las cua t ro , s e s i ó n I n a u g u r a l 
del Congreso en e l Palacio de l Senado; 
a las siete, r e c e p c i ó n en e l A y u n t a -
mien to . 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curan 
dosó de seguir con 
su uso, 
WK Wwlpalo faratóas / ¿x í r 
de! msit, / v v ^ 
4' «iS 
M l h l t S D i A Z ^ 
nacional 
C o n g r a n en tus iasmo se c e l e b r ó el 
d o m i n g o ú l t i m o e l homenaje con que 
c o m p a ñ e r o s , amigos y an t iguos a lumnos 
obsequiaron a l i n f a t i gab l e maes t ro na-
c iona l rec ien temente jub i l ado , d o n J o s é 
M a r í a V á z q u e z Seselle. E l banquete es-
t u v o c o n c u r r i d í s i m o , asist iendo e l direc-
t o r gene ra l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , ins -
pectores d© M a d r i d , s e ñ o r a B é c a r e s y 
s e ñ o r e s C a r r i l l o y P o r t i l l a ; d i r e c t o r y 
profesores de l a N o r m a l , s e ñ o r e s N a -
vamuel , B l a n c o y B i lbao , muchos de 
los d i rec tores de las graduadas m a d r i -
l e ñ a s y cerca de dos centenares de maes-
t ros , c o m p a ñ e r o s , a m i g o s y an t iguos 
a lumnos de l s e ñ o r Sesedle. O f r e c i ó el 
homenaje e l s e ñ o r P o r t i l l a y a con t inua-
c ión , e l d i r e c t o r general , d e s p u é s de un 
Vibrante discurso en honor del magis-
t e r i o p r i m a r i o y en especial d e l home-
najeado, i m p u s o a é s t e l a M e d a l l a del 
Traba jo , que rec ien temente le fué con-
cedida como p r e m i o a su constancia e 
í m p r o b a l a b o r de m á s da c incuen ta 
a ñ o s prestada en l a escuela púb l i ca s 
Conferencias de Figueiredo 
E l c a t e d r á t i c o doc tor d o n F i d e l i n o de 
E iguc i r edo reanuda m a ñ a n a su curso de 
conferencias d i a r i a s de l i t e r a t u r a por -
tuguesa, a las c u a t r o de l a ta rde , en l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
E l c iclo de este curso se abre con el 
s iguiente t e m a : 
"Concepto y g é n e s i s de l a epoyeya. 
A p l i c a c i ó n a l a é p i c a por tuguesa" . 
Los inspectores municipales 
de Sanidad 
^ l U ^ V i r G A M B R I N U S 
Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o 19203, — M a d r i d . 
Especia l idad e n cocina a lemana. — Comedores Independientes. Este Res tauran t 
es e l p red i lec to del p ú b l i c o . 
S V D O K Q S O r 
S E N S I B L E S ? 
D Ó L Ó R I D O T 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
[ n o t a ' t l f A J ^ C U f c t W O O t r r t t M f i f i 
del prec in to po r los ingenieros de . la Je- café adul terado, dos de 50. P o r v i n o L 
f a t u r a I n d u s t r i a l . adul terado dos rt* ^0 Pn r Ú n a f n í , .exper imentada y c ó m o se d i r ige a ev l -
N o estando la A l c a l d í a au tor izada ^ J ^ ^ ^ o g Pav ^ 7 S ^ \Ur l a e c o n ó m i c a y a ejercer 
r a r e t i r a r los aparatos de r e l o j e r í a n i ioa¡TERAÍJO- " J a J l e /0- T . ,SWpa aclulteraaa, |8U tu t e l a gobre el débiI> y agí decrc ta 
precintos, n i para detener n i encer rar l o s i ^ a <Je ¿ 5 . Po r emou t ido en malas c o n - j ^ g ^ legis iac i5n ob re ra en l a que se re-
coches que los t engan sin l icencia del: d c,one8. t res de 50. Po r carne en COT-! N CIERTAA . ^ ^ 0 , ^ 3 obreras y se 
A y u n t a m i e n t o , no le queda o t ro recurso , t ac to con el hielo, u n a de 25^ P o r v e n - : t a a rmon jza r las relaciones entre 
que el, poco eficaz en este caso, d e j t a de carne a m a y o r prec:o de l a tasa, ! , . _ , , „ _ _.„_*.-,„. ^ a „ i t a i „ frav1oir, 
poner o en t regar e l asunto en manos de una de 50 dlcn-veies v oesos f a l - P^163 , , í . LraDaju. como lo ha demostrado el caso de R u -
la au to r idad guberna t iva . A s í lo ha he- ¡ ^T < ¡ L t e 50 v t e ' s de 25 Po r i a b ó n : ¿ P e r 0 n0 eS pOSlble l l b e r a r l a P * 0 ^ W 
cho, de completo acuerdo con el s e ñ o r , j * 25 , c i ó n - e c o n ó m i c a y s o c i a l m e n t e - d e este, S in ^ R r g o . podemos ex t r ae r a l g u -
gobernador, pasando a l m i s m o r e l a c i ó n ^uuiuj raao, uos u>e ¿ J . i n t e r é s creciente del Es tado sin caer enLQ_ orioafiQn„J „ , r t „ „ „ u , « o a nnr-
de u n crecido n ú m e r o de coches de Ser-| E l t o t a l de m u l t a s es de noven ta y i n d i v i d u a l Í 8 m o disociador? O m e j o r : e * f P T l 
v ic io p ú b l i c o que c i r cu l an con los a p a - s u i m p o r t e g loba l asciende a 8.000 pe- • N o PS no8iblP a r m o n i z a r los intPrPSPH P10' qUe el s m d l c a l Í 8 m o advier te a l<i 
ratos de r e l o j e r í a colocados y sin licen-i setas. ^ t Z f ^ ^ t í b t ^ S i a Z en í n t e r S0cie<iad ac tua l ^ no debe aPartarS0 
cia del A y u n t a m i e n t o , s e g ú n consta en I^ESÍ^J.O^HÍO , m ' ^ ^ i ^ l a c a l i d a d y de l a j u s t i c i a , y s i g -
c o m u n i c a c i ó n a la A l c a l d í a del concejal 
i n s t r u c t o r s e ñ o r Soler, en l a que se da 
acertada i n f o r m a c i ó n del caso. E n esa re-
l a c i ó n se especifican las fechas en que 
los aparatos de r e l o j e r í a han sido colo-
cados, a f i n de que el s e ñ o r gobernador 
tenga todos los antecedentes precisos pa-
r a ex ig i r , si lo es t ima procedente, la de-
b ida responsabil idad, caso de que se hu -
biesen colocado in f r i ng i endo disposicio-
nes legales y para disponer que todos los 
aparatos de r e l o j e r í a puestos en c o c h é s , 
en cualquier é p o c a , no autorizados por el 
A y u n t a m i e n t o , sean ret i rados. 
Es dte a d v e r t i r que la l icencia m u n i c i -
pa l es precisa só lo para el buen orden 
del A y u n t a m i e n t o , que ha de tener co-
noc imien to de los coches que en M a d r i d 
t r ans i t an , y que su exiguo impor te de una 
peseta no corresponde a l pago de una 
c o n t r i b u c i ó n . L a patente nacional , en 
cambio, corresponde al pago de la c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l y se hace efect iva por 
l a D e l e g a c i ó n de Hacienda, s in n inguna 
i n t e r v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o . " 
E l c o n c u r s o de a u t o b u s e s 
ivencionismo es ta t i s ta? | n i f i ^ advenimien-
Con l a p r e t e n s i ó n de resolver e s t a s i s Aa „ „ ' r j Z X . i . r L « T l 
1 nretruntas anarece en l a H i s t o r i a no l í t i - !10 de una nueva o r g a n i z a c i ó n social y preguntas aparece en ia n i s i o n a p o n u - ^ ap0yada en l a c o r p o r a c i ó n , q u i ca de Eu ropa el Es tado co rpo ra t ivo . i„ • J , " v ™ i ' " 1 **y,an*, yuo Cl « w ^ u i a c i w . ieg l a piedra angrUiar dei Es tado corpo-
E l S i n d i c a t o r a t i v o . 
! u n a vez pe r f i l ado duran te los si-1 D e r e c h o c o r p o r a t i v o 
|glos X V I I I y X I X e l a r m ó n i c o edif ic io | E3 c ier to—comienza el s e ñ o r V a l l e n -
del Es tado l i b e r a l - d i c e el s e ñ o r Cala- , te—que el e d i ñ e i o levantado po r el Es-
|bia—sus autores debieron quedar sa t i s - ! tado i iberaI era un ediflcio bel lo . pero 
fechos, pensando en haber hecho una só - de una belleza rauerla| porque en ella 
i l i d a c o n s t r u c c i ó n ; pero b.en p r o n t o se f a l t aban las dos condiciones esenciales: 
c o m e n z ó a a g r i e t a r y hubo que pensar l a v e r ú a d y l a bondad 
A C * A J - % n A r - * l - ^ ^ u n a re f ° rm,a - Descubre c ó m o en l a na tu ra leza se 
C A S A G R A S E S , - f racasad0Ael Es tad0 hbera1 ' l n d i v W u a . a?rni ^ c é l u l a s c o n s t i t u i r u n 
A R T I C U L O S P A R A U | V ^ 1 F 7 A ' ^ P ^ que ex te r io rmente aparece A K H O U L U b " A R A L I M P I E Z A cion social is ta . Pero es esta una p a l a b r a ; d e u n a g r ^ 8 impl lc :dad . ^ qwue su 
I de escasa p r e c i s i ó n . i n t e r i o r se compone de ó r g a n o s diversos 
Define el l i be ra l i smo y el social ismo, que t r a b a j a n Independientes, pero enea-
y l a var iedad de é s t e , el s indical ismo, | ilinados todos a un fin c o m ú n i y ]o ^ 
¡ ¡ E U R E K A ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
B a r q u i l l o , 5 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n l a Co 
m i s i ó n m u u c i p a l de P o l i c í a U r b a n a p a 
r a ocuparse de l a r e d a c c i ó n de las ha 
ses del concurso p a r a el es tablec imien-
to de l í n e a s regulares de autobuses en 
l a cap i ta l . F u e r o n aprobadas todas las 
bases de dicho concurso, salvo aquellas 
que se ref ie ren a las condiciones de res-
1 c i s i ó n de l u m t r a t o . Queda pendiente dol 
i n f o r m e de 1 os t é c n i c o s munic ipa les 
cuanto se r e l ac iona con l a pa ten te na -
¡ c i o n a l y , caso de que este e x t r e m o sea 
i resuelto con rapidez, p o d r á ser some-
j t ido el p l ' ego de condiciones al examen 
|de l a C o m i s i ó n pe rmanente en su se-
¡ s i ó n de l m i é r c o l e s de l a semana p r ó -
i x i m a . 
Las bases aprobadas son las mismas 
P r H F R fl r n f l N R r N f l ?K ? y eS,10n f diferencias con el pa p r i m e r o en l a f a i n i l l a m á s t * 
I L L L I L m n I | V n l l U L u n ' l a b ° 7 ^ las entidades corporat ivas , y no -
, . I a 1 sentirse opr imidos los obreros por m:g i6n del E8tado 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a : 
C A R M E N , 10 
Ique se ca rac te r i za p o r el sujeto; e l s in- m o en la sociedad. E i ind iv iduo se ag ru -
• á s tarde 
as, y no es 
el c ap i t a l s in t i e ron l a necesidad de a g m - ^ e ~ 6 s t a s " o r í L ^ c ^ 
parse p a r a oponer u n a fuerza equiva- que debe te*der a armoniza,.le8 
L a c o r p o r a c i ó n es l a i ndus t r i a organi -
S e . i q u i d a n a l a c u a r t a p a r t S ^ ^ . ^ t ^ S S S S i S : T ? J s Z r Z s ^ VMr Ios opn-
s u v a l o r t o d o s l o s a b n g o s p . e l , s e - ^ preocuparse de !» r e f o r m a socia l ; De^de Un p 2 7 o de vfata l ibe ra l I 
p a r a d o s de l a c a s a c e n t r a l p o r r e - en u n segundo periodo, social is ta , se asi- pa t rono es m i s fuprfp 
n o v a c i ó n t o t a l d e m o d e l o s . 
d i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i n i i i i n H i i i i i i i i i i ^ ^ 
| QJ^^,J,JJJ,[,^J |̂£|̂ ,J,£ ^ r 7 — " " " ^ a t í t u , 0 d e P r o p a g a n d a a l o s m i l | 
JJS. A s o c i a c á ó n l i b r e de inspectores 1= 
m i m i c i p a l e s de Sanidad h a celebrado g 
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a e n el Co- " 
l«g io de M é d i c o s , y en t re o t r o s a c u o 
dos h a t o m a d o el de ped i r a los Pode-
res p ú b l i c o s l a c e n t r a l i z a c i ó n e n l a D I - _ 
a c c i ó n genera l de Sanidad, y en su d í a g 
en el m i n i s t e r i o de Sanidad, de todas -
las cuestiones que a Sanidad se refie-
ran , ent re las que se encuen t ran l a p r o -
v i s i ó n de plazas de m é d i c o s , aunque 
dependan de ins t i tuc iones u o rgan ismos 
Pertenecientes a o t ros min i s te r ios , y de 
todos los servicios sani tar ios hoy des-
perdiigados en o t ros min i s t e r ios . P o r 
W t l m o , a c o r d ó p ro tes ta r de que el m i -
fiteterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a y a 
nombrado al Cuerpo de especialistas del 
ofrecemos a elección de los 
afortunados 
1.000 fonógrafos 
p r o p j 
p r i m e r o s l e c t o r e s q u e e n c u e n t r e n 
l a s o l u c i ó n e x a c t a a l j e r o g l í f i c o 
q u e v a a c o n t i n u a c i ó n y s e c o n -
f o r m e n a n u e s t r a s c o n d i c i o n e s . 
R e e m p l a z a r l o s p u n t o s p o r l a s 
l e t r a s q u e f a l t a n y h a l l a r e l n o m -
b r e d e t r e s f l o r e s : 
R. .A L . . A C A . . L I 1.000 aparatos de T. S. F . 
E n v i a d este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS "INOKAT". SERIIICIO Nli. 189 
E 38. R u é d u V i e u x - P o n t H i e - S é v r e » , B I L L A N C O Ü B T 
(Selne) F R A N C I A 
| l i m (uuuwniiiiiiiiiiiiitiiiiinmiiiiiimiiiiim^^^ 
A d j u n t a r u n sobre, poniendo c laramente el nombro 
y la d i r e c c i ó n . 
' N O T A : L a correspondonr la para ol c x i r a n j r r o debe 
franquearse con u n sello de cuarenta c é n t i m o s . 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se ctractenza la anernia por I« 
insuficiencia en la cantidad o en la 
calidad de loa glóbulos rojos de la 
sangre Favorecen la anemia : las 
fatigas. la preñez, las malas condi-
ciones higicmcas y alimenticias La 
acompañan palpitaciones, opresión, 
dolores de cabeza, vértigos, males 
¿t estómago, digestiones doloroMS 
Las PíldoYa» Pink transforman radi-
calmente tas anemias. Acrecientan 
el número de los glóbulos rojos de la 
sangr* y mejoran la calidad. Las 
Pildoras Pink reconstituyen además 
las fuerzas nerviosas, excitan el 
apetito y aseguran el buen funciona, 
miento del estómago. 
Las Píldorás Pink poseen un valor 
de regeneración sin igual y consti-
tuyen por excelencia el remedio 
contra I» anemia, la clorosis, la neu-
rasléma, la debilidad general, los 
desarreglos consecuentes al creci-
miento y e loe cambios de edad, lo» 
males de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidades en lo» período». 
Se hallan de venta en todai las 
farmacias al precio de 4 pesetai poi 
caia. 21 pesetas las ó^ajas 
m i l a n las doc t r inas de M a r x , y en u n r ñ ' ^ n ' ^ l ^ Z ' J " * * " qUe í ° b r e r o : P0" 
tercero, s indica l i s ta , l l enan las lagunas momento Pn n n ^ I ^ K 63 ^ LLEGARÁ UN 
que se observan en este au to r y ^ t a - Í T ^ S 3 ? 61 05rer0 ^ jaleará, 
blecen l a a c c i ó n d i r e c t a de los Sindica- - e a g r U P - r á - y - l o f i : r a r á una ^ r t a l e z a ma-
la bas 
E l s indical 
tos y l a o r g a n i z a c i ó n comuni s t a « o b r e ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 0 " ^ 0 ^nnl, y en la 
~ e de Sindicatos de productores . v e n í d S sino ve"cedur í !S V 
ndica l i smo es pos i t i v i s t a MÍ . com- T n U c o l o r a r . s T ^ r ^ ^ ^ -
bate a l mercado, a l comerciante , a quien D r X m ^ i n HT ^ deben exisUr 
considera como u n p a r á s i t o q u é v i v e R ^ l a Z Z l 5 S f U M de laS parte3- * 
^costa del p roduc to r y del queq c o n s í m e S S í l L Í ^ 
\y es un enemigo declarado del Estado, ros. Patronos que para los obre-
Su a r m a es l a hue lga general r evo lu - ír:qf,,Hia «1 ^ i . 
c ionar ia . y en U n t o l l ega é s t a se entre- m T d t T n u * n corpora t ivo , dol 
t ienen en p r o v o c a r hSelgas parciales, 1 ^ 
que no son sino tanteos reciente de d c a i i t o S í ! o b r e r o . . 8 ^ o que ta 
fuerzas , en t a n t o l l ega el momen to de % g ^ £ S j ^ f * ™ * * JUr íd icas W 
(provocar la hue lga genera l . ? P ^ . n t fcono™ía; 
Se ocupa luego de la o r g a n i z a c i ó n cor-
sin c.-.
fuer ^ ¿ 7 ; " e T o n o m ^ ^ 
pr f e " u p a u e g o T ^
b u t á c t i c a ha v a n a d o , s in embargo, n o r t va en 
d e s p u é s de l a gue r r a . A n t e s de é s t a la ^onsUtuido S f S í f c y d^C qUe 86 han 
a c c i ó n d i rec ta , preconizada por los s in - ¿ o m ¿ ^HÍI Same1nte 108 llaraad̂  
dical is tas , l l e g ó a a d q u i r i r una v io l en - S ^ y ^ ^ J Í A f e b W » 
cia inus i t ada . A h o r a , reciente e s t á la ciosa r o n ^ L ^ ^ u c i o n e s . por g ra -
iconferencia de P e s t a ñ a en L a C o r u ñ a nen ni pn AÍn del. Estado. <l™ *o t ie 
d icen que l a a c c i ó n d i r ec t a no c o n s i s t í se h a ri^n/,6man,a,J n i en I t a l i a - As í -
en a r r o j a r bombas, s ino en resolver los i u a o a J Í T 0 de •que l leguen ,n-
problemas que se p lanteen entre obre- \ X n a l í n n dl8P0Slcl0nes de nuestro 
ros y pat ronos , sin que in t e rvenga el Es- F n n r , ^ ; 0" 
p rmc ip io somos pa r t ida r ios d , tado. ' — F i ^ i e la 
i E s t u d i a d e s p u é s el s ind ica l i smo inte- eímiSfS ,Cü,;P0|;ati^a> ^vque somos 
g r a l y ana l iza el concepto s indical is ta h a c ^ n ^ de clases; pero se 
del Estado, y concluye diciendo Sû  T e i S « n i í f i J 6 ^ 1 ^ i 
¡desde el pun to de v i s t a inmed ia to e c a n t i l « c i t a n d o a las clases m c r -
Is indical ismo no representa u n avance SS£¡?« L ^ . . ™ . al Gobicrao. 
sino, al con t r a r io , u n retroceso al c r i t e -
r io abstencionis ta del l iberal isrr-" Bn '„ 
. remoto, es una organización 
Los oradores fueron m u y aplaudidos 
pr el numeroso p ú b l i c o que l lenaba el 
¡caí. 
Mar te s 21 de oc tubre de 1980 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N 6 m . 6.685 
E l REAL MADRID Y EL ATHLET1C GANAN DIFICILMENTE SUS PARTIDO 
Empatan el Deportivo Alavés y el Athlétic Club de Bilbao. La Real Sociedad y el 
Osasuna empataron también sus partidos con el Tolosa y el Logroño, respectivamen-
te. E l Español, eliminado probablemente del campeonato de España. 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
r t lüAL M A D R I D F . G.-*C. D . N a -
cional 2—1 
A T H L E T I C C L U B - U n i ó n Spor-
Ung 2—1 
T l A C I N G C L U B - S . D . T r a n v i a r i a . 4—1 
" C L U B P A T R I A - R e a l Zaragoza 
C D 3—0 
* R E A L O V I E D O - C l u b Gi jón 5—0 
IÍ.EAL S P O R T I N G - S t a d i u m A v i -
Icsino 5 - 2 
C A N T A B R I A — * A t h J e t i c C lub . . . . 1—0 
* U N I 0 N C L U B - R a c i n g C lub 2—1 
" R E A L V A L L A D O L I D - C . D . Pa-
Icncia 5—1 
C. B A R C E L O N A - * R . C. D . Es-
p a ñ o l 3—2 
C. E . S A B A D E L L - * B a d a l o n a F . C. 2—1 
C. D . E U R O P A - * C . D . J ú p i t e r . . . 3—1 
F . C. D E P O R T I V O - * R a c i n g Fe-
r ro lano 2—1 
R. C. C E L T A - * G o r u ñ a F . C o—0 
* B u r g a s - E i r i ñ a F . C 1—1 
•Tolosa F . C.-Real Sociedad 1—1 
*C. D . L o g r o ñ o - C . A . Osasuna.. . 1—1 
Euska lduna-R. U n i ó n , suspendido. 
R E A L M U R C I A - * I m p e r i a l 9—1 
* L O R C A F . C.-Cartagena 2—1 
* P E Ñ A S P O R T - I n d a r r a 3—1 
* R E A L B E T I S B A L O M P I E - R . C. 
R. H u e l v a 4—1 
S E V I L L A F . C . - * M a l a g u e ñ o F . C. é—U 
* G. D . C A S T E L L O N - V a l e n -
cia F . C 2—1 
L E V A N T E F . G. -Spor t ing 2—1 
* S A G U N T Í N O G I M N A S T I C O . . . 1 - 0 
•C. D . A J a v é s - A t h l e t i c Club, c a m -
p e ó n de E s p a ñ a 3—3 
A R E N A S CLUB-*Se3tao 5—1 
CENTRO 
£1 Madrid vence al Nacional 
R. M a d r i d F . C 2 tantos. 
( T n a n a , Quesada, " p e n a l t y " ) 
V. D . Nac iona l 1 — 
(Vicedo) 
F rancamen te pes imis ta y desagrada-
ble fue la irapres ó n que sacamos del en-
cuen t ro n ú m e r o 1 de l a jo rnada , no sólo 
p o r el pa r t i do en si. que fué bastante 
malo , sino por lo que se avecina como 
los a rb i t ros s igan de tumbo en tumbo, 
y todo es c u e s t i ó n de empezar... y y a 
se ñ a empezado. 
N o somos p a r t i d a r i o s de j u z g a r a los 
á r b i t r o s ( s i acaso hacemos resa l ta r su 
buena l abor ) , porque ios errores de po 
co bu l to no suman a una actuac ó n 
d i sc re ta por lo menos, pero cuando lab 
equivocaciones producen u n g r ave da 
ñ o , es peor s i lenc iar lo . U n caso aisla-
do no i m p o r t a r l a , pero y a es l a segunda 
vez en esta t emporada que se peca de 
f a l t a de ecuanimidad, y es cosa de pen-
sar que hacen f a l t a m á s que amonesta 
clones "a pos t e r . o r i " , aperc ib imientos 
a l Colegio p a r a que los á r b i t r o s se pro-
vean de la m a y o r serenidad posible. N o 
se pueden aprobar las actas s in t n á s , 
y no hacer caso de las protestas . H a y 
que prever, pues aunque se crea que to-
do el. mon te es o r é g a n o , a lo m e j o r nos 
teAsmsa.-que l l eva r las manos a l a . ca-
beza. 
E l s e ñ o r Ig les ias ( C e n t r o ) t o c ó dos 
m i n u t o s antes del f i n a l del encuentro, 
cuando los equipos estaban empatados 
a uno. u n "pena l ty" a Z u g á z a g a , que 
s ó l o ex s t i ó en su i m a g i n a c i ó n . L a s c i r -
cunstacias, el t i empo que fa l taba , todo 
e x i g í a pensar b ien una d e c i s i ó n t a n 
g r a v í s i m a , que c o s t ó el p a r t i d o a l N a -
c iona l . F u é u n b a l ó n a las manos, y no 
al cont ra r io , pero a ú n as í , de no ha-
hersQ t r a t ado de in t e rcep ta r u n t i ro , 
> de imped i r u n tan to , de una ca rga 
no l en t a en m o m e n t o c r í t i c o , en f i n , de 
algo que no se debe dejar de tocar, sea 
tuando sea, y todo esto no fué , "no se 
d e b i ó tocar" . E l r eg lamento se puede 
I n t e r p r e t a r b ien y no equivocarse, y no 
vamos a repasar 40.000 tex tos de de-
cis:ones en este aspecto. 
Que no es i l ua ;ón nues t r a lo prueba 
que el tal " p e n a l t y " fué protes tado por 
mucho p ú b l i c o , que no v i ó t a l cosa. ¿ Y 
debe s'lenciarse una t a l a rb i t r a r i edad 
a r b i t r a l ? 
Es te fué el l amentab le c o l o f ó n de u n 
pa r t i do , que d e m o s t r ó que h a y y a o t r o 
equipo dispuesto a l l amarse de t ú con el 
Mad ' r i d . E l domingo é s t e , no f a l t ó u n 
t r i s do vo lcar ante el Nac iona l , que, 
reforzado d e s p u é s de sus p r i m e r a s ac-
tuaciones, es y a f r ancamente t emib le en 
su campo. E l M a d r i d j u g ó m a l , r ema ta -
damente, s in c o l o c a c i ó n n i conjunto 
p a r a su clase, y si hay enfrente u n a 
l í n e a de bombarderos como l a del A t h -
l é t i c , por ejemplo, lo pasa apurada-
mente . 
E n e l segundo t i empo d o m i n ó m á s e l 
M a d r i d , pero con a t rope l l amien to , s i n 
d i r e c c i ó n y has ta pesadamente a vecea. 
E n los medios s ó l o se v i ó a P e ñ a , y en 
l a defensa, nadie . T r i a n a es ed ú n i c o 
que d e m o s t r ó ser el m a g o en e l ataque. 
N i d i r e c c i ó n , n i remates, nada. E l do-
m i n g o el á r b i t r o los l i b r ó de u n merec i -
do empate, que hub ie ra puesto las co-
sas a l rojo. 
Los nacionales d ie ron de s i todo lo 
que son. N i merec ie ron n i m á s n i me-
nos que el empate, pero no el infa-
n i ante cero. J u g a r o n mucho , has ta h a 
cer creer que ei M a d r i d s a l í a a *-omar 
el sol ; pero es que el c a m p e ó n no p o d í a 
con ellos. Con l a n a t u r a l d i fe renc ia de 
clase, h i c i e ron m á s f o o t b a l l que sus an-
tagonis tas . Y repet imos, ai t i enen t i ra-
dores, hay hecatombe. A d m i r a b l e a en 
Ja defensa, h a y pocos delanteros de peso. 
L o mejor, l a l inea media , dura , Incan-
sable, posando bien, y luego e l vete 
rano Z u g á z a g a . 
N o q u e d a r á cohs ta e l Nac iona l , y 
¡ m u c h o cuidado en su campo! Tiene 
« q u i p o y es du ro de pelar en l a defen 
sa. E l p r i m e r t i e m p o f u é de elloa y e l 
segundo de l M a d r i d . A l final hubo una 
o c a s i ó n p a r a e l N a c i o n a l inmejorable 
que se d e s p e r d i c i ó . E l M a d r i d t i r ó m u -
chos mas "corners" inf ruc tuosos po r 
l a defensa del N a c i o n a l y e l desacierto 
en el remate . 
Pa r t i do mediano, insulso a ratos, aun-
que m u y d u r o a veces p o r las dejacio-
nos de l á r b i t r o . Los t an tos fue ron he-
chos en l a p r i m e r a m i t a d , e l del Nau io -
nal , con u n g r a n t i r o de Vícedo , t ras 
u n a buena c o m b i n a c i ó n de l a izquierda, 
y los del M a d r i d , por T r i ana , opor tun is -
t a a l remate de u n golpe franco, y e l 
malhadado " p e n a l t y " d e s p u é s del des-
canso. 
Equipos : 
R. M . F . ü . — V i d a l , To r r eg rosa — 
*Quesada, «Prart-S — Espa rza — * P e ñ a , 
• L a z c a n o — + T r i a n a — M o r e r a — Leonc i to 
•Olaso. 
C. D . N .—Gerardo , C u e s t a — Z u g á z a -
ga, M i r a l l o — T r a b a n c o — P i l e ñ o , S i m ó n — 
J u r a d o — V i c e d o — C e l a — M o n t a l b á n . 
« * » 
E l pa r ido se j u g ó sobre el nuevo cam-
po de c é s p e d , r e f o r m a que se h a c í a 
esperar y a en el campo del Nac iona l , 
que no o m i t e cualquier esfuerzo. 
£1 Racing gana fácilmente 
* R A C I N G C L U B 4 tantos . 
(A teca , 3; " K í r í k i ) 
A . D . T r a n v i a r i a 1 — 
(Del Coso, " p e n a l t y " ) 
S e c c i ó n con t inua en Val lecas . Con me-
dia docena de aficionados en el campo, 
dispuestos a todo, incluso a a g u a n t a r u n 
f r ío de verdadero inv ie rno , s a l t an a l 
" í i e ld" el R a c i n g y l a T r a n v i a r i a . 
E i Rac ing , favorecido en el sorteo, jue 
g a a f avo r del a i re . L a T r a n v i a r i a se 
defiende m u y bien y pasamos media ho-
r a s in que se a d v i e r t a de u n modo cla-
ro l a super ior idad de u n equipo sobre 
o t ro . A v a n z a m á s veces el Rac ing , pero 
no l i g a b ien las jugadas . A lva rez , el ex-
t r e m o derecha, pierde cuantos balones 
se le e n v í a n y desperdicia dos ocasiones 
seguras de m a r c a r a boca de j a r r o . Ya 
estamos pensando que el p r i m e r t i empo 
v a a t e r m i n a r con empate a cero cuan-
do, f a l t ando cinco m m u t o s , un pase de 
Moreno , que e s t á haciendo un excelente 
p a r t i d o , lo recoge opor tunamen te " K í r í -
k i " y lo e n v í a a la red. 
En el segundo t i e m p o c a m b i a t o t a l -
mente la fisonomía del pa r t i do . Los de-
lan teros del R a c i n g combinan mucho 
m e j o r y y a no hay duda de que el t r h m -
fo les c o r r e s p o n d e r á . A los c u a t r o m i -
nutos de juego, u n t i r o f o r t í s i m o de 
P é r e z es rechazado po r el poste, lo re-
coge Ateca , que l l egaba a toda marcha , 
y se produce el segundo t a n t o del Ra -
c i n g . Seis minu tos d e s p u é s , A t e c a vue l -
ve a m a r c a r de un g r a n t i r o , y cuando 
l l e v á b a m o s ve in t i c inco m i n u t o s de esta 
segunda par te , A t e c a d i spara de nuevo 
y el p o r t e r o de l a Tranviar ia , , que se 
h a b í a t i r ado opor tunamente a t i e r r a , se 
pasa el b a l ó n por debajo del brazo y 
lo e n v í a a las mal las . 
Se hace u n poco de j uego sucio. L o -
lín da una pa tada a u n t r a n v i a r i o , el 
cua l le corresponde cortesraente. Sigue 
el j uego v io len to y, a causa de él , surge 
el ú n i c o t a n t o de l a T r a n v i a r i a . D e l Coso 
escapa con el b a l ó n y se i n t e r n a rápd 
damente , y cuando se dispone a dispa-
ra r , l l egan por d e t r á s y le aca r i c i an el 
t ob i l l o , d e r r i b á n d o l o a l suelo. L a f a l t a 
h a sido den t ro del á r e a . E l m i s m o De l 
Coso t i r a el "pena l ty" , que no puede 
p a r a r el po r t e ro r ac ingu i s t a , a pesar de 
su es t i rada . Y s i n m á s que o t r a peque-
ñ a s e s i ó n de boxeo en t re L o l í n y su ad-
versar io , a l d i r i g i r s e hac ia l a caseta, se 
t e r m i n a el encuentro. 
A r b t r o : s e ñ o r M o n t e r o . Equ ipos : 
K . C.—Polo, C a l v o — A i r t u r o , Moreno 
— L o í i n — C e í a r i n o , A l v a a e z — M a u r i — 
P é r e z — A t e c a — " K i r i k i " . 
S. D . T .—Romero , A n g e l — J u l i o , Po-
z o — M é n d e z — R o j o , Candenero—Otio — 
Angu iano—Cal l e j a—Con . 
En cambio el Athlétic... 
A T H L E T I C C L U B 2 tantos . 
(Santos, Losada) 
U ñ ó n b p o r t i n g C l u b 1 — 
( M a z a r r a s a ) 
E s t u v i m o s m u y a p u n t o de que se re-
g is t rase en este encuent ro l a sorpresa 
ue l a temporaaa . l o a o ei mundo aguar-
daba u n lacUis imo t r i u n f o del Ath' .etic, 
soore todo a i a d v e r t i r que sa l taba a l 
campo completo , exceptuados ios dos 
extremos, que f u e r o n Cuesta y F u e r 
tes. Probablemente el A t h l é t i c p a r t i c i -
paba de esta m s m a segur idad del p ú -
oiieo y. s a l i ó conf iadamente a pasearse 
por el campo. L o t o m a r o n como un e n 
t r enamien to y los delanteros t i r a b a n 
desde todas las d is tanc ias y en todas 
las posiciones, como quien e s t á e je rc i -
t á n d o s e y , n a t u r a l m e n t e , los oaiones 
iban fuera . E n t r e t a n t o el U n i ó n , que j u -
gaba con enorme entusiasmo, v a a f r -
m a n d o sus l í n e a s y empieza p o r p r i -
m e r a vez en l a t emporaaa a combinar 
y a c r e a r juego . D e esta m a n e r a t r a n -
c u r r e casi todo el p r i m e r t i e m p o con 
avances a l t e rna t ivos , en los cuaies ¿e 
adv ie r t e l a super io r idad del A t h l é t i c ; 
pero s i n que é s t a se t r aduzca en tantos . 
Y en esta s i t u a c i ó n l a a p e r t u r a del 
m a r c a d o r corresponde a l equipo que 
j u g a b a con m a y o r entusiasmo. E l t a n -
to fué l i m p i o y ejecutado admi rab le -
mente . E l b a l ó n p a s ó de l a l inea med ia 
a l ex t r emo derecha, Mazar ra sa , el cua l 
e s c a p ó ve loc is imamente , y a toda m a r -
cha l a r g ó u n t i r o a l á n g u l o , que A n -
ton io no pudo detener. E l A t h l é t i c re-
acciona, pero se t e r m i n a el t i e m p o sin 
que pase nada. 
E l segundo t i e m p o se jugó í n t e g r a -
men te delante de l a p u e r t a del U n i ó n 
S p o r t i n g . E l d o m i n i o del A t h l é t i c f j é 
m u y j u s t a si se at iende a l a cal idad 
de juego y al va lo r de los equipos; pero 
al m s m o t empo una buena l ecc ión pa-
ra el A t h l é t i c y pa ra todos los que quie 
r a n sa l i r al campo en p lan de f e n ó m e 
nos. 
A r b i t r o : s e ñ o r É s c a r t i n . Equ 'pos : 
A . C. — A n t o n i o , C o r r a l — A r a t e r , 
S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , Cues ta—Lo-
s a d a — M a r í n — B u i r í a — F u e r t e s . 
U . S. C. — Manolo , Yuste — Conde, 
C a m p e ó n — I t u r r a s p e — J a s o , M a z a r r a z a 
— M a t e n z a s — V e g a — M e n é n d e z — D e l 
Campo. 
C las i f i cac ión 
L a tabla do p u n t u a c i ó n de la 
Centro se establece como sigue: 
J. G. E . P. F . C. P n 
r e g i ó n 
0 20 7 
0 23 5 
2 10 11 
3 7 25 
4 9 15 
3 2 8 
11 1, Rea l M a d r i d 6 
2, A t h l é t i c Club .... 5 
3, R a c i n g Club 5 
4, S. D . T r a n v i a r i a . 5 
5, C. D . Nac iona l . . . 5 
6! U . S p o r t i n g Club. 4 
ARAGON 
Inesperada derrota del Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19.—Se ha celebrado el 
p a r t i d o de campeonato P a t r i a - Z a r a g o -
za con t i empo m a l í s i m o , pues no ha 
cesado de l l o v i z n a r en toda l a ta rde . E l 
campo, por este m o t i v o , estaba en p é -
s imas condiciones, pues los jugadores y 
el b a l ó n se h u n d í a n en el bar ro , impo-
s i b i l i t a n d o hacer juego . 
E n el p r i m e r t i empo, a los cinco m i -
nutos , un " c ó r n e r " sacado por Quico lo 
r e m a t ó C io r ida de cabeza, marcando el 
p r i m e r " g o a l " p a r a el P a t r i a . Mediado 
este t i empo , u n pase de J u á r e z lo ha 
i-craatado A r m a s a l á n g u l o , a p u n t á n d o -
se el segundo t an to . 
E l segundo t i empo ha sido p é s i m o , 
pues los jugadores se han dedicado a 
toda clase de violencias an te la pas iv i -
dad del á r b i t r o A r r i b a s , que a l fin se 
h a decidido a expulsar u n j u g a d o r de 
cada equ:po. E l P a t r i a ha l legado a j u -
g a r con s ó l o seis "equipiers" , pues los 
d e m á s estaban lesionados. E n los ú l t i -
mos m i n u t o s u n golpe f ranco sacado 
p o r G ó m e z d i rec to , ha va l ido el tercer 
" g o a l " p a t r i ó t i c o , t e r m i n a n d o el en-
cuen t ro con el resul tado de 3-0 a f avo r 
del P a t r i a . 
ASTURIAS 
El Sporting sigue triunfando 
G I J O N , 20 .—El p a r t i d o del M o l i n ó n 
t e r m i n ó con el s iguiente t a n t e o : 
* R E A L S P O R T I N G 5 tan tos . 
( N a i n , 3; Chicote, 2) 
S t a d i u m A v i l e s i n o 2 —-
( V a l l i n a ) 
Una victoria fácil del Oviedo 
O V I E D O , 20 .—En el campo de T e a t l -
nos se j u g ó el p a r t i d o de campeonato 
ent re el Rea l Oviedo y ed C l u b Gi jón , 
venciendo los locales por cinco a cero. 
E l r esu l tado da idea de l o que fué 
el encuent ro . 
E l Oviedo sigue probando jugadores . 
T a r d a m u c h o en acoplarse. H a mejora -
do en en t renamien to , que f u é l a causa 
de su d e r r o t a con t r a el S p o r t i n g , pero 
a u n t iene bas tante camino que recor re r 
p a r a ponerse en f o r m a . 
A y e r estuvo a fo r tunado en los rema-
tes y l i g ó m á s jugadas que en pa r t i dos 
anter iores , mas a s í y todo no satisfizo 
a l a a f ic ión . 
M u c h o t iene que ap re t a r si quiere bus-
car l a r evancha en el encuentro que le 
queda con el S p o r t i n g . 
L a p r i m e r a p a r t e de este p a r t i d o te r -
m i n ó con uno a cero, ma rcado a los 
ve in t i s i e t e m i n u t o s p o r U r r u t í a , que re-
m a t ó de cabeza u n cen t ro de T a m a r g o . 
BALEARES 
Constancia gana al Athlétic 
P A L M A D E M A L L O R C A , 20. — E l 
p a r t i d o de campeonato j u g a d o en t re l a 
Constancia , de Inca , y el A t h l é t i c , t e r -
m i n ó p o r el t r i u n f o del p r i m e r equipo 
por 1-0. F u é u n encuent ro m u y r e ñ i d o . 
El Racing san tan cíe riño, derrotado 
S A N T A N D E R , 20 .—El R a c i n g de San-
tander ha perd ido su p a r t i d o . E s t o no 
t iene i m p o r t a n c i a s i se a ñ a d e i nmed ia -
t amen te que el que j u g ó f u é el reserva. 
E l p r i m e r equipo a c t u ó en p a r t i d o amis -
toso y t r i u n f ó . 
CASTILLA-LEON 
Triunfo fácil del Valladolid 
V A L L A D O L I D , 20 .—El p a r t i d o fué 
f r ancamen te favorab le a l Rea l V a l l a -
do l id , que d o m i n ó in tensamente , sobre 
todo e n l a segunda par te . A n t e s de 
t e r m i n a r el p r i m e r t i e m p o r e s u l t ó le-
sionado el po r t e ro palent ino, P iera , sien-
do sus t i t u ido por Cea, el c u a l t a m b i é n 
hubo de r e t i r a r s e poco antes de ter -
m i n a r el pa r t ido , r e e m p l a z á n d o l e el i n -
t e r i o r derecha Pombo. A r b i t r ó bien 
M á s , M a r t í — G u a m á n — C a s t i l l o , P i e r a— 
Go b u r u — A r o c h a — A r n a u — S a g i - B a r o a . 
B . C. D . E s p a ñ o l . — C a b o , Sapr i sa -
Or r io l s , T r a b á i s — S o l é — E s p i n o , V e n t o l -
r á — G a l l a r t — E d e l m i r o — T e n a I I — B o s c h . 
A ios t res m i n u t o s m a r c a el Barce -
lona el p r i m e r " g o a l " . Cas t i l l o pasa a 
G o i b u m , avanza é s t e , r a p t a a Esp ino , 
l lega a l a m i s m a p u e r t a y fus ' i a el 
"goa l " . 
Este " g o a l " espolea a los e s p a ñ o l i s -
tas, que se hacen d u e ñ o s de la s i t uac 'on 
avanzando repetiidas veces pe l ig rosa-
mente y anulando a sus con t ra r ios . Los 
medios del Barce lona se l i m i t a n a cor-
t a r í o r z o s a m e n t e el juego de ios del 
E s p a ñ o l , cuyo d o r n n i o les vale ol ran-
to del empate, conseg-uído a los quince 
m i n u t o s por f a l t a de M a r t í a Bosch. 
T i r a el golpe f ranco Espino, cuyo z a m -
bombazo se es t re l la en el t ravesano, 
recogiendo el b a l ó n G a l l a r t . que con se-
renidad empa lma tm t i ro , imparab le . Se 
n ive lan las fuerzas c r e á n d o s e m o m e n -
tos de p e í g r o en ambas puer tas , s i 
b ien L l o r é n s h a tenido que pa ra r t i r o s 
m á s compromet idos . . , 
D u r a n t e el descanso descarga un fuer -
te aguacero, invadiendo l a gente el c a m -
po y pugnando todos por cob ja rse ba-
j o l a t r i b u n a ^ 
E n l a segunda pa r t e se impone un l i -
gero d o m i n o del Barce lona . G u z m á n 
lanza u n b a l ó n desde medio campo, fco-
lé i n t e n t a despejar lo de cabeza, pero 
só lo consigue desviar lo hac ia la i m i s m a 
pue r t a p i l l a n d o desprevenido a .Cabo, 
que no p o d r í a p resumirse el p e l i g r o . E l 
E s p a ñ o l se l an^a por el empata . E) 
par t ido resu l t a an imadis imo, d e s t a c á n -
dose l a l abor a f i l i g r a n a d a de l a d e i í i n -
te ra del E s p a ñ o l . E n uno de estos avan -
ces Espino pasa a Bosch, c en t r a é s t e 
y Tena consigue u n t a n t o b r i l l a n t í s i m o 
que vale el empate. 
U n " c ó r n e r " de Sag; -Barba lo r ema-
t a A r n a u a tan to . Los e s p a ñ o l i s t a s p ro -
tes tan a l ve r que el á r b i t r o l l e v a el 
b a l ó n a l cen t ro del campo. Jugadores 
y á r b i t r o d i scu ten en t re s í aca lorada-
mente . Parece que a u n a p r e g u n t a de 
Saprisa e l á r b i t r o c o n f e s ó que antes 
del " g o a l " L ^ b í a p i tado "of f s ide" ;ma-
g i n a r o . 
E l p r o p i o á r b i t r o coge el b a l ó n y l o 
l l eva a l l u g a r de l " o f f s í d e " en med io 
de las protes tas del p ú b l i c o y de los 
jugadores del Barcelona, que cogen el 
b a l ó n va r i a s veces y lo l anzan f u e r a del 
campo. E n medio de l a m a y o r c o n f u s i ó n 
y j uego duro, y a casd de noche, cuando 
f a l t a b a n t res m m u t o s p a r a t e r m i n a r , 
P i e r a aprovecha u n f a l l o de O r r i o l s y 
m a r c a el t a n t o de l a v i c t o r i a , t r i u n f a n -
do el Ba rce lona p o r 3 a 2. 
E n t r e todos los jugadores ha desta-
cado l a l a b o r de G a l l a r t , que h a c u -
b ie r to bien su puesto, h a sido u n me-
dio m á s que h a creado con su ac tua -
c ión y con su t i r o si tuaciones d i f i c i l í 
s imas pa ra su c o n t r a r i o . 
u n " g o a l " por u n a Jugada i n d i v i d u a l de 
Cros. 
Cuando f a l t a b a n pocos segundos pa ra 
t e r m i n a r , C h m e n t m a r c ó el t a n t o de ho-
nor p a r a su equipo de u n t i r o desde 
medio campo. 
GALICIA 
Derrota de los fcrrolanos 
F E R R O L , 20. 
R. C. D E P O R T I V O 2 t an tos . 
(Tor res , Espa rza ) 
R a c i n g F e r r o l a n o 1 — 
( R i v e r a ) 
Es te p a r t i d o h a sorprendido a l a a f i -
c ión, m á x i m e po r el de reciente de-
r r o t a de los c o r u ñ e s e s en V i g o . 
Gana el Celta 
C O R U J A , 20 .—El Ce l t a g a n ó ayer f á -
c i lmente a l C o r u ñ a por 3-0. 
Inesperado empate 
O R E N S E , 2 0 . — E l B u r g a s l o g r ó em-
p a t a r ayer con el E i r i ñ a , resul tado que 
ha sorprendido a los mismos aficionados 
|de l a loca l idad . 
GUIPUZCOA 
Empate entre el Tolosa y la 
Real Sociedad 
Segundo día de carreras en la Castellana 
" E s t o u b i o n " , d e , n ^ u é o ^ n o d e S a . J a v i e r , g a ñ í , a 
p r u e b a p r i n c i p a l . " C a p P o l o l o 
E l p r o g r a m a del domingo , s in t ene r 
grandes premios, era senc i l l amente i n -
teresante; po.r los campos probables y 
l a ca l idad de los pa r t i c ipan te s , de u n 
v a l o r aprox imado , p r o m e t í a u n a m a g -
níf ica r e u n i ó n . Los resul tados supera -
r o n todas las previsiones, v i é n d o s e , 
efecto, car re ras 
tes. Só lo hubo 
en 
a cua l m á s i n t e r e s a n -
u n pero : l a a m e n a z a 
de m a r t i e m ^ , de l l u v i a , que r e s t r i n g i ó 
sobre todo de l be l lo 
destacable es l a 
la concurrencia , 
sexo. 
U n p r i m e r hecho 
r e a p a r i c i ó n de los colores del m a r q u e s 
del L l ano de San Javier , con u n solo 
cabal lo en toda l a r e u n i ó n , " E s t o u b l o n , 
que por c ie r to g a n ó l a p rueba p r i n c i -
pal . Hemos de celebrar las dos cosas, 
l a v u e l t a y el é x i t o , especialmente 
por el p r i m e r caso, y a que se t r a t a de 
u n g r a n aficionado que, a d e m á s de es ta 
o t ras dos i m p r e s -T O L O S A , 2 0 . - C o n una t a rde Huvio- c i rcuns tanc ia , ^eune 
sa se j u g ó en el E s t a d i u Be razub i .1 c indibles % f ' 
p a r t i d o del campeonato r eg iona l entre n e s son l a de tener d inero p a r a 
los equipos del Tolosa y Rea l Sociedad 
E l j uego se hizo m u y r á p i d o en los 
p r imeros momentos , marcando el p r i m e r 
" g o a l " L á n g a r a , del Tolosa, a los cinco 
m i n u t o s . 
L a Rea l e j e r c i ó u n buen d o m i n i o a 
p a r t i r de estos p r i m e r o s momentos , t i -
rando dos "corne r s" seguidos, s i n con-
secuencias. 
A n t e los avances re i te rados de los 
real is tas , Cenzano hizo dos salidas pe-
l igrosas, l i b r a n d o su meta . 
A los quince m i n u t o s u n a mano de 
Areso , den t ro del á r e a de cast igo, o r i g i -
n a u n "penalty". , que s a c ó Bienzobas, 
conv i r t i endo en " g o a l " y con 61 se pro-
dujo el empate . 
E n el res to del " m a t c h " no se m a r 
c a r ó n m á s "goals" , desperdiciando u n o k i a le a t a c ó " M a r i a n i " , que l l e g ó a po 
y o t r o equipo momen tos f á c i l e s pa ra 
m a r c a r . 
E l To losa t u v o momentos de g r a n ins-
p i r a c i ó n en su juego en tus ias ta y la 
Real Sociedad, que d o m i n ó m á s , t rope-
zó con u n a defensa cer rada de los t o -
losanos y la fe l i z a c t u a c i ó n del gua rda -
m e t a Cenzano. 
E l a r b i t r a j e de S t e i m b o r n fué bueno. 
E l p ú b l i c o r e c i b i ó a l a R e a l Sociedad 
con una sonora p i t a . 
Partido suspendido 
R E N T E R I A , 20 .—El p a r t i d o de cam-
peonato ammeiado en el campo del Eus-
k a l d u n a en t re el equipo p r o p i e t a r i o y 
el Rea l U n i ó n f u é suspendido por causa 
del m a l t i empo . 
El Osasuna empata en Las Gaunas 
L O G R O Ñ O , ?0 .—El p a r t i d o en t re el 
De l a c a r r e r a de los dos a ñ o s sabemos 
poco m á s o menos el v a l o r de todos. 
Menos de " L a Cachucha" , que se p ú a -
de considerar como no p a r t i c í p a n L e . Ea-
t a b a casi v u e l t a cuando p a r t i e r o n loa 
otros, de modo que en el poste y a ha-
b í a pe rd ido l a ca r re ra . G a n ó cua t ro po-
siciones has ta el fondo; pero po r el eg. 
fuerzo flaqueó y su j i n e t e no ins i s t ió 
m á s . . J 
E l "hand icap" se redu jo a una lucha 
en t re " S o r r e n t o " y "Pomposa" , decidi-
da a f a v o r de l p r i m e r o con c i e r t a fac i -
l i d a d a l final. 
T r i u n f a r o n , en general , los caballoa 
indicados, con una s imple v a r i a c i ó n en 
el o rden . N o obstante, hubo buenos d i -
videndos, lo que se exp l i ca p o r l a ca-
l i dad de los p a r í i c i p a n t e s o a l menos 
en su parec ida p robab i l i dad . 
Deta l les : 
P r e m i o .Taquotot, ( m i l i t a r l i sa ) , 2.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, A L B E S T ("Alba-
no-"Ves ta l !n" ) , 72 ($ Cavani l las ) , de don 
Nemesio F e r n á n d e z Cuesta; 2, "Siena", 
58 ($ p rop ie t a r io ) , de don J u l i o G a r c í a 
F e r n á n d e z ; v 3, " D c n i z 2", 72 ($ m a r q u é s 
de la Vega de Boec i l l o ) , del regimiento 
de Cazadores de M a r í a Cr i s t ina . N o co-
locados: 4, " I l u s i ó n " , 69 ($ L u z a t t i ) ; 5, 
" D i a o u l " , 69 ($ M o t t a ) ; 6, "Hersee", 76 
($ S á n c h e z O c a ñ a ) ; 7, " H c a d l m e " , 68 
($ R i p o l l ) ; 8, " D o n A q u í " , 70 ($ Cuesta), 
y 9, " C h a m b e r í " , 69 ($ A r t a l e j o ) . 
T i e m p o : 2 m . 33 s. 4/5. 
Venta jas : 5 cuerpos, 2 1/2 cuerpos, 8/4 
de cuerpo. 
Apuestas : ganador, 29,50; colocados, 10, 
9 y 35.50, respect ivamente. 
P r e m i o Caul ina (ven ta ) , 2.500 pesetas; 
t recho de 100 metros , y a los 800, ea ¡2.400 metros.—1, E P I N A R D ( " L o c h Lo-
decir, f r en te a las t r ibunas , y a l l e v a b a m o n d ' V ' D o r a Mine ) 08 (C. Diez . d e l 
el m a n d o del p e l o t ó n . N o p e r d i ó m á s e l ^ ^ ^ T d e ^ d e » c?! 
locados: 3, "Orce l l a" , 55 ( M é n d e z ) ; 4, 
" M o n t f a n c o n " , 53 ( R o m e r a ) ; " E l T í o Ca-
m u ñ a s " , 47 (* M é n d e z ) ; y 0, " I n g o " , 54 
(Le fo re s t i e r ) . 
T i e m p o : 2 m . 46 s. 1/5. 
Venta jas : 1 cuerpo, 6 cuerpos, 8 cuer-
pos. 
Apuestas : ganador, 23 pesetas; coloca-
dos, 10 y 7,50. 
P r e m i o R u i z de Cast i l la , 4.000 pesetas; 
1.100 m e t r o s . - l , C A P P O L O N I O ("Pre-
m o n t r é - G u a t " ) , 50 ( V . J i m é n e z ) , del con-
de de la C imera ; 2, "Sales", 56 (Lewis ) , 
del m a r q u é s de Va ldc ras ; y 3, " F i l de 
L'TCau, 56 (C. D iez ) , del conde R u i z da 
" 49 
tos menesteres y l a de es tar d i spues to 
a no e sca t imar nada. Son incon tab l e s 
los que t ienen sólo el p r i m e r p u n t o y 
son bastantes los que r e ú n e n los dos 
p r imeros . Pero y a r e s u l t a n r a r o s los 
que t ienen todo: af ición, pesetas y es-
plendidez, esta ú l t . m a en el sent ido 
que so debe emplear en las ca r r e r a s de 
caballos. 
Este " E s t o u b l o n " g a n ó con exce lente 
est i lo . P o r p r e v i s i ó n a que "CEdipe R o í " 
corriese como 1c c o n v e n í a , es decir , en 
cabeza, a los 700 met ros se d e c i d i ó a 
t o m a r l a ; hubo u n a breve l u c h a en u n 
p r m e r puesto; poco antes de l a d ' s t a n -
nerse a una cabeza; pero b a s t ó u n e m -
p u j ó n p a r a sacar m á s de medio cuerpo , 
si bien, ganado po r c e n t í m e t r o s . 
L a l ucha p r e m a t u r a po r los p r i m e -
ros puestos c o n t r i b u y ó a l a buena c l a -
s i f icac ión de " L a M a d e l ó n " y l uego " T h e 
B a t h " , que eran los m á s l i ge ros . 
De "CEdipe R o i " , apenas pasado, es 
decir , hac ia el descenso, p e r d i ó l a ca-
r t e r a ; no se e m p l e ó m á s . S i n o se le 
conociera, d i r í a m o s que ha hecho u n a 
c a r r e r a comple tamen te i r r e g u l a r . C o m L d n era. ^ p ^ t a u ^ . c x . x ^ ^ . ™ lCast i l la . N o CO!ocados: 4, "Pro te ine" ,  
parando, n a t u r a l m e n t e sus dos u l t i - ^ ( C h a v a r r í a s ) ; 
mas actuaciones. Dec id idamen te , n o 
pierde l a m a l a cabeza. 
Sin con ta r buenas ac tuac iones e n 
F ranc i a , acaso es bas tante l a c a r r e r r a 
de l -domingo p a r a pensar que es u n p o t r o 
que vale . Desde luego, c o s t ó m u c h o s 
miles de francos, y por a lgo es p r o -
equipo loca l y el Osasuna t e r m i n ó conIdue lo de "Ksa r " , uno de l ó s semenia les ; p ^ ^ ^ Maur i ac , 
6, " L a d y r ^ n d o l a n d " , 52 (Be lmen te ) ; 7, 
" B o l d 'Or", 52 ( P e r e l l i ) , y " L a Cachu-
cha", 50 1/2 ( R o m e r a ) . 
T i e m p o : 1 m . 10 s. 4/5. 
Venta jas : 2 cuerpos, 4 cuerpos, cabeza. 
Apuestas; ganador, .16 pesetas; coloca-
dos, 10, 18 y 10,50 pesetas, respectiva-
mente . 
u n empate a u n tan to . F u é m u y ref í 'do 
t i o s i f i cac ión en G u i p ú z c o a 
J . G. E . P . F . C. F n 
El Badalona pierde en su campo 
• B A R C E L O N A , - 20 .—En e l c a m p o del 
Badalona ha ten ido l u g a r el p a r t i d o en-
tre los dos equipos que se d i s p u t a r o n 
el segundo l u g a r del presente campeo-
nato. 
V e n c i ó e l Sabadell porque ed á r b i t r o 
quiso rega la r le el pa r t i do , pues su ac-
t u a c i ó n fué t a n desastrosa, que s e r í a 
necesario que l a F e d e r a c i ó n t o m a r a ca r 
tas en el asunto p a r a p r i v a r que á r b i -
t ro s de esta na tu ra l eza p e r j u d i c a r a n e l l P a r t l d o en t re el Rec rea t ivo de H u e l v a 
buen n o m b r e del depor te . y eI Be t i s loca l . Q116 f u é ganado por 
E n l a p r i m e r a pa r t e t e r m i n ó con dos é s t e ú l t i m o , po r el t an teo de 4 a 1. 
"goals" a f a v o r del Sabadell , o b r a e l Los onubenses h i c i e ron g a l a en el p r i -
p imero de C r i s t i á , del Badalona, a l i n - | i n e r t i e m p o de u n juego m u y acoplado, 
1, Real U n i ó n 3 2 1 0 9 3 5 
2, Tolosa 4 1 3 0 8 4 5 
3, L o g r o ñ o 4 2 1 1 9 8 5 
4, Real Sociedad . . . 4 1 2 1 15 8 4 
5, Osasuna 4 0 3 1 5 8 3 
6, E u s k a l d u n a 3 0 0 3 1 16 0 
MURCIA 
El campeonato regional 
M U R C I A , 2 0 . — L a j o m a d a de ayer d^ió 
l u g a r a u n a p e q u e ñ a sorpresa. M i e n t r a s 
el M u r c i a ap las ta a l I m p e r i a l por 9-1. 
el C a r t a g e n a s u c u m b i ó en L o r c a por 
1-0. 
SUR 
El Belis gana al Recreativo 
de Huelva 
S E V I L L A , 20.—Poca gente a s i s t i ó al 
, 5.000 pesetas; 2.200 
en los puestos de v a n g u a r d i a y c o n una:met l .os _ 1 ( E S T O U B L , o N ( " K s a r " - " E r i n -
buena r acha en estos ú l t i m o s meses p r e - L y e " , 54 ( R o m e r a ) , del m a r q u é s del Lla-
cisamente. S in i r m á s lejos, el gana-;n 'o de San Jav ie r ; 2, " M a r i a n i " , 58 (Le-
ñ a d o r del "Cesa rewi t ch" d i s p u t a d o e ' J fores t ier ) , de don Franc isco Coello; y 3,, 
m i é r c o l e s ú l t i m o es u n " K s a r " . " L a M a d c l o n " , 52 ( J i m é n e z ) , del conde de 
P a l m o s a o t r a ca r re ra . ¡* l i m e r a . N o colocados: 4 Zhe B a t h , 
, , . , . . . , , NÍA>, 48 (C. Diez) 5, ' P o r t E t ienne , 59 (Bel-
Hab ia iunan imida ,d_ en j ^ J . p r c c i a c ^ n j m o n t c ) . 6( <<N¿Z dc Furet, .( 61 ( L e w i g ) . 
" B r i s e m o n t " , 61 ( S á n c h e z ) ; 8, "Casa-
aplas tante . Y s in embargo, el A t h l e ü c j Car tagena , quien en e l segundo t i e m 
estuvo a pun to de perder. L a r a z ó n e s j ^ expul56 ^ j u g a d o r po r cada bando 
m u y senci l la : l a exper iencia del ' j r - raer l r - A T A i i i T A 
t i empo c o n v e n c i ó a todos de que no se C A I A L U N A 
p o d í a conf ia r en los ex t remos . Cues- Hacia la eliminación del Español 
t e rcep ta r u n avance del B e r t r á n , y a l i n -
t e n t a r el despeje, cuela el b a l ó n en l a 
red. 
E l o t r o h a sido o b r a de Grac ia , a l 
r e m a t a r un go lpe f r anco con /que fue 
cast igado el Badalona, y cuya f a l t a eje-
c u t ó G r a c i a acer tadamente . 
E n l a segunda par te , en t r© l a l l u v i a 
y el j uego d u r o y los desaciertos de l 
á r b i t r o , o c u r r i ó que en u n a i n i n t e r r u m -
p ida p r o t e s t a por ambos bandos, debido 
a las va r i a s lesiones que s u f r i e r o n l a 
m a y o r í a die los jugadores po r a g r a z o -
nes mutuas , alcanzando el B a d a l o n a e l 
ú n i c o " g o a l " po r medt iac ión de F o r g a s 
a los t r e i n t a m i n u t o s a l e j ecu ta r u n 
golpe f ranco . 
T o d a l a segunda pa r t e f ué de g r a n do-
m i n i o del Badalona, apurando los de l 
Sabadell las jugadas sucias, inc luso den-
t r o de l á r e a de "pena l ty" , s in*que e l 
á r b i t r o ca s t iga ra t res fa l tas graves c l a -
r í s i m a s en que i n c u r r i ó el Sabadel l . 
El Europa conserva el cuarto lugar 
B A R C E L O N A , 20.—En e l c a m p o dc 
Pueblo N u e v o se j u g ó este p a r t i d o , en 
el que el E u r o p a b a t i ó a s ü c o n t r i n -
cante. 
E n l a p r i m e r a pa r t e e l E u r o p a l o g r ó 
dos tan tos , o b r a de M i r ó y Oros, de i c -
mates de jugadas p o r su l i nea de l an -
tera . 
E n l a segunda p a r t e e l E u r o p a m a t e ó 
t a es u n excelente jugador , a qu ien po-
d r í a m o s l l a m a r m a r a v i l l a o f e n ó m e n o 
si jugase en o t r a p a r t e ; pero j u e no 
vale p a r a ac tua r de ex t r emo . Fuer tes 
y a l o conoce todo el m u n d o ; no es m a l 
j u g a d o r ; pero l a defensa c o n t r a r i a le 
i n s p i r a u n respeto excesivo. E n estas 
c i rcuns tancias hubo que conduc i r todo 
el j u e g o po r e l cen t ro donde ac tua-
ban con í m p e t u enorme M a r í n , l a s a d a 
y B u i r a . Pe ro a l U n i ó n le era f ác i l re-
plegarse, c e r r a r l a defensa y f o r m a r 
una m u r a l l a de cuerpos y de entusias-
m o que no p o d í a ser penet rada por e) 
b a l ó n . Los momen tos l l e g a r o n a ser 
angustiosos p a r a e l A t h l é t i c . F a l t a b a n 
doce minu tos p a r a t e r m i n a r , estaba do-
m i n a n d o cons tantemente y el m a r c a d o r 
s e ñ a l a b a uno-cero a f a v o r de l U n i ó n . 
E l l a rgue ro , l a suer te y l a excelente 
f o r m a del po r t e ro de l U n i ó n p a r a r o n 
m u c h í s i m o s t i ros que d e b í a n haber en-
t r ado . P o r f i n , en uno de los "corners" 
que se t i r a r o n se f o r m a u n l í o ante l a 
p u e r t a un ion i s t a y Santos me te el pie 
y e n v í a el b a l ó n a las ma l las . 
E s el empate. E l U n i ó n e s t á comple-
tamente derrengado y sus jugadores , 
a g o t a d í s í m o s . Se v e que e l A t h l é t i c de-
be g a n a r ; pero ea c u e s t i ó n de t i empo, 
y el t i empo se acaba. F a l t a n c u a t r o m i -
nutos . F a l t a n dos. L a gente desf i la y 
muchos salen de l campo dando e l pa r -
t i d o po r resuelto. F a l t a u n m i n u t o . S<» 
produce o t r o " c o m e r " c o n t r a e l U n i ó n . 
Es l a ú l t i m a j u g a d a de l a ta rde . L l e g a 
el b a l ó n bien cent rado f ren te a ?a po r 
t e r í a y u n cabezazo o p o r t u n í s i m o de L o 
sada lo e n v í a a l a red. E s l a v i c t o r i a , 
B A R C E L O N A , 20 .—Nuevamente el 
E s p a ñ o l h a sido vencido en el a c tua l 
campeonato du ran t e el cua l no se ha 
logrado apun ta r has ta ahora n i u n a so-
la v i c t o r i a . , 
A pesar de esto, el p ú b l i c o ha respon-
d ido ante l a l ucha B a r c e l o n a - E s p a ñ o l , 
l lenando por comple to el campo. 
A r b i t r a V i l a l t a . 
Barce lona F . C . — L l o r é n s , Zabalo — 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida c o l e c c i ó n de versos h u -
m o r í s t i c o s de 
Carlos Luis de Cuenca 
P r e c i o : 6 pesetas. 
Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7, 
I A T 9 Y R E S A 
E S T R E N O 
f U f i í K 
d e s e n v o l v i é n d o s e su de lan te ra con f a c í 
l idad , pero s in ac ier to en l a h o r a del 
" chu t " . 
Los h é t i c o s , haciendo menos juego, lo-
g r a r o n m a r c a r p o r t res veces, debido 
el p r i m e r t a n t o a C a r r e ñ o en u n a "ms-
l é e " , A d o l f o , el segundo de u n g r a n 
" c h u t " y el t e r ce ro a Sanabr ia . 
E n l a segunda p a r t e e l d o m i n i o fué 
de los locales, que t r o p e z a r o n con una 
segura defensa. 
E l Rec rea t ivo h izo su ú n i c o t a n t o por 
r emate l e j ano de Campos, d e s p u é s de 
g r a n juego . 
E l c u a r t o y ú l t i m o " g o a l " sevi l lano 
fué hecho p o r T i m i m i , r e m a t a n d o un 
g r a n cen t ro de Sanz. 
Se d i s t i n g u i e r o n po r los v i s i t an tes . 
Q u i l ó n , R e s t i y Campos, y p o r locales, 
Ado l f i t o y Carref io . 
Victoria fácil de los sevillanos 
M A L A G A , 2 0 . — E l p a r t i d o j ugado 
ayer t e r m i n ó con l a v i c t o r i a f ác i l de lo» 
sevi l lanos sobre el M á l a g a p o r 4-0. 
VALENCIA 
Primera derrota del Valencia 
C A S T E L L O N ,20. 
*C. D . C A S T E L L O N 2 t a n t o s . 
( G u i l l é n , Pascua l ) 
Valencia. F . C • 1 -— 
( N a v a r r o ) 
Los otros dos partidos 
V A L E N C I A , 20.—De los dos pa r t idos 
jugados, uno en esta c a p i t a l y o t r o en 
Gayamo, el p r i m e r o t e r m i n ó con el d i -
fícil t r i u n f o del L e v a n t e . D e l o t ro , el 
S a g u n l i n o v e n c i ó a l G i m n á s t i c o , lo que 
ha sorprendido a lgo a l a af ic ión . 
VIZCAYA 
Empate entre el Alavés y el 
Athlétic bilbaíno 
V I T O R I A , 20.—Se h a celebrado en 
M e n d i z o r r o z a e l in teresante p a r t i d o en-
t r e el A l a v é s y los campeones de Es-
p a ñ a ante u n l leno imponen te . 
Los dos equipos e m p a t a r o n a t res 
tantos . 
L o s t a n t o s f u e r o n hechos p o r I r a r a -
g o r r i , Goros t i z a y " C h í r r i " , los de l A t h -
l é t i c , y po r Ol iva res :2) y U - . q u i n loa 
de los v i t o r i a n o s . E l p o r t e r o a l a v é s es-
t u v o f o r m i d a b l e . E l á r b i t r o , s e ñ o r I n -
sausti , t u v o u n a buena a c t u a c i ó n . D u -
ran te el p a r t i d o n o d e j ó de d i l u v i a r . 
El Arenas vence al Sestao 
B I L B A O , 20. — E n e l campo de Los 
L lanos (Ses tao) h a n j u g a d o esta t a rde 
los p r i m e r o s equipos de l Arenéis y el 
Sestao. 
A c u d i ó bas tante p ú b l i c o . 
EH p a r t i d o f u é m u y fác i l p a r a los 
areneros, que d o m i n a n ne tamente en loa 
dos t i empos . E n cada u n o de ellos se 
a p u n t a r o n los del Arenas t r e s tan tos . 
L o s d e l Sestao n o l o g r a r o n apuntarse 
m á s que u n t a n t o en e l p r i m e r t i empo . 
F u é o b r a de G a r a y . 
Los "goa l s " del Arenas fue ron m a r -
cados p o r R i v e r o c u a t r o y B i l b a o dos. 
E l a r b i t r a j e , a cargo de San Sebas-
t i á n , deficiente. 
de las dos p r i m e r a s ca r re ras del do^ 
mingo . A pesar de ello, f a l l a r o n las con-
je tu ras , aunque esta vez, como o t r a s 
veces, f a l l a r o n los caballos y no los p r o -
nost icadores. ¿ C ó m o ? L o d icho . " H e r -
see" h a b í a salido m a l y el caba'.lo y a n o 
se p r e o c u p ó en. esforzarse m u c h o . E n 
unos 200 me t ros dei f ren te a l a c ó a cin-
co caballos; pero p ron to v o l v i ó a que-
darse a t r á s . " A l b e s t " g a n ó f á c i l m e n t e . 
Y "Siena" f u é u n a segunda ?ácí l . 
De l a o t r a ca r re ra , " O u r k i " t e r m i n ó 
cojo, y bas tante hizo—-lo que demues -
t r a u n a g r a n clase—con l u c h a r f u e r -
temente en los ú l t i m o s 250 m e t r o s . U n 
nuevo cojo de l a cuadra Va lde ras , que, 
d e s p u é s del G r a n P r e m i o m a d r i l e ñ o , l e 
ha perseguido u n a m a l a suer te . H a y que 
tener perseverancia, a g u a n t a r u n poco 
la t o r m e n t a , que y a v e n d r á n d í a s m e -
jores . 
G a n ó " E p i n a r d " , el m e j o r de l r es to , 
que p o r c i e r t o t u v o u n a fina m o n t a . 
nova" , 58 (*011oquiegui); 9, "CEdipe Ro i " , 
59 ( C h a v a r r í a s ) ; y "Sbu Sha", 54 (Pere-
l l i ) . 
T i e m p o : 2 m . 30 s. 2/5. 
Ven ta jas : 3/4 de cuerpo, 1 cuerpo, 8 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 13 pesetas; coloca-
dos, 8,50, 30,50 y 20 pesetas, respectiva-
mente . 
P r e m i o Checkura te ( "hand icap" ) , 4.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, S O R R E N T O 
( " P r e m o n t r é " - " A u g o s t e " ) , 59 (Lefores-
t i e r ) , de don Francisco Coello; 2, "Pom-
posa", 52 ( R o m e r a ) , del conde de la De-
nesa de Velayos; y 3, " C a p r i " , 60 ( J i m é -
i iez) , del conde de la Cimera . N o colo-
cados: 4, "Ade la ida I I " ( B e l m e n t e ) ; 5, 
" F l y Tox I I " , 48 ( P e r e l l i ) ; 6, "Depo t Har-
bor1", 45 (* A r c o s ) ; 7, " N u r e m b e r g " , 45 
(* M é n d e z ) ; y 8, " L e V a a l " , 49 (Alonso) . 
T i e m p o : 1 m . 57 s. 3/5. 
Ven ta jas : 3 cuerpos, 1 1/2 cuerpos, 4 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 14,50; colocados, 6, 
6 y 7 pesetas, respect ivamente. 
Martínez de Alfara vence 
a Thomas en Valencia 
V A L E N C I A , 20.—En l a pdaza de t o -
ros, con bas tan te concur renc ia , se h a 
celebrado l a suspendida ve lada de bo-
xeo, e n » l a que el combate c u m b r e figu-
raba a cargo de M a r t í n e z de A l f a r a , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , y el n e g r o W i -
l l i ams Thomas . 
M a r t í n e z de A l f a r a , que se e n c u e n t r a 
en p lena f o r m a , h a d e m o s t r a d o sus 
grandes progresos en su a r r i e s g a d a 
p r o f e s i ó n , consiguiendo u n a r o t u n d a v i c -
t o r i a sobre e l p ú g i l de color , que s i 
bien no h a c a í d o pa ra la cuenta , h a re-
cibido u n t r emendo p a l i z ó n . 
W i l l i a m s h a demost rado ser v a l i e n t e , 
f o rmidab l e encajador y que posee una 
con t r a de derecha f a n t á s t i c a . 
E l p r i m e r asa l to h a t e r m i n a d o c o n l a 
v i c t o r i a de B u r g u e t sobre T o r r e s , que 
ha abandonado a l segundo " r o u n d " . 
M A R T I N E Z P O R T U G A L U J O v s n c i ó 
al negro Sabilons po r pun tos . 
P A S T O R y V a l l d a u r a . Se d e c l a r ó ven -
Cobo establece el record 
nacional de "dirt track" 
Gon numeroso p ú b l i c o , a pesar de 
que l a t a rde amenazaba l l u v i a , se cele-
b r ó el d o m i n g o l a 35.» r e u n i ó n de l a 
t emporada . 
H u b o dos ca r re ras interesantes, l a de-
n o m i n a d a "Guan te de P l a t a " , sobre 
1.200 met ros , con sa l ida lanzada, y l a 
Copa C h a m b e r í , sobre 1.600 metros , 
c o n m o t o r parado . 
L a p r i m e r a fué ganada p o r B^acke, 
a quien A r c h e le e n t r e g ó el t rofeo, que 
lo t e n í a t empora lmen te en su poder 
L a Copa C h a m b e r í fué p a r a Cobo. 
Luego hubo u n desafio sensacional 
en t r e F r a n c i s c o Cobo y el ca ta tan A n -
t o n i o G a r c í a . E n u n solo " r o u n d " . Veu-
c i ó el p r i m e r o , qu ien a d e m á s del t r i u n -
fo l o g r ó establecer el " r e c o r d " nacional 
de las t r es vue l t a s (1.200 m e t r o s ) . Rea-
l i z ó en t res qu in tos de segundos la 
m a r c a que h a b í a establecido anter ior -
mente A n g e l A r c h e . 
Se ce lebraron o t ros dos "matches" . 
cedor a Pas tor , p o r d e s c a l i f i c a c i ó n del P res ton g a n ó a B l a k e y T o r r e s a U r i 
c a t a l á n , que p e g ó en l a nuca , 
A l ó s y K i d Chi le , t r a s u n e n c u e n t r o 
sin e m o c i ó n , h i c i e ron " m a t c h " :aulo. 
T e l m o G a r c í a g a n ó l a 
c a r r e r a n a c i ó n a l 
1.200 me t ro s (sa-
B L A K E . 
be.salgo. 
D ' ' .alies: 
"Coante de R a t a " , 
lidia l a n z a d a ) : 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1, 
T i e m p o : 1 m . 7 s. 1/5. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 F A I B -
W E A T H E R . T i e m p o : 1 m . 8 s. 2 /5 . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a . — 1, T O R R E S . 
T i e m p o : 1 na. 9 s. 3/5. 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . — 1, A R C H E . 
T i e m p o : 1 m . 8 s. 4 /5 . 
F i n a l . — B L A K E . T i e m p o : 1 m . 5 se-
1.600 m e t r o s (sa l l -
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ce-
l e b r ó e l domingo l a c a r r e r a n a c i o n a l so-
bre u n recor r ido de 150 k l ó m e t r D s en 
la c a r r e t e ra de E x t r e m a d u r a . Resu l ta - :g l inc io3 4/5-
dos: "Copa C h a m b e r í 
1, T E L M O G A R C I A M O N T E J A N O . ida P a r a d a ) : 
T i e m p o : 4 h. 40 m . 49 s. 3 /5 . V e l o c i d a d i P ^ e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , COBO, 
med ia : 32 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m t n t e T l e m P 0 : 1 m . 33 s. 2/5, y 2, Tor res , 
por Lora . Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1, G O : - JZ. 
2, F ranc i sco L l a n a M é n g u e z ; 4 h. 53 T ie rnpo : l m . 36 s., y 2, Gabard ina . 
m . 27 s. 1/5. | T e r c e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , U R I B E S A L -
GO. T i e m p o : 1 m . 35 s., y 2, E m i l i a n o . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . — 1, A R C H E . 
5 h . 05 m . n Tlenapo: 1 m . 32 s. 2/5, y 2, B lake . 
P r i m e r a semi f ina l .—1 , C O B O . T i e m -
3, F e r n a n d o de P a d i l l a ; 5 h . 04 m . 
35 s. 2 /5 . . 
4, S a t u r n i n o A l o n s o ; 
segundos 2/5, 
5, L u i s Grosescordon; 5 h . 10 33 se-
gundos 1/5. 
6, Pedro G a r c í a M o n j e ; 5 h . 2S m 
22 segundos. 
Carreras de galgos 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , po r la t a rde . P r o -
g r a m a ex t r ao rd ina r io con siete c a r r e r a s 
Y a d e m á s , "Ojos Ansiosos" c o n t r a " S t ¿ 
l i c i t o r " . " M a t c h " emocionante . 
T r ibunas , tres pesetas; genera l , u n a 
peseta ( U ) . 
Po: 1 m . 36 s. 2 /5 , y 2, To r r e s . 
Segunda s e m i f i n a l . — 1 , B L A K E . T i e m -
p o : 1 m . 32 s 2/5, y i Ur ibesa lgo . 
F i n a l : 
1. COBO, 1 m . 32 s. 
2 B l a k e . 
P r i m e r " m a t c h " : 
Cobo vence a G a r c í a en 1 m . 5 s. 3 /6 
Segundo " m a t c h " : % 
P r e s i ó n g a n ó a B l a k e . T i e m p o : 1 m i -
n u t o 6 s. 2 /5 . 
Te rce r " m a t c h " : 
T o r r e s v e n c i ó a Ur ibesa lgo . T i e m p o í 
/ m . 8 s. 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 8 635 
E L D E B A T E (9) 
M a r t e s 21 « e ^ u b r e de 1980 
al 
r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F , 69,15; 
E (69), 69,15; D (69), 69,15; C (69,25). 
69,25; B (69,25), 69,25; A (69,25), 69,25; 
G y H (68,50), 68,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie D 
(80,25), 80.75; C, 80,75; B (81), 81,25; A, 
81 25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(72), 72,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie F . 
89,25; E , 89,25; D (89), 89,25; C (89). 
89,25; B (89), 89,25; A (89), 89,25. 
5 P O R 100, 1917.—Sene F , 83,75; C 
83.75; B , 83,75; A (83,50), 83,75. 
5 P O R 100, 1926.—Serie C (97,75), 98. 
B (97,75), 98; A (97,75), 98. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e F (98). 
98,10; E (98), 98,10; D (98), 98,10; C (98) 
98,10; B (98), 98,10; A (98), 98,10. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Serie F , 82; E, 82; D (81,35), 82; C (81,35). 
81,75; B (81,35). 81,75; A (81.35). 81,75. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F, 67.50; E 
(67,50), 67,75; D (67.50). 67.50; C (67,50), 
67,50; B (67,50). 67,50; A (68). 68. 
4 P O R 100, 1928.—Serie E , 85,50; D 
85,50; C, 85,50; B (85,50), 85.50; A (85,50). 
85,50. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie F , 88,50; C 
(88,60), 88,60; A (88,60), 88,60. 
5 P O R 100, 1929.—Serie E . 98; D , 98; 
C (98), 98,10; B (98), 98,25; A (98) 98,25. 
B O N O S ORO.—Serie A (170), 165,50; 
B (170), 165,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(96,30), 96,50; B ^O^O) , 96.50. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A 
(87.10), 87,50; B (87,10). 87,50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868, 3 
po r 100 (100,50), 100,50; E m p r é s t i t o 1914. 
5 por 100 (90,50). 90,50; í d e m 1918, 5 por 
300 ( 90,50), 90.50; Mejoras , 1923, 6.50 por 
100 (92,50), 92,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por 100, 98; T r a -
e a t l á n t i c a , 1926, 97,25. 
C E D U L A S \ f BONOS.—Banco H i p ó t e -
car io , 4 por 100 (92), 92; í d e m í d e m 5 por 
100 (97,50), 97,50; í d e m 5,50 por 100 
(102,10), 102.10; í d e m í d e m 6 por 100 (109). 
109; C r é d i t o Loca l . 6 por 100 (96), 96,75; 
í d e m í d e m 5,50 po r 100 (88), 89; C r é d i t o 
I n t e r p r o v i n c i a l (83,75), 81,75. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o A r g e n t i n o (99), 99. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (598,50) 
598; E s p a ñ o l de C r é d i t o (440). 438,50; f in 
de mes, 438,50; R í o de la P l a t a (198), 
397; í d e m viejas, 48; Previsores (111), 
3.11; Guada lqu iv i r , acciones (179), 180; 
H i d r o e l é c t r i c a (255), 251; Chade A B C 
(642), 644; í d e m fin mes (643), 646; Men-
gemor (274), 276; Alberche , ord inar ias 
(108), 1(58; í d e m fundador (55), 55; Sevi 
l l a n a (153), 157; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(107,50), 107,50; í d e m ord inar ias (138), 
340; Minas del R i f , por tador (590), 587; 
Fe lguera (101,50), 101,50; í d e m fin mes 
101,25; Los Guindos (122,50), 123; Taba-
cos (231), 231; P e t r ó l e o s (123), 122; U, 
F é n i x (500), 500; " M e t r o " Alfonso X I I I 
(185), 184,50; M . Z. A. , contado (515), 516; 
í d e m , fin corr iente (515), 516,25; í d e m fin 
p r ó x i m o , 518; Nor te , contado (554), 558.50; 
í d e m , fin corr iente, 558; í d e m , fin p r ó x i -
mo, 560; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 115,50; 
T r a n v í a s de Granada (99), 100; Azucare-
r a E s p a ñ o l a , C é d u l a s beneficiarlas, 176; 
Explosivos , contado (1.025), 1.026; í d e m 
fin corr iente (1.026), 1.027; í d e m fin p r ó -
x i m o , 1.031; en baja, fin mes, 1.015; Pe-
t ron i los (55,50),' 56.25; fin del p r ó x i m o , 
56.50; fundador (58), 60; A l tos Hornos 
(181). 183. 
O B L I G A C I O N E S . — H . del Chorro , 98; 
D . E . M a d r i l e ñ a , 5 por 100, 98; í d e m id . . 
6 por 100. 105,50; Minas del R i f , C (99.25), 
99,25; P. Mieres, 98; N a v a l , 6 por 100, 
98; í d e m bonos 1921, 98; í d e m bonos 1923, 
p r imera , 98; í d e m bonos 1923. segunda, 
-58r T r a s a t l á n t i c a , 1922 (95,75), 92,75; Azu-
careras no estampilladas (79), 79; í d e m 
5 1/2 por 100. 97; í d e m fin p r ó x i m o , 100,75; 
Nor te , 3 por 100, p r i m e r a (65.40). 68.75; 
í d e m id. , segunda, 67,25; Astur ias , p r ime-
ra, 65.50; í d e m segunda. 66,50; Alsasua, 
85.50; Nor t e 6 por 100. 102.75; Valencia-
nas Nor te , 99; M . Z. A., p r imera . 327; 
í d e m id. , serie B , 81,25; í d e m F (89). 90; 
í d e m H , 97,65; Met ropol i tano , A 92,75; 
A s t u r i a n a 1929, 98; P e ñ a r r o y a 6 por 100, 
101,25. 
Moneda D í a 18 D í a 20 
Francos De 39.30 a 39,20 
Libras. . . " 48,65 a 48,60 





D ó l a r e s . 
Suizos 
L i r a s .. 
Belgas 
Marcos 
38,85 a 37,95 
48,10 a 47 





B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Nor tes . 556; fin p r ó x i m o , 558; A l i can -
tes, 515; Explosivos, 1.021-24; fin p r ó x i -
mo, 1.027-28; en alza, 1.037-40; Chade. 644; 
fin p r ó x i m o . 647; Pet rol i l los , 56,25; 56,50-
fin p r ó x i m o , 56,50, 57 y 57,50; Azucare-
ras ordinar ias . 73,50; R i f , 585; papel Ban-
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , 438; fin p r ó x i m o , 
441. 
Po r l a m a ñ a n a se c o n o c í a n en Ma-
d r i d los siguientes cambios de la l ib ra 
48,50; 48.20, 48.15 y 48.10. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes , a 516,50; Nortes , a 558; Cha-
des, a 645; Petrol i tos , a 56.50, y Explos i -
vos, a 1.029. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes , 111,15; Al icantes , 102,95; Banco 
de C a t a l u ñ a , 117,75; Banco Colonial , 
113,50; F i l i p inas . 415; P e t r ó l e o s , 10,95; 
Chades, 639; Azucareras, ordinar ias , 73; 
Montser ra t , 90. 
* * * 
B A R C E L O N A . 20.—Francos, de 37,95 a 
38,85; l ibras , de 47 a 48,10; d ó l a r e s , de 9,66 
a 9,895; francos suizos, 192,05; belgas, 
138; l i ras , 51,80; marcos, 2,355. 
Nortes , 111,80; Andaluces, 47,75; A l i c a n -
tes, 103,20; Transversal , 50; Minas R i f , 
116,65; Hul le ras , 121; F i l ip inas , 420; E x -
plosivos, 206; Colonial , 113.75; Banco Ca-
t a l u ñ a , 118,25; Aguas, 213,50; Chades, 
644; Montse r ra t , 90; P e t r ó l e o s , 11,25; 
Fo rd , 220. 
B O L S A D E B I L B A O 
Bi lbao , 2.240; Hispano Amer icano, 250; 
Vizcaya, 1.875; í d e m , nuevas, 472,50; M . 
Z. A. , 516; Nor t e , 557; Vascongados, 675; 
Elec. Viesgo. 765; H i d r o . E s p a ñ o l a , 250; 
H i d r o . I b é r i c a , 890; Sevillana, 157; M a r í t . 
U n i ó n , 220; Sota, 1.150; P e t r ó l e o s , 123,50; 
Siderúimgica M e d i t e r r á n e a , 106; Bab-
cock, 128; Papelera, 215. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 256,50; l i ras , 133,45; l ibras , 
123.86; d ó l a r e s , 25,475; belgas, 355,45. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,85; francos, 123,835; dóla-
res, 4,8608; suizos, 25,04; florines. 12,0668. 
(Cierre) 
Pesetas, 46.85; francos, 123,825; d ó l a r e s , 
4,86 1/32; belgas, 34,845; francos suizos, 
25,04; florines, 12,0875; l i ras , 92,805; mar-
cos, 20,405; coronas suecas, 18,095; í d e m 
danesas, 18,16; í d e m noruegas, 18,16; che-
lines a u s t r í a c o s , 34,425; coronas checas, 
163,75; marcos flnlandeses, 193 1/8; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei , 818; pesos argentinos, 38 13/16; í d e m 
uruguayos, 39 7/16; Bombay , 1 c h e l í n 
5 25/32 peniques; Changai , 1 c h e l í n 7 1/S 
peniques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 3,50 peni-
ques; Yokohama , 2 chelines 0,50 peni-
ques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 20) 
Pesetas, 41,42; d ó l a r e s , 4.198; l ibras, 
20.402; francos franceses, 16,477; suizos, 
81,48; coronas checas, 12,451; chelines 
a u s t r í a c o s , 59.225; l i ras , 21,98; pesos ar-
gentinos, 1,454; peso uruguayo, 3,249; 
Deutsche u n d Disconto, 118,50; Dresdner, 
117; Drana tbank , 163,25; Commerzbank, 
123; Reichsbank, 229,50; N o r d l l o y d , 84.75; 
Hapag . 83.50; A . E . G., 128,75; Siemena-
halske. 190; Schukert , 145.75; Chade. 275; 
Bemberg . 74,25; Glanzstoff . 103; A k u , 64; 
Ig fa rben , 148,87; Po lyphon , 165; Svenska. 
288; Hamburgsued , 161. 
B O L S A D E Z U B I C H 
Pesetas, 51.75; d ó l a r e s , 5,1555; l ibras , 
25,0387; francos, 20,22; l i ras , 26,97; Cha-
Cotizaciones de producto; 
agrícolas a plazo 
46 1/8; Sheel U n i o n Oi l , 10 1/2; U . S. 
Steel Corpora t ion , 149 7/8; Wes t inghou-
se, 112 3/4; W o o l w o r t h B u l l d i n g , 63 5/9. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 20) 
Nor te , 6 po r 100, 102,50-2,75; Valencianas, 
98,50 y 99. 
« « » 
(Servicio especial para E L D E B A T F 
faci l i tado por la Casa Dorca & Fel lu 
Mayor , 4, M a d r i d . T e l é f o n o 95254) 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r , 424.000; E x t e r i o r , 18.000 ; 4 por 
•Pn^fo . IQOQ-. ^ 0 r , o « a i 1 ^ Amor t i zab le . 10.000 ; 5 por 100, 1920, 
Pesetas, 192 87 francos, 4,95; hbras. 141500 9 158.500; 1926, 52.500; 1927, 
impuestos, 1.089.500; con impuestos. 
f*¿n Z ^ r . i í S ^ «n ¿ o J ^ H n T ? • l48-000: 4.50 por 100. 64.000 ; 5 por 100. 1929. 
dado. 5 por 100. 90.80; Banco de I t a l i a . ; 67 500 Bon^s o r o ; 227.000; Fe r rov ia r i a , 5 
L685 í d e m Comercia l 1.411; í d e m de 100 140 500 4 50 100 ^ 64.ooO; 
C r é d i t o I t a l i ano . 750; í d e m Nac iona l de jr iV. -,SRo i Ano-
C r é d i t o , 300; L l o y d Sabaudo. 244.50; SniaJgg QQQ ' ¿ J j p 5 000 • 
100.000; Ebro , 6 por 100, 
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38,75; F i a t , 225; Marcon l , 155; Gas To-
r ino . 118; E l é c t r i c a s Roma, 745; Meta-
^ ^ Q f ^ 1 6 ^ 0 ; - , ^ 1 3 0 ? ^ ^ 2 1 5 o n t e c a t Í : ! 1 0 0 , 35.000; 5 por 100, 163.000; 6 por 100, 
M ^ u í ; C ^ 5,50 por 100, 40.000; C r é d i t o Local , 
M e d i t e r r á n e o , 530; P i r e l l i , 176. ]6 po' JjgJ 6̂ 000. 5 50 por 100> 54-500. in. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S I te rp rov inc ia l , 34.500; E m p r é s t i t o a rgent i -
E n el Bo l s ín del Banco aparecen sos- no; 25."500, „ ¿n tR^nn-
tenidos todos los valores, destacando s o - ! „ A c c i 0 " e « - - B . a , n . c o X ^ r r S 
bre todos los Pe t ro l i l los , que e s t á n muv ^ g f i 1 0 1 ^ 6 Credlto• H«in f i ^ v 
animados y l legan a 67,50 para fin d d l l ^ O O : Prensores 5.000; Guadalquiv i r , 
p r ó x i m o . Los Nor tes se hacen a 556. para f ^ O O ; H i d r o e l é c t r i c a , 1^500; C h a d e 
ñ n corr iente y 558 al p r ó x i m o . Loe R x - 1 ^ ^ " ^ n o n f ? ? n ' ^ ^ n r g 9 m n 
plosivos i n i c i an sus operaciones a 1.021 feOO; Z 4 ^ ' 
para t e r m i n a r a 1.024 L a Chade se ha-!Sevillana, S.oOO; U n i o n E l é c t r i c a . 30^000, 
ce a 644 y a 647 para el p r ó x i m o , R i f . i ? : e l e f T ^ . ^ S 6 1 " ! ^ ' ' 
que t e n í a papel a 585. no d i ó luga r a 
Flojas las e l é c t r i c a s . Las I b é r i c a s , v ie -
jas, perd ie ron 23 pesetas, quedando ofre-
cidas. Las E s p a ñ o l a s y las Chades re t ro -
cedieron 5 y 7 enteros, con dinero de los 
pr imeros y papel para las segundas. Los 
Dueros perd ieron 7.50 pesetas, con dine-
ro. Las Sevillanas conf i rmaron cambios. 
Las I b é r i c a s nuevas, se p id ie ron a 770 
por 780; las Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s 
a 975, y las Mengemor a 265. Los Vies-
gos perdieron tres pesetas, con dinero. 
E n el grupo minero , las Calas perdie-
1909, 1.500; 1914, ron 10 pesetas, cerrando con papel. Se so-
Mejoras Urbanas, i l i c i t an las R i f , nominat ivas , a 560, y las 
22.500; Trasa t - i a l por tador a 580, con papel a 590. I^as 
F I R M A J D E L R E Y 
W A C T F N D A — Declarando jub i lado a H A C l ^ N p A . Esp a, jefe su-
S ^ Í L T A f e ^ y C o n t r i -
c ión t e r r i t o r i a l . 
4 por 'Setolazar, nomina t ivas , se demandan a 
200; las a l por tador a 210, las Ponferra-
das a 210. las Vasco-Leonesas a 700 por 
725. Las Meneras y Af raus siguen ofre-
cidas s in dinero. 
I n a c t i v i d a d en navieras. Las Sotas. 
Uniones y Mundacas repi ten cambios, con 
dinero para las tres. Se sol ic i tan Nerv io-
min i s t rac ion uo " ^ " " " r cia de Val lado-
Hac enda de la P r o v l " c „ n i a - dfl 
l i d . a don Pedro A r m e n d a n z y Díaz , de de 
^ d o t d r R e n U s ^ í i c a s d e ^ a p r o v i n -
cia Se Badajoz, a don J o s é Casalduero 
MDreec1larando jub i lado a don Ben i to M i * 
randa M e n é n d l z , jefe de Adm.ms t r ac .on u i i i e i u paict LIco. ov/i.w>.*».. -• — • - - 'rancia jvit'newuc", j " - * " - , .- J TT_ 


















1 n inguna o p e r a c i ó n , y E s p a ñ o l de Créd i -
i t o se n e g o c i ó a 438 para fin de mes y 
¡441 para el p r ó x i m o . 
Duran t e la s e s ión de la tarde se in ic ió 
una r e a c c i ó n . A c u d i ó m á s dinero al mer-
cado y los cambios registrados denotan 
firmeza en todos los valores, especialmen-
te en los Fondos p ú b l i c o s y en los do-
m á s de ren ta fija. 
E l I n t e r i o r repone 15 c é n t i m o s en las 
series altas, permaneciendo s in v a r i a c i ó n 
en las bajas; el E x t e r i o r gana de uno a 
dos cuar t i l los ; tres el amort izable an t i -
guo al 4 por 100 y uno el 5 por 100 an-
t iguo, y los de 1917, 1926 y 1929. E l sin 
impuestos de 1927 mejora 10 c é n t i m o s y 
40 el con impuestos de l a m i s m a fecha. 
Los bonos oro desmerecen cua t ro ente-
ros y medio ante la mayor f irmeza de 
nuestra peseta, que logra hacerse en Lon-
dres hasta a 46,85 por l i b r a . Los valo-
res municipales , lo mi smo que los que 
t ienen la g a r a n t í a del Estado, no ofrecen 
4 2/16; v a r i a c i ó n , y en las C é d u l a s ba j a n dos 
4 7/16ientero8 las in terprovinc ia les del C r é d i t o 
Loca l y me jo ran tres cuar t i l los las a l 6 
por 100 y u n pun to las 5,50 del m i smo 
E l cor ro de Bancos es el m á s anima-
do de la Bolsa. E l de E s p a ñ a cede me-
dio duro, uno R í o de la Pla ta , y uno y 
medio E s p a ñ o l de C r é d i t o . Previsores no 
v a r í a de 111. 
E n E lec t r i c idad , la Chade me jo ra dos 
enteros para contado y tres pa ra fin de 
mes; Mengemor, dos; Sevil lana, cuatro, y 
Guadalquiv i r , uno. L a H i d r o e l é c t r i c a 
abandona cuat ro enteros, y Alberche con-
t i n ú a firme a 108. Las T e l e f ó n i c a s , prefe-
rentes, rep i ten el cambio anter ior , y las 
ord inar ias ganan dos nuevos puntos a 
140. 
R i f t iene p é r d i d a de 8 enteros, repi te 
la Felguera, y Los Guindos avanzan o t ro 
medio entero. E n monopolios hay o t ro 
abandono de u n duro para P e t r ó l e o s . Los 
Pet ro l i l los e s t á n animados y c i e r r a n con 




o rd ina 
ñ a s , 22.500; R i f , por tador , 25 acciones; 
Felguera, 7.500; f i n corr iente , 12.500; 
Guindos, 106.500; P e t r ó l e o s , 16.500; Taba-
cos. 2.500; F é n i x . 1.000; Al ican te , 75 ac-
ciones; f i n corr iente . 125 acciones; f i n 
p r ó x i m o , 25 acciones; " M e t r o " , 36.000; 
Nor te , 70 acciones; f i n corr iente , 150 ac-
ciones; f i n p r ó x i m o , 125 acciones; T r a n -
v í a s de Granada. 8.500; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 7.000; Al tos Hornos , 5.000; Azu-
careras Ordinar ias , 67.500; f i n corr iente , 
25.000; C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , 50 c é d u l a s ; 
100 acciones; fundador, 100 p. fundad. ; 
Petrol i l los , 1.145 acciones; f i n p r ó x i m o . 
Explosivos, 6.600; f i n corr iente , 45.000; f i n 
p r ó x i m o , 15.000; R i o de la Plata , a n t i -
guas, 2 acciones; nuevas, 20 acciones. 
Obligaciones.—Chorro, A , 2.000; Chade. 
50.000; U n i ó n E l é c t r i c a . 5 por 100. 5.000; 
6 por 100, 1926, 2.500; R i f , bonos, C. 5.000; 
Mieres. 7.500; Felguera, 1928, 14.000; N a -
va l , 6 por 100, 1.500; 1923, 2.500; Trasat-
l á n t i c a , 1922, 7.500; Nor te , p r imera , 20.500; 
segunda, 2.000; As tu r i as , p r imera , 25.000; 
segunda, 1.500; A l s á s u a , 10.000; Especia- comparados con los correspondien 
les Nor t e , 22.500; Valencianas, 25.500; tes a l rnismo p e r í o d o en el a ñ o an te r io r 
^OO2, #,,12P500e H S ^ O O ^ l T s o T ' ^ M e : Acumulados desde p r i m e r o de enero: 
? r 5 o - N F ' 8 5 2 ^ C , Í 5 8 5 0 0 o N ^ 1930- 270.599.696,83; 1929, 261.545.394,51. Dt -
260 por 300; Vizcayas a 40 por 50, B a 
chis a 565; Guipuzcoanas a 115; Euzkc-
ras a 75, Bi lbaos a 82,50. y Generales de 
N a v e g a c i ó n a 80 por 100. 
E n el sector s i d e r ú r g i c o , los Al tos Hor -
nos y M e d i t e r r á n e o s rep i t ie ron cambios, 
quedando ofrecidos. Las Babcock W i l c o x 
recuperan u n c u r o y medio, quedando 
ofertas. Las Felgueras se demandan a 
101, por 102,25. Las Navales, blancas, se 
piden a 113 por 117; las Basconias a 1.200 
y las Euskaldunas , a 630. 
E n el sector i ndus t r i a l , los Explosivos 
ganaron media peseta, quedando dinero 
a los cambios de cierre. Las T e l e f ó n i c a s , 
preferentes, ganaron 0.15. Las Papeleras 
Resineras y P e t r ó l e o s , r ep i t i e ron cam-
bios con papel. Los Ebros se so l ic i ta ron 
a 1.460. los Leopoldos a 815 y las Bode-
gas B i l b a í n a s a 980. 
E n el cor ro de moneda, los francos se 
cot izaron a 38.90. las l ibras a 48.30, y los 
d ó l a r e s a 10,01. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ingresos de l a e x p l o t a c i ó n desde p r i 
de enero a l 20 de septiembre de 
^ ^ m M ^ T o n M a n . e ! K e f , M i r a n d a , 
i e f ' f s u p c r i o r <ie A d m i n i s t r a c i ó n adscrao 
la D i r e c c i ó n general del i e so ro p u 
b Nombrando en ascenso de escala, con-
tador de segunda clase d e l J i L n 
Cuentas del Reino, a Vicente Ben 
l loch U r b e r ó . numero 1 de la escala ae 
contadores de tercera clase. 
es tampi l lar , 2.500; 5,50 por 100, 5.000; Pa-
vimentos , 2.500; As tu r i ana , 1929, 10.000; 
P e ñ a r r o y a , 29.000. 
D I A S F E S T I V O S E N B O L S A 
Por ser d í a festivo el p r ó x i m o viernes, 
con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de l a Reina , 
la J u n t a S indica l ha acordado suspender 
l a s e s ión del s á b a d o , d í a 25. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 20.—La s e s i ó n de nuestra 
Bolsa de hoy no tuvo l a firmeza de la 
semana anter ior , por l a i m p r e s i ó n del 
negocio, t es t imonio de la buena acepta-
c ión y de c ie r t a esperanza de alza. Los 
t í t u l o s de c u p ó n siguen i r regulares . E n 
Deudas del Es tado los Amor t izab les 1928, 
se cot izan en baja. Los de 1927 sin i m -
puestos, me jo ra ron u n poco. Las C é d u l a s cia desde p r i m e r o de enero 
a Pefctería 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la 




C A E 
la 
ferencia. en m á s , 9.054.302,32. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
K i l ó m e t r o s en e x p l o t a c i ó n , 3.670. 
Productos del t r á f i co desde p r i m e r o 
de enero a l 30 de septiembre de 1930, 
237.437.154,30; í d e m í d e m en igua l perio-
do de 1029, 237.938.684,83. Di ferenc ia , en 
menos, 501.530,53. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
p r é s t i t o a cambio de la conces ión a 
misma del monopol io de cerillas. 
Un empréstito griego 
A T E N A S , 20. — E l Banco A g r a r i o ha 
concertado u n e m p r é s t i t o por va lor de 
200.000 l ibras esterlinas, a l seis por cien-
to de i n t e r é s , con el Banco In te rnac io-
na l de Pagos. 
de haberse hecho a 56.50; en las par tes ldel H ipo teca r io del 5 por 100. mejora ron 
de, A B C , 1.665; í d e m , D, 328; í d e m , E , 
320. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10.345; marcos, 23,80; l ibras, 
4,8606; francos, 3,925; pesos argentinos, 
34,50; florines, 40,265; l i ras , 52,368; suizos, 
19,45. 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 20) 
Pesetas, 10,35; l ibras, cheque, 4,86 1/4; 
l ibras, cable, 4,86 1/4; chelines a u s t r í a -
cos, 14,03 8/4; francos belgas, 13,94; co-
ronas checas, 2,96 3/8; í d e m danesas, 
26,72; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,92 9/16; marcos, 23,85; drac-
mas, 1,29 9/16; florines, 40,26; pengo, 
17,51 1/2; l i ras , 5,23 11/16; coronas no-
ruegas, 26,76 1/2; zlotys, 11,23; lei , 0,59 5/8; 
coronas suecas, 26.86; francos suizos, 
19,23 3/4; d i ñ a r , 1,77 9/16; Anaconda Coo-
per, 35 1/8; Betheleem Steel, 74; Cana-
dian Pacific, 143; Chicago Mi lwaukee 
de fundador, c i e r ran a 60, con alza de 
dos pesetas. 
Los Al icantes suben u n p u n t o a 516, 
pasando por 515; los Nortes e s t á n firmes 
a 558 y 558,50, f rente a 554, cambio ante-
r i o r ; " M e t r o " cede medio punto , y los 
T r a n v í a s de Granada ganan uno. 
Los Explosivos c ie r ran para fin de mes 
a 1.027, d e s p u é s de haber pasado por 
1.026-25; a l contado ganan o t r a peseta a l 
cambio ú n i c o de 1.026 y a fin del p r ó x i m o 
se hacen a 1.030-31. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
U N C A M B I O 
M A S D E 
5 por 100, 1927, s in impuestos, F y E , 
98 y 98,10; D , 98,10 y 98,25; C, B y A , 98, 
98,25 y 98,10; con impuestos, 81,75 y 82; 
3 por 100, 1928, F y E, 67,50 y 67,75; Bo-
nos, 166, 168,50 y 165,50; C r é d i t o Loca l , 
c'edlflfeiére p'6r"lt)0, "96,50-751 ^9,50 pcir'100, 
88,75 y 89; Los Guindos, 122,75 y 123; A l i -
cantes, 515-16; fin de mes, 515,50-16,25; 
Nor te , 558-58,50; Pe t ro l i l los , 56,50, 56, 
56,25; fin p r ó x i m o , 57 y 56,50; Chade, fin 
de mes, 645-46; Azucareras ordinar ias , 
fin de mes, 73,50 y 73,75; Explosivos , fin 
19 1/8; General Motors , 35; I n t Te l . and corr iente , 1.026-25-27; fin p r ó x i m o , 1.030 
Tels., 29 1/2; Pensylvania R a i l w a y , 66 1/2: |31; obligaciones Nor te , p r i m e r a , 68,25 y 
Rad io Corporat ions, 23 1/2; R o y a l Dutch.68,75; As tur ias , p r imera , 65,40 y 65,50; 
una f r a c c i ó n t a m b i é n . E n cambio las de 
4 por 100 y las H i d r o g r á f i c a s del Ebro , 
re t rocedieron un entero. Invar iab les las 
Deudas munic ipales locales. Los d e m á s 
valores conf i rmaron cambios; 
E n Obligaciones hubo una r e a c c i ó n en 
P r i o r i t é s . que me jo ra ron medio duro. Las 
Valencianas subieron t a m b i é n u n cuar-
t i l l o . Los Nor tes especiales ba ja ron 1,30, 
los As tu r i as , p r imera , 0,90, los Alicantes , 
serie E , 3,90, y los de l a serie G, 3,80. Los 
Al tos H o r n o s ba ja ron u n cua r t i l l o . Los 
d e m á s valores conf i rmaron cambios. 
E n el g rupo bancar io , los Vizcayas, se-
ries A y B , re t rocedieron uno y medio du-
ro, respect ivamente, con dinero de los 
p r imeros y papel para los segundos, a l 
c ierre . Los Bi lbaos y Urqu i jos confirma-
ron cambios, con d inero de los pr imeros 
y papel de los segundos, que ce r ra ron pe-
did'rtsra. í .285 . 'Se"soMcl tan ' Espa'Ras-'a'i608, 
A g r í c o l a s a 76, Guipuzcoanos a 780, y 
Platas a 200. 
E n el g rupo f e r rov i a r i o , los Nor tes ga-
na ron media peseta, cerrando solicitados. 
Los Al icantes perd ie ron medio punto, 
quedando sostenidos. Los Vascongados 
conf i rmaron cambios anter iores con pa-
pel. Los Santanderes se so l ic i ta ron a 645; 
las Roblas a 702,50. s in cedentes. 
A p a r t i r de p r i m e r o de enero: 1930, 
55.440.732,79; 1929, 55.308.053,53. D i f c r e n -
en m á s , 
132.679,26. 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 20. — L a inesperada m a y o r í a 
—inesperada por lo numerosa—que ob-
tuvo el Gobierno en el Reichstag ha da 
do g ran a n i m a c i ó n a l a Bolsa de B e r l í n 
y ha producido u n alza general en los 
t í t u l o s . Hace mucho t iempo que no se 
c o n o c í a en la Bolsa una s e s i ó n t a n a n i 
mada n i t a n firme. Con todo, a l a hora 
del c ierre l legó la no t ic ia de que los gru-
pos de o p o s i c i ó n in ten taban una manio-
bra con objeto de conseguir la reaper tu-
ra del Reichs tag y esto hizo perder a 
los valores g r a n par te del terreno ga-
nado. 
E n general, el alza fué de u n cuat ro 
a u n seis por ciento, pero algunos t í t u -
los l l egaron a subi r el 14 por ciento. 
No hay empréstito búlgaro 
S O F I A , 20.—La Prensa b ú l g a r a des-
miente c a t e g ó r i c a m e n t e el r u m o r s e g ú n 
el cua l el Gobierno de Sof ía h a b í a en 
tablado negociaciones con una Sociedad 
ext ranjera para l a e m i s i ó n de u n em-
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de C a t a l u ñ a , 9.—Barcelona 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con 
P R I M E R A H I P O T E C A , a largo plazo, 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor , reembolsables 
a voluntad . P R E S T A M O S E S P E C I A L E S 
para el F O M E N T O D E L A CONS-
T R U C C I O N en poblaciones impor tantes . 
( P í d a n s e instrucciones detal ladas) . 
E m i s i ó n de C E D U L A S H I P O T E C A -
R I A S a l por tador , pr ivi legiadas , t ienen 
c a r á c t e r de Efectos P ú b l i c o s , cotizables 
como valores del Estado. N O H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M -
P O R T A N T E S E N SU C O T I Z A C I O N . N O 
O B S T A N T E L A S I N T E N S A S C R I S I S 
POR Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A Í S . 
E s t á n garantizadas por pr imeras hipo-
tecas sobre lincas do renta segura y fa-
ctí^ v i « n t a , - v a l o r a d a s en M A S . D E L DO-
B L E del cap i ta l de las C é d u l a s en cir» 
c u l a c i ó n y con la g a r a n t í a supletor ia del 
Capital social y sus reservas. So l i c í t e so 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A H I -
P O T E C A R I A 
C U E N T A S C O R R I E N T E S con i n t e -
rés . A P U D E R A M I E N T O S G R A T U I T O S 
para los prestatarios de nrovincias . 
P U R G A N T E 
( N o m b r e registrado.) 
I F M ? A I del D r . Campoy. Unico purgan te que no produce molestias n i e s t r e ñ i m i e n t o . Eflca? 
l U t L . P k L é y a g r a d a b i l í s i m o para adultos y n i ñ o s . N o sabe a med ic ina Venta on farmacias 
I N O L 
E S T E R A S S E R R A 
T e l é f o n o 14533 
Fuentes, 5 (Arena l ) 
San Bernardo , Z 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a tos cabello» 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumería*. 
Droguerías jr Peluquería» 
Agentest J. UR1ACH V C.#. S. A. 
BRUCH, 49 . B A R C E L O N A 
ÜS H I G Ü 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE EÜACIA, 8 
M A D R I D 
P r ó x i m o a Mon te ra . 
I T J 7 Casa m e j o r su r t i da y 
U C e n C l O . I m a m a S , # e c o n ó m i c a en vaj i l las , 
c r i s t a l e r í a s , aparatos e l é c t r i c o s , objetos regalo, l á m p a -
ras comedor. 15 ptas.; faroles h i e r r o a r t í s t i c o , 6; bom-
bi l las m e t á l i c a s , 0,95; filtros, objetos religiosos. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los mejores mantones y chalecos para roperos. 
Fontejos, 13, esquina a San C r i s t ó b a l . Telefono 96352. 
Viena Reposter ía Capellanes 
Casa cen t ra l y f á b r i c a 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l me jo r pan de Viena, p a s t e l e r í a , con f i t e r í a y char-
c u t e r í a . Pan y tostadas de g lu ten para d i a b é t i c o s , f a -
b r i c a c i ó n del r enombrado chocolate Reina V i c t o r i a . 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
M a d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en A l a r c ó n , 11 ; Arena l , 30; Fuencar ra l , 128; «-re-
nova, 2; G é n o v a , 25; Goya, 29; Alca lá , 129; Marques 
de U r q u i j o , 19; paseo San Vicente , 10; Preciados, 19; 
San Bernardo , 88; T in tore ros , 4; Toledo, 66, y A t o -
cha, 89 y 91. v. 
Proveedora de los pr inc ipales hoteles, c a f é s , Parea 
y restaurantes de M a d r i d . 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A , 21 
L A S E Ñ O R A 
MATILDE GAIIMGUI 
D E E S T E V E 
HA FALLECIDO 
el día 20 de octubre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. L P. 
Su d i rec to r esp i r i tua l , R . P. Feder ico Curie-
ses; su desconsolado esposo, don Edua rdo Es-
teve; hermanos po l í t i cos , sobrinos, p r imos y 
d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n 
sensible p é r d i d a y les r u e g r n se 
s i r v a n encomendar su a lma a Dios 
y asistan a l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, d í a 21 
del actual , a las C U A T R O de la 
tarde, desde la casa m o r t u o r i a . Pa-
seo de la Castellana, n ú m . 80, a l 
cementer io de Nues t r a S e ñ o r a de la 
A lmudena , por lo que r e c i b i r á n es-
pecial favor . 
N o se admi t en coronas. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á en 
carroza a u t o m ó v i l . 
F u n e r a r i a de l Ca rmen , I n f a n t a s , 25. Es t a Ca-
sa es l a U N I C A que no pertenece a l T r u s t . 
ftSADOf 
Y 





M m R ü B E R 
APARTADO 185 
u.¡i.aAO 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P K n L A CASA O R G A Z iSO, 13. 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
S,3i-MQHGE 
¡UN GRAN INVENTO! 
Adquiriendo un Fordi Mo-
11er, evitaréis todos los ac-
cidentes de automóvil. In-
formaciones Representante. 
Luis Romo. Alcalá, 5 
Pozos artesianos 
Ignac io R u i z , plaza M u r -
cianos, 8. V A L E N C I A . Re-
m i t o - r a t l s F O L L E T O i n -
v e s t i g a c i ó n aguas. S in com-
promiso, doy a conocer ho-
norar ios de m i e x p l o r a c i ó n 
si me ind ica e s t a c i ó n m á a 
p r ó x i m a a su finca. 
FALTAN EMPLEADOS 
via je y plaza perfec-
tamente in t roduc idos 
M a t e r i a l de L a b o r a t o -
r ios Q u í m i c o s . D i r i g i r 
ca r t a detalles A p a r -
t ado 435. 
U E B L E 
INSTALACION R A P I D A D E 
11, CabaDero de Gracia , 11 
Te lé fono 18657 
M A D R I D 
DESPACHOS, CLASIFICADORES 
FICHEROS, TAPICERIA 




. L O E W E , P 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C.a 
O P T I C O S 
r r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Especia l idad en el monta je 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Hoy inaugura la Casa Aeolian 
Las audiciones de novedades en Rol los y Discos. 
Asis ta todas las tardes, de 6 a 8. 
E N T R A D A L I B R E (124-R) 
V 
V M o n t e r a , 4 4 
Presenta su nueva colección 
de Sombreros 
PRECIOS S I & I f i C A L 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838. por veinte 
a ñ o s . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó 
mico apara to para r ep ro 
duc i r escritos, m ú s i c a , d i 
bu jos, e t c é t e r a , hasta '¿00 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S t in tas con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pese-
tas. T i n t a , trea 
pesetas fras-
co. K i l o . 11 
nesetas. P ; 
danse prospectos, indicando est? Hounclo. a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
C A N A R I O S 
alemanes y todas las ra -
zas; ani l las , a l imentas y 
medicamentos. Mando l i -
b ro enfermedades, gra t is . 
Garrich.. M a r q u é s Duero, 
90. Barcelona 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
m i t a d precio. L ino leum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
Brillo " E l Rayo" 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
na tu ra l , l imonc l l lo , caoba 
y nogal. D r o g u e r í a s y Hor -
taleza, 24. T e l é f o n o 13084. 
P K E S T A M O b con el Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a , G e s t i ó n r á p l da y eficaz. E . del R í o . Aven ida Dato, 8, M a d r i d . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. P E D R O C A N G A S V A I D E S 
Fal lec ió el d í a 21 de octubre de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N , D E S U S A N T I D A D 
R p l a P r 
Su a f l i g ida esposa, d o ñ a A n a M a r í a L e t a m e n d i y C a r v a j a l ; sus hi jos , 
d o n Pedro, d o ñ a A n a M a r í a , d o n C é s a r y d o n L u i s ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a 
M a r í a Teresa H e r r e r o de Col lan tes ; d o ñ a M a r í a Co l ina y Za randona y 
d o n J u a n D ó n a t e F r a n c o ; nietos, hermanos, d o n R i c a r d o (S. J.) y don 
R a f a e l ; he rmanos p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendarle a Dios . 
Todas las misas que se ce lebren hoy en las iglesias de San M a n u e l y 
San Ben i to , A g u s t i n o s (cal le de A l c a l á ) , Redentor i s tas ( M a n u e l Si lvc-
la , 7 ) , Clar isas de Carabanchel y el d í a 22 en San J e r ó n i m o el Rea l s e r á n 
apl icadas p o r el e terno descanso de su a l m a . 
I A D O S 
E l braguero moderno sin palas 
E l Vendaje Super Neo-Barrere 
De g r a n éx i to en toda Eu ropa pa ra hernias d i f íc i les 
y voluminosas, recomendado m u y par t icu la rmente por 
los m é d i c o s de todos los p a í s e s . 
Fajas m é d i c a s e h i g i é n i c a s para s e ñ o r a y caballero. 
CASA S O B R I N O . I N F A N T A S , 7. M A D R I D . 
H a y concedidas indulgenc ias en l a f o r m a acos tumbrada . 
A . 8. ( 5 ) 
P A R A E S Q U E L A S : H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 39, 
t 
A R G A L L 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Adelaida Sáenz de Boix 
Falleció e! día 23 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n esp i r i tua l 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don Fchx B o i x y M e r i n o ; hijos, d o ñ a M a 
n a . dona Dolores y don F é l i x ; hi jos poltticos 
P z J ^ r ^ J * Escoriaz* y ^ n Fmncisco G a r c í a de los R í o s ; nietos, he rmana po l í t i ca 
pa?fen?e0s 3 1 SObrÍnOS' p r Í m o s ^ d e m ¿ 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 22 
en la iglesia de l a C o n s o l a c i ó n (calle de V a l -
verde) el 23 en l a del Perpetuo Socorro ( M ; -
nue SUyela). el 24, la de once y once y media 
en los Franciscanos de San Anton io (Duque 
de Sexto), y el 25 en el Cristo de San Giné! 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de d i -
cha s e ñ o r a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
cio Apos tó l i co de Su Santidad, Cardenal P r i -
mado de E s p a ñ a , Arzobispo de Toledo, Arzobis -
S í S ^ , a 1 0 ; , P a t r Í a r c a de *** I n d i a » , Obis-
po de M a d m l - A l c a l á y ot ros s e ñ o r e s Obispos 
t u m b r a d ' « d u l g e n c i a s en l a f o rma 4-
Artículos de piel en su más 
alta fantasía. Visiten su nue-
va instalación de la Gran Vía 
E F O R M A D O Y C O N K U E D A S 
F r e n o s expansión 
interna a tas cuatro rue~ 
dast completamente 
protegidos contra el 
poívo y el agua 
R u e d a s de disco de 
acero perforadas. Dan 
mayor resistencia y son 
de nuevo diseño, rápi-
damente desmontables 
Motor de seis cilindros 
poco revolucionado, de 
50 c. v. Su sostenimien-
to es más e c o n ó m i c o 
que el de otros motores 
de menor potencia 
C a j a de cambios de 
cuatro velocidades, que 
aumenta el rendimiento 
del camión. A la caja de 
cambios se puede aco~ 
piar una toma de fuerza 
para aplicarla a cual-
quier uso industrial 
m 
£1 nuevo eje ( rasero 
está encerrado en una 
sólida cubierta, provista 
de una tapa, que permite 
inspeccionar y ajustar 
el eje sin desmontarlo 
Vea cómo el chasis tie-
ne seis travesaños. L a 
resistencia y seguridad 
del eje trasero han sido 
aumentadas en un tercio 
\ T E N E R A L MOTORS ofrece ahora a la Industria española ti cafnioít 
Chevrolet reformado, con nuevas características que acrecientan su 
aptitud de procurar beneficios a sus propietarios, 
Las mejoras principales son las siguientes* 
Ruedas de disco de acero perforadas y con aro desmontable; geme-
las atrás, opcional con ligero aumento de precio. 
E l puente trasero reforzado, de 42 kilos más de peso que en el mo-
delo antiguo 
Frenos de expansión interna a las cuatro ruedas, completamente pro-
tegidos contra polvo y agua, 
Bastidor más sólido y rígido por sus seis travesanos, tiene ocho pun-
tos de suspensión para la carga. 
Además, el famoso motor Chevrolet de seis cilindros desarrolla holgada-
mente una fuerza de 50 c v Con esto no sólo tiene gran potencia y regularidad, 
sino que disminuye su desgaste. 
L a caja de cambios de cuatro velocidades permite el aprovechamiento de 
toda la potencia del motor en cualquier clase de terreno 
Pida al concesionario más próximo que le explique las ventajas del camión 
Chevrolet reformado Entérese de las facilidades de pago que ofrece la Accep-
tance División (O. M. A. C . Plan). 
C O N C E S I O N A R I O S 
Madrid, Motocars, S. A., Alcalá, 62.-Salón Dak, Sagasla, 18. Aran juez, Deodoro Valle. 
C H E V R O Í Í I i 
E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . M A D R I D 
M A D l i l U . — A ñ o X A . — N ú i n . 6 685 
E L D E B A T E d i ) 
Wart r , . ti de oct^ibre do 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
nin u i m;n n i n m n i u n 111 Ü I n i I n 11 nn 111 i rnn rn nn i n i i l 5111111 in 11 u 11 llllimWOT^ 
Estos anuncios «e reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
ta calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobaa, 
armarlos, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio, ba-
ganitos, 17. CÍH 
COLCHONES, 12 pesetaj; 
matrimonio. 35; lana. 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, lü. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
¿ T A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
í¡ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
POR ausencia vendo mag-
nifico c o m e d or, cuadros, 
muebles. Columcla, 6, se-
gundo. (T) 
ALMONEDA, muebles tre-
sillo, comedor y demás ob-
jetos. Rodríguez San Pedro, 
57̂  O) 
MARTES, miércoles, piso 
diplomático, despacho, co-
medor, recibimiento, arcón, 
bargueño, mesas, a r a ñ a , 
cuadros, sillón, vitrina, Pa-
thé, escritorio señora, or-
questal. Reina, 37. (12) 
MUEBLES, camas tapice-
ría Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
W S ) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
EXTERIOR. Amplias habl-
taclones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
.ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria., 48. (3) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
MARTIN Heroa, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
ALQUILASE gran piso, sir-
ve industria. Manuel Fer-
nández González, 7. (Antes 
Visitación). d) 
PISO nueve piezas, sela bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide, 31. (12) 
EXTERIOR, cuatro hablta-
clones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 115 pesetas. Otro, 
110. Avenida Mcncndez Pe-
layo, 45. (11) 
ALQUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Rai ón: Valenzuela, 4. Por-
tftfo. ^10) 
AUTOMOVILES 
ESCUELA chofera L a Hls-
paño. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
NEUMATICOS garantizad^ 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza 
^ (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceltea, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (51) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvilea, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I . 56. 
(27) 
RARF1, Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
O) 
KARF1. Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




cánica, reglamento,, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a ra e nte la 
marca R B O., antes R I O . 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, .20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
aos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardiñaa, 93. 
(27) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidadea pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
RAAY Mayor, 4. Acceao-
rlos de automóvil. A pesar 
de la subida de loa cambios 
vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
(52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nea, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
B E R L I E T . Camionea auto-
buaes y plezaa de repuea-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
DESEO piso céntrico, módi-
ca renta, amueblado, com-
pro loa muebles. Caballero 
Gracia, 26, tercero centro. 
(3) 
MUY próximo Plaza Santo 
Domingo, alquílase espaclo-
BO local Industrial. Fomen-
to, 6. (30) 
ALQUILAN S E pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callente 
central, servicio permanente 
de . ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
( T ) 
ESPACIOSO exterior, baño 
madera, ascensor. Prlm, 16. 
(T) 
í'ATORCE-quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27, (Metro Becerra). 
(1) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (11) 
VEINTE duros exteriores, 
todos adclantoa. Mediodía, 
seis piezas. Ramón Cruz, 
60; tranvía 51. (3) 
MAGNIFICO exterior 5,50 
pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono, ascen-
sor. Goya, 64. ( T ) 
13 duros interior grande, 
Jnucho sol. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
PISOS nuevos exteriores ín-
tTlores, todo confort, baño, 
completo, calefacción cen-
dal, ascensor y montacar-
Bas, funcionando n o c h e , 
hermosa situación frente 
Puerta Retiro, bonitas tien-
das, buenos precios. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 19, 
duplicado. 19 triplicado e 
Iblza, 3. (1) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termosifón, 
5̂ pesetas. Porvenir, 5. (T ) 
• í ' í .STA Perdices. Alquiii-
H0 maEmíñca, finca. Razón: 
Tullman. Cruz, 1, (19) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
torea, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
FIAT 521, siete plazas, con-
ducción Interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
E S S E X cuatro puertas, mo-
delo 29, 8 000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n ' g a . 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, cuatro 
puertas, conducción Interior, 
seminuevo, verdadera gan-
g-i. F< íiunv, 23. (12) 
HERMOSO Fiat 509, coupé 
Royal, 8 . C 0 0 kilómetros, 
magníficamente e q u í pado, 
baratísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT monassix, mag-
nífleo estado, ocasión ver-
dad. Fortuny^J^ (J2) 
CHEVROLET último mode-
lo, cuatro cilindros, cuatro 
puertas, como nuevo, oca-
sión verdad. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.550 pesetas. Fortuny, 
23̂  (12) 
COMPRO pagando bien au-
tmróvllca utadoa. Fortuny, 
21 (12) 
OCASION U. S. A. cinco to-
neladas, construcción legí-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
OCASION conducción inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
dâ  (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móvllea nuevoa, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C ABRIOLE T Chenard, 10 
caballos, véndese b a r a t o. 
Bravo Murillo, 7. Garage. 
(3) 
PRECIOSO Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (52) 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Buich, Ford, 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
COMFKO créditos nipoteoa-
Mos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
GASOGENO cerrado, e o 
buen uso. comprarla para 
motor de gas pobre de JO 
HP. Escribid a Hijo de a. 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
AGENCIA Autos A . C . 
Oran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
G A T O S Hidráulicos Ero. 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Te-
léfono 33144. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jpres. So arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
SOLcPPeTáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero^ <6) 
fsEíToRITASl Los mejores 
teñidos en bolsoa y calzadoa, 
colorea moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml. 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. .(51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 1<)633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernoa, pagando bien. 
Pelayo, 5. tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Ea-
plrllu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
PROFESORA Inglesa lec-
ciones en grupo, tres duros. 
Escribid: Easton. Montera, 
8. Anuncios. (11) 
BACHILLERATO, primarla 
párvulos, cultura general. 
Intemoa, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetoa, armarloa, ca-
mas. Teléfono 75('30. (3) 
V I A Decauville de 10 kilos. 
Maldonado, 5. T e l é f o n o 
53816. (1) 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletlei. 
Purgante dellcloao para ni-
ños. Expulaa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grlppe, purificar la aangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
COMPRAMOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago. 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pi Margall, 
18, cuarto número 5. (8) 
LA GASA DE L O S F I L T R O S 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3.50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel. 9. 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
toa, ropas, cuadros, libros, 
alfombras, tapices, objetos 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. Joaé Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, RaT 
dlotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadlstlca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
peaetas mensuales). Contea-
taclones, programas o pre-
paración; "Instituto Roua". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 




FINCAS rúatlcas y urbanas, 
aclares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión, (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Rodríguez. Eape-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
establea, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ráis, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
HOTEL Mediodía. 300 babi-
tacionea deade cinco peae-
taa. Restaurant, braaserle, 
instalación moderna. (1) 
PARTICULAR a d m i t i r í a 
dos. trea, con. sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero izquierda. (I) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración. Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (61) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve- (52) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
SOBRE casaa céntricas fa-
cilito dinero primera hipo-
teca, 6,50 Interés. Apartado 
9.056. (1) 
BANCOS, escritorios, infór-
mese Importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (13) 
SACERDOTE profesor Ba-
chilleratos, ofrécese Monte-
ra, 22. Papelería. (A) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
PROFESORA plano. Cole-
gios, particulares. Ofrécese. 
Escribid profesora. L a Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo. Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
4L OI) 
ESCUELA de Artes Dcco-
rativas. Directora, Rosario 
Rallo, Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
mueblea, Imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
aas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609, (5) 
COMPRO casa 500.000 pese-
tas, bien situada. Inútil co-
rredores. Detalles. Apartado 
969. (12) 
COMPRO solar al contado, 
•buena situaclóii: -"Apartado 
4.040, ( T ) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas. con una su-
perficie da 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2.318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 peaetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanno. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de Í>I*O-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
OFREZCO en primera hipo-
teca 145.000 al 7 en finca ur-
bana bien situada, trato di-
recto. E s c r i b i d Iniclalea 
A. C. Pi Margall. 5. (11) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo, Calle 
Cartagena. 73, (1) 
PROXIMO Retiro vendo ca-
sa 300.000 pesetas, totalmen-
te alquilada, rentando 35.500 
pesetas. Tiene hipoteca Ban-
co 150.000. Del Río. Avenida 
Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
COMPRA vende fincas re-
lio, Ayala, 62; próximo To-
rrljoa, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 6 A 250 
PESETAS. MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, 
TODAS MARCAS, LA CASA MAS SURTIDA; 
NO COMPRAR SIN VER PRECIOS. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. C L A V E L , 13 
PROFESORA diplomada sol-
feo, plano, armonía, Colegios 
domicilio o en casa, Horta-
leza, 63-65. _ ( T J 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(52) 
ACADEMIA Torón. prepara-
torla Ingenieros Minas e In-
dustriales. Almirante. 17. so-
gundo. 
ALEMAN, inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones, P r e c i os 
moderados. Paseo de Moret. 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
PROFESORA d I p 1 ornada. 
Lecciones solfeo plano. In-
formarán New England. Ca-
rrera San Jerónimo. 29. (T) 
FRANCES, ingléy, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
loa distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44. duplicado. Teléfono 557.11. 
(T) 
VENDO casa precio solar 
6.000 pies, baratísimo, a cien 
metros Red San Luis, Apar-
tado 95^ (T) 
VEÍÑDE casa directamente 
propietario, 415.000 pesetas, 
rentando 45.200, Apartado 
12.019. (T) 
FINCA Madrid, regadío mu-
cha caza, vendo. Apartado 
8.078. (A) 
PKOFESORA primarla, sol-
feo, plano, educar niños, au-
jdliar colegio. Espíritu San-
to, 33, principal izquierda. 
(12) 
VENDO: 100.000 pies sola-
res. Agua, luz, alcantarilla-
do, barato. Paulóte, 5. Puen-
te Valleca^ (T) 
VENDESE linca 2.200 hec-
táreas, Aragón, agrícola y 
pastos. Teléfono 35216. O) 
VENDO casas Madrid-pro-
vincias. Capitalizada"! seis-
diez por 100. Eduardo López. 




cios Increíbles. Fotografía 
Barlego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39, (T) 
T B O D A S ! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I .(52) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familia, ¡ L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
sor. ( T ) 
PENSION habitaciones es-
tables y familias, baño, te-
léfono. Espoz y Mina. 3, se-
gundo. (1) 
SEÑORA sola cede habita-
ción señora, señorita formal 
con. sin. Duque Sexto, 6. 
Fernández. (11) 
DOBGE, edificio Teatro Fon-
talba, Avenida Pi y Margall 
(Val verde. 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
CASA seria, habitaciones ex-
teriores económico. Almiran-
te, 2, quintuplicado princi-
pal izquierda, (6) 
ALQUILASE alcoba-gablne-
te, caballero, baño, teléfono, 
Ferraz, 98, principal dere-
cha, (T) 
HUESPEDES, p e n s 1 o nea 
particulares en familias ho-
norablea. facilito. Eduardo 
Dato. 7, (12) 
PENSIONES, eñ familia, 
urgen. No cobramoa adelan-
tado. Eduardo Dato, 7, (12) 
I T Ü ' E S P E D E S eñ familia, 
señor estable, dos amigos, 
sacerdote. Pizarro, 14. (11) 
PENSION Mlllán. Espléndi-
dns habitaciones, trato es-
merado. Precios moderados. 
Infantas, 34. segundo Iz-
quierda. (U) 
A D M T T ENSE huéspedes, 
dormir, exteriores. Fernán-
dez de loa Ríos, número 19, 
prlmwo iaqalerda (entran-
do Quevedo). (11) 
PENSION serla, habitaclo-
nes soleadas. Postigo San 
Martín, 9, principal derecha. 
(3) 
CEDO gabinete a persona 
seria. San Bernardo, 106, 
duplicado, segundo. (T) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
PARTICULAR a d m 1 t irla 
dos .huéspedes, espléndido 
gabinete. Barbierl, 4, segun-
do derecha. (T) 
HABITACION, próxima ca^ 
lies Princesa o Ferraz, ne-
cesito, preferible familia in-
glesa. Escribid condiciones: 
Gregorio Hernández. Mora-
tín, 48, segundo. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS da escribir, y 
coaer Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, deade 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(55) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tamponea, papel, car-
bón, composturas. Hqulda-
moa baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Ml-
naa, 2L (T) 
MODISTA a domicilio he-
chura sastre y fantasía. 
Reina. 5. (11) 
HIPOTECAS, facülto dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, tres-siete. (1) 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS O h r 1 s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos, Alcalá, 108, Tienda, 
(51) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado da "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
UKAXIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
OPTICA Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




merado, económico a domi-
cilio. Teléfono 12650. (T) 
PRESTAMOS 
COMERCIANTES, facilito 
dinero por letras, sin Inter-
mediarlos, Escribir: García. 
Alcalá, 2. Continental, ¿Ti 
DINERO comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastra. Admito 
géneros, trajea, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (14) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
rellgloaa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9, Valladolld. ( T ) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantllea. adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039, (13) 
HAGO trabajos mecanográ-
ticos. 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
( U ) 
ELECTROMOTORES. Lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 6, Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares. 18, (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, a b a n 1 c os. paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O n C * . C N L A f A B O I C A : 
34 C A L L E D E L A CABEZA 34 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de terrería que 
emplea esta casa. AraclL 






mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería Una. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín). (T) 
CHOUCROUT fresco, cho-
rizos, para crudoa. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15943, 
(1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, broncea para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
45. (64) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡Ojol Esquina Gravina. 
Teléfono 14224, (11) 
Vis i t e usted la Exposición de 
L I N O L E U 
C A S A F E R N A N D E Z 
ALBASILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D, Apartado 
656. (60) 
NECESITO cocinera formal 
con muy buenos informes, 
verdaderos. Ferraz, 68. (A) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable, Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
¡ chera, seis, Santa Isabel, 
" 30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
CABALLERO 53 años, casa-
do, gran práctica adminis-
tración, ofrécese administra-
dor, contable, encargado al-
macén. Colón, 14. (11) 
S E ofrece ama de gobierno 
o señora de compañía. Ca-
ños, 8, entresuelo. (10) 
DAME frangaíse accompag-
neralt damos, demoíaelles. 
enfants, Conversatlon, Divi-
no Pastor, 7, duplicado, ba-
jo, Margarlte. (12) 
JOVEN 28 años, excelentes 
Informes, ofrécese ayuda cá-
mara, mozo comedor, laca-
yo, trabajo oficina. Colón, 
14. (11) 
CABALLERO 38 años, casa-
do, gran práctica maquina-
ria ofrécese jefe mecánico 
ayudante. Ingeniero jefe ga-
rage. Colón, 14, (11) 
-'WRECESK^^udfltíflSío jo-
ven, para comercio, o cargo 
análogo, modestas preten-
siones, Inmejorables refe-
reticlas. Preciados, 33, Telé-
fono 13603, (11) 
TRANSPORTE diario mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray, 
34. (1) 
l'INTOR papelista económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 13084, (T) 
AGUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6, (21) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.690. 
(11) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, para portería librea, 
conserje, cosa análoga, bue-
nos informes, Alcalá. 2. 
Continental, (S) 
OFRECENSE profesora lec-
ciones domicilio, 30 pesetas 
y buena mecanógrafa. San 
Ildefonso, 24, segundo E , 
( T ) 
O F R E C E S E costurera a do-
micilio. Peñuelas, 5, bajo. 
( T ) 
S EÑ OR I T A, inmejorables 
referencias, regentarla ca-
sa, poca familia, Ventura 
de la Vega, 19, principal. 
( T ) 
SE ofrecen, porteros, librea 
sin hijos. Velázquez, 72, es-
tanco. ( T ) 
O F R E C E S E encargado ga-
rage o administrador, sol-
vente. Ayala, 25, ( T ) 
ABOGADO, administro ca-
sas, dispongo fianza, cobro 
créditos, Ayala, 47 duplica-
do. Martínez, ( T ) 
M A G N I FICA habitación, 
dos camas, todo confort, te-
léfono. Glorieta San Bernar-
do, 2, tercero derecha. (1) 
MR. Francls Raymond Bur-
gess. concesionario de la 
patente número 103.161, por 
"Mejoras en los recipientes 
con medios de cierre para 
los mismos'*, ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
5 ^ O) 
THE Silica Gel Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 103.160, por "Un mé-
todo, con el aparato corres-
ponedlente, para absorber 
un gas en un absorbente 
sólido", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511 . 
C'ARL Zciss, concesionario 
del Certificado de Adición 
número 102.334 (a la paten-
te número 101.882), por "Una 
Instalación para transfor-
mar coordinadas de tierra 
en coordinadas de buque y 
a la Inversa", ofrece licen-
cias para la explotación del 
mismo. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511, (1) 
TRASPASOS 
TIENDA céntrica para pe-
queña industria, Felipe I I I , 
4. Portería, (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa, (11) 
VARIOS 
PARA eatoa anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8, 
Teléfono 12520. (11) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
do s, genealogías. Yepea. 
Cisne, 5, 2 a 5. ( T ) 
ULLOA, relojería, Carmen. 
39, Cristal. 0.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
( M ) 
ARREGLO camas, colcho-
nea somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas, Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826, (11) 
INFORMACIONES person* 
lea reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908, Preciados, 64, prlmerc 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
AGENCIA Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mientes, Pl y Margall, 18, 
tercero, 22, (T) 
CALLOS, verrugas, manchaa 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51, ,(6) 
ORKLA Grube Aktiebolag, 
concesionaria de la patente 
número 97.022, por "Un pro-
cedimiento para depositar el 
cobre de las soluciones", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Wilhclm Thcodor Arn-
berg. concesionario do la 
patente número 99.008. por 
"Un aparato para el trata-
miente del organismo con 
cornt-nte eléctrica", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
FO TO GR AF O establecido 
Madrid, aceptaría urgente-
mente socio formal aporte 
2.500 pesetas, explotar ver-
dadera revolución fotográ-
fica Balgút. Hortaleza, 45, 
agencia. (6) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. 1. 
Sucursal: Bravo Murillo. 
112. (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
taa. Mueblea todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada, (5) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
_(5) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
trs. (2) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesólas de la 
casa; 100 o 2<K) Invariable-
mente en kilo rt-i Estralla". 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
ponea o 140 en kilo do 9 pe-
setas "Estrella". "Cafe-o" o 
"Gullls". En loa cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 6 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar, Relatores. 
93. Teléfono 14451». (8) 
APARATOS fotográficos, Jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Sasa Jiménez, (54) 
MAGNIFICO armonium síe-
te juegos, lujoso mueble, 
3.000 pesetas, Toledo, 14, (T) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva, Telé-
fono 95646, (5) 
VENDO a particulares sala 
y comedor, con tapiz y cor-
tinas. Goya, 105, garage. (3) 
MAQUINAS escribir Ro-
yal. Underwood. Remington, 
liquidamos a precio coste. 
Marqués Cubas, 8, (1) 
VENDESE abrigo piel Vi-
son, americano legítimo. 
Glorieta San Bernardo, 2, 
tercero derecha. (1) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica, Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
VENDESE piano y varios 
muebles. Juan de Mena, 13, 
segundo. (3) 
1 * m. Pep i to P i ñ e r a , de G a r r u c h a 
'Mamita dice que 
cojo catarro 
adrede" 
"iPero no es así l La verdad es que 
no me dan miedo los catarros como 
antes que me h a c í a n tomar algo 
amargo cada vez para curarlos. Ahora 
sé que mamita simplemente me frota 
el Vicks VapORub y me alivia en 
seguida." 
Desde luego, fué el Sr. José P iñera 
Estrella, de Garrucha, provincia de 
Almería, España , quien nos comuni-
có loa sentimientos de su hijito Pepito 
con respecto al ungüento vaporizante, 
Vicks VapoRub. 
Sencillo tratamiento ([ue no 
desagrada a los niños 
Miles de madres prefieren este mo-
derno ungüen to vaporizante porque 
generalmente contrarresta los cata-
rros antes del amanecer sin adminis-
trarles medicinas. Cuando se frota 
en la garganta y el pecho, el Vicks 
obra de dos modos a la vez: 
( l ) Sus ingredientes se vaporizan 
con el calor del cuerpo y son inhala-
dos directamente a las partes infla-
madas, desprendiendo l a flema y 
despejando las vías respiratorias; {2) 
con o una cataplasma, alivia la tiran-
tez f el dolor , ayudando así a loa 
vapores a deshacer la congestión. 
Da igual eficacia para los adultos. 
En toda farmacia. T a m a ñ o d« prue-
ba, Ptas. 2.50; t amaño doble, P ías . 4. 
PELETERIA INTERNACIONAL 
PRECIADOS, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
É P G G \ 5 Í 
DEPOSITARIO S 
Comercial Anónima -
VICENTE raRRER T 
B A R C E L O N A | 
| i i i i i i i i m i m i i m i i m i i i i i i n i T i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n u i u i i i u 
para la cura de Cortanduras, Llagas, Quemaduras, etc. | 
E x i g i d 
i l a s F a r m a c i a s 
Almacenes LOPEZ BOBO 
I M P E R I A L , 3 . Teléf . 1 3 1 0 5 
Primera casa en España en 
GENEROS DE PUNTO, ordinario y f i n o 
V E N T A A L POR M A Y O R Y MENOR 
VENDEDORES!! 11 
G r a n d e s saldos 
precios baratísimos 
esa 
KKJLO.IKRIA y P l a t e r í a . 
Composturas en ol día. Pla-
za del Angel, 16. (T) 
PAPELISTA pintor, econó-
mico, oficial independiente. 





nos. Ocasión. Baratísimoa. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
VENDESE perro mastín, 
propio guarda casa campo. 
Mcndizábal, 37, 5 ^ a 7 
( T ) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 01. (55) 
SE vende pareja cómodas 
isabelinas. Divino Pastor, 25 
segundo derecha. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2- (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75, Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
CASA Roca, Colegiata, I L 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Faga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
E G I T I M O 
Q A S T O M D ' A R G Y 
Lloyd Norte Alemán de Bremen 
Servic io r á p i d o a N o r t e , Cent ro y Sud A m é r i c a , E x t r e m o 
Or ien te , F i l i p i n a s ( M a n i l a ) , Aus t ra l i a y Africa. 
Excurs iones Polares, ai M e d i t e r r á n e o y Alrededor del Mundo 
L í n e a e x t r a - r á p i d a con ios S u p e r t r a B a U á n t i c o s 
" B R E M E N " , " E U R O P A " y "COLUMBUS" 
L o s m á s r á p i d o s y mayores de l . Mundo 
Cherbourg-Nueva Y o r k , cua t ro d í a s y siete hora* 
P a r a i n f o r m e s : A G E N C I A G E N E R A L 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , No. 49. Te l é fono m i ^ 
M A D R I D 15 J l 5 
Madrid.-Año XX. -Núm. 6.635 IVTartes 2T (Je octuEre 'de 1930 
LA OBJETIVIDAD HISTORICA 
A propósito del origen de la Colección Canónica Española 
N o h a m u c h o se p u b l i c ó u n grueso v o - dos en u n tomo, d i f í c i l m e n t e hub ie r a 
iumcn en h o n o r de Pab lo F o u m i e r , el podido m a n d a r el S í n o d o de 572, t e n i -
i-abio c a t e d r á t i c o e Inves t igador de las do en l a m i s m a ciudad, que el c lero 
;uentcs del derecho c a n ó n i c o , bien cono- aprendiese de m e m o r i a loa decretos de 
:ido entre cuantos a estas ma te r i a s se los Concil ios N í c e n o , Cons t an t inopo l i t a -
no, Efesino, Calcedonense y los de otros 
pa r t i cu l a re s . A estas colecciones a luden 
Recaredo en el discurso p ronunc iado en 
led oan. Es uno de esos homenajes t a n 
lin boga h o y d í a , consagrado a u n a e m i -
nente personal idad po r los especialis-
tas del m i s m o r amo . E n él le ofrecen 
é s t o s , como t e s t imon io de s i m p a t í a y ad 
el te rcer Conci l io toledano de 589, y el 
Conci l io cua r to de l a m i s m a ciudad, 
m i r a c i ó n , a lguno de los t rabajos quej cuando ordena que todos los sacerdote 
t raen entre manos, per teneciente a la! sepan los c á n o n e s , y que al abr i r se el 
ciencia por ambas par tes cu l t i vada . S í n o d o "saque el d i á c o n o en medio el 
UN FINANCIERO, porK.H.TO ! B a j a l a recaudaci6n'SE PIDE EL PROCESilE 
en Norteamérica DE IfiIGDIEl! DE TRES 
E n l a presente o c a s i ó n se puede de-
c i r que el homenaje, aunque m e r i t o r i o , 
no responde a l a f a m a y a l v a l o r a e n 
tíficos que posee Pablo F o u m i e r . Po r 
de pronto , se adv ie r te que no figura en 
él n i n g ú n t r a b a j o a l e m á n . Q u i z á sea es 
í n o d o 
C ó d i c e de los C á n o n e s y lea los c a p í t u 
los que t r a t a n de l a c e l e b r a c i ó n del 
Conc i l io . " 
De a q u í se deduce que en los siglos 
q u i n t o y sexto h a b í a en E s p a ñ a coleccio-
nes c a n ó n i c a s . A m a y o r abundamien to 
t a l aguna consecuencia del an tagonismo ¡ t e n e m o s no t i c i a de t res de ellas, una de 
producido p o r l a g u e r r a m u n d i a l entvf A l c a l á , o t r a de B r a g a y o t r a de Cabra, 
los dos p a í s e s , m á s afectados por e l l a . j e n l a p r o v i n c i a h é t i c a , las cuales exis-i 
Sea por lo que fuere, lo c i e r to es q u e j t í a n y a a mediados del s iglo qu in to . Es-i 
l a ciencia c a n ó n i c a alemana, t a n bene-!tas fueron l a base de l a c o l e c c i ó n cono-1 
m é r i t a y adelantada, b r i l l a p o r su a u - ' c i d a con el nombre de " E p í t o m e " , com-: 
sencia. Tampoco e s t á n mi y b ien r cp re - lpues t a a fines del m i s m o s ig lo . Pero no 
sentados p a í s e s , que como Holanda , >.-(Í?-I bas tando este resumen p a r a las necesi-j 
gica, I n g l a t e r r a e I t a l i a , poseen sabios dades de l a Ig l e s i a e s p a ñ o l a , se f o r m ó 
de s ingu la r va le r en este r a m o del sa- o t r a m á s completa , l l a m a d a "Hispana" , 
ber. E n cuanto a E s p a ñ a , só lo a p a r e - e n t i e m p o de San I s idoro , h a c í a 633, 
cen dos autores, o r ig ina r io s de C a t a l u - que fué a c r e c e n t á n d o s e sucesivamente, 
ñ a , los cuales, por razones que ellos sa-j E s t a es l a h i s t o r i a de las colecciones 
b r á n , dejando a u n lado la hermosa len- c a n ó n i c a s e s p a ñ o l a s , s in que sea nece-
g u a ' d e Cervantes y l a de Ve rdague r , j s a r i o acudi r a A r l é s p a r a expl icar las , 
han prefer ido servirse de l a lengua f r a n - ; y s in que aparezca po r n i n g u n a pa r t e 
cesa p a r a expresar sus ideas. el in f lu jo especial de T a r r a g o n a en su 
Pero esto es lo de monos. L o esen 
En el primer trimestre la baja ha 
sido de 62 milíones de dólares 
La situación política 
en Alemania 
INVESTIGADORA L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
v a Y o r k a los d iar ios que se t eme u n 
inv i e rno m u y d u r o si no se l o g r a res-, 
. taurar l a n o r m a l i d a d en el mundo de Treinta y seis millones de econo 
(los negocios 
U n despacho de W á s h i n g t o n dice que 
los ingresos po r impuestos d u r a n t e e l 
p r i m e r t r i m e s t r e del ejercicio fiscal acu-
j san u n a d i s m i n u c i ó n de sesenta y dos 
i mi l lones y medio de d ó l a r e s con re la-
c ión a los correspondientes a l m i s m o 
p e r í o d o del e jercic io precedente. L a dis-
m i n u c i ó n se observa especialmente en 
los impues tos sobre l a r en t a y u t i l i -
dades. 
El paro forzoso 
EH R e i c h s t a g h a aprobado la deol 
r a c i ó n m i n i s t e r i a l del canc i l l e r B r ü n n " 
w ¡ p o r 318 vo tos c o n t r a 23G, es decir ^ 
CONCLUSIONES DE LA COMISION « 2 v o t o s de m a y o r í a . D e s p u é s h a ' C 
pend ido sus sesaones hasta el d 
d i c i e m b r e , en que v o l v e r á a r eun id 
p a r a d i s c u t i r los d i c t á m e n e s referente6 
a los decretos financieros p r o m u l g a d ' 
en v i r t u d del a r t í c u l o 48 de l a Consti3 
t i u i ó n d u r a n t e el p e r í o d o electoral" 
mías en el presupuesto próximo 
„ , . , ' H a s t a entonces no h a b r á pe l igro ri*» «w" 
JO. L a C o m i s - ó n j e l G o b ¡ e n i o B r t u ? n - Cri' 
i r las i r r e g u l a - l ' r . . , 
Partidos 
BUJf iWua A J J ^ O , ¿v-—"* " | s l s , y a que e l Gobierno B r t ü r n g re ho 
designada p a r a i n v e s t i g a r las ^ e g u U - ¿ ^ m de * e ha 
ridades comet idas p o r el an te r io r Go-i 
bierno en 
an uu  i " L " m , p o ü t i c o s V no puede ser derr ibado C l a a d m m s t r a c i ó n del p a í s ha iP ^ ] a C á 0 
recomendado que se i n s t r u y a proceso J_ . _ L _ ^ „ . J „ . „ ^ . a • "-na 
c r i m i n a l a l ex pres idente s e ñ o r I r i g o -
yen y a los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s Oyan 
har te , Del lep ians y G o n z á l e z . — A s s o -
ciated F r e « s . 
« « » 
—Mi pobre Segis anda loco por ahí con eso de la peseta. 
— E l Gobierno confía en que pronto es tará a la par... 
i; pero es que el necesita veinticinco para esta misma noche, ¡ m á s p a r t i c u l a r m e n t e el p r ó x i m o inv i e r - de Pesos 
| no> y a que se supone que p a r a e n t o n 
p r u e b a de esto ha sido l a conit inuacióa 
en e l M i n i s t e r i o de l je fe del partid») 
e c o n ó m i i e o , que po r acuerdo de sus par, 
l a m e n t a r i os h a pasado a l a oposición 
Conv iene tener esto en cuenta para 
in is t ro d e ^ 2 ^ 1 " I a s i t u a c i ó n p o é t i c a d e s p u é s d« 
16lia v i c t o r i a m i n i s t e r i a l de l s á b a d o . LJ L O N D R E S , 20 .—Comunican de N u e 
^ a Y o r k a l " D a i l y T e l e g r a p h " que e l ' O b r a s Publ icas h a d ^ r̂tU^vf"elfuerza d e l Gobierno B r ü n i n g no resiTe 
p l a n del presidente Hoove r p a r a hacer ¡de e c o n o m í a s en el presupuesto, c u ^ en el de 
' f r e n t e a l p rob lema del paro forzoso, y i l o r se eelva a t r e i n t a y seis m. l lone^ 
J - Assoc ia ted Press. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
d o s — m a y o r del que se esperaba—como 
en eJ apoyo decidido que le presta el 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g y en l a impopu. 
ees el p rob l ema se h a b r á agudizado, s e - ¡ B N E N O S A I R E S , 2 0 . — u n g rupo dejlarjd.ai;i va ] i e i l t e de su p r o g r a m a de Go-
r á redactado en su f o r m a def in i t iva por ant ipersonal is tas , presididos por el s e ñ o r y ^ n o M á s a ú n . Si e l M i n i s t e r i o no 
c ia l es que uno de ellos, nove l t o d a v í a 
en estas lides, desenterrando l a tesis de 
m o n s e ñ o r Duchesne, pretende demos t ra r 
que las colecciones c a n ó n i c a s e s p a ñ o l a s , 
— Q u é , s e ñ o r a Andrea , ¿ p a casa y a ? 
— S í , y ¡ a l " 1 1 " die pr i sa , que deben 
f o r m a c i ó n . j ^ 6 ser lo menos las nueve! ¿ U s t e d t a m -
M u y bien lo acaba de expresar don b i é n de v u e l t a ? 
T a m b i é n , en cuan t i t o compre lo ú l -
t i m o que me fa l t a , unas cebollas. 
— ¡ H i j a , y c ó m o e s t á e l M e r c a o ! Ca 
d í a m á s caro. ¡ H a y que ver, un plmien-
Gabr i e l Le Bra s en l a "Rev i s t a de Cien 
c í a s Rel igiosas de Es t r a sbu rgo" , r e fu -
tando l a tesis an t e r i o rmen te menciona-
conocidas con los nombres de " E p i t o m e j d a : " ¿ E l a u t o r del " E p í t o m e " e ra t a -
c Hispana" , no t u v i e r o n su o r igen den-1 rraconense ? N o s e r í a impos ib le , pero t o 1111 rea1' las pa ta tas p o r las nubes, 
t r o de los l i m i t e s de l a P s n í n s u l a l b é - j l a s pruebas que se aducen no son fir-¡los huevos a t res pesetas y p ico l a d ó -
r ica , sino en A r l é s , Con esto, no s ó l o j m e s . E l empleo de u n a g r a n c o l e c c i ó n ! c e n a ! i E 1 desastre! 
se quiere q u i t a r a E s p a ñ a , s i ngu l a rmen- i tar raconense es u n a s imple s u p o s i c i ó n . — i N o me hable de eso de las pre-
t c a Toledo, u n a de sus g lor ias m á s ' E s t a h i p ó t e s i s queda desv i r tuada en par-1cios! V e a us ted lo que l l evo en el ca-
genuinas, pe r fec tamente fundamentadas j t e p o r esta o t r a : l a de que los Conci- Pacl lo: "total ¡ na ! , y de u n díuro m e que-
por el insuperable canonis ta Maassen j l i o s de l a p r o v i n c i a tar raconense sean daia <*os "gordas" . ¡ P a revolcarse por 
s ino a l m i s m o t i e m p o hacer ver que l a j a ñ a d i d u r a s a l " E p í t o m e " . A u n q u e eslel pas i l lo de. . . d e s e s p e r a c i ó n ! 
a n t i g u a p r o v i n c i a tar raconense t u v o en ¡ c i e r t o que en él se adv ie r t en numerosos! — ¡ D i g a visteó que s í ! A este paso va 
su l e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a c i e r t a p e r s o - ¡ t e x t o s gal icanos, f á c i l e s de expl ica r , s i a haber que ponerse ¡ a p a n y agua! 
el C o m i t é nombrado a t a l efecto, y que J o s é P. T a m b o r i n i , h a in ic iado diversas 
se r e u n i r á d i a r i a m e n t e en l a semana ges t iones p a r a l a u n i f i c a c i ó n del p a r t i d o 
p r ó x i m a . r ad i ca l . H a publ icado u n manif ies to con-
c o m o se sabe, este C o m i t é e s t á i n - !vocando a A s a m b l e a p a r a el d í a 1 de 
cuando le oigo a m i esposo "que l a "11- t egrado po r seis miembros del G o b l e r - ¡ n o v i e m b r e en l a c iudad de Rosar io 
b r a " e s t á y a a 50" . ¡ N o lo ent iendo! 
— ¿ A cincuenta , dice us ted? ¡ A h ! Y a 
me parece que caigo en lo que es. Que 
una l i b r a de bacalao, p o r e jemplo, en 
esas t i e r r a s de e x t r a n j í s , equivale aho-
r a a cinQuenta l i b r a s de lo m i s m o , a q u í , 
en M a d r i d . ¡ D e b e de ser eso! 
— ¡ T o m a , pues es verdad, que debe de 
ser eso! A h í t i é us ted ; a m í no se me 
Labia ocu r r i do . ¡ C a r a y , hay que f i j a r -
se, el t a l e n t o que t i é usted, h i j a ! B i e n 
no de W á s h i n g t o n y el d i r ec to r del Fe-
o c r a l Reserved B o a r d . 
Moratorias a los deudo-
Los socialistas independientes 
res europeos 
L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l " T i m e s " que, s e g ú n rumo-
B U E N O S A I R E S , 20 .—El P a r t i d o So-
c i a l i s t a Independien te h a publ icado u n 
manif ies to en el que se pide que las elec-
cciones p a r l a m e n t a r i a s y presidenciales 
se celebren con l a m a y o r brevedad po-
sible y s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l P a r t i d o Soc ia l i s ta Independiente res no confirmados, el s e ñ o r M e l l o n , se 
c r e t a r i o del Tesoro, h a celebrado una ¡ p r o p o n e que las anunciadas ' r e fo rmas 
en t r ev i s t a con va r i a s persouadidades fi-; cons t i tuc ionales se hagan d e s p u é s de las 
Í ^ J S ^ t r J L ™ ^ ™ ^ M n a n c i e r a s . es tudiando l a even tua l idad d e f e c c i o n e s y no a n t e s ^ o m o pretende e l 
Gobierno .—Associa ted Press. 
Crisis parcial en el Uruguay 
r u m b a echando cuentas con l á p i z . . . | conceder, en c ier tos casos especiales. 
— ¡ N o t a n t o ! Es que m i m a r i d o , t o ¡ m o r a t o r i a g p a r a el psg& de ^ doi,da 
lo que t i é de bueno, lo t i é de " c e r r o j o " c o n t r a í d a p o r los aliados en los Es t a -
na l idad independiente, recibiendo su i n - j e l resumen n a c i ó en el N o r t e de Espa-
flujo, m á s que del cen t ro de i a P e n í n s u - ñ a , no lejos de A r l é s , t a m b i é n lo es 
la, de N a r b o n a y A r l é s . que las ú n i c a s fuentes mencionadas por 
Pero es el caso que t a n t o T a r r a g o n a ie l au to r del " E p í t o m e " son los manus-
como Narbona , estaban sujetas p o l í t i c a l c r i t o s de A l c a l á , en l a p r o v i n c i a ca r t a -
y e c l e s i á s t i c a m e n t e a l g r a n cent ro t o - ¡ ? i n e I ^ e , de Cabra en l a h é t i c a , y de 
ledano, acudiendo a sus Concilios, c o m o i B r a g a en l a de Gal ic ia . P o r eso, el b i -
acudian los m e t r o p o l i t a n o s de B r a g a , ;nomio, T a r r a g o n a - A r l é s , debe ser sus-
Mcr ic la y Sevi l la . Es el caso que d u r a n - i t i t u í d o por este o t r o : E s p a ñ a - G a l i a . To-
te toda l a é p o c a v is igoda, o sea d e s d e ñ a s las p rov inc ias de E s p a ñ a , como lo 
el s iglo V a l 711, son las asambleas t o - p rueban los l ib ros de A l c a l á y de Ca-
ledanas las que leg is lan p a r a todo e l j ^ r a , estaban provis tos de t ex tos g a l i -
rc ino y toda l a I g l e s i a v is igoda, s i n ex-1 canos, y esos t ex tos pud ie ron l l e g a r a 
c l u i r l a tar raconense y l a s e p t i m a n i a . j í a P e n í n s u l a , de A r l é s o de o t ras c i u -
— ¡ O a agua sola! Es u n a v e r g ü e n 
za, p o r ejemplo, que ganando m i m a -
r i d o bastante, en lo que cabe, y no sien-
do m á s que los dos. en casa, n a y a que 
cenar l a m i t a d de los d í a s unas sopas 
de ajos y u n huevo pa ambos. 
— ¿ Y c ó m o lo d i v i d e n ustedes? 
—Pues él se t o m a l a c l a r a y y o l a 
yema . 
— ¡ V á l g a m e Dios ! A u n q u e no me 
choca, porque a nosotros nos ocurre a l -
go pa rec íc to . Pongo, u n suponer, u n 
guisao de carne con pa ta tas , y m i m a -
ridó les dice a los chicos: " A ve r vos-
Se p r o c u r a af ianzar l a tesis en l a dades episcopales del Sur de l a Gal la , ¡ o t ros , que lo v é i s to, s i v é i s ande e s t á 
t r a n s m i s i ó n m a n u s c r i t a , asegurando a p o - ¡ p u e s t o que A r l é s nunca t u v o el raonopo 
d í c t i c a m e n t e que "los dos manusc r i to s h o de las colecciones c a n ó n i c a s . " 
de Gerona y U r g e l , bas tan te semejan-i E n suma: que el a u t o r del " E p í t o m e " 
tes, han l legado a l l í p o r el camino de j e s p a ñ o l dice expresamente que p a r a su 
N a r b o n a y E l n a ; y que todos los ot ros resumen se v a l i ó de los manusc r i t o s de 
que existen t o d a v í a , "y a u n los que se | las iglesias de B r a g a , Cabra y A l c a l á , 
consideran como perdidos, h a n sido i n -
t roducidos p o r el c a m i n o de l a p e r e g r i -
n a c i ó n de San t i ago de Composte la" . Pe-
ro, ¿ n o se h a enterado qu ien esto af i r -
n ja que muchos de esos manusc r i to s 
son del s ig lo noveno y d é c i m o , y que 
y m p o r asomo menoiona el supuesto 
" L í b e r ta r raconensis" . 
A p a r t e de esto, poseemos u n da to c la-
r í s i m o acerca de l a f o r m a c i ó n de nues-
t r a s colecciones c a n ó n i c a s . Cuando Ro-
pa l a A r i t m é t i c a . ¡ E s u n " c a l a m a r " s u 
mando y res tando! N o le saque us ted de 
lo suyo : echar medias suelas y tacones. 
— E n fin, que en t re l a " v a l u t a " , "las 
dobles" y " l a l i b r a " , estamos... a caldo. 
— ¿ A ca ldo? ¡ O j a l á ! ¡ Q u i é n lo p i l l a -
ra , de g a l l i n a y j a m o n c i t o ! L o que es-
tamos es... en v í s p e r a s de ayuno per-
petuo y y a nos "estamos haciendo" a 
ello poco a poco. ¡ E a , que son las... t a n -
tas, y l a casa s in b a r r e r ! ¡ A d i ó s , s e ñ o r a 
O l v i d o ! 
— ¡ A d i ó s , h i j a ! M e m o r i a s a l a M ó n i c a 
y a l a V a l e n t i n a . 
— D e su pa r to . Recuerdos a l s e ñ o r 
E m e r e n c í a n o . 
—Grac ias . 
— O i g a . ¡ N o se l a o lv ide enterarse b ien 
de eso de l a " v a l u t a " y . . . de lo o t r o . M e 
deja us ted i n t r i g a . ¡ P o r m i sa lud que no 
h a b í a o í d o en m i v i d a esos nombres t a n 
ra ros ! ¿ Y us ted? 
— ¡ Y o , t a m p o c o ! 
dos U n i d o s 
P o r o t r a pa r te , se sabe que el doc tor 
Schacht , ex pres idente del Reichsbank, 
h a b l ó aye r d u r a n t e m e d i a h o r a con el 
secre ta r io de Es tado , s e ñ o r S t imson y 
s e r á recibido h o y p o r el presidente H o o -
ver . E l doc to r Schacht h a declarado que 
A l e m a n i a se v e r á en l a necesidad de re-
c l a m a r u n a m o r a t o r i a p a r a sus pagos 
condicionales. 
M O N T E V I D E O , 20, — H a presentado 
la d i m i s i ó n el m i n i s t r o de l a Guer ra , 
genera l M . Dubra .—Assoc ia t ed Press. 
El conflicto estudiantil 
de Lima 
L I M A , 20 .—El Gobierno h a designado 
u n C o m i t é compues to de siete profeso-
res y t res es tudiantes p a r a que resuel-
M l • ¡ v a n el conf l ic to u n i v e r s i t a r i o en el tér -
U l t a d e d O C e m i l l o n e s armiño de cua ren t a y ocho d í a s . 
L a U n i v e r s i d a d de San Marcos per-una Sociedad lisboeta 
VENDIA CENTENO EN MALAS 
CONDICIONES 
fuese i n d e p e n d í e n t e de los partidos, QQ 
h u b i e r a podido p r e p a r a r u n a reforma 
financiera de t a n t o alcance y t an llena 
de sacr i f ic ios p a r a todos como la que 
h a p resen tado a l R e i c h s t a g el ministro 
de Hac i enda , D i e t r i c h . Es m á s que pro. 
bable que si D i e t r i c h representara a un 
g r u p o poderoso, no se le h u b i e r a consen-
t i d o semejante audacia. L o s socialistas 
a b a n d o n a r o n esa c a r t e r a en diciembre 
pasado p o r t e m o r a l Cuerpo electoral; 
p o r i d é n t i c a c o n s i d e r a c i ó n el partido 
p o p u l a r h i z o d i m i t i r a Moldenhauer en 
l a p r i m a v e r a de 1930. 
P e r o n o puede dudarse de que el re» 
f r endo de l R e i c h s t a g a los actos del Go« 
b e r n o favorece a l c r é d i t o del p a í s y ase» 
g u r a l a c o n t i n u i d a d p o l í t i c a necesaria 
p a r a l l e v a r a f e l i z t é r m i n o una obra 
de saneamien to y de r e s t a u r a c i ó n eco-
n ó m i c a y financiera. L a v i c t o r i a del 
G o b i e r n o es, pues, sa t i s fac tor ia . Tén* 
gase en cuen ta que los d ü p u t a d o s co-
nocen y a el p r o g r a m a concre to del mi» 
n i s t r o de Hac ienda . N o h a n aprobado, 
pues, u n a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l lleaia 
de v a g a s promesas, como es costum» 
b re e n es ta clase de documentos. Loí 
318 p a r l a m e n t a r i o s de l a m a y o r í a deben 
saber perfecta^mente l o que han votado. 
C i e r t o que l a a d h e s i ó n social is ta está 
l l e n a de reservas. Se comprende que 
r ep resen tan tes de los Sindicatos vean 
con d i sgus to las l imi tac iones que el Go» 
la carne." ¿ Y q u é v a a hacer una, si 
to sube de d í a en d í a ? ¡ A q u í , en l a p l a -
za, haciendo l a compra , qu i s i e ra y o ver - . . . 
al m e n i s t r o de H a c i e n d a ' h a b í a o í d o 611 1111 v i d a esos no bres t a n í " e nuos t ro corresponsal) 
— ¡ V a m o s ! ¡Y que i b a a pasar esc se- r a ros ! ¿ y us ted? L I S B O A , 20 .—La Sociedad "Moinhos 
ñ o r las " m o r á s " , como ca quisque! L o ¡ ¡ o ' t a p o c o ! Reunidos L t d a . " h a sido m u l t a d a hoy 
que sucede es que no v iene . . . Semos nos-1 —Es ^ !en de 103 jamases con 12 mi l lones de escudos po r tener 
o t ras , las amas de casa, las que "suda-I los h a b í a o í d o ! ¡V1 * * almacenes centeno en ma las con-
mos t i n t a " ca m a ñ a n a , p a l l e v a m o s a l l — ¡ C l a r o ! Son cosas que se oyen en diciones i m p r o p i o p a r a el consumo. L a 
d o m i c i l i o l a m a n u t e n c i ó n que . . . no es estos t i empos , en que l a gente se em- iSoc iedad h a apelado c o n t r a l a seuten 
m a n u t e n c i ó n p rop iamente , sino lo m í n i -
m a e n v i ó a E s p a ñ a las actas del C o n c i - l m o en a l imentos p a n o fal lecer . ¡Y no l a 
las peregr inaciones a San t iago no c o - l i o E c u m é n i c o V I c o n t r a los monote l i t a s . d i g o a us ted n a s i como dicen este í n -
menzaron has ta fines de l s ig lo once y ; l o s Obispos e s p a ñ o l e s , reunidos en T o 
pr inc ip ios del doce, en t i e m p o del Papa ¡ledo, d e t e r m i n a n que sean inc lu idas en 
C a l i x t o H y del Obispo de Compostela , j l a C o l e c c i ó n c a n ó n i c a of ic ia l de l a I g l e -
don Diego G e l m í r e z ? ¿ N o es as imismoiSia v is igoda, en el l u g a r que les corres-
c ie r to que l a m a y o r í a de los c ó d i c e s , ¡ ponde , esto es, d e s p u é s de las del Con-
que cont ienen l a C o l e c c i ó n C a n ó n i c a es-:ci l io calcedonense. E s t a d e t e r m i n a c i ó n 
p a ñ o l a , e s t á n escritos en l e t r a v í s i g o - i p rueba que t a n t o el " E p í t o m e " , como 
da, que no se usaba m á s que en E s - l i a "Hispana" , se fueron f o r m a n d o paula- i dec i r ? 
p a ñ a ? t i n a m e n t e , p o r a g r e g a c i ó n , s in que sea •—¡Ay, h i j a , u n p o r c i ó n de cosas que 
E l a r g u m e n t o de l a t r a n s m i s i ó n m a - j P r e c í s o acudi r a A r l é s , p a r a exp l i ca r !no las entiende nadie! Cuidao que he p r o -
n u s c r i t a se p re s t a f a c i l í s i m a m e n t e a t e r - s u s o r í g e n e s . E r a , a d e m á s , n a t u r a l que l cu rao ponerme a l t an to , pero ¡ c o m o si 
giversaciones. N a d a m á s sencil lo quejunos Obispos t a n cultos, como M a r t í n ¡ n a ! ¡ M i s t é , él dice que si l a " v a l u t a " y 
de B r a g a , M o n t a n o , Leandro , I s ido ro , 
v i e rno v a a aumen ta r l a c a r e s t í a ! 
— ¡ T a m b i é n yo l o he o ído que se v a n 
a poner.. . los estornudos a peseta! ¡Mi 
madre qué . . . p r o g r a m a ! 
— B u e n o s e ñ o r a Olv ido , ¿ y p o r q u é 
ocu r re esto? U s t e d que e s t á c a s á con 
u n cobrador de u n B a n c o ¿ q u é le oye 
p e ñ a en no hab l a r en c r i s t i ano . ¡ M i s t é 
que m i chica, usa ca t é r m i n o , que p a 
q u é ! ¿ C ó m o se cree us ted que le l l a m a 
a l camare ro del " t u p i " , ande solemos i r 
los domingos a t o m a r c a f é ? 
— ¡ Q u é se y o ! A lo mejor . . . de " t ú " . 
— N o , s e ñ o r a . L e l l a m a ¡ " b a r m a n " ! 
— ¡ M i padre!.. . 
C u r r o V A R G A S 
cia. 
I m a n e c e r á c lausurada du ran t e todo e l 
I t i e m p o que el C o m i t é t r aba je p a r a re - !b!erno se ve ob l igado a in t roduc i r en 
solver el conf l ic to es tud ian t i l .—Associa- j el s egu ro de pa ro forzoso, cuando, se» 
j t ed Press. STún todos los s í n t o m a s , el invierno pró-
i • > » x i m o amenaza con u n a a g u d i z a c i ó n de 
U n r l o e f i l o A* f a e n í « f a c1 l a c r i s i s i n d u s t r i a l . A s í h a n advertido n a e s r i i e a e r a s c i S i a S » c . laramente que só lo aceptan parte dej 
a i l S t r i a C O S d día 2 p r o g r a m a g u b e r n a m e n t a l . Pero saben 
t a m b i é n que todas las dificultades que 
se c reen a l M i n i s t e r i o son e s t í m u l o ai 
m o v i m i e n t o rac is ta , c u y a influencia per-
t u r b a d o r a nad ie puede nega r y cuyo 
1 ¡ a u g e e s t á b i en patente . F ren te a los 
V T E N A , 20.—Los p e r i ó d i c o s anuncian ¡ s o c i a l i s t a s nac iona l i s tas debe el Gobler» 
S E CALCULA QUE ASISTIRAN 
CUARENTA MIL 
no a c t u a r con toda e n e r g í a , y esta ac» 
t u a c i ó n s e r á t a n t o m á s eficaz cuanto 
Es te cas t igo es consecuencia de l a | que los " H e i m w e h r a n " o rgan i zan u n 
c a m p a ñ a que h a emprendido el G o t r e r - g r a n desfi le en esta c a p i t a l p a r a e l 
no c o n t r a l a f a l s i f i c a c i ó n de los g é n s - d í a 2 del p r ó x i m o mes de n o v i e m b r e , ¡ m á s f u e r t e sea el poder que l a realiza, 
ros a l iment ic ios .—Cft r re ia M a r q u e s . | en el que p a r t i c i p a r á n todos los a f i l i a - N o puede negarse que los socialistas 
dos de l a cap i ta l y de l a B a j a A u s t r i a . ! a lemanes h a n dado en esta ocasión 
Se ca lcu la que en esta d e m o s t r a c i ó n p r u e b a de sensatez 
B r a u l i o , Eugen io e I ldefonso, que a ca 
da m o m e n t o necesi taban mane j a r en las 
f o r m a r u n andamia je ficticio con unas 
.'.•nantas va r i an t e s o unas cuantas p r o -
edencias. P a r a que este a r g u m e n t o 
tenga va lo r , sobre todo t r a t á n d o s e , no Asambleas toledanas las disposiciones 
de fijación de tex tos , s ino del o r igen I de l a Ig l e s i a un iversa l , p a r a fijar l a d i s -
de las grandes Colecciones, es preciso c i p l i n a e c l e s i á s t i c a y el dogma, reunie-
acudi r a los datos h i s t ó r i c o s e x t r í n s e - i r a n las pr inc ipa les en u n " L i b e r Cane-
cos; y estos datos, en el caso p r e s e n - ¡ n u m " , del que encontramos r a s t r o y a en 
te, nos d icen que desde el a ñ o 400, en el a ñ o 400 
que se c e l e b r ó el p r i m e r Conci l io to le-
-lano has ta el 684, en que tuvo l u g a r 
d é c i m o s é p t i m o , se puede recons t ru i r 
que si "las dobles" 
— ¿ C ó m o ? 
— ¡ E s o ! Que si "las dobles" y que si 
l a " v a l u t a " . 
— ¡ A m o s , ande, no m e tome us ted el 
pe lo! 
— N o son " t i m o s " , m u j e r . T a m b i é n y o 
me c r e í a que lo eran, y u n a noche t u -
v i m o s u n a "bronca" , porque c r e í que se 
Seamos imparc ia le s en nues t ras i n v e s - ¡ estaba "carcajeando", pero me e n s e ñ ó 
t igac iones ; y sobre todo no q u e r a m o s ' u n p e r i ó d i c o ande se hab laba de l a 
d i s m i n u i r las g lo r ias de nues t r a p a t r i a ; i " v a l u t a " y de "las dobles", y , c la ro , me 
Derrota de los socialistas 
en Noruega 
Se cree que han perdido 
ocho puestos 
OSLO, 20.—Las elecciones generales 
h a n ten ido l u g a r hoy en todo el p a í s en 
Un criterio equivocado 
E n va r i a s ocasiones hemos l amen ta -
do que se r eproduzcan en p e r i ó d i c o s de 
l a A m é r . c a e s p a ñ o l a a r t í c u l o s de E L 
D E B A T E o de sus colaboradores ¡sin 
m e n c i ó n a l g u n a de procedencia. H o y 
v a m o s a c i t a r u n caso que por su re i t e -
r a c i ó n y po r las c a í r a c t e r i s t i c a s que 
ofrece no puede pasar s in p ro tes ta . 
U n a r ev i s t a a r g e n t n a que nos es s i m -
p á t i c a po r l a i d e o l o g í a que defiende, en 
medio del o rden m á s comple to y p a r t i - su n i ' l D f ro 1 2 \ r e p r o d u c í a a l a l e t ra , 
e p a n d o en crec ida p r o p o r c i ó n el cuerno ^ q u i t a r ^ n i coma, u n a r t í c u l o 
de nues t ro redactor R . L , , publ icado en 
pa  
electoral . 
De los r e su l t ados conocidos has t a 
ahora r e s u l t a que h a n obtenido g r a n 
venta ja los pa r t i dos no labor is tas . A u n -
que es m u y p r e m a t u r o a v e n t u r a r p r o -
la h i s t o r i a de l a C o l e c c i ó n C a n ó n i c a espa-i que h a r t o lo hacen los e x t r a ñ o s . N o l c o n v e n c í de que no e r an "camelos" de|n<3St-COg qUe pueden verse desment idos 
ñ o l a en sus l ineas generales. Se puede d e - ¡ e c h e m o s nosotros l e ñ a a l fuego. C a d a l m i m a r i d o . A h o r a , que rae q u e d é , como ' 
o í r que no h a y u n Conc i l io desde ese r e g i ó n de E s p a ñ a t iene sus grandezas, antes: a dos velas. 
t iempo, en el que no se hable de las D e - las cuales son po r si solas suficientes 
cretales de los Papas y de los c á n o n e s de a fijar su personal idad c a r a c t e r í s t i c a , 
los Concil ios anter iores , a s í o r i e n t a l e s , ¡ d e n t r o de l a u n i d a d nac ional , s i n que 
como occidentales, los cuales deben se r - jpa ra hacer r e sa l t a r su b r i l l o , sea p rec i -
v i r de n o r m a en los asuntos del d o g - ¡ s o ach icar o negar las de las d e m á s , 
m a y de l a d i sc ip l ina . Tes t igos el s i n o - ¡ E s p a ñ a "en te ra" supo f o r m a r l a mejor 
do tarraconense del 516 y el s e g u n d o i c o l e c c i ó n de Conci l ios de l a a n t i g ü e d a d , 
toledano, del 527. E l bracarense de 563 ' l a "Hispana" , l a cua l en frase de L e 
dice t e x t u a l m e n t e que fue ron l e ídos de - |Bras s u m i n i s t r ó a l "Decre to de Grac ia -
lan te de l a asamblea, t a n t o los c á n o - n o " y a l "Corpus l u r i s Canon ic i " en t e -
nes de los s í n o d o s generales, como los da su pureza el derecho de los siete 
de los locales, escritos todos en u n vo - p r i m e r o s siglos. 
lumen . De no haber estado colecciona-* Z a c a r í a s G A R C I A V I L L A D A 
— ¡ B a h ! A l o mejor , t ó eso lo h a n i n -
ventao pa decir algo.. . 
; — ¡ P u e d e ! T a m b i é n dicen que es que 
ha subido l a " l i b r a " y h a bajao l a pe-
seta. 
— ¿ L a " l i b r a " de q u é ? 
— D e l ex t r an je ro . 
— ¿ Y q u é t i é que ve r l a T b r a de carne 
en el e x t r a n j e r o con l a l i b r a de chuletas 
o de l o m o bajo, a q u í , en l a p laza de San 
I ldefonso, u n suponer? 
— Y o me creo que debe de ser... que 
e s t a r á peor p e s á . . . Y me hago o t r o l ío 
p o r resul tados poster iores se e s t i m a que 
los labor is tas p e r d e r á n unos ocho pues-
tos con r e l a c i ó n a su s i t u a c i ó n ac tua l 
en la C á m a r a . 
L A S E L E C C I O N E S E N T U R Q U I A 
A N K A R A , 20.—Las elecciones con-
sag ran l a v i c t o r i a del p a r t i d o del pue-
blo, que conquis ta nueve d i s t í r i t o s m u -
nicipales . E n E s t a m b u l el p a r t i d o ' ibe-
r a l obt iene l a t e rce ra pa r t e de los su-
f rag 'os . 
E n 276 pueblos, de 502, los resul tados 
de f in i t i vos son favorab les a l p a r t i d o 
del pueblo. 
E L D E B A T E , y tiras no c i t a r l a p ro -
cedenc a, le p o n í a l a f i r m a de Gu i l l e r -
mo S á e n z . E n el n ú m e r o 128 se r e p e t í a 
el caso. E n el n ú m e r o 129 se t r i p i t í a . 
o m e j o r se m u l t . p i t i a , porque se inser 
p a r t i c i p a r á n unos 40.000 miembros de 
ia o r g a n i z a c i ó n nac iona l sta. D e s f i l a r á n 
ante el canci l ler , qu.en p r a o n u n c i a r á una 
a l o c u c i ó n . Seguidamente se ¿lir g i r á n a 
las eistaciones, en donde e m b a r c a r á n 
e nlos convoyes preparados a l efecto 
para regresar a sus puntos de o r i gen . 
S e g ú n las ó r d e n e s g.radas por e l Co-
m i t é oirganizador, cada índ v iduo l l e -
v a r á los v í v e r e s que necesite y se les 
prohibe e n t r a r en n i n g ú n estableci-
mien to . 
L O S F A S C I S T A S F I N L A N D E S E S 
H E L S I N F O R S , 20 .—Los elementos 
d i rec t vos del m o v i m i e n t o " lappo" han 
sol ic i tado permiso de las autor idades 
pa ra que se presenten v o l u n t a r i a m e n t e 
los culpables de los rec: entes sucesos. 
D e s p u é s de celebrar una r e u n i ó n , se 
n o m b r ó u n a D e l e g a c i ó n que p r e s e n t ó a l 
t aban t res de nuestros a r t í c u l o s * imo^'t^0 íel Interior ^ lista con »<>« 
de ellos u n fondo, que a p a r e c í a con la 
f i r m a de C é s a r M . F r í a s . D e s p u é s se han 
seguido dando casos que no c i t amos po i 
no r e s u l t a r p ro l i j o s . 
C ie r t amen te que esto es todo u n c r i -
t e r io . Y conste que no lo decimos sin 
pena. Porque l a r e v i s t a a r g e n t i n a en 
c u e s t i ó n es m e r i t o r i a p o r o t r o s con-
ceptos y en estas mismas co lumnas la 
hemos alabado. Queremos creer que l a 
d i r e c c i ó n de el la no s e r á responsable 
de estos desmanes, y esperamos que 
basten las presentes l í n e a s p a r a e v i t a r 
su r e p e t i c i ó n . 
Desde luego, no se puede sentir ex-
cesivo o p t i m i s m o . Conocidas son las ma* 
las m a ñ a s de los pa r t i dos po l í t i cos ale* 
manes . U n e sc r i to r h a ¿Sicho que son 
los m á s j ó v e n e s de l mundo y tienen 
los v i c i o s de los m á s d e c r é p i t o s , que 
pueden resumirse en una sola frase: d 
p a r t i d o an te todo. D e a h í l a inestabi-
l i d a d de los Gobiernos en el Reich. í 
no h a y que o l v i d a r que l a C á m a r a ele-
gidla e l 14 de sept iemore es la vais 
n u m e r o s a y l a m á s f racc ionada que 
conoc ido l a r e p ú b l i c a . Tiene, pues, to-
das las condiciones suficientes para ser 
l a m á s ingobernable . 
R. I * 
wmmm EN EL SUR DE F 
Está cortado el ferrocarril de 
Narbona a Carcasona 
nombres de 404 complicados, entre ellos 
los de cua t ro jefes del p a r t i d o 
E l m i n i s t r o les h a declarado que r o 
p o d p í a p o r menos de a labar i a noblezaj MO^TP^T T TTTT? 90 T ̂  f u r t o s Ilu-
de su proceder y Ique r e c o m e n d a r í a al • ^ , 20-7"LalfUe ^Lna. 
j vj ^ v o ^ i a a l v ¡ a g egtos ú l t i m o s d í a s han ongin* ios jueces que usa ran de toda su b e n e - L ^ .i ,,.«pn-
volennifl tenf*^ ™ ,„o « J J d v g r a v e s f u n d a c i o n e s , part icularmen 
t e en las l l anu ra s de Coursan, Narno-
n a y Vinassana, que e s t á n to ta l 
volencia , teniendo en cuenta los f ines 
p a t r i ó t i c o s que p e r s e g u í a n los c o m p l i -
cadpos en el m o v i m i e n t o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
sumerg idas 
L a c i r c u l a c i ó n de trenes de mercan* 
c í a s en t re N a r b o n a y Carcassona 
quedado i n t e r r u m p i d a . L o s habitante^ 
de Olonzac h a n tenido que evacuar J' 
v i v i e n d a s . 
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U S ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
( I lus t rac iones de A g u s t í n . ) 
hora, pero no s e r á , m i quer ida condesa de S a u t r é , s in 
darle una vez m á s las gracias po r l a hosp i t a l idad con 
que t a n generosamente me ha honrado. 
Y v o l v i é n d o s e a l a marquesa v i u d a de Ke rdan i c l , 
a ñ a d i ó : 
— L o m á s acertado a m i ju ic io , m i buena Yolanda , es 
que me a c o m p a ñ e usted. M e da el c o r a z ó n que no t a r -
daremos mucho en dar con el paradero de Juan de Sau-
t r é , y us ted p o d r á hospedarse c ó m o d a m e n t e en casa de 
su p r i m a l a s e ñ o r a de Kergaf , que h a debido ins ta la r -
so ya en l a cap i t a l . 
— N o deseo o t r a cosa, l ady M a r y — r e s p o n d i ó l a an-
ciana—, porque si he de ser franca, d i r é que sólo u n 
viaje p o d r á ca lmar , a l menos, l a i n q u i e t u d que se ha 
apoderado de m í . L o que ha ocur r ido en m i casa d u -
rante nues t r a ausencia es t a n e x t r a ñ o que por p r i m e -
r a vez en m i v i d a he tenido miedo, y aunque no c o m -
p a r t o l a c redul idad de l a s i m p l i c í s í m a A n a M a r í a , que 
« i g u e e m p e ñ a d a en hab l a r de duendes y brujas , es toy 
decidida a no h a b i t a r l a o t r a vez mien t r a s las cosas no 
se pongan en c laro . U n a cont inua t e n s i ó n nerv iosa se-
r i a m u y p e r j u d i c i a l a l estado de m i sa lud . 
Por m á s que h ic ie ron , no l o g r a r o n los condes de Sau-
t r é d i suad i r a sus h u é s p e d e s . A l d í a s iguiente , m u y de 
m a ñ a n a l a marquesa de Ke rdan i e l y l a d y K e n b u -
mmm 
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abr igaba la idea de t ras ladarse a Parí?»,. 
r r y se despid ieron de los 
d u e ñ o s del cas t i l lo y rea-
n u d a r o n el v ia je . L a ber-
l i n a h i zo su en t rada en 
A n g e r s , al atardecer, y 
l a inglesa y su a m i g a en-
c a m i n a r o n sus pasos a la 
h o s t e r í a de l a Sirena, 
a f a m a d í s i m a en aquel la 
é p o c a y en l a que acos-
t u m b r a b a n a hospedarse 
cuantas personas de viso 
l l egaban a l a c iudad. L a 
es tancia e n A n g e r s se 
p r o l o n g ó dos d í a s , el 
t i e m p o suficiente p a r a 
que l a marquesa de K e r -
danie l r ea l i za r a su p r o -
yecto de hacer una v i -
si ta, m á s b ien una pere-
g r i n a c i ó n , a l Campo de 
los M á r t i r e s , en el que en 
1 7 9 3 h a b í a n ha l lado 
mue r t e g lor iosa , por no 
apos ta ta r de su fe once 
de sus antepasados. L a d y 
M a r y no pudo menos de 
sen t i r una honda emo-
c i ó n a l con t emp la r las 
t umbas cubier tas de flo-
res y los innumerables 
ex-votos que p e n d í a n de 
las paredes de l a capi l la , 
a l a que acuden d i a r i a -
mente muchos peregr inos 
a t r a í d o s p o r l a f a m a de 
los m i l a g r o s que con f r e -
cuencia se operan en el 
v "de t emplo . 
—- t i i l u s t r e t í a l a aba . 
desa de R o n c e r a y — e x p l i c ó l l ena de o r g u l l o l a s e ñ o r a 
de K e r d a n i e l — , t e n í a ochenta y t res a ñ o s , cumpl idos , 
cuando f u é conducida a l l uga r del supl ic io y en t regada 
a los verdugos. Las ca ta ra tas l a t e n í a n comple tamen te 
ciega, y esta c i r cuns t anc i a le a h o r r ó l a v i s t a del t é -
t r i c o e s p e c t á c u l o que o f r e c í a a los ojos el campo de las 
ejecuciones. L a abadesa, a pesar de su ancianidad, no 
t e m b l ó n i u n solo ins tan te , antes, por el con t r a r io , d ió 
pruebas de una entereza verdaderamente v a r o n i l . ¡ Corno 
que e r a u n a santa, que, con los ojos del e s p í r i t u , pudo 
v e r c ó m o se a b r í a n ante el la, p a r a r ec ib i r l a , las puer-
tas del cielo! Su m u e r t e f u é ejemplar , como pocas. E n el 
momento de de sp lomar se en l a fosa en que h a b í a de ser 
en ter rada y que rodeaban o t ros m á r t i r e s a ú n no su-
p l í c i ados , sus l ab ios en tonaban el " M a g n í f i c a t " , con voZ 
d u l c í s i m a , i m p r e g n a d a de fe re l ig iosa . Y como no mu-
r i e r a en e l ac to , l a voz s i g u i ó d e j á n d o s e o i r cada ve2 
m á s débi l , a m e d i d a que las pale tadas de t i e r r a ibaB 
cubriendo l a fosa, con aquel las sublimes palabras* 
" . . . d e p o s u í t po ten tes de sede, e x a l t a v i t humilcs . . . " í1113* 
t ó r i c o ) . 
X L 
Pensando en los otros 
E r a el 18 de septiem-
bre. H e l í o n a l levaba >'* 
en P a r í s dos semanas, y 
s e g u í a esperando, a u n q ^ 
en vano, l a l legada d 
via jero . . . Cada vez 
inquie ta , l a pobre 
só lo ha l l aba consuelo eD 
l a o r a c i ó n y a d ia r io acu-
d í a a l a ig les ia para p0^' 
t r a r se a los pies de 1 
i m a g e n de N u e s t r a Seño-
r a de las V ic to r i a s . ^ f 
v í a en e te rna angustia y 
se a l i m e n t a b a no 
que de pan. pues sus ma* 
gros recursos estaban 4 
p u n t o de agotarse. Ocb0 
d í a s m á s y le s e r í a i111' 
posible pagar el modesto 
a lqui le r de la guardilla 
que habi taba . ¿ Q u é ^ 
•nás 
niña 
m i buena Yolanda. mo a c o m p a ñ e usted. (Con t inua rá . ) ^ 
